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E L OCCISO NO E S RAOUL LOMBARD 
jantes misteriosos y veedores tal vez 
interesados de la autopsia, llegó a ad-
quirir datos verídicos sobre quienes 
sean, en qué se ocupan y quién sabe 
si hasta a qué vinieron. 
E L JUZGADO CONSTITUIDO 
Coufinnaudo nuestra información 
de ayer, respecto a dos sujetos miste-
riosos que vinieron expresamente a 
gan José de las Lajas a presenciar la 
oractica d* la autopaia ai cadáver en-
contrado en la bejuquera de la finca , 
•'•Paulino Escarrás" y que con el fin i 
¿e no llamar sobre si mismos la aten- i 
ción de los consternados vecinos de Ayer, por fin, en persona, se cons-
dicho pueblo, dejaron el tren en el I tituyó en el pueblo de San José de las 
Inmediato de Jamaica, podemos hoy { Lajas el Juez Instructor de Güines, 
dar detalles más precisos que aparte j Ldo. José M. García de la Paz, asisti-
de demostrar la certeza de su viaje j do del escribano Sr. Rafael Díaz Gar-
misterioso aportan detalles que pu- | cía vi en el recinto del Juzgado Mu-
dieran relacionarlos muy estrecha-j nicipal despriés de hecho cargo de las 
r.iente con el crimen que se inve-A'ga-1 actuaciones sumariales, tomó decla-
En efecto, los dos individuos sabemos i ración al vigilante especial del Go-
que tienen una persona allegada en-bienio de esta provincia, señor Mon-
íl poblado de Jamaica qoe de vez en I talvo y al cochero, señor José Cara-
vez visitan, y en el día que se prac- j bailo, que vió la máquina detenida 
ticó la autopsia, a pesar de haber ido frente a donde yacía el cadáver, una 
allí, no la vieron, no fueron a la casa noche después de consumado el cri-
de ella y, en cambio, almorzaron men y que, al cruzar junto a ella, 
guardando silencio, en la fonda que! apagó sus focos. 
existe en Jamaica, partiendo después, i Inmediatamente después partió el 
como dijimos, hacia el cementerio de j Juzgado Instructor en un automóvil 
San José de las Lajas. i al puesto de la Guardia Rural, donde 
Y, mientras en este último lugar se | solicitó del teniente Cándido Alfonso 
encontraban, varias personas nos han 
informado qufi, revueltos entre los 
le acompañara y auxiliara en una di-
ligencia de inspección ocular. F u é 
osos y autoridades que presencia- también con el Juzgado en esta in-
la diligencia practicada por los , vestigación el agente judicial señor 
Torrens, y minutos después, con la 
rapidez vertiginosa del auto, se llegó 
al lugar en que apareciera el occiso. 
ttores Ballenilla y Recaredo Gar-
da, bs dos desconocidos tenían cierta 
actitud que inducía a sospechar de 
ellos. Y esta sospecha podría haberse 
robustecido, con el solo bocho de que 
tan pronto salieron del cementerio, se 
dirigieron a la Habana. Pero hoy ya 
va tomando un cariz de certeza la pro 
Se reconocieron algunas de las man 
chas que parecen ser de sangre exis-
tentes en las piedras de la cerca que 
deslinda la finca. Asimismo fué eu-
bable complicación de estos dos indi- ¡ contrado un raido fragmento de ne-
Tíduos en este crimen. Sin embargo, | ílue estaba Heno de manchas 
podemos fijar el concepto que no se ,f'̂ ' s a h E r e -
trataba, como se ha insinuado, 'e dos Y ya en el interior de la finca, es-
jóvenes estudiantes, sino de dos'per-i tuvo el doctor de la Paz viendo en la 
mas que, si no acomodadas, por lo cavidad que forma la exhuberancia de 
menos son pertenecientes a familias i la vegetación, el punto preciso en que 
de alguna solvencia. Hemos averigua- descansó el cuerpo inerte y pudo apre 
que en la actualidad los dos hom-
Dres a que nos referimos están tra-
ijf.ado en la finca " L a Clavellina", 
situada en el barrio de Palenoue, de 
jurisdicción de Güines. 
.Cuándo fueron estos dos indiví-
* a "La Clavellina? ¿Por qué, si 
ella trabajaban, no se dirigieron 
• allá directamente? ¿A qué tuvieron 
l>e ir a San José de las Lajas, ha-
ciendo escala innecesaria en Jamaica, 
que a su pariente no visitaron ? 
iror qué se dirigen a la Habana y no 
B O S Q U E D E D E 1 V 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
bosque de DclviUe supera a las ha- dos, y los ataque^ del enemigo al no-
zuñas del bosque de Trones. L a úui- roeste de Barleu también fueron re. 
ca protección de !a infantería de uno chazados. 
y otro ejército es la trinchera poco ! E n el distrito de Froid« Terre y 
profunda, como la que suele construir ! Fleury rechazaJnos varios violentos 
r o v i n c i a l d e s c u e l a s 
LOS I N G L E S E S S E B A T E N CUER-1 se en ,as ^ c r i W Í O D ^ en campo ra-
PO A C U E R P O CON LOS A L E M A - i H%' 1 na ffll'uada ^ a g a r r a la raí/ 
N E S E N E L F R E N T E F R A N C E S i ,lc uu arbo1 v forina "n hoyo en tor-
Lou<tt«s julio 27. I no' mataudo a un hombre, da protec-
Según comunicación oficial de hoy i ei<')n a su vet ino, espectador de esa 
del Ministerio de la Guerra, las tro- I escena. 
ataques franceses; en un punto 
sipue el combate. 
aun 
P A R A L A S P R O X I M A S O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S P U B L I C A S E L 
D O C T O R R U I Z C E N D O Y A H A M O D I F I C A D O L A S R E G L A S D E 
L A A N T E R I O R C O N V O C A T O R I A . L A B O R M E R I T O R I A 
E l cargo de Superintendente Pro-
1 E L E G R A M A O F I C I A L R E C I B I D O 
POR L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel jreneral alemán, 26 de Julio 
Frente del Oeste.—Un gran fortín. las posiciones francesas cerca de V L cación d« la Habana—acuerdo extra 
inglés en ei canal de Comines a Ipres I 116 B?*,8 y "Ü nordeste de Pruany oficial, pues basta la primera sesión | E L I M I N A C I O N Y C A L I F I C A C I O N 
quedó destruido, junto con sus ocu-
pantes, por 'a voladura de una mina 
ulemana. 
Los inglesas, después de violenta 
lucha, ocuparon el último pequeño 
r-sio de Pozieres. Los pequeños ata-
ques del enemigo más hacia el Este, 
oerciá del bosque Foureaut y en Lan-
K'ieval, fueron rechazados. Una ten. 
derribado en combate aéreo un bipla 
no francés. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 27. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que los ataques franceses al nordeste 
, ,a , iva de. « . - i g . * f t S ^ ^ l t f ^ ^ ^ t ^ S ^ ^ -
dej bosque do Irenes fue descubierta^,,^,,,, o1 U ^ . _ 
i a tiempo y frustrada por nosotros. 
Hemos sostenido contra las tenta-
tivas francesas el terreno reconquis 
pas inglesas continuaron combatiendo 
a los alemanes durante toda la noche, 
habiendo ocurrido varios encuentros 
cuerpo a cuerpo en distintos puntos 
del Somme, en el frente francés. 
NOTAS D E C A M P A Ñ A 
Con el ejército Inglés en campa-
ña. Julio 27. 
I jos ingleses nuevamente la empren 
dieron contra ei bosque de DclviUe, 
y lo lomaron. 
Tyos alemanes habían estado tran-
quilos, porque los Ingleses no habían 
atacado con su infantería; pero "on-
timiamente habían estado funcionan-
do las ametralladoras mientras la 
artillería eontinuaha (roñando, en me 
dio de lo que antes do empezar RSta 
ofensiva se habría llamado un duelo 
de artillería. Tan corriente j natural 
ha llegado a ser el continuo bombar-
deo, que un oficial, cuyo puesto es-
tá fuera del alcance de los proyecti-
les, se quejaba cada vez que se cal-
maba el fueffo. de que le era impo-
tiblo coneiUar el sueño. 
Esta mañana los Ingleses han arro-
jado sobre Dehille la más fuerte con 
oentración de fuego de artillería, rn 
una extensión determinada de terre-
no, que jamís se haya dirigido con-
tra las fortificaeiones de campaña. 
Los mismos artilleros se manlfesta-
ban sorprendidos, al computar ol vo-
lumen por niinuto. en la preparación 
para la infantería. CalcOlando que el 
frente es de mil yardas, deben haber 
<aído tres proyectiles por minuto so-
bre eada yarda. 
El proposite) era no dejar nada on 
pie. nada eon vida, ni un solo tiro-
trador alemán encaramado on un solo ra avanzada de la noche. Los ataques | doscientas yardas de una Importante 
árbol, ni una sda ametrallabora ale- i del enemigo con granadas de mano I — 
mana funeionndo. Lo realizado en el i a] oeste de Pozieres fueron rechaza. | (PASA A L A OCHO.) 
Importantes destacamentos expío-! vincial de Escuelas, on la Habana, 
raderes ingleses al sudoeste de Wal. j tiene actualmente un consagrado a su 
neton y patrullas inglesas cerca de | servicio, con la devoción silente da 
Richebourg fueron rechazados. quien conoce de cerca y a fondo las 
E l golpe de mano intentado por «11 necesidades de la enseñanza pública, 
enemigo al ^ Norte de Vienne-Ie.Cha j Así el señor Ruiz Cendoya lo ha | nocida competencia; acaso sean desig 
teau, fracasó. demostrado palmariamente con oca-1 nados un Inspector escolar y un vo. 
Patrullas alemanas volvieron de slón del acuerdo de la Junta de Edu-1 cal de la Junta d« Educación, 
dificadas señala que los miembros del 
mismo no podrán actuar como caliíi . 
cadores s i a ios ejercicios concurriese 
alguna alumna o ex-discípula. 
E l tribunail lo formarán tres maes-
tros públicos y dos personas de reco-
cen 50 prisioneros. ¡ no padrá tener fuerza y carácter del —¿Cómo se calificará a las oposi-
Cerca de Beine, al este de Rehns, fué i tal—de convocar a oposicionea para ! toras7 
miando el combate; que un ataque de 
reconocimiento emprendido por los 
ingleses al Suroeste de Warneton y 
'j otro ataque llevado a cabo con grana-tado por nosotros eu la noche del 2o das de ^ el 0este de p * ^ ^ 
de Julm al sudoeste de la granja La han sido también rechazadoSi 
Malsonefte. 
Al sur de Eslrées ha habido activos ! P4 .RTE O F I C I 4 L F R A N C E S 
combates d6 cuerpo a cuerpo. I i>o • i u «« 
En la altura Folie Morte (en los | ™ris' J™10 ¿7' 
Argonnes) los franceses ocuparon el "Al Sur del Somme, los franceses 
cráter de una mina volada por ellos, ¡ han progresado al Este de Estries, 
pero poco después quedaron enterra- "^n Ia Champagne, el miércoles, los 
(!os por una contramina alemana- | alemanes realizaron nn fuerte ataque 
\ l Oeste del Mosa hemos progre.! en un frente de 1.200 metros, al Oeste 
sado cerca de la altura 303. | d« Prosnes, penetrando en unos cuan. 
Al Este del Mosa ha habido durari-:toí! metros de nuestras trincheras de 
te la noche duelo de la artiUería en i pnmCra línea. Fueron inmediatamon 
laproximidad de la fortaleza de Thiau ^pulsados. 
Patrullas enemigas fueron rechaza, i _ P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
das en muchas partes del frente. ! .„ ^u ' W ^ 7 * -
Hoy ha habido fuertes combates 
i de Infantería al nordeste de Pozieres 
Cuartel general alemán, 27 de Julio i y en las inmediaciones de Longueval 
Frente del Oeste: y el Bosque de DelvIUe. 
Entre el Ancre y el Somme hubo ¡ "Al Norte de Pozieres.Bazentfn-
'uertes duelos de artillería hasta ho-1 le-Petlt ocupamos anoche como unas 
proveer aulas de niñas, en la ciudad | —Atendiendo a sus expedientes 
de la Habana y su distrito escplar,: personales, por los méritos y servi-
por existir—como anteriormente in. i cios que tengan en la enseñanza o 
formó a sus lectores DIARIO D E L A I profesionalles y atendiendo, ante to-
MARINA—vacantes tres plazas dej ao, a ^s ejercicios que practiquen. 
maestras, amén de otras que se espe-
ran como inmediatas o simultáneas 
con la apertura del nuevo curso es. 
colar. 
Consecuentes a nuestra pauta, de-
seábamos anticipar al público y en 
¿—Habrá "puntuación" en ambos? 
—No; para los "historiales pedagó-
gicos" no es a propósito escala de 
puntos; mejor que las numéricas son 
las calificaciones "nominales"; pero 
en los ejercicios, sí; el máximum 30 
ciar como multitud de gusanos se ail 
mentaban de los restos de la sangre 
que allí derramó el interfecto. 
Después partió el Juzgado a com-
pletr investigaciones en el poblado de 
Jamaica y en las canteras de Camoa 
y son tan importantes las noticias y 
antecedentes que se pueden adquirir 
de esta parte de la labor judicial qie 
al objeto de no entorpecer la actua-
ción de la justicia, las reservamos a 
nuestros lectores hasta tanto haya | 
desaparecido la posibilidad de que elu 
P U E D E D A R S E P 
d e l o s m i m m 
A 
m I O S C O N S E R V A D O R E S 
particular a las futuras opositoras, j puntos y el mínimum, para obtener 
las principales modificaciones que el 
actual Superintendente hubiera lleva-
do a cabo en las reglas por que se 
efectuaron los anteriores ejercicios. 
E s esta una do las misiones que 
competen, por la ley, a dicho funcio-
nario y él, con una amable deferen-
cia, tuvo a bien facilitarnos esa in-
formación . 
•1 lupar de su trabajo? ¿En la Ha- da el hechor la acción coactiva social 
"ana. qué hicieron? ¿Cuándo regre-' 
n a Palenque? 
Realmente que si no es cierto que 
atuvieran complicados en el cr'.men, 
61 una manera cierta y cabal no 
fe ave-ripu? lo^ porqués de todos estos 
acto? so^pcchoROí-- referidos, dá que 
Pensar su actuación en lo relativo al 
^''aver de la finca "Paulino Esca-
rrás 
r l u ^Uarc^a Rural, cuyo celo y ac-
'en este suceso misterioso, han 
Perlado por modo palpable demos-
^'0?. quizás si al extremo que a ella 
¿ epa 'a gloria de no quedar impune 
«e horroroso delito que a la ligera 
rtir ton̂ arl0 por un suicidio, en las 
1Ccn.cjas que practicó para esclare-
quiénes fuoran las personas, via-
M P O R T A N T I S I M A E N T R E V I S T A D E L G E N E R A L A S -
B E R T C O N L O S D O C T O R E S D O L Z Y H E V I A . 
L A G U A R D I A R U R A L 
José Urgellés, talabanero del E s -
cuadrón número ocho, midió la dis-
tinicia que ha> de la cerca a! lugar en 
que el cadáver se encontró y la mc-
aida arroja diecinueve me*ios line.a-
ks. Como que el revólver aún nc ha 
aparecido, este alistado ha estado re-
gístrando no solo toda aquella po r- ¡ cías de que los directores de la políti-
cicn de la finca y la cunata que co- ca conservadora, así como los que di-
Ayer fué día de grandes sansacio-
nes en el ya caldeado campo de la 
política, pues es fecha que puede se-
ñalarse como precursora de arreglos 
finales que normalicen ei procedí-| Parecía que la solución Azpiazo 
miento electoral de las elecciones del j ponía punto final a la discrepancia 
! surgida entre Pardo Suárez y Arman 
rantez que debe ser resuelta con mu- j llegar a un acuerdo que baga posible 
cha habiliddad para que no se resien- ! la entente electoral entre los conser-
tan los intereses de ese partido en la ! vadores y nosotros". 
Municipalidad. Nada más nos dijo el general As-
bert, pero nosotros, que perseveramos 
primero de noviembre. 
Desde por la mañana tuvimos noti 
siempre que se trata de informar a 
nuestros lectores, continuamos la in-
do André; pero los mantenedores del j vestigación y podemos adelantar, la 
"azpíacismo" dentro de la Asamblea 
Municipal Conservadora, se han con-
rre junto a 'ella, sino también la faja ! rigen el asbertísmo, estaban en vías vencido de las grandes dificultades 
de terreno de la finca enclavada al I de soluciones que satisfacieran los 
frente y los troncos de los árboles intereses de una y otra colectividad, 
que hay secos. Y todo este trabajo ha j Los conservadores se agitaban en-
resultado labor completamente inútil, tre sí con el candente problema de la 
' Alcaldía de esta ciudad el cual ha 
(PASA A L A N U E V E . ) Icreado una situación de verdadera ti-
m A P R E P A R A R S E L A T E M P O R A D A D E E T U R I S M O 
i o n e s d e u n a c t i v o a g e n t e d e p a s a j e r o s . - L a r u t a d e l a 
' a F l o r i d a ^ L o s n u e v o s f e r r y - b o a t s . - D o s a h o g a d o s e n b a -
que se presentan para acometer el 
asunto decisivamente y han .r<flíí.uelto 
que en la Asamblea de esta tarde se 
adopte una actitud de expectación, 
que aunque no cierra totalmente las 
puertas a la posible coalición munici-
pal, le aseste un golpe tan rudo, que 
no nos parece aventurado profetizar 
que la solución Azpiazo no cristaliza, j 
De todos modos, tenemos noticias 
que no faltan elementos importantes 
de la dirección conservadora que es- [ 
timan muy conveniente mantener con 
noticia de que si dificultades impre-
vlstaó no salen al paso, la coalición 
Provincial Asbertista conservadora 
es ya un hecho positivo. 
En los primeros días de la entran-
te semana, estará de regreso el gene-
ral Menocal y se nos asegura que pa-
ra entones se habrá ultimado el pac-
to en todos sus detalles. 
F E C H A Y PLAZO 
—¿Qué plazo se concede, para la 
presentación de instancias, a las 
maestras que aspiren a esas plazas ? 
—Quince días, a fin de que los ejer 
ciclos puedan comenzar dentro del 
mes de Agosto. 
—¿ Cuál es la fecha probable en 
que darán principio los ejercicoa ? 
—Seguraimentte que en la tercera 
decena, casi al final del mes próximo. 
L O S E J E R C I C I O S 
— ¿ H a y variación en los ejercicios 
de oposición? 
—No, en cuanto al número, pues 
seguirán sdendo dos, uno escrito y 
otro oral y práctico, sobre el curso da 
estudios hasta el cuarto grado inclu-
sive. 
— ¿ Y el primero? 
— E l primero, el escrito, que ver-
sará sobre un tema de metodología 
pedagógica o de pedagogía, que efec-
tuarán simultáneamente las oposito-
ras todas. 
I ¿ Sobre cuántos temas ? 
I —Los temas serán treinta y redacta-
I dos por el señor Inspector Provincial 
y entregados a1 señor Presidente del 
Tribuanl ei día en que deban actuar 
las opositoras o la víspera, cuando 
más . 
—¡Muy sensato! 
—¡Natural! De eso modo e inten»-
cionadamente evitaráse que circulen 
versiones enojosas como en otros ca-
eos anteriores. E l secreto del tema-
rlo será, pues, total, inapelable. 
Luego, de «sos treinta temas, el 
Presidente del Tribunal elegirá doce, 
y de ellos una opositora, designada 
por sus compañeras, escogerá uno 
que será leído para copiar sus pre. 
guatas, antes que los otros once, que 
también serán leídos. 
FORMACION D E L T R I B U N A L 
E i Tribunal habrá de ser nombrado 
por la Junta de Educación y a este 
1 respecto una de la© reglas ahora mo-
la aprobación de los ejercicos, sera 
20 puntos. 
— ¿ E s eiiminatorio el primero? 
—Í>esde luego; para actuar en el 
segundo habrá que obtener en el pri-
mer ejercido o escrito, más de los 20 
puntos. 
¿Y E L E S C A L A F O N ? 
—^¿Será "grande" el escalafón? 
—Yo lo estimo bien proporcionado 
en las reglas de ahora. Se establece 
que si el número de las vacantes no 
liega a cinco, sean aprobadas diez 
opositores más, y si pasam de cinco 
las vacantes, que se forme un esca. 
lafón d'e quince aprobadas en espec. 
tativa de vacante. 
—¿'Con la limitación de un año, pa-
ra ocupar esa vacante, como antaño ? 
—*No. E n tanto no quede agotado 
ei escalafón que se forme con esas 
aprobadas, nadie más tiene derecho a 
las vacantes que vayan ocurriendo. 
L i c e n c i a d o d o n • i g n a c i o 
P e ó n y P e ó n 
A las dos de la tarde del día de 
ayer, ha fallecido en esta ciudad, 
el cristiano caballero, licenciado Dou 
Ignacio Peón. 
Pertenecía a una Ilustre familia 
yucateca, habiéndose distinguido por 
su caridad inagotable y sns obraa 
de acción católico-social, fundando 
escuelas, iglesias, etc. 
Desterrado de su patria, vino a re-
sidir a esta oiudad, donde prodigó 
protección a sus compatriotas no ol-
vidando en sus caridades a los po-
bres de esta capital, quienes en unión 
de los yucatecos llorarán su muerte. 
E n nuestra edición de la tarde da-
remos a conocer su vida de abnega-
ción y caridad, digna de ser admi-
rada. , 
Nuestro sentido pésame al Iluitrí-
si»io señor Arzobispo de Yucatán, 
quien ha perdido uno de sus mis que 
ridos amigos; a sus hijas, nieto her-
manos y a la Colonia Yucateca. 
Pedimos al cristiano lector una 
oración por ei eterno descanso del 
finado. 
del plan completo en/ la campaña 
electoral. 
l , r Como consecuencia de este cambio 
n | a . - E I p u e r t o a y e r t a r d e , - E I " T a b a s c o - v C a r b o n y m a d e r a ^ 
llamativos para los turistas del N o i - Ensegmda que ésW esté Ominado ñera J ^ ^ ^ ^ ^ e g u r a m o n t í 
Sud América, haciendo existe el proyecto de comenzar a Que se haDia de negai, seguramente, 
construir otro, v luego se construi-1a la coalición en a Provincia con el 
rán otros dos más, hasta el número Partido Liberal ísacional que dirige 
de cinco, por creerse que son los que j el general Asbert. 
T R E S C A S O S D E P A R A E I S I S I N F A N T I L E N E A H A B A N A 
liman muy convciueuie maumuer cun ^ i i I I i • I I . 
tacto con Azpiazo a fin de usano en S e h a n p r e s e n t a d o d o s e n e s t a c i u d a d y u n o e n P e d r o 
cualquier momento como cooperador j 
í l 
pROXLMA TEMPORADA D E L 
' En p, r PURISMO, 
îdad i i (le ayer tuvÍ!rnes oportu. 
con í i .^part ir unos momentos 
8eri4iiSC,nor E!s:in F- 0 l l r r v - affente 
lar a? fAe P a j e r o s de la "Peninsu-
ta (1. , O ^ ' ^ a l S. Co.", o sea ru-
. ia Florida. 
fctiiL „ ?eflor Curry, muy estimado 
:os n„„ ftro' llombre activísimo en 
^o rLgTÍ0P- 3fable ^ su trato y 
kts-man.;0s "lás 'utaligentes "bussi-
,0s que i ,íh.onib,'c negociante) de 
aJan en empresas navie-
Cuba ncanas comercian con 
P,e?at!o 'v,'- ard 0 " siemPre ^ des-
Vas q u V ¿ Curry ^ n d e á iniciatí-
* * n i l han (-r'ntnbuido poderosa-
^ P a ñ U anUí?€ qUe tiene hoy <*a 
en ^ ^ V W V a * a la confianza 
^ X "e,nen Opositados los prin 
^Jlr plect0l'es de la misma. 
a,~?nT' ,amigablemente, nos 
del u , t n & S de sus ostiones en 
B M a ;*lsmo Para la próxima tem-
tía^janrl,?Tna'' Por la W e viene 
' " ¿ l a 'n Unión d* o t ^ carac-
In h | ^ ^ a s y entidades, con 
rPortan^ r<'sillte est* año más 
^ na tura 1 qu^ el anterior, con 
í ^ i o v konoficios P ^ el co-
í6 batalia,Pil"a ^ Pai's' Proponiéndo. 
í ^ i l r ia% lncanRablemente por con-
^ á c u W nilacion dft A t e j o s y es-
Ulos resulten atrayentes y 
te, Centro y 
de Cuba un verdadero centro del tu-
rismo. Cuenta para ello con el apo-
yo prometido de prominentes perso-
nas del elemento comercial y del gu-
bernativo, los que seguramente mo-
verán sus Influencias y energías pa-
ra desarrollar y poner en práctica 
las ideas que resulten más conve-
nientes y loables en este sentido. 
También nos habló Mr. Curry de 
los proyectos de la Compañía navie-
ra que él representa. 
E n primer término nos manifestó 
que dentro de poco, probablemente a 
principios de Agosto, será botado al 
agua en Filadelfia el nuevo ferry-
boat que dará viajes de Key West a 
la Habana con vagones de carga, al 
igual que el "Henry M. Flagler". 
E l emboque que se está constru-
yendo en Regla para su atraque se 
encuentra a terminarse pronto. 
Unas tres o cuatro semanas des-
pués de botado al agua el nuevo fe-
vry-boat emprenderá su primer via-
je a la Habana, cuyo acto se celebra-
rá con una fiesta a bordo. 
Este nuevo ferry-boat se ha cons. 
truddo gemelo del "Flagler" en aten-
cin a la prisa con que ha habido que 
construirle y para aprovechar los 
mismos planos, dado que el hac3r 
otros nuevos hubiera, implicado una 
demorar 
B e t a n c o u r t . - L o s e n f e r m o s s e e n c u e n t r a n a i s l a d o s 
e n e l h o s p i t a l " L a s A n i m a s . " 
L a "poliomielitis agudo anterior" o I Estos tres niños fueron reconocí-1 deben ser motivo de-alarma ni de in-
sea la parálisis infantil, ha hecho su | dos j 
aparición en la Habana 
Ayer se registraron dos casos 
) detenidamente ayer por la Comí- justificados temores 
¡ Bión de Enfermedades Infecciosas, la L a Comisión de Enfermedades In 
de | que_ diagnosticó la enfermedad como 1 fecciosas ha visitado estos casos lo= 
necesita la Compañía en relación con 
la amplitud que han tomado cus ne-
gocios. 
Para darse una. Idea de éstos, bas-
te decir que el ferry que será botado 
en breve al agua tiene ya compromi 
dicha enfermedad, uno en el Vedado i positiva de "poliomielitis aguda an-
A este respecto nos decía anoche un 
conservador prominente: " E l resta-
blecimiento de las bases que sirvi-ron 
para llevar a cabo la Conjunción Pa-
triótica Nacional, se hace absoluta-
y otro en la calzada de Zapata, 
E l primer caso corresponde a Blan-
ca Rosa López. Esta niña contrajo la 
enfermedad residiendo en la callee 5a. 
número 79 e ingresó en el Hospital 
"Las Animas" para atender a su cu-mente indispensable para obtener el 
sos para fletes de carros^ cargados de triunf0 presidencial, pues el concurso I ración. 
E l otro niño atacado, o sea el de la 
Calzada de Zapata, número 3, se nom-
bra Ignacio Lugo. 
maquinarias para ingenios durante j ^ j general Asbert nos trae, no sola-
los primeros cinco meses que cmpL?- mente las fuerzas positivas que lo si-
ce a navegar. ^ ' guen, si que también el impulso mo-
Con estas y otras notas mas que ^ de su nonlbre, que está señalado 
quedan eu la cartera de Mr. Curry j la opinión política del país como 
heraldo de triunfo indiscutible . 
Conociendo que se había celebrado 
una entrevista a las cuatro de la tar-
para dárnoslas más adelante, nos des 
pedimos de este laborioso americano, 
deseándole muchos éxitos en sus ges-
tiones, así como muchas felicidades 
personales, por haber sido el de ay^r 
el día de su cumpleaños. 
E L "MIAMI" 
terlor'. 
Los niños atacados de parálisis in-
fantil h^n quedado convenientemente 
aislados y en estudio para precisar 
la naturaleza de la infección y ver si 
se puede determinar si la "poliomie-
litis" que presenta alguno de ellos es 
o no consNmtiva • de alguna infección 
tiene en estudio y por la Secretaría 
se han adoptado las medidas sanita-
rias correspondientes". 
•)C 
que no sea la propia que provoca esa 
enfermedad. 
Denunció este caso el doctor Ruiz, La Dirección de Sanidad dispuso 
que era el médico de asistencia, j que las casas donde estuvieron dichos 
La Sanidad ordenó también su tras- i enfermitos fuesen convenientemente 
lado al Hospital "Las Animas". , desinfectadas y los vecinos que las 
En el Hospital "Nuestra Señora de , habitau puestos en observación, 
las ^Mercedes" se encontraba el que He aquí la nota oficial facilitada a 
^ H e v i a ^ c ó n ^ i o s señore7'Arencibia, ¡ procedía del interior de la República, | la prensa por la Secretaría de Sanl-
Zárraea'y Asbert, nos dirigimos a «a <W pueblo de Pedro Betancourt. yidad. 
de de ayer, entre los doctores Dolz 
Procedente de 
ayer, a las cinco de la tarde, el vapor 
correo "MiamI", con 20 pasajeros. 
De ellos anotamos a los señoras 
Eloy Cosío, P. A. Torres, José L . In-
fante, Octavio Esquivret, A. R. Cha-
pinan v el mejicano F . Cano. 
E L "PINAR D E L RIO" 
Después de seis días de viaje llegó 
ayer tarde de New York el vapor 
Kev West Heeó 1 morada de este último para conocer I nómbrase Alejandrino Hernández. "En ei Hospital Las Animas se en-
los detalles de la misma. Nos reci 
bió entre el sinnúmero de amigos que i benéfico, doctor Emiliano Nunez dio 
ansiosos querían conocer el alcance de I cuenta a la Dirección de Sanidad de 
la entrevista y nos dijo:— "Hemos!que se trataba de un caso sospechoso 
E l director de dicho establecimiento cuentran debidamente aislados tres 
( P A S A A I4A TRJES.; 
hablado hora y media de los distin- de parálisis infantil, la cual dispuso 
tos aspectos del problema general sin! el traslado del enfemito al Hospital 
entrar en detalles que afectasen nom-1 "Las Animas. 
hres ni posiciones; pero, de la cordia-
lidad y la alteza de miras que predo-
minó entre todos, se deduce que no 
.hat>rá dificultados insuperables para 
casos de "poliomielitis". Une de esos 
casos procede de la Calzada de In-
fanta, otro del Vedado y el tercero 
del interior de la República." 
"Este último case estuvo en el Ve-
dado y en el Hospital Nuestra Señora 
Este niño antes de su ingreso en I de las Mercedes", 
el Hospital "Nuestra Señora de las " L a Dirección de Sanidad reitera 
Mercedes", estuvo en el Vedada, a su | bus manifestaciones de que la apa-
l l ecra / ía Pedro Betancourt , ] riclón de estos casos esporádicos, no 
——<f 
B o l s a d e N e w í o r k 
J u l i o 26 
EDICION DEL EVENING SUN 
A c c i o n e s 2 4 2 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 2 3 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clear íng-House" de 
New York, s e g ú n el '^Eve-
ning-Sun", importaron 
3 9 5 . 6 1 9 . 9 5 8 
311C 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 28 D E i g i g 
I N F O R M A C I O N 
B f S ü E 
M E R C A N T I L 
« e l M e r u b i m a m 
E n Lontlres continúa cerrado el 
cercado de roniolacha. 
HJmercado des azúcar ciudo exis-
teiite eu N?w York rigió inactivo ¥ 
ti tono general era de flojedad. 
Se ofrecían 50.000 sacos a 
centavos costo y flete, sin que Jos re-
inadores se decidieran a comprar. 
E n firme se ofrecía aaúcar de De-
nierara a : centavos costo y flete pa-
ra Octubrei cquivaleate a S-lj^ por 
azúcar de Cuba. 
Del Perú ofrecía:? también azúcar 
llegado en Septiembre a 5.1:8, eqtui-
v.uente a 5.3¡8 c. c. y f- por azúcar 
de Cubas. 
No se presentaron compradores. 
De Puerto Rico se vendió ayer una 
partida de 10.000 sacos de azúcar a 
6.1 ;4 centavos, con derechos entrega 
]":¡mediata a la American Sugar Ke-
fining Company. Dicho precio es 
equivalente a 5.1¡S c. c. y f. 
E l refinado continúa sin variación, 
cotizándose a 7.65 centavos menos el 
dos por ciento. 
E l mercado local rige en comple-
ta inactividad y sin variación en los 
precios. 
No se dié a conocer ayer venta al-
guna. 
Solo muelen actualmente 9 centra. 
Los fletes se cotizan a SO centavos 
para New York; a 34 centavos para 
Boston y a 20 centavos para New 
Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizé a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polanzacaén 96 
i 4.95 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, «̂ p almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de rniel, polarización 89, a 
t.24 centavos oro nacional o ameri-
:ano la libra, en almacén público d» 
iEta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de az&car de guara-
po, base 9g, en almacén público en es-
•a ciudad y al contado, íné como si* 
AVire: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
nada oficia! la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierro: 
Compradores, a 4.98 cenitavoa mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
aeda oficia! la "ibra. 
L A E ^ P E C T ' L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
Rito mercantil (en alnocén en New 
York), abrió ayer de baja e Inactivo, 
sin que se hiciera operación algu-
na a la hora de la apertura. 
Durante ©1 día e.' mercado se man-
tuvo flojo, cerrando a los precios 
I m¿M bajo» que ae cotizaron, acusan-
! do d© cuatro a seis puntoa da baja 
j para laa posiciones cercanas. E l mes 
de marzo del año próximo cerró con 
dos puntos de alza. 
Se operó en 8.850 toneladas en la 
firma slg-ulente: 
Para Agosto, 500 toneladas; para 
SepUembre, 2.100 toneladas; Octu-
bre 100 toneladas; Diciembre. 450 
toneladas; y para Enero. 200 tone-
ladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio 
Agosto . . . . 
Septiembre . . . 
Octubre .•/ • . .« 
Noviembre . , 
Diciembre . . . 
1917: 
Enero 









A l ci«rre: 
Julio 
Agosto 5.1l> 
Septiembre . . . . 5.25 
Octubre 5.23 
Noviembre 5.16 











J J A VT2CTA I>EÍL " S T E W A R T " 
La compañía azucarera "Cuba Ca-
no Sugar Corporation", ha adquiri-
do últimamente, el gran central "Ste-
wart", que radica en Camagiley, en 
.'a importante suma de ocho mlllo-
¡ nes cuatrocientos mil pesos, cuya 
j escritura fué firmada día» pasados, 
en JNew York. 
Intervinieron en esa operación los 
abosados de las citadas empresas 
"Cuban Cañe Sugrar Corporation" y 
"Stewart", doctores Antonio Sánchez 
Bustamante y Oreste Ferrara res-
pectivamente. 
Con la adquisición del "Stewart" 
son 18 los centrales que actualmente 
posee la "Cuba Cañe Sugar Corpo-
ration", cuya relación es la signieu-
te: 
Asunción, en Quiebra Hacha; Jo-
bo, en Vepft,; L a Julia, en Durá,n; Ala 
va. en VSanasdiises; Conchita, en 
Unión do Royes: Feliz, en Bolondrén; 
^McrcWles, en Guareira.s; San Igna-
cio en Agramonte; Santa GerlrudK 
on Banagiilsos; Socorro, on Pedroso; 
Soledad, en Jovel.'anos; Lequcitio. en 
Cartagena; Marín Victoria, en Agra-
da de Pasaierop; Porserorancla, en 
Real Campiña; E l Tyngareño, en Nue 
vitas; .Taíriieyal, en Jagüeyal; Morón, 
en Ciepro de Avila y Rtewar^ en Ste-
wart, Camagüey. 
En la zafra de 1915 a 1915 que 
acaba, de rendir el Stewart, su pro-
ducción a'canza a 489.054 sacón do 
i : arroba». 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azücar 
según datos dol Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los señores Accionistas quo, por acuerdo del Consejo 
de Gobierno, se pagará t'n las Cajas de este Banco, a partir del día lo. 
de Agosto próximo, el dividendo semestral número 10 del tres por ciento, 
correspondieiite a las utilidades de 1916, sobre las acciones totalmente 
pagadas. 
Habana, 20 de Julio de 1916. 
C 4198 5d—28 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1916 
próximo domingo día 30 del mes ac> 
tas del Centro social, la Junta General 
semestre d^i año en curso, 
ciso 4o del artículo 10 de los Estatu-
a dicho acto teniendo voz y voto, los 
seis meses. 
Ue del Prado y por la Comisión de 
recibo de Julio actual, 
drán los señores asociados que lo de-
ral un ejemplar de la Relación de 
en esta sesiün. 
Presidente Social p. s. r., se hace pú-
nocimlento. 
. I S I D R O BONAVIA 
(Secretarlo.) 
Deposite su d'nero en la Caja ae Ahorros del Centro de Dependientes. 
TIne usted las mejores garantías. > 
c. 4100 7d-24 
J U N T A G E N E R A L ORDINARIA 
A la una y media de la tarde del 
tual, tendrá efecto e • el salón de Fies 
ordinaria correspondiente al primer 
Se advierte que, con arreglo al in 
tos Generales sólo pueden concurrir 
asociados cuya Inscripción pase de 
L a entrada al salón será por la ca 
Puerta se exigirá la presentación del 
Desde la noche del viernes 28, po 
seen, recoger en la Secretaría Gene 
trabajos de que se ha de dar cuenta 
Tndo lo que, de orden del señor 
bUco por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio r Empedrado, 84. 
Esta Compañía, p«ír una módica cuota, asegnra fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sur Socios el sobrante anual fue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades asegurada» $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 30 de Junio 
de 1916 1.755.169.02 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de loa años 
de 1909 a 1912. 
Suma quo se devuelve este año como sobrante d© 1914.. 
Sobrante de 1915, que so devolverá ei 1917 
Importe dH fondo especial de reserra. consistente en p r o -
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
AyunUmiento de la Habana efectivo en caja y en loa 
Rancvs , . ; m 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 





C a j a d e í t e r o s d e l o s S o c i o s d e i c q 
C e o t r o A s t o r i a n e d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor 
¿ 6 repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" (3 | /2 por 
ciento) a los socios suscr íptores y depositantes a invertir por cuen-! 
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta i 
de junio úl t imo. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im- ! 
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden; 
p a : a recogerlo de::!c el d í a pr irr . - o de a.0o3to p r ó x i m o . 
Habana, Julio 2 0 de 1916. 
E l Secretario, 
E . González Bobes. 
10d-29 C 40S2 
awñoo, ^* Habana I Tampoco acusan variación los tí-
Azúcar de guarapo polarización 9S: | pos cotizados por letras sobre Espa-
4.92 centavos la 
3.97 centavos la 
4.10 centavos 
Junio 
Primera quincena: i . T i centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.S6 centavos 
la libra. 










Del mes: 4.OS centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra, 
Julio. 




Primera quincena: 8.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la libra-
Julio. 
Primera quincena: 4-37 centavos 
la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.8 2 centavos la lli^ra. 
Julio. 




. Primera quincena: 4.08. 
Seg-unda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió comnletr.mpntv» 
sncalmado. 
Las divisas europeas rigen iua^ti-
va? y sin cambio, notándose r^rca-
da indiferenria tan.j en lot compra-
dores como en los tenedores. 
Quietos y sin variación en los pre-




Londres. 3 dlv . 
Londres, 60 d|v. ] 
París, 3 d|v. . 
Alemanla( 3 á \ v . . 
JC. Unidos. 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín Holandés. *. 
Descuento papel co 


















M r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey. de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $lfi 75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, ds 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D O B E V 1 E 0 R E S 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
FUNDADO E L AÑO 1859 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
OEPOSiTARiO OE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
M m Central: A G I M B , 81 y 8 3 
o 
Sucursales en la misma HABANA: 
r Qallano 138—Monte 202 .»Onoios 42. Be-
\ Isscocm ZO.-Egíüo 2.-Paseo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t i n t a Clara. 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarlén. 
Szgua la Grande. 
Guantánamo. 















Pakna Soílano. ^ Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• 





San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de ¡aaTunas 
Morón y 
SK A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñ o r e s accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el d í a 3 0 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 
Habana. 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Hilario González . 
La Bolsa abrió firme y con 
dencia a mejorar. 
Las operaciones efectuadas a 
apertura fueron muy limitadas. 
Se vendieron 100 acciones comu-
nes de Telephone a 94. Al cierre se 
cotizaron de 94.1j2 a 95. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaba: 
Banco Españoi, de 100.1|8 a 102. 
F . C. Unidos, de 99.1|4 á 99.L2. 
Havana Electric, Preforidas, de 
107Í5|8 a 108.1|4. 
Havana Electric, Comunes 
100.3¡4 a 101. 
Teléfono, Comunes, de 94.1|2 a 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Naviera, Comunes, de 74.1 ¡4 
75.314. 
DKL MERCADO AMERICANO 
El mercado absolutamente profe-
siona,'. Los intereses que han vendi-
do en descubierto son muy grand?, 
segrún lo evidencian los préstamos 
oue se han hecho de acciones. 
Las utilidades del Industrial Al-
cohol en los últimos seis meses ex-
ceden de $1.500.000, lo cual hace que 
la reserva neta de la Compañía sea 
más de $7.500.000. E l Director gene-
ral dice que por lo que resta del 
año .'a producción tendrá que aumou 
tar el cuatro por ciento. 
" E L TABACO" 
Hemos recibido el último número 
de la importante revista tabacalera 
E l Tabuco, de que es director nues-
tío querido amigo y compañero el se-
fsor José de Franco y Orts, corres-
pondiente al día 25 del actual. 
E l Tabaoo, como siempre, vioce 
nutrido de interesantes trabajos, co-I 
mo lo demuestra el sumario que re-
producimo sa continuación: 
"Lo que era la industria hace cua- 1 
renta años y lo que es hoy. 
Marcas industriales. 
E l triunfo de; cigarrillo. 
Estadística, de la Cámara de Comer 
ció de Inglaterra, Abril de 1916. 
Llegaron los muy anunciados edi-
tores. 
Gremio de escogedores de tabeco 
en rama. 
La contratación en oro francés y I 
español. 
Mercado azucarero. 
Banquete de escogedores de taba 
co. 
Rama llegada al morcado. 
(£K2?v2K3 
Exportación de tabaco. 
Situación de la cosecha'. 
Receptores de tabaco en rama. 
Nuestras relaciones mercantiles. 
Recorreindo los términos tabaca-
leros de la República. 
Revista dei' Mercado. 
Los vegueros do Vuelta AbajD es-
tán quejosos. 
Las cosechas. 
Tabaco torcido consumido por los 
Estados Unidos. 
Tabaco torcido consumido por In-
glaterra. 
Compararión de arribos. 
I^a exportación. 
Rama exportada. 
Valor de la rama exportada. 




(PASA A LA D I E Z . ) 
c a e —"aei 
í 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
".i • • 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAflA 
D r o g u e r í a S A R R A 
3 E 3 I 1 i r3Cr „ > 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA cvceptiiamlo los domingos y jueves DESDE I.A HABAKA. LA MAS 
DIRECTA. RAriDA, COMODA Y L.A MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La ruta ofichil de correos en-
tre Cuba y los Estados T'nldo'*. 
Por esta Ruta so puede ir a cualQuier punto Veranieiro de los Estados fnl-
dos, sin necesidad do pasar por la dudad de Xow York, con sus ni ¡ios. 
d e ¡ a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin eamliiür de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida y a 
la vuelta en AVASUINGTOX, la gran e interesante capital; B A L T 1 M O R E , FI-
LADELFIA y demás ciurtados en el camino. Con privilegio de REGRESAR 
HASTA (í MESES. 
De!.de R» y West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carros pa-
lacios l'ullman. Todos de acero, con alumbra-lo y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros restaurant» 
a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
F f i É s o l a r a n i l C c c É n t a i S í e a m s l i i p C » . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
A O U I X J R , 106*108 B A N Q U E R O S 
1 P 5568 
C4147 5d-84. 
L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del s eñor Presidente 
se avisa por este medio a los s e ñ o -
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el d ía 3 0 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del d ía . 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comis ión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comis ión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Hilario González . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
G O N V O C A T O R 1 A 
N . G E L A T S & C o . 
H J I B A N A 
Por medio de la presente y térmi-
no de ocho días hábiles, a contar des-
de ¡a fecha, inclusive, se convoca a 
concurso púbülco para la provisión 
de dos plazas de profesores de Arit-
mética Mercantil y Teneduría de L i -
bros y de Mecanografía para varo-
nes, vacantes en el Plantel "Con-
cepción Arenal." 
Adema?, de las reglas que rigen 
en los concursos, se observarán ex-
trictamenle las que señala el Regla-
mento de la Sección y constan en el 
oportuno expediente. 
Habana. 28 de Julio de 1916. 
E l Secretarlo, 
M A R C I A L MOSQUERA, 
C 4207 alt 3d-2S 
V o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « a d e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e \ m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G i Q i O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* «n «tüi S e c d ó s 
pagando intereses al 5 p £ uuuU, 
Toda» eetac operaciones nneden dtactnsrse también por oorrro 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 f 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor* ; 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
DIRECrrORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel F l o r s ^ 
W' M.*Prilant. Tomás B. Mederod, Enrique Milagros, Bernardo Pére?. I 
Adnuniatradoí: Manuel I * Calveu — Secretario Contador: Eduardo, 
TéUez. 
^ J f ^ A ^ ^ S de todas claeee y por medicas primas pana Snbagtas,1 
rantratigtas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público». p « m Is* 
Afloaaaa, «be Pama más informes dirigirs** al Administnnior, 
«Mud*» «o al duopofibo de tes soiícitnd^-
S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
1 D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
? meses — 4.00 mes — 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» $21.00 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
• ción de la República 
E D I T O R I A L 
D 
A G A D E L E J E R C I T O 
H E R O S Y C a . S . R A F A E L . 3 1 
A modo de investigación y de re-
querimiento más bien que de tesis tra-
tamos dos días ha sobre el problema 
de las reclamaciones pendientes res-
pecto a los haberes del Ejército L i -
bertador. Hoy con mayor acopio de 
datos y de informes hemos de ocupar-
los más despacio de esta interesante 
cuestión. 
Ante todo es fuerza reconocer y 
confesar como un hecho positivo e in-
discutible que el problema existe y 
que hay que resolverlo. Llegan toda-
vía a una cifra considerable los li-
bertadores que teniendo pleno dere-
cho a percibir sus haberes y poseyen-
do todos los requisitos de comproba-
ción, no han recibido ni un solo pe-
so. Abundan de tal suerte estos solda-
dos de la revolución sobre todo en la 
provincia oriental, en Alto Songo, en 
el Caney, en San Juan, en los alrede-
dores de Guantánamo que para cual-
quier político había de ser un filón ge-
neroso de votos la campaña en el Con-
greso en pro de la paga del Ejército 
Libertador. ¿Cabe en razón y justicia 
que estos soldados queden con sus de-
rechos y sus documentos por el solo 
pretexto de que por causas ajenas a 
su voluntad, por su ignorancia, por 
!u aislamiento en el campo, por su 
candidez e inexperiencia dejaron de re-
clamar sus haberes en el plazo seña-
lado? Si la República ha sido tan ge-
nerosa con todos los demás que lu-
charon por su independencia ¿por qué 
ha de negar a éstos el pago dé sus 
haberes? ¿Será por su infelicidad? 
¿Será porque a causa de su analfabe-
tismo y su pobreza no pueden valerse 
de influencias y de compadrazgos pa-
ra defender sus derechos? ¿Será por-
|ue sus reclamaciones no dan la sufi-
:iente cantidad para ciertos trámites 
y enjuagues? Lo cierto, lo indiscuti-
ble, lo que nadie puede dudar es que ' 
.iay esas reclamaciones y que es im-
orescindible satisfacerlas. 
No es cuestión esta de agiotistas y 
le explotadores sino de una deuda sa-
grada y solemne que ha contraído la 
República. Y las deudas hay que sal-
larlas a todos los acreedores siempre 
iuc éstos prueben con sus documentos 
i legitimidad. Merced a esas perso-
nas a quienes hoy se llama despecti-
vamente "agiotistas" no sufrieron 
hambre, miseria y soledad angustiosa 
muchos patriotas cuya situación es-
trecha no podía esperar los trámites 
,por los cuales habían de venir la Ley 
y la paga de los haberes. No fueron las 
más de las veces esos "explotadores" 
los que buscaron a los libertadores, si-
no los libertadores los que los buscaron 
y los rogaron. Muchos de los patrio-
tas tenían cuentas pendientes con ca-
sas respetabilísimas de la Isla y las 
pagaron con créditos de sus haberes 
libertadores. Lo honrado, lo recto, lo 
justo es que esas casas y esas perso-
nas que así, poniendo en peligro sus 
rntereses, aliviaron la suerte de los sol-
dados del Ejército perciban lo que de 
pleno derecho les corresponde. Sería 
verdaderamente absurdo alegar que 
son extranjeros. ¿Acaso las deudas a! 
extranjero no son deudas? ¿Acaso la 
honradez y la justicia no mandan sa-
tisfacerlas del mismo modo que las de 
los naturales? ¿Qué original teoría es 
esta que para sus pagos establece dos 
clases de acreedores: la de los extran-
jeros y la de los indígenas? Y no que-
remos alegar que en esta cuestión no 
es exacto ni aún lo de la extranjería. 
Entre los acreedores respecto a la pa-
ga del Ejército, entre los "agiotistas" 
hay no pocos cubanos respetabilísi-
mos: generales de la revolución, pro-
hombres políticos, altos comerciantes, 
senadores. . . 
Queda pues probado y asentado que 
se necesita una nueva ley para liqui-
dar las reclamaciones pendientes del 
Ejército Libertador. No hemos de sei 
nosotros los que demos la pauta de es-
ta Ley. Deseamos únicamente que no 
sea demasiado vaga y demasiado be-
névola; que no abra tanto la puerta 
que entre por ella lo mismo lo legí-
timo y lo ilegítimo; que exija para 
la comprobación de las reclamaciones 
todo cuanto demande la justicia. Qui-
zás la Ley presentada actualmente en 
el Senado peque de demasiado benig-
na. Queremos equidad y rigor. Pero 
queremos también que quien tenga de-
rechos sea atendido; quien presente 
deudas legítimas sea satisfecho. 
S u r t i d o e s p l é n d i d o e n r o p a 
in ter ior de s e ñ o r a . 
p r e p í u s e 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
• 
V e s t i d o s S r a . d e s d e $ 2 . 2 5 H a c i e n d o U í i a V Í -
s i t a a n u e s t r o G r a n 
S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , 
p o d r á n a d q u i r i r l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s e n r o p a 
f i n í s i m a i n t e r i o r d e S r a . 
y t r a j e s b l a n c o s y d e c o -
l o r p a r a n i ñ o . 
f 
T r a j e T a c h ó n 
$ 4 . 0 0 
" l a G l o r í e l a C u b a n a 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
C o m b i n a c i ó n 
S r a . $ 1 . 8 5 
S e d e r í a , P e r f u m e r í a , T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s 
• 
€40.8 5 2(3-28. 
D E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A ' 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
Se hace saber a los señores asonados, que han sido presentadas, cla-
fiiricadas por orden de entrada y admitidas definitivamente por esta 
*-onilsión Electoral, las dos candidaturas que siguen, las que se hallan 
Apuestas con toda clase de detalles en el domicilio de la Asociación. 
También se recuerda que el Domingo 30 do los corrientes de 1 a 
\ P- «». y en el local social, se verificarán as elecciones de señores 
Apoderados, a cuyo fin pueden los plectores depositar sus sufragios en 
8S mesas destinadas al efecto, no pudiéndose votar otras candidaturas 
Que una de La« dos mencionadas: 
ÜNA CANDIDATURA 
J«8« Suárez Rial. 
^<lro Palacios Trueles. 
Ramiro de la RWa. 
'w11*1. 0taolarruchl Vlllanueva, 
f m I , ^ o n l " Rodrlsruej! Fernándef. 
n'a*' LA'nbnrrl Manzanares. 
PpFlln. Cañedo Méndez. 
Ra»* KA L<'»pez Camino. 
Wt0 w0choa Alegría. 
Coñ.f,M?.r{a Rof'rfíruez Ferrelro. 
c2v«^ntino K ^ Gonzál«. 
JuJn ¿10 G6luez Puente. 
F r n r M arronrio Garrido. 
Pâ ,dS,COc. Anoa Alvnrez. 
, Fkfni aí , Santerbá8 Cuevas. 
( W » Lloredo Díaz. 
Paae^1?0«P,érM Mardones. 
, Lni?a¿ Pnl^l^ Trtcloa 
i W |erfan,> Rodríguez. 
• D o 8 4 n d ^ , a ^ Afonso. 
i pT^.e Fernández Velaste. 
• PruriPn-;«AzVe/' Rethancourt. 
• Jwús ÍIk ^"nlrtn Sordo. 
"•«s Zaballa Portilla. 
OTRA CANDIDATURA 
D. Facundo García González. 
„ Eloy Esperanza Uyarblde. 
„ Adelardo Novo Rrocas. 
„ Jesús Gandarlllas Mantecón. 
„ Manuel Pampln Azorey. 
„ Silvestre Salz Ortlz. 
„ Casimiro Herrería SalmAn. 
„ Modesto Costales Lobeto. 
„ Antonio Calvelro Remesar. 
„ Clemente Martínez fastresana. 
,' Miguel Gasea Maurell. 
„ José Castro Pérez. 
,. Manuel Aedo García. 
„ Avelino Guerra Arencibia. 
Prudencio Torres Pardueles. 
Julio Amor Rlvas. 
„ Manuel García Velájiqneí. 
• Felipe Sánchez Bareña. 
„ Alfredo Pernas GarHa. 
., José Piqueras Serrano. 
„ Fermín Ruiz Blanco. 
„ Adriano Cándales Anelros. 
„ José María Rosende Roca. 
„ Reneiro López Campos. 
„ José Maseda Bouso. 
„ Rufino Fernández Moral. 
Habana, 26 de Julio de 1916. 
VICTORIANO P E R E Z LOPEZ, 
4 P R E S I D E N T E D E L A COMISION. 
*lt 3d-^26 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
¿ " A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^áa T *,*ravilIo»os efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
Han nm • J,nía aSo8' Meares de enfermos, curados responden de sus bue-
P R E n o c n fcí; Todo8 ,08 médicos la recomiendan. 
U 0 S 0 REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
G A N A R I A S 
L a s C a r r e t e r a s e n l a I s l a 
d e G r a n C a n a r i a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Seguramente que no será indife-
rente a 1?, colonia cantaria en la isla 
de Cuba, conocer, siguiéndolos al pa-
so, jes asuntos de interés general de 
la ti?n-a nativa, a medida que se vah 
desarrollando. 
Sabido es que en estas islas Cana-
rias que, a excepción de los servicios 
de tranvías eléctricos, carecen de fe-
rrocarriles, las carreteras y los puer-
tos constituyen sus más importantes 
vías de comunicación, por las que 
forzosamente tienen que realizarse 
el transporte de mercancías y la cir-
culación de viajeros. 
Refiérese a las carreteras el pre-
sente artículo, qüe comenzamos con 
la exposición de algunos anteceden-
te?. 
Por las penurias del Tesoro, que 
han llegado hasta el extremo de que 
el Estado ado asigne la exigua canti-
dad de 120 pesetas anuales por kiló-
metro para el servicio de conserva-
ción de carreteras, llegaron éstas a 
un estado tal de deterioro y de des-
gaste del firme, aue éste desapareció 
casi por ccmrieto en las vías de trá-
fico más intrtnso, especialmente en 
los trames en pendiente en que la 
circulación pesado, forzando los fre-
nos para el descenso, cambia la roda-
dura por el deslizamiento. 
Tal estado de cosas, que motivaba 
constantes y justificadas quejas, no 
podía prolongarse indefinidamente, y 
comprendiéndolo así el Estado, dictó 
la ley de 19 de Julio de 1914. por la 
que asignó un crédito de 70.500,000 
pesetas para la reparación de carrete-
ras, distribuido en diez anualidades, 
cstablfróndose la condición de que 
e¡ pago de ia obra hecha se efectuaría 
en doble número de años^ que el que 
se empleara en la ejecución, cuyo ob-
jeto era conseguir que la reparación 
s': reanzara en el menor plazo posi-
ble 
Fornado en 2 de Noviembre del 
mismo año el plan general de repa-
ración de carreteras del Estado, co-
rresp'>"d éronie a esta isla de Gran 
Canaria las de las Palmas a 
Agaete, Las Palmas a San Mateo, 
Las Palmas a Agüimes, Tamaraceite 
a Teror y Galdar al Puerto de Sardi-
na, y redactados los proyectos de las 
clasificadas como urgentes, ascendie-
ron en junto sus presupuestos a la 
cantidad de 832,038-27 pesetas. 
Anuncióse luego la subasta, y con el 
fin de evitar que quedara desierta y 
por ello dejara He realizarse la repa-
ción, a causa de la condición ya di-
cha de diferir el pago de la mitad del 
importe de la obra ejecutada, lo que 
suponía un cuantioso anticipo de ca-
pital, una patriótica gestión, aunando 
las voluntades de los pueblos intere-
sados, dió por resultado la constitu-
ción de la "Sociedad Constructora de 
Obras Públicas en Gran Canaria", 
G R 4 N L O C A L 
Se alquila, l e bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 f-i. 22 in. 
E l DIARIO D E LA MARI-
ANA es el periódico de .ma-
yor circulación de la Repn-
blicn. — 
quê  sin propósito alguno de lucro, fué 
la única entidad que acudió a la su-
basta, siéndole ésta adjudicada. 
Comenzadas las obras hace ya un 
año, recibieron desde el principio un 
impulso tan intenso que ya han sido 
reparados, habiendo quedado en per-
fecto estado como si fueran nuevos, 
los tramos más céntricos de las di-
chas vias, por los que cómodamente 
se verifica la circulación rodada. 
Las primitivas quejas trocáronse 
luego en alabanzas, que seguramente 
continuarán en aumento con el avan-
ce de las dichas obras de reparación, 
que quedarán terminadas antes.del 31 
de Diciembre de 1919, final del plazo 
marcado para su ejeaición. 
Con ello quedap en perfecto estado 
de servicio las carreteras que enlazan 
los pueblos del norte, centro y sur 
de la isla con su capital Las Palmas 
americano "Pinar del Río", condu-
riendo carga general. 
E L "TARASCO" 
De New Orleans, cargado de ma-
dera, llegó ayer tarde el nuevo vapor 
cubano "Tabasco", sin novedad. 
E L " O L D F I E L D G R A N G E " 
Este vapor inglés llegó ayer de 
Xewport News con cargamento de 
carbón mineral-
Trajo 7.000 toneladas de dicho 
combustible. 
U N NIÑO AHOGADO 
E n la bahía, junto a los muelles de 
Tallapiedra, donde acostumbraba ba-
ñarse a menudo, pereció ayer tarde 
ahogado ed menor blanco Cándido 
Sandiño Torriente, natural de la Ha-
bana y de 13 años de ed*d. 
Obedeció su muerte a haberse ti-
rado en un lugar fangoso, en el que 
quedó enterrado. 
E l vigilante Zamora, de la Policí i 
del Puerto, lo extrajo del agua, cer-
tificando su muerte el doctor Barro-
so, del primer Centro de socorros. 
E l vigilante de la propia estación, 
neñor Cejos, levantó el acta, que fué 
remitida al Juzgado de instrucción 
de la primera sección. 
E l cadáver del infeliz menor fué 
remitido al Necrocomio, después de 
haber sido identificado por su propia 
madre. 
OTRO AHOGADO 
Frente a los muelles de San Fran-
cisco apo/reció ayer tarde, flotando y 
en estado de descomposición, el ca-
dáver de un individuo que se supone 
pereciera también ahogado, y que 
fué recogido por ila policía del puer-
to y remitido al Necracomio. 
Resultó ser este cadáver el del jor-
nalero nombrado Pablo Martínez 
Martínez, mestizo, de 45 años y ve-
cino de Prensa 28, que desapareció 
del muelle de Paula hace como un 
mes, mientras trabajaba en aquel lu-
gar, suponiéndose se haya caldo ca-
sualmente al agua. 
CONTRABANDO D E C A M I S E T A S 
Aunque se guarda la natural re-
serva, se asegura que el Administra-
dor de la Aduana ha dado órdenes 
para la investigación de un contra-
bando de camisetas de la más fina 
calidad que se ha tratado de llevar 
p. cabo, o que tal vez se ha realizado 
ya parte de él. 
E L P A S A J E D E L " M E T A P A N " 
E n el vapor blanco "Metapan", 
que llegará en la mañana de hoy de 
Centro América y seguirá viaje hoy 
¡mismo para New York, embarcarán 
en la Habana, entre otras, las si-
guientes personas: 
E l catedrático don Luis A. Bara'.t 
y familia y los señores Francisco J . 
Martín. Pedro G. López, Francisco 
Van Rosellen, Facundo Márquez, 
L Á P I C E S 






También dos de copiar. 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pencil Co. N. Y. 
y por las que se dirigen al interior de 
la misma, en viaj s de recreo, los tu- , * 
ristas que desembarcan por el puerto * ̂ "fto P ^ a d o , Guillermo Alami 
de refugio de la Luz. l,a' Miguel Ramos y Ricardo C. Gar 
A esto lebemos añadir, que el E s - c,a- . ,. , 
tado ha anunciado que en adelante I 
asignará un crédito de 800 pesetas 
anuales por kilómetro para el entre-
tenimiento de las carreteras después 
de reparadas, a fin de conservarlas 
constantemente en buen estado. 
A más de lo dicho, recientemente 
ha aumentado la *red de carreteras 
construidas con la terminación de las 
de Azua.ie a Moya, Talde al Puerto 
de Melenara. Agüimes al Puerto ,de 
Arinaga. barranco de Valos a San 
Bartolomé de Tlra.iana y Buen Lugar 
a Firgas. de las cuales las tres prime 
ras ya están abiertas al tránsito pú. 
blico. 
En construcción muy avanzada há-
llanse las carreteras de Arucas a Te-
ror y de la Atalaya a Telde, así co 
mo también las de ensanche y repa-
ración de la del Puerto de la Luz a 
Tamaraceite. 
Anúnciase para muy en breve el 
comienzo de las obras de construcción 
de las carreteras de Tamaraceite a 
Tafira, San Mateo a las Lagunas y 
Teror a Vallespco y el dê  la repara-
ción de la de Las Palmas al Puerto 
de la Luz. 
Aurque aun queda muoho por ha-
cer, fácilmente se deduce, como con-
secuencia de jo expuesto, que la isla 
de Gran Canaria, en lo que al servi-
cio de carreteras se refiere sube rá-
pidamente hacia la cúspide de su en-
grandecimiento. 
Rafael Navarro y García 
Las Palmas, 1 de Julio de 1916 
Como hemos dicho, en el "Meta-
pan" viene de tránsito para Washing 
ton el Ministro de la Argentina en 
Cuba, señor Málbrán-
E L "MANZANILLO" 
A PROGRESO 
E l vapor cubano "Manzanillo", que 
está descargando carbón, ha sido des-
pachado para Progreso, donde toma-
rá un cargamento de henequén. 
E L " C A L A M A R E S " S A L I O ANO-
C H E . 
Rumbo a Colón y Puerto Limón sa-
lió anoche el vapor blanco "Calama-
res", que lleva, a más del tránsito de 
New York, a los pasajeros de la Ha-
bana señores Pedro J . Saumá, Adol-
fo Koen. Fernando Goicoechea, Bal-
tasar Pagés y Carlos Loveira. 
Estando este vapor próximo a salir 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precios 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, maletl-
nes, sombrereras carteras, sillas de 
viaje y demás artículos los «ncon. 
trarán «n la popular peletería " L a 
Marina" de Luz con u l 25 por ciento 
de rebaja. . 
c 4179 5d-26 5t-26 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
ILsta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta | 12-25 H P ; José María Herrera, 2 efe 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-1 parte de lo que cuesta con bueyes. | 75 HP, Central "Galope," Sr. Pablo 
lón, consumiendo 40 de éstos en diez Tractores en uso actualmente, en las ; Pérez y F . Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
horas. También trabaja con gasolina.; siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-;y Martínez: Lázaro Herrera, Agüica, 
Todas las piezas de esta máquina suje- vel, I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafa;I i | de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
tas a fricción y gran resistencia, son Baster, I de 75 HP. San Juan y Mar- !poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
fabricadas de acero, niquel o acero tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de ¡ má. Compañía Azucarera de CaobiDas, 
cromo. Por esta razón no hay desgas-; 75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma-i Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP;' 
tes ni roturas frecuentes. Es la má-1 nuel Otaduy. I de 75 HP, Ingenio ! Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
quina de arar más perfecta que se co-; "Portugalete"; Sr. Rafael Peña, ] de 
noce y en cuanto a potencia garantí-190 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Femán-
zamos el 60 por 100 a la barra de dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
tracción. Cuesta solamente con esta San José de los Ramos; Sr. José Lo-
máquina la preparación de una caba- pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
K P ; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa. 1 de 12-25 
H P ; José González, Agüica, I de 
2-25 H P ; Frank E . Balio. Ca límete, 
üería de tierra de siembra 125 pesos, dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de ! 1 de 12-25 H P 
Unicos Representantes en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y / ' Teniente Rey , 7. 
M A Q U I N A S " Ü N D E R W O O D " 
D E B R O N C E 
L a útima creación de máquinaí 
de escribir I N O X I D A B L E S -
L a máquina adaptada por Lis es» 
cuadras de las principales Nacio-
nes del mundo por ser la qu« 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia de 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J . PASCUAL-BALDWIN* 
Obispo, 101. 
C E R R A M O S LOS SABADOS A 
L A 1. 
D e S a n i d a d 
E L N U E V O R E G L A M E N T O 
D E F A R M A C I A 
L a comisión encargada de redac-
tar el nuevo Reglamento de Farma-
cias, después de quince días de rece-
so se íeunirá de nuevo hoy. 
Los doctores Fernández Abreu y 
Moya someterán a la consideración 
de sus compañeros el articulado re-
ferente a las medicinas capaces de 
producir hábitos viciosos. 
Dado lo adelantado que dicha co-
misión lleva el difícil trabajo a ella 
encomendado, estiman que en dos 
reuniones más que celebren termina-
rán su cometido. 
A U T O R I Z A C I O N A L O S J E F E S 
L O C A L E S D E SANIDAD 
Han sido autorizados .por el señor 
Secretario de Sanidad interino, doc-
tor Cristóbal de la Guardia, varios 
Jefes Locales . de distintas poblacio-
nes para que puedan hacer las com-
pras de los artículos que necesit-n 
por administración. 
Dicha autorización se les ha con-
cedido por haber sido declaradas de. 
síertas las subastas anunciadas en 
ias respectivas poblaciones. 
A C U E R D O APROBADO 
E l doctor Cristóbal de la Guardia, 
Secretario de Sanidad Interino, doc 
cionó ayer el acuerdo tomado por la 
Junta Nacional de Sanidad en la úl'-
tima sesión celebrada, referente al 
Canal de Albear. 
Se dará cuenta con dicho acuerdo, 
encareciéndole la urgencia, al señor 
Secretario de Gobernación. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
i i l o s c o r a 
Fe encuentra al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 2, el Im-
puesto sobre expendioión de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezas 
correspondientes al ejercicio d© 1916 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, el 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción . 
Las horad de recaudación son de 7 
y media a 11 a. ra. 
E l plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e.' día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente se halla al cobro en las 
taquillas 3 y ó el primer trlmestr* 
de la contribución por fincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el di» 
15 de agosto próximo. 
E n el Uanco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las pnimas 
de agua, metros contadores y altas 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de J 
a l O a . m. y l 2 a 3 p . m. 
E l plazo para pagar Fin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E ; Impuesto sobre perros y c&bv. 
líos de s'lla, correcrpondlente al ejer-
cido de 1916. al 1917, se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228, 
Las horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vemce el plazo para pagar este ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
NO MAS D E S A S T R E S POR 
H E R N I A S O O U E B R A B U R A S 
Qu« tanto* «exmtjaartes nos restan^ 
Osen «J tra¿unien£o MON, produott 
4e 3S afios 'te experiencia. 
Sin explotación ni «ngafto. 
MI gabinete y apllcadonea, OBRA; 
PIA número 69, HABANA. 
Un completo surtido pora todas I m 
necsaklades del cuerpo JBrumaacK. «Ifet 
é«a y sexos. 
Fabrico en mi «atablectmlesxto, eq 
Matanzas, con todos los adelanto* 
Modernos: nlemas, manos, faja», brfei 
fueros y toda clase de aparatos paxq 
corregir deíectos físico*. 
#0615 M. MOW, OBRAPTA, 6». Ife 
léfono A-9933. Habana. 
Suscríbafie al D I A R I O D E L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A xALYRINA 
p a í i í w a c u a t r o LrlARlü D E U 
r o M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
V A P R E C I A R A S U I N M E . 
J O R A B L E C A L I D A D . 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C 3134 
( T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , psura t o d ü c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A U . E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A.3723 
a / s j u n c i o 
V a d í a ? 
A gu ia r 116 
E a P r e n s a 
E l Mundo ha notado cierta seme-
janza, cierto paralelismo entre la , 
política electoral de los Estados Um. ( 
dos y la de Cuba en los dias presen- ; 
tes. Observa la identidad de carácter | 
«n los partidos democrático y repu-
blicano y ninguna diferencia en los 
programas. Todo ^ a l que aquí en, 
?c que respecta al cariz de los partí-
aos liberal y conservador. 
Y añade el colega: 
—•'Se me antoja que una de las onnsas 
«o concausas que contribuyen n la malana 
de VA campaña 'eloi-toral en la Uniftn es 
la ninguna o escasa difereuda que ahora 
Lay entre sus dos grandes partidos, ^n 
efecto, no se ven verdaderas diferencias 
entre los dos. Las lineas divisorias son 
cn«i impeiceptlbles. V.w la política exte-
rior «on ti/.Pis ac'entnadnmotite amérlcaníS 
tas. Kl americanismo de los republicanos 
no es más fuerte que el de los ilemócra-
ms F>n este respecto Wllson no va a la 
zasa de Roosevelt o de Hughes. Si los 
republicanos son partidarios de dar a 1"S 
Estndos Tnidos una preparación militar 
eñetente, de estn mismn preparación son 
partidarios los demócratas. Ahora, bajo 
la impulsión de Wilson, se cstiin votando 
créditos inmensos para aumentar la flota 
y el ejército. El nuevo programa de cons-
trucciones navales es verdaderamente for-
midable. Los republicanos no quieren que 
los Estados 1'nidos se '*ehiniiiqueu,,; es 
oecir, que, por falta de preparación mili-
jFV ini«i".niuril»miuii.i»niTliinuili!iiiwnlri(iimaiiminirimjli(!«ni 
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tar sean, como China, un coloso maltra-
tado v basta expoliado. Tampoco quieren 
esto los demócratas. Si los republicanos 
tulleren un enérgico control sobre toda la 
América latina situada al norte del «-«nal 
de PauumA, lo propio quieren los demó-
cratas. Sólo en matices se diferencia la 
poli ti. a extranjera de los dos grandes 
partidos norteamericanos. 
E l instinto do conservación unifica 
las opiniones de los pueblos grandes 
en riqueza y tamaño; sus prohombres 
reflexionan quo cuando termine el; 
conflicto do Europa, puede surgir: 
otro muy grande en Amédica y con j 
muy buen acuerdo todos fían más su 
éxito a la preparación armada que no 
a la razón y al derecho. 
Entre los proyectos ideados para 
resolver el conflicto del agua en esta 
capital menciona L a noche los SL 
guientep: 
Kntre otros, dar agua del rio, filtrán-
dola antes, o suspender el servicio a Ke-
gla, (Tuannbacoa y Marlanao, que son 
Ayuntamientos independientes y el de la 
Habana no tiene obligación de dar agua 
a los anexos, liien estaba que cuando nos 
sobraba se diera, pero ahora (pie anda tan 
es asa hay que pensar seriamente que se 
ba ce. _ . 
El gobierno sabe que en (íunnabacoa 
hav varios manantiales de agua de supe-
rior calidad, v que en arianao se está cons-
truyendo US acueducto que surtirá a ese 
pueblo v al cercano de Pogolotti. Cuan-
do las "obras de este nuevo acueducto 
avancen un poco, que será pronto, se sus-
penderá el servicio de la Habana para 
utilizarlo en la capital. Y en cuanto a 
Guauabacoa y Kegla, ya verá el gobierno 
qué se liace. _ , 
Esto que S3 refiere a Regla y Guana-
bacoa. no es nada más que una de las 
tantas soluciones propuestas, sin que en 
manera alguna haya resolución definitiva 
sobro el particular. 
Lo que si es cierto es que desde el rio 
Mmendares hasta la Playa de Marlanao, 
se da agua de Vento sin deber, porque los 
AynntafllientoM son los llamados a aten-
der este servicio y Marianao tiene un 
Ayuntamiento. Como lo tiene Guanabacoa 
y como lo tiene Regla, 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R I C 1 (New Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
nî iu«uriMi««unuiiiimiiwiiiniummia»j»mnrimOTJio«a 
E n realidad ce derrocha una canti-
dad inmensa de agua en la Habana, 
y puesto quo para usos internos o sea 
para beber y preparar alimentos ha 
de ser agua potable; podría hacei-se 
otro ocueducto de agua de río para 
los usos externos, con olio quedarían 
conjurados los peligros de la salubri. 
dad y cubiertas las necesidades d©! 
aseo.' 
Consejos del diario Las Dos Repú-
blicas, do Camagüey, a los partidos: 
Mediten nuestros .Tefes y resuelvan de 
una vez y para bien del partido, el proble-
ma, abórdese de frente para quitar toda 
piedra del camino, . 
Hay que apartar los obstáculos, que el 
país necesita un cambio radical, pide hom-
bres nuevos y bay tiempo de seleccionar 
esos hombres. 
Hace necesario también algún honor, 
Otorgar premio a la lealtad y a la conse-
cuencia política, pues de otro modo, pre-
mlando ya n los* neófitos (pie por audacia 
tienen prematuras asplrat-iones ya a los 
que no supieron en todo tiempo guardar 
la necesaria eonsecuenclii ., i.1s agrupa-
ciones -de que proceden, los partidos van 
a la atomización, que todo en la vida obe-
dece a leyes físicas, y es bumano sentir 
gran satisfacción ante las justas compen-
saciones y experimentar hondas decepcio-
nes ante las Injusticias y la prostergación 
repetida. 
Hay que selecionnr ios hombres en 
los partidos. Cierto. 
Pero ¿ dónele está el selecciona-
De La Mañana, do Santa Clara: 
Con dinero se hacen muchas "cosas en 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n » l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A c e i t e p a r o A l u m M o k F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
la 
im-
B R I L L A N T E y en 
etiqueta estará 
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que e« nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo «l 
rigor de la Ley z. los 
falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fab 
ción especial y 
presenta el aspecto _ -
de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar «d gas más purificador. Este aceite posea 
a gran ventaja de no inflamarse en ej caso de romperse las lámparas, cua-
i t a c mUy recomendablc. principalmente PARA E L USO DE L A S FAMI-
rANrrí/ertenCÍt * los consumidorM: ^ L U Z B R I L L A N T E marc* E L E -
I-AJNlh. es igual, si no supenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA 
de dase supenor para alumbrado, para fuerza motriz y demá» usos, a prc' 
cios reducidos. 
The West India Oil Rcfinin» Co.—Oficina: SAN PEDRO, d. Habana. 
nca-
que 
Atenas—se decía en tiempos de Jenofonte. 
En el correr de los siglos, podemos ni 
preseute, repetir que en Cuba se hacen 
muchas cosas con dinero. 
Entre otros puede el poder público, de-
seoso de continuar ejerciendo, sus funcio-
nes, corromper las conciencias, compran 
do votos. 
Sie.apre ha sido la venalidad un arma, 
aun pnvbibidfl y desleal, de «iue se han 
valido los partidos políticos. 
Kl ex-presidente Roosevelt, en su libro 
"La vida pública americana.-' estima que 
en los Estados Unidos, un tercio de los 
electores son objeto de corrupción. 
E notros países la proporción acaso sea 
menos molesta. 
De todos modos, se trata de un mal ine-
vitable. No ha podido concluir con él ni 
el sufragio universal, pueus si bien resulta 
imposible corromper la conciencia de to-
dos y cada uno de los ciudadanos, basta 
con pagar a los conductores principales, a 
los grandes electores. 
Pero desde el momento en que las 
elecciones se harj hecho personalísi. 
mas, es d^cir: que se elige al hom-
bre por el hombre y no al hombre 
por la idta, no puede ser más que la 
fuerza material la fuerza del dinero 
la que decida las elecciones. 
Un rumor agradable titula E l Je. 
jón, de Matanzas el siguiente suelto: 
Entre los almacenistas de azúcar core 
como válida la especie de que no ha de 
tardar mucho un nuevo aumento de pre-
cios en ese rico producto. 
De los Estados Unidos Hcgandes noti-
cias muy favorables y todo hace esperar 
que la valoración de ese producto aumen-
te a medida que pasen los días. 
Las demandas son tan grandes como re-
petidas, cosa que Contribuye a avivar las 
esperanzas. 
Hablase, adennis, de que se piensan en-
viar a Europa en breve cuatro grandes 
cargamentos de azúcar, pues la cosecha 
de remolachas tanto en Francia como en 
Italia ha sido casi nula. 
Lo sentimos por Europa, nos ale-
gramos por los productores de azúcar 
de Cuba, y sentimos no tener que ale-
grarnos por los consumidores. 
E l azúcar doméstico está hoy a ocho 
centavos la libra. Estr.rá a diez o do-
ce. ¡Qué placer! 
E n la A s o c i a c i ó n d e D e -
p e o d i e i i t e s 
Relación do las cartas que se ha 
lian en esta Asociación, dirigidas a 
los señores asociados: 
Lucio González, Francisco Llanos, 
Juan Cabrera Sánchez, Augusto 
Aguilar, Rafael Madruga, Lucio Pu-
jadas, Cesáreo Huerta, Lucio Llana, 
R. Renté, Juan Reyes, Martín Espi-
nóla, Juan Esteba, Loovigildo Rodrí-
guez, Francisco Caso, Francisco Te-
rrasa, Adolfo Montero, Francisco C i -
ño, Pedro S. de Mavellán, Francisco 
Clavero. Nicolás González Ramallal. 
Se entregarán mediante el recibo 
sociai. 
E n e l S u p r e m o 
T R E S Q U E J A S 
Se ha presentado al Tribunal Su-
premo, por los señores Miguel Ruiz 
Gómez, Manuel Orejas y José Fer. 
nández Flores, tres recursos de queja 
contra la Secretaría do Sanidad y Be-
neficencia, porque la certificíición 
que la misma les ha entregado a vir-
tud dei anuncio del recurso de in^ 
constitucioualidad que hicieran, se 
contrae a una comunicación dirigida 
&] Jefe de la Policía Nacional, y no 
al decreto de clausura dispuesta por 
oi Secretario de aquel Ramo. 
E n la queja de los mencionados 
s tores , interesa:n d«l Tribunal Su 
premo ordene al Secretario de Sani-
dad y Beneficencia que les entregue, 
como solicitaron y manda ©1 artículo 
9 de la Ley de 31 de Marzo de 1903, 
':certificación del Decreto cuestiona, 
do" y que se les emplace nueva-
mente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Están señaladas para esta tarde 
las siguientes vistas: 
Materia criminal: 
Audiencia de la Habana.—Recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley, admitido 
de derecho en beneficio del r©o Naiza 
rio Fernández, en causa por parrici-
dio. (Pena de muerte). Ponente: se-
ñor Demestre. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Gutiérrez de Celis. 
Materia contencioso admántistrativa 
Audiencia d« la Habana. —Oasa--
cíón por infracción de ley. Rafael Le 
ret contra la resolución de la Junta 
de Protestas número 5,428 de 20 de 
Septiembre ¿e 1915, sobre importa-
ción de teleras de hierro forjado. Po-
nente: señor Botancourt. Fisoal: se-
ñor Figueredo. Letrado: señor Rosa-
do Aybar. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E A L L A N A E L F I S C A L 
E l Fiscal de la Audiencia de esta 
provincia ha presentado en la Secre. 
\ taría de jo Civil y de lo Contencioso 
i administrativo, dos escritos alla-
| r ándese en nombre y represem-
I tación de la Administración Gene-
B u e n o s D i e n t e s — B u e n a S a l u d -
B u e n H u m o r , 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado es 
buena digest ión—la base de la salud y 
la alegría. 
Cuide su deatadura con el 
dentiErico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O B T E 
Envié 4 centavos y fecibirá una muestra de 
buen tamaño. 
COLGATE 4 CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806. 
ral del Estado, a las demandas def 
et,a índole que contra la expresada 
Administración tiene interpuestas el 
doctor Rosado Aybar, como abogado 
de los ex-vocales de la Junta de Pro-
testas señores José Sánchez Villalba 
y Oscar J . Ortiz. 
Como recordarán miestros lectores, 
tanto el señor Villalba como Ortiz—• 
que fueron declarados cesantes en los 
cargos expresados, por el Presidente 
de la República—fueron mandados a 
reponer, a virtud de sentencia dicta--
da por la Audiencia de la Habana en 
otra demanda que estableció a nom-. 
bre de ios mismos, el doctor Rosado 
Aybar, sentencia que cuspendió en su 
cumplimiento el propio Presidente de 
la República. 
Ahora, ei docior Rosado Aybar re--
clama al Estado unta indeninizacióa 
de siete mil pesos en monada nacio-
nal para cada un^ de sus clientes, 
ViUailba y Ortiz, por los perjuicios 
que recibieron con la suspensión del 
cumplimiento de la sentencia, además 
de otros siete y mil y pico de pesos, 
que reclama como haberes devenga-
dos por aquellos durante el tiempo de 
sus cesantías, y a aquella petición se 
adhiere el Fiscal, a nombre del Esta-
do, por lo que se dictará sentencia do 
acuerdo con lo solicitado por el abo-
gado director de los perjudicados, 
rniandándose a abonar a éstos dichas 
cantidades. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Criminai: 
No hay. 
Sección de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sección 
de lo Civil y Contencioso Admirtistra-
vo, para el día de hoy, son las si-
guientes: 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
cioso adminstrativo. Ponente: Van-
dama. Letrados: señor Fiscal . Cro-
za. 
Audiencia. Primitivo del Portal con-
tra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso administrati-
vo. Letrados: Sánchez Fuentes; se-
ñor Fiscal; Carrera Júztiz. Procura-
dores: Ohiner y Bilbao. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
minstrativo. Ponente: Portuondo. 
Letrados: señor Fisaal y G. Mendoza. 
Procurador: Zayas. 
Bejucal. Concepción Regalado con-
tra Fermín Bello sobre desalojo. De-
sahucio. Ponente: del Valle. Letra 
dos: Piodrahita y Armas. Procurado-
res: Goenaga y Mazón. 
NOTIFUCACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de'la Sala de lo Civil, a notificar-
ce, ias personas slgnicntes: 
Letrados: José Jenaro Sánchez; Mi 
guel A . Díaz; Ricardo Viurrún; 
Francisco Ledón; Miguel G. Lloren-
te; Manuel Cañizares; José Perujo; 
Augusto Prieto; Rcardo Alemán; E n 
genio López. 
Procuradores: Daumy: Llanusa; 
«López Rincón; Barreal; Pereira; G . 
' de la Vega; Toscano; Zayas; Recio; 
Ohiner; Zalba; Francisco Díaz; G. do 
la Vega; E . Pintado; Llanusa; E . 
Yaniz; C R e i l l y . 
Mandatarios y parles: Oscar de Za 
y as; Eduardo Acosta; José S. Villal-
ba; Antonio Barcala; Víctor Moreno 
Merlo; Emilio Gutiérrez; Antonio 
Roca; Juan F . Sardinas; Ramón Il la: 
Antonio Puente; Elíac Rada; Guiller-
mo Lópezr Juan José Fernández. 
ANV 
C E S A N T I A S 
E l Secretario de la Administra-
ción Municipal, señor Juan Antonio 
Roig, sorprendió al chauffeur de 
una de Las ambulancias municipales 
señor José Carvajal y a su ayudan-
te Serafín López, en abandono del 
servicio. Con eso motivo se ha de-
cretado la cesantía de ambos. 
V O L V I O A DORMIRSE 
Nuevamente ha sido encontrado 
dormido en horas de labor el vigi 
lante de servicio en los Fosos, se. 
ñor Antonio Hernández, por lo cual 
se ha enviado otro parte a la Jefa-
tura, 
E L G E N E R A L F R E Y R E D E 
D R A D E 
Después de varios días de ausencia 
de las oficinas municipales, por en-
contrarse indispuesto, ayer volvió a 
su despacho el General Freyre de 
Andrade. Alcalde de U Ciudad. 
Lo celebramos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
^ A la Administración Municipal se 
han solicitado ]¡eU licencias comer- j 
ciales siguientes: José Figueras, sub-I ^ por el suelo. 
arrendador, en Neptuno 212; Fer-1 ~ — 
uández de Castro, establo de coches i ^ 3 ^ -r' r' 
ftO San Lázaro 370; Blank Kemluy, | 
para colocación de zunchos de goma 
en San Lázaro 121; Pío Hernández, 
para sillón de limpiar calzado en 
Palatino número 9; Benigno García, 
evnta de quincalla en Palatino nú-
mero 9; Anselmo Azcano, Tabaque-
lía al menudeo en San Francisco 98 
y medio; Vicente Cortés, encomende-
ro en el Matadero Industrial; José C. 
Castillo, puesto de fratás en Reina 
111; Pérez y Hermano, almacén de 
tabacos en Zulueta 50; Nicolás Senra, 
taller de lavado en Picota 98; Isidro 1 
Vega, bodega en el reparto "Gavi-1 
láu;" Juan Font, limpieza de calza-
do en Galiano y San José. 
U N P R O Y E C T O 
L a Havaua Central ha presentado 
a /la Administración Municipal el 
proyecto de un desviadero de 100 me-
tros de longitud, con capacidad para 
cuatro cairos destinados al ser-vicio 
de cai-ga del señor Armour y Co. | 
Dicho desviadero será de una sola i 
boca, al norte de la vía, en la caU'i i 
Desamparados, a 386 metros de l 
entrada de los muelles de P-m^ 'a 
B E C A 
E l señor Segundo Cebarco, ha b 
licitado una beca para su hijo Ain0' 
do; en la Academia de Música 
S O L I C I T U D 
L a señora Encamación NicoH ' 
viuda de Menéndez, dice a la Ale 1 
día que tiene 8 hijos, se encueni" 
enferma y esta en el mayor desarr 
paro, por lo cual solicita el inimSo 
de sus hijos Julia y Lucía en 
Asilo. ua 
C I N E C L A U S U R A D O 
Ha sido sorprendido el Cine "Pro-
greso" funcionando en Jesús del 
Monte 500, sin autorización para ello 
E l señor José Manuel Fernández f S 
el Inspector Municipal que pre¿tó 
ese servicio. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licen 
cia al empleado de Contaduría senn^ 
Rogelio OUvá. 
D E M E N T E 
E n la Alcaldía se han recibido los 
antecedentes de la demente, Rosa-
rio Valdés, para disponer su inere' 
so en el Asilo General de EnagernT 
dos. 
N o l e d u e l e 
A los enfermos de renma, one tomín «t 
anürreumátíco del doctor Russell HnJl 
de FUadelfia. no les duele el reuma a l? , 
pocos dfas de comenzar a tomar tan p i 
célente preparado, porque elimimi el ¿ui 
do úrico rápidamente y nivelajido sn «Ss 
tencla en el organismo, no hay motivo 
para los dolores agudos del renma n 
doctor Russell Hnrst de FUadelfia. trina 
10 para siempre. 
E n I m n o r (fe H e o n ' p z 
C a r v a j a l 
S A L I O A Y E R P A R A SANTO DO 
MINGO E N E L VAPOR " S A \ . 
T I A G O D E CUBA". 
E i Secretario de Gobernación dió 
ayer las órdenes oportunas para que 
se pusiese a disposición del Presiden-
te, electo de la República Dominica-
j na, doctor Francisco Henríquez y 
Carvajal, residente en Santiago de 
Cuba, el crucero cubano "Patria" pa. 
ra que lo llevase a Santo Domingo 
a tomar posesión do su alto cargo 
así como también dispuso el coronel 
Hevia que la banda del regimiento 
destacado en Santiago de Cuba acom 
pañase al doctor Henríquez desde su 
casa hasta el muellie, uniéndose asi 
el Gobierno de Cuba a la manifesta-
ción que el pueblo de Santiago de. 
seaba tributar al Ilustre dominicana 
que ha sido elevado a la primera Ma-
gistratura de su país, cuna del liber-
tador Máximo Gómez. 
E l Gobernador de Oriente, general 
Rodríguez Fuentes, contestó ayci 
mismo al Secretario de Gobernación 
que su orden había llegado tarde, 
pues el doctor Henríquez Carvajal 
temó pasaje en el vapor "Santiagc 
de Cuba", que acababa de zarpar de 
aquel puerto. 
P r i n c i p i a d e I n c s n É 
E n la tarde de ayer ocurrió en Ps 
lacio un principio de incendio en i 
departamento de Inspección General 
de las fuerzas armadas de la Repú-
blica, con motivo de haber explotado 
una botella de bencina que estaba 
depositada en uno de los escapara-
tes. Se dió la señal de incendio, pero 
ínmediatammente se contraordenó, 
por estimar innecesario el material 
de bomberos. 
Los soldados de servicio en Pala-
cio fueron los que sofocaron las lla-
mas que produjo el líquido al regar-
ii i» inn w — a p w — « b m — « 
C O M E J E N 
Completa extirpiuúAn de este da-
ñ i n o inM.-rtn de toda clase de mue-
bles, entrepafíoft, vlgras, etc. Lla-
me a nuestro experto señor Soto, 
a l A-3028. O'Rellly, 6. 
409S 10d-21 
D r . O a i v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPFX1AL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DH LA CXrTKB-
8 EDAD. 
Prado, número 3S, de 12 a 3, todoí 
lot dU», excapto los domlntos. Con-
•ultat y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lases, miércoles y Tler-
oes a Las T de la mañana. 
L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
M a t e r n i d a d 
riencia, estudio 
yprática, el Dr.T.H. Dye perfeccioncf el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado cientifica-
mente aue ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el irribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, f » -
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a 1: 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dice: 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a s er madre." 
Este libro contiene consejos muy vah-
sos para las mujeres que sufren. 
MuySr. mió:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Srcs. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra, María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htro * Vd. pre»ente que todoi mecncaiaer»» 
«ne le» he recetado • mis cnfermn. hin <Ufio nmr o iic cn ai i  la > •°«->̂ .uu • uu. cu.w .̂̂  - , . j r . , _ Din 
_J*>_. t •• „ J lTJ _ , . 1 buenot reiultados. «pero me msiuto mil bbntof p»™ esposa, madre, hija o cnatura próxima • «u^, , m(ich„ ^ ÚKk^ 
anacer. Nohay necesidad deiguaníardicta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
• muenas trun ce mu ciiemem. \ 
(Pda.) Sra. Leonidit Ruminotdi A (Matrona^ 
8/e Aldúaate No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
La Sra. FeU« U de Borjí. Calle Lfipf^ >** ÍS0, 
h dudid de SantUro. Chile dice qne ba:¡» mccnos 
M I T C H E L L A y demás preparados del •B<H no htb,• i,odldo lo'm„cri" tdD^n*-?'!?„ ,̂w 
T\r T B n,r . RP V V V n P KI . ,. detpuéí de hiber tomadn 2 pomof de Compu" 
ür. J. ü- üye, 6*/ VtWUEN en todas , jaitcbella" una robu»» y «n* 
I 
Ce Dceslonarlos para la lapúbilca de Caftai ivaroa & Lazo, S. Garios 163, Cienfuegos1 
D l 1 9 i d 
di 
H A B A N E R A S 
B O D A E N E L V E D A D O 
A N A I V I A R I A C A R R E R A 
Y L U I S F E L I P E J L O I S 
el altar mayor de la iglegia 
vlrtado y con la bendicdón de su 
d! Z T o el bien querido Fray laido-
p Riiiz unieron los destinos de su 
r0,o üiiiencs ya habían enlazado los 
pimientos e Ideales de sus cora-
í0v* vios muy simpáticos los dos. tan 
t* ella la señorita Ana María 
fn'erá como tan distinsuido «i.. 
: Fe^pe Louis. oficial de nues-
E Marina de Guerra. _ 
1 vna María! 
Lucía anoche, con su rica toilette, 
bella, mAs delicada' que nunca. 
Todo en ella era un encanto. 
El traje precioso, el velo admira-
neníente prendido y un ramo que 
a un nuevo modelo del jardín E l 
'¡tavel, Con el nombre de Ana María 
"mo gracia y como conmemoración. 
C Ramo de una espiritualidad de.'i-
«osa en el conjunto de sus flores, 
ñtre las que predominaban claveles. 
lirios del vallo y clematis con enca-
jes, cintas o hilos de plata avaloran-
do su artística confección. 
De lo más original, más fino y más 
elegante que ha sabido para una no-
via del afortunado jardtn de los Ar-
mand. 
Los padres de Ana María, los dis-
tinguidos esposos Rafael de "Carrerá 
y Ana Luisa Ferrer, fueron los pa- 1 
drinos de la boda. 
Y cómo testigos actuaron, entre 
clros, el coronel Julio Morales Coe- i 
] \ o f Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional, ol Presi-
dente del Partido Libewa^ doctor Al-
fredo Zayas, el general Pablo Men-
dieta, el doctor Augusto Píaz Brito 
y el comandante Alberto Carricarte, 
ayudante .lol señor Presidente de la 
República. 
Mis votos para Ana María y Luis 
Felipe son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
A N O C H E E N F A U S T O 
Una animación completa, 
» despecho de lo desapacible de. 
•iempo veíase en Fausto el público 
,e sus jueves favoritos. 
' público «siempre selecto. 
En la tanda de' estreno de Ojo? 
ene matan, película que fué muy 
aplaudida, admirábase en los palcos 
je ia terraza y en todos los asientos 
del parterre un nutrido concurso so-
cia1- . « .i> 
La re.'ación, entre las señoras allí 
reunida?!, es bastante extensa. 
•Dolores Portuondo de Núñez, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Agricultura y la del Jefe del Ejér-
cito, Teté Ranees de Martí, 
Mirta Martínez Tbor de Del Mon-
te Lolita Fernández de Velasco de 
Montalvo y Rosita Giraud de Curbe-
lo. 
Merced*1̂  Cortés de Duque, María 
Vázquez de Solls. Emilia Magaz de 
Almeida. Elipa Otfro do Alemany. 
Concepción Castro do Cuevas. Car-
men Tbarsüen de Ravín. Oti.'ia To-
rarely de Barreras María del Car-
men Hidalgo de Zapata, María Ro-
iriero de Vieites. Adela Martínez de 
Gelabert. Esther Humara de Maciá, 
Anita Ramírez de Berenguer, Clara 
fastellanos de Sánchez. Dolores Chaü 
mont de Toñarely, América Ruiz de 
Villalba, Angélica Pérez Abreu de 
Alacán Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Elvira Piqué de Odoardo y Blan-
ca Paez de Armand. 
Y entre un grupo de señoras jóve-\ 
nes, Consuelo Montero de Taboadela, ! 
Angélica Fernández de Sánchez, Ma- i 
nuelita Coello de Ramos Izquierdo, i 
Margarita Ruiz de Herrera y Cris- i 
tina Martínez Ortiz de Franca. j 
Señoritas! en gran número. 
Leopoldina Solís, Jullta Núñez, j 
Merceditas Duque, Ofelia Fernandez | 
de Castro María Montero, Loló So-
lís y Gloria de las Cuevas. 
Angelina Alemany, Conchita Bos-
que y María Beci. 
Armantina Fernández Barroso, 
Conchita Fernández de Castro, Nena 
Rodríguez, Merceditas Montalvo, Ne-
na Pierrat, Rosita Linares y Aracell 
García, 
Las dos bel.'as hermanas Josefina 
y Leonor Pividal. 
Carmelina Gelabert. Glafira Piar. 
María Lavín Aida Lámar, Hortensiit 
Toñarely, Cenobita Hidalgo, Terina 
Humara, Amalita Villalba. Margot 
Gelabert v Marina Odoardo, 
Adriana Armand, Flor Berenguer 
y Lillam Vieites. 
Y la adorable Hortensia Alacán, 
L a boga adquirida por .'os jueves 
de Fausto, como bien puede obser-
varse, esti en su grado máximo. 
Son noches animadísimas. 
R e b a j a d e p r e c i o s . 
Rebaja grande considerable. 
Así es la que hemos dispuesto para nues-
tro surtido general de 
T e l a s d e v e r a n o . 
Y entre éstas, toda la colección de 
T e l a s d e f l o r e s , 
que tanta boga alcanzaron en la presente esta-
ción, y todas las 
T e l a s s u i z a s , 
igualmente incluidas en esta especial rebaja de 
precios. 
Además la serie de ORGANDIES, la de 
VOILES, la de MUSELINAS y tantas otras te-
las de superior calidad y rigurosamente ac-
tuales. 
Y todo nuevo,todo fino, todo selecto y ele-
gante, y a precios inverosímiles. 
¿Cómo no aprovechar esta ocasión? 
A l m a c e n e s d e 
sentante, pronunció un discurso que 
le vaJió nutridos aplausos. 
H O M E N A J E Z A Y A S - M E N D I E T A | 
Las Comisionas de Hacienda y Pro ¡ 
pag-anda trabajan activamente por 
obtener gran éxito. Distinguidos je-; 
fes del Partido Liberal mandarán! 
nutrida caballería, concurriendo al 
mismo tiempo ios miembros de la Ju . I 
vontud Liberal de ja Acera del Lou-1 
vre, con su dignísimo Pre&idente, el I 
popular^ Representante doctor Cecilio 
Acosta/ Asistirán también represea-
Uaciones de todos los Comités, así co- | 
mo en nombre de la "Escolta Doctor 
Manuel Varona Suárez", concurrirá 
el señor Lázaro Martínez, caindidato 
a consejero provincial. 
De Camajuaní, el doctor Pedro 
Sánchez del Portal, candidato a Go-
bernador por las Villas, ha ofrecido 
su adhesión, prometiendo asistir a 
dicho homenaje. 
Prepáranse grandes excursiones. 
S o l í s , E n t r h l g o y C í a . , S . en C , G d l h n o y S . R a f a e 
Ha quedado constituida la Juventud 
Asbertista del Reparto Las Cañas— 
Cerro. 
Los jóvenes amigos del general 
Ernesto Asbert se congregaron «n la 
casa Zaragoza letra B . , morada del 
señor González, proclamándose la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de honor: general E r -
raste Asbert, doctor Eduardo Borrell. 
Juan S. Meneses, doctor Agustín de 
Zárraga, Aurelio Pestam. doctor Sán 
chez Quirós, Juan Armenteros, Anto-
nio Clarens, general Dionisio Arenci. 
bia, y otros. 
Presidente efectivo: señor Juan A . 
Reyes. 
Vices: señores Felipe Veitia y Leo-
poldo Zamora. 
Secretarios de actas: señores Oscar 
V . Pérez y José Morales. , 
Secretario de correspondencia: se.-
ñor Miguel Sansón.. 
Vice: señor Gustavo Veitia. 
Tesoreros: señores Eveüo Veitia y 
José García. 
Contadores: señores Mario Alberto 
Samsón y Alfredo González. 
Director: señor JvjIío C . Travieso. 
Vocales: Todos los jóvenes concu-
rrentes a la asamblea, 
Tlambién ha quedado constituida la 
E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y j ^ ' ^ ? 
La popular casa de modas "LA MIMI" nu<» está situad» en la calle Nep-
t u n o % n i e ñ e el gusto do participar . todas las P - - - - / e \ , ; X K c ^ e . q U a hemos puesto a la renta preciosos m odelos de sombrero de \ arlos ciases 
precios verdaderamente baratos. 
El comunicarlo a nuestras dientas es debido 
adornadoros de refinado gusto. 
Tenemos gran colección ilc modelos propios para bodas, paseos 
teatros, etc., a precios verdaderamente baratísimos, sou de preciosos chlfo 
nes. sedas y formas de verdadero es tilo FKAXCES. . • -•-
\ n Blusas hemos r«-lbldo una g ran remesa de estilo francés que tenemos 
en venia al bajo precio de $1-2R. , „ , . i , j 
En Kimonas, Saya», Medias y demás artículos, gran variedad, 
de ocasión. . .„ „_ 
En Corsés de calidad superior, lo s tenemos a 0-99 y f 1-SO. i 
No se olviden señoras y señoritas que esta popular casa LA 
siempre estA dispuesta a vender a precios de liquidación. Iseptuno, 33. 
oue contamo» con nueva* 
snaréa. 
precios 
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De amor. 
Una grata nueva 
El compromiso, va sancionado ofl-
eialmente de la señorita Herminia 
Alvarez Baguer y 'el simpático joven 
Gerónimo López García. 
A los distinguidos esposos Alejan-
dro Alvarez y Concha Baguer, padres 
de la bella y muy graciosa señorita, 
fué hecha la petición en los prime-
ros días de la presente semana. 
Pláceme, después de consignada la 
noticiaj saludar a .a enamorada pa-
rejita. 
Haciendo votos por sus bodas. 
Sale el M«tapan hoy. 
Va en el elegante vapor de La Flo-
ta Blanca, acompañada de su señor 
radre. la gentilísima señorita Octavia 
Suárez Murías. , 
\ El joven matrimonio Manolo Ca~ 
neño y Mercedes Llansó. 
I Y el doctor Luis A. Baralt y su 
distinguida esposa, la culta dama 
iBlanche Z, de Bara.'t, con sus dos 
¡Interesantes hijaa^ Blanquíta y Ade-
Se dirigen a Liberty. 
* * * 
A propósito. 
Dispuesto tenían su viaje en el 
"etapan, como anuncié oportunamen 
P . los distinguidos esposos ColóD-
«alberty con las señoritas Malberty, 
.«s dos bellas hermanas Leonor y 
^aria Luisa. 
Pero a última hora, y debido a las 
leticias (ie perturbación ciclónica pu-
•cadas ayer, desistieron de embar-
Son muchas las familias que han 
Plazado su viaje por igual causa, 
lambión por los informes que lle-
;san rje ]og estragos que está causan-
y0 la pariüsis infantil en Nueva 
Ya se vo, 
Qu'h1103, ha llevado menos (pasaje 
t e hoy el Metapan barco alguno de 
L a Flota lllanca durante i'a actual 
estación. 
Ana María íturralde. 
1'na encantadora señorita, en la 
edad feliz, la risueña edad de los 
quince. 
Cuando se ama, se suspira y se 
su e ñ a . . . 
E l miércoles, con ocasión de sus 
días, fué objeto la bella señorita Itu-
rralde de muestras repetídísimas de 
simpatía. 
Se vi ó muy festejada. 
Por la noche, reunidas familias 
numerosas en su casa de la Víbora, 
se bailó hasta hora avanzada a .'os 
acordes del terceto de Palau. 
Todo fueron satisfacciones en era 
fecha para la gentil Ana María. 
Enhorabuena! 
* * * 
Un saludo. 
Reoíba.ilo como bienvenida el doc-
tor Enrique Tomeu y su joven y be-
lla esposai Angela Matilde de Varo-
na, pertenecientes a la buena socie-
dad camagüeyana. 
Acaban de llegar a nuestra .ciudad 
para pasar una temporada de varias 
semanas. 
¡Sea ésta lo más grata posible! 
* * * 
Esta noche. 
Una boda en Monserrato. 
Boda de .'a señorita Victoria Jimc-
no y el joven José Floroz Estrada 
dispuesta para las nueve y media. 
L a función que patrocinada por loa 
cronistas teatrales y'ajustada a un 
programa lleno de atractivos se ce-
lebrará en Payret a beneficio del po-
bre artista Miguel VlUarreal. 
T la velada do Mlramar con la no-
vedad del estreno de Ja. película de 
las matlnées. 
Acontecimiento de la noche. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
N O T A S P O L I T I C A S 
LOS Z A Y I S T A S E N MATANZAS 
Matanzas, Julio 27. 
Postulaciones zayistas: Para Sena-
dor. Busto Delg-ado; para Represen-
tantes, doctores Rafael Iturralde, Ho 
racio Díaz Pardo y Juan Rodríguez 
Ramírez; para Consejeroe, Ernesto 
León, Francisco Campo y Aquilino 
Lombard.—El Corresponsal. 
L A E S C O L T A L I B E R A L VARONA 
S U A R E Z 
Previamente convocada se reunió 
en la noche de ayer el Comité Ejecu-
tivo de la Escolto Liberal Varona 
Suárez. 
Explicado el objeto de la reunión 
por su presidanrte el señor Lázaro 
Martínez, se dió por Secretaría lec-
tura a una moción firmada por los 
señores José R. Valdés, secretario de 
!a Escolta; L . Martínez, Alemany y 
otros, en la cual se proponía la forma 
en que debía concurrir dicha agrupa-
ción a la serenata que en honor d-jl 
ilustre candldlato a la Presidencia da 
iá República, doctor Alfredo Zayas, 
se celebrará el próximo día primero 
de Agosto, con motivo de su fiesta 
cnomástica. 
Consumieron turnos en pro de la 
referida moción los señores doctor 
Ricardo F . Alemany, Julio Alfaro, 
Romero Hernández y otros, y aome. 
tida a votación fué aprobada por 
unanimidad. 
Se tomaron otros acuerdos de im-
portancia y por último el doctor Oc-
tavio Zubizarreta, candidato a repre-
Vices: Abelardo Peña y Juan Mo-
reno. 
Secretario de correspondencia: se-
ñor Leopoldo Martínez Pazos. 
Vices: señores Antonio Agaisse y 
Julio Velar. 
Tesorero: «eñor Francisco Alvarez. 
Vices: señores Felipe Murtínez y 
Alberto Hernández. 
Contador: señor José Maga riño. 
Vices: señores Arturo Fernández y 
Francisco López. 
Como vocales, t9dos los afiliados. 
Hubo vivas y aclamacioné^. 
E l general Asbert ha recibido en 
el día de ayer una copia d^l acta de 
la sesión celebrada por los liberales 
nacionalej de Güira de Melena, en la 
que consta el acuerdo de reconocer-
lo como indiscutible jefe, ratificán-
dole la adhesión y confianza en él de-
positada; firmándola los señores Jo-
sé Manuel Sánchez. Diego Amat, Ca-
lixto de la Nuez, Pedro Pérez Auto-
manza. Albei-to Alfonso, Miguel Mar 
tos, Gabino Delgado, Justo Mavía 
Sánchez, Marcos Alfonso, Eloy Ro-
dríguez, Francisco Carneo, José Cru-
ces, Gerardo Pérez Piedra, Gervasio 
Carreras, Francisco Domínguez, Juan 
Saravia, Evaristo P. Collazo, José 
Manuel Hernández, Bienvenido Fer-
nández. Manuel Díaz González, Ire-
ne Ramírez, Pedro López Gómez, To-
más Otero, Tomás Francisco Otero, 
Perfecto García, José García, Julio 
.Sánchez, Antonio Rodríguez, Juan 
Martes, José Abreus, Fernando Ca-
mejo, Luis Martes, Agústm Martes. 
Juventud Asbertista del barrio de la Calixto Pérez, Luis Lazo, Hilario 
Ceiba. Gálvez, Antonio Abreus, Manuel F i - ' 
Por aclamación y entre entusiastas gueredo, Maximino Carménate. Lino 
manifestaciones de regocijo fué apro-I Fernández, Juan Dueñas. Lázaro Sa-
bada la siguiente candidatura de Ja j ravia y Pedro María Saravia. 
Directiva que ha de regir los destinos ; ' 
de esta Juventud. 
Presidentes de honor: general E r . | 
nesto Asbert y Díaz; general Dioni- | 
so Arencibia; doctor Miguel A. Cés-
pedes; doctor Eduardo Borrell; señor 
Julio C . Travieso; Luis Pol; Benito 
Arango; Guillermo de Miranda; Fnan 
cisco Martínez; doctor Agustín de Zá 
rraga; Lino Cerquera; Rufino Pérez 
Landa; Pedro Alburquerque Valdés: 
Eduardo Arcadio Valdés; Adriano 
Díaz; .Leopoldo Martínez Gutiérrez; 
Ensebio Pérez; Armando Oasado; Jo-
sé Gutiérrez Sigler; doctor Vidal Mo-
rales; señor Juan Armenteros; señor 
Rómulo Morales. 
Presidente efectivo: señor Rafael 
Martínez. 
Vices: señores José Sánchez; Agus-
tín Bango; José Hernández; Luis Ro 
mero; Calixto López Calderón; Ma-
ximino Pol; José Pol; Florentino i de el doctor Cuadreñi le hizo la pri-
Egulno; Antonio Caballero Pérez; mera cura. 
Desde el 'pró\mío, d i n l o . de A/cos-
to, inaugurwno» uuestro departamen-
to de fabricación de formas de som-
breros para señoras, señoritas y niñas. 
Nuestra fabricación es adaptada a 
la escuela francesa y adecuada a las 
últimas creaciones Europeas. 
Para mayor beneficio de nuestros 
clientes, hémos contratado dos mode-
listas sombrereros, los cuales darán y 
lanzarán al mercado las más altas 
creacciones parisienses. 
Nosotros al entablar relaciones con 
cualquier firma, suplicamos que se», 
con casa de estricta formalidad. 
Nosotros prometemos entregar el 
trabajo lo más perfecto posible. Tam-
bién tenemos departamento especial 
para modelos adornados dirigido por 
ADORNAD OKA extranjera de refina-
de gusto. * 
Ya lo saben, señores comerciantes 
de la Isla, y sombrereras, nuestros en-
cargos serán remitidos con todo el es-
mero posible. 
Para más informes, dirigirse a 
F . G O N Z A L E Z , \ e p t o n o , 3 3 
" L A M I M I " 
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L A S R A M B L A S D E 
A M A 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ABANDONO D E P A D R E S 
(Por telefono.) 
Marianao, Julio 27. 
Esta tarde un tren que iba de Gua-
na jay para la Habana, le pasó por la 
mano izquierda a la niña Luz Divina 
López, de 16 meses y vecina de To-
ledo-
L a niña se encontraba lugando 
junto a la vía. poniendo la referida 
mano sobre las paralelas en los mo-
mentos que cruzaba el tranvía. 
Fué conducida a la Casa de Socd-
iros por el vigilante número 26, don-
Helio González; Marcelino Eguino; 
•Zoilo Llorens; Mariano Oaldepó. 
Secretario de actas: señor Ricardo 
Soler. 
i Queréis tomar buen chocolate v 
«Juinr objetos de gran valor? Pedid 
N l ^ c de W E S T R E Y MARTI-
be vende en todas parte». 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
18176 31 i -
S A N A T O R I O 
^ e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
^tfldráu 
Director residente: D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
co> Jefe de Clfnlc» da Enforraedndes nerviosas y mentales de 1» 
UnlverHidsd Nacional. 
Í ^ S . X r u ^ . , ^ " " » ^ «erra. Ortm 
nbr^ A ^ o s i i í i ^ d f «*aero de distracciones y J 
%foqnUe Prrada en e"] ^ . S ^ t ^ 1 Havana Central.-línea de" Cnana-
» 3 Tp?*.B-07 y llnmar ^ ^ l * 0 J por la "i-retera de Marianao. 
Teléfono A-84«o ^ *ÍICÍB» la Habana: Neptuno, 61, da 1 
arbolado, Parqnes, 
Juegos de sports al 
l, li   íí
í : 
Presentaba la pérdida de los de-
dos anular, mayor e índice. 
San Pedro. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
UNA DENUNCIA 
Ante el señor Juez de In^trucc'ón j 
de la sección primera, se presentó 
ayer el señor Eduardo Hernández, ; 
comerciante y vecino de Oficios nú- • 
mero diez, denunciando su ca. 
rácter de accionista de la sociedad i 
anónima de "Urbanización Indus- j 
triai", que el Presidente de la mis- ¡ 
mâ  señor Roberto M. Vence Fontch, I 
puesto de acuerdo con el señor An- • 
drés Capó Salinas, empicado y veci- i 
no de Crespo número 5, habían si- i 
mulado la venta por escritura públi- ¡ 
ca de la finca denominada "Los Za- \ 
potes", situada en Arroyo \polo y la j 
Víbora, propiedad de dicha compa-
ñía, por la suma de $30.000; veinte 
y ocho mil pesos en efectivo y dos 
mil pesos para cubrir el importe de 
los censos que la gravan, con cuya 
negociación periudicaron a los accio-
nistas en la ruma de $200.000.00 que 
es ei precio de dicha propiedad. 
E n vista de la anterior denuncia 
se ha radicado causa por los delitos 
de falsedad y estafa. 
L a historia do las Ramblas de Bar. 
ceiona, con profusión de grabados.que 
son reproducción de fotognafías anti-
guas de las umversalmente celebra-
das Ramblas de Barcelona y otros 
grabados tomados de fotografías de 
los presentes tiempos. 
"Vida Catallana" comenzará a pu-
blicar la historia de las Ramblas en 
su próxima edición, que dicho sea de 
paso promete ser magnífica dada la 
extnaordinaria cantidad de grabados 
y variedad de textos y de informa-
ciones. "Vida Catalana" es una re-
vista nátabilísima, de carácter exclu-
sivamente informativo y artístico, y 
•así se explica la extraordinaria acep-
tación que día por día obtiene de sus. 
crltores y anunciantes. L a circula-
ción es efectiva. E s de recomendarse 
la próxima edición, que tendrá pro-
fusión de grabados y de trabajos li-
terarios . 
Suscríbase a! DIARIO D E LA MA-
RINA y* anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
.. . .—Siempre í u t c recelo hacia los ^stablecimiciitos quo tienen o haoeo 
de todo: Me parece que no pueden tener Terdadera especialidad en nada. 
—¡Ah!. pero nuestra Sastrería L A CASA GRAJTDE—tiene uno o va-
rios cenadores y operarios pura cada rama do este arte: M I L I T A R E S , 
prendas de diario y de gala—PAISA NOS, OHAUPFET7RS, U J I E R E S . 
T R A J E S ESCENICOS, etc; eadá nuo a lo suyo y todos obedeciendo el 
ma de elegancia y durabilidad. 
" L a C a s a G r a n d e " 
C 58» 
T e j i d o s y S e d e r í a : 
G A L I A N O 8 0 
A - 5 0 0 5 
S a s t r e r í a y E s c r i t o r i o : 
S . R A F A E L 3 8 
A - 6 6 1 2 
MENOR LESIONADO 
Ju¡erando en un placer frente a su 
domicilio, el menor de diez años de 
edad José Baez Sardiñas, natural de 
la Habana y vecino de San Benigno 
número 3! en Jesús del Monte, se hi-
rió con un vidrio en la pierna dere-
cha, siendo asistido en el centro de 
sccoryo de dicho barrio por el doctor 
Vega. 
E N IJALATINO 
Trabajando en la fábrica de bote-
llas establecida en Pa/atlno, José 
Martínez Sujo, de veinte y nueve 
años de edad, sufrió una herida gra-
ve en el dijdo índice izquierdo. 
F u i asistido en el tercer ^?ntro de 
socorros. 
LESIONADO E N E L C E R R O 
Francisco González Feb'es, de tre-
ce años de edad y vecino de la calle 
de Cftdiz número 23. fué asistido ayer 
por el doctor Salaza^ en su gabina-
te. Monte S00 de una lenlón grave en 
e! codo derecho, que sufrió al ser em-
pujado, sin Intención de causarle 
daño, por Manue: Porrasplta, contra 
la columna de una casa situada en 
Zequeira y San Joaquín, en cuyo si-
tio se encontraba parado. 
Agencia MATAS 
C4#M U L i 4-11. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces 
de Instrucción de esta capital, fue-
ron procesado.? ayer los siguientes In-
dividuos: 
—Raú! Galindo Agulrre; quedó en 
libertad .vpud acta. 
—Josó Carcacés Vlllacnmpa. por 
disparo y lesiones. Se le señalaron 
doscientos pesos de fianza para que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal 
Manuel Guerrero Pljuán^ por ex-
pendiclón de moneda fai'Fa. Fianza 
200 pesos. 
—Antonio Simón Ramírez. con 
fianza de 30C pesos. 
—Manuei Ramos Aza. por atenta-
do Fianza de 300 pesos. 
N O R W A L K 
ü GOMA P R E F E -
R I D A P O R S E R E S -
P E C I A L P A R A C L I -
M A S T R O P I C A L E S . 
f í j e s e e n l a " N " d e l 
l a b r a d o . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s 
d e I n g e n i o s . 
T e n i e n t e R e y 1 0 
l e í . 1 1 - 4 5 2 3 . 
C 1180 
P A G I N A S E I S D I A R I O D ¿ L a t f i A i u f U 
l U L I O 28 D E 1916 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " ! 
H o y , V i e r n e s , 2 8 d e J u l i o , h o y 
E S T R E N O E N C U B A D E U G R A N D I O S A P E U G U l i E N N D E V E A C T O S í T R E S M I L M E T R O S 
V í c t i m a d e l E n g a ñ o 
I N T E N S O D R A M A M O D E R N O D E B E L L I S I M O A S U N T O , e n l o q u e t o d o e s v e r i s m o , t o d o r e a l i d a d . U n a j o v e n , c a s i n i ñ a , d e a l m a s e n 
c i l l a y p u r a e s v í c t i m a d e l a s a c e c h a n z a s d e u n d e s a l m a d o q u e l a h a c e j u g u e t e d e s u s t o r p e s i n s t i n t o s . E l b r u s c o c h o q u e p r o d u c i d o e n t r e 
l a t e r n u r a d e l a v í c t i m a y l o s d e s p i a d a d o s s e n t i m i e n t o s d e l v i c t i m a r i o , d a l u g a r a u n a s e r i e d e e s c e n a s d e u n p o d e r e m o t i v o n o i g u a l a d o 
L A P R E S E N T A C I O N E S E S P L E N D I D A , L A I N T E R P R E T A C I O N I R R E P R O C H A B L E Y L A F O T O G R A F I A P E R F E C T A . 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a " U n i v e r s a l F i l m . " P i d a s u l o c a l i í i a i l c o n t e i p o a la c o n l a É l a d e " F A U S T O " T E L E F O N O 
04306 1(128 
NACIONAL.—Hoy, viernes, se pondrá en 
•scena la comedia titulada "Malvaloca , 
jrtglnal de los liermanos Alvarez Quin-
^ E l ' role de "Malvaloca" lo interpretará 
\a señora Prudencia Griíell y el de "Leo-
aanlo" José Palacios. , . ,, 
Mañana, estreno de "X̂ a llamarada o 
"El espía alemán." 
FAYKET.—Anoche se celebrrt en el rojo 
coliseo con éxito extraordinario la "sera-
ta o5 onore" del notabilísimo actor có-
mlco Antonio Palacios. 
El programa, quc era magnínco, rué 
fielmente cumplido y todos los artistas que 
tomaron parte cu la función se hicieron 
dignos de los elogios entusiásticos del pú-
blico. , ^ 
Palacios, cjue es un artista de verdade-
ro mérito, fué objeto del homenaje que se 
le debía pr sus valiosas cualidades. 
Hoy se efectuará la gran funclOu orga-
nizada en favor del viejo actor Miguel VI-
llarreal, que va hacia España gravemente 
euformo y sin recursos d'* ningfln género. 
He aquí el programa de la función: 
Primera parte: 
La revista en un acto, dividida en seis 
cuadros, letra de Asenslo Más y Sánchez 
Pastor, música del maestro Rafael Calleja, 
"El Dios del Exito", por las señoritas Al-
ímisi. y Arellano, la señora Blanth y los 
señores Gómez líosell, del Ueal, Escribí, 
Soto. Palacios y demás artistas díe la Com-
pañía. 
Coro de repatriados de la zarzuela "Gi-
gantes y Cabezudos", cantado en obse-
quio al beneficiado por los tenores Li-
món y Del Campo, los barítonos Ballester 
y del Ueal y demás artistns de la com-
pañía, así como un numeroso grupo de ar-
fl.stns. que se encuentran en la Habana ^ 
depeau tomar parte en este número del 
programa, al objeto de darle mayor luci-
miento. 
Segunda parte; 
La zarzuela en un acto, letra de García 
Alvarez y Muñoz Seca, música del maes-
tro Alonso "La N'lfia de las rianchas", con 
el reparto siguiente: 
Marina, señorita Mimí Ginés > Martirio, 
settoVa Móntenle; Salud, señora Torrlente; 
Rosarlo, señorita Hamos; Engracia, se-
ñora Jordán; Seña Ciara, señora BInncli; 
Jacobo, señor Puértolas; Ducapo, señor 
Riera; Emiliano, señor Maella. 
La primera tiple cómica, señorita Mimí 
Glnés, las señoritas Moijterdc v Torrente 
y los señoras ruértolas. Riera" v Maella, 
que no pertenecen a M compañía, se han 
brindado generosamente a trabajar en es-
ta obra en obsequio del señor Vülarreal 
Pasacalle de los mantones do la zarzuela 
IVBl Pobre Valbuena", por las señoritas Al-
fonso. Arelluno, señoras Ruiz y Klanch v 
demás artistas de la compañía, así como 
.también la señorita Glnés y un numeroso 
grupo de artistas que generosamente se 
lian brindado a cantar este número 
l Tareera Parte; Vals de la revista "Sa-
w , . Vi efrdV por la P^mera tiple se-ñora María Marco. 
Romanza de la ópera "Gioconda", por el tenor señor José Limón. 
Estos dos números serán acompañados al 
Antóíi POr tei,0r espuflo1 senor Andrés 
La zarzuela en un acto de Pous, "Tltta 
Ruffo en L'Buchegna" (Di Opera -Cubag-
na"). por la compañía del actor cubano 
señor Arquímedes Pous. 
Precios por toda la (unción: 
Grlilés. $10; palcos con entradas, $8; lu-
netas o butacas con entrada, $1.20; entra-
da general. $0.80; delanteros de tertulia 
con entrada. $0.40; ídem de cazuela con 
entrada, $0.30; entrada a tertulia, $0.30; 
entrada a cazuela, $0.20. 
La Habana entera, que admiró durante 
mnchos años al inolvidable Villnrreal so-
bre la escena de Albisu, concurrirá al he-
npflclo de esta noch .̂ a testimoniar su 
afecto al infortunado artista español que, 
anciano y padeciendo grave dolencia, pisa 
por la vez tlltltna nuestra hospitalaria 
ciudad, en el rlaje de regreso a su pa-
tria. • 
MARTI.—Se estrena hoy el saínete en 
un .icto y tres cuadros letra y músiea de 
Qulnlto Valverde, titulado "Los Matones." 
En España obtuvo esta obra extraordi-
nario éxito. Se pondrá el estreno en la se-
gunda tanda. 
"El Príncipe" se representará en la pri-
mera sección y "A la Habana me voy" en 
la tanda final. 
Mañana, "San Juan de Luz". 
Pronto. "Cantos de España." 
COMEDIA,—"La Musa Loca", obra dé 
los hermanos Quintero, se representará 
hoy en el Teatro de la Comedia. 
El martes, "El Paño de Lágrimas" (es-
treno) y el jueves. "Petit Café." 
COLOX.—En primera tanda, la décima 
tercera representación <\e. "Las Mulatas de 
Bam-Bay" y en la segunda, el estreno de 
la zarzuela de A. Rodríguez y el maes-
tro Monteagudo. titulada "La Reelección". 
Pronto se estrenará "Salón Pous". 
ALHAMBRA.—Se estrena hoy en el ale-
gre coliseo de la calle de Consulado "La 
Danga de los Millones", obra original del 
Federico Villoch con música del maestro j 
.T. Anckermann. En última sección, "La 
Bella Polar." 
N TE VA INGLATERRA.—Función diur-
na de cuatro y media a seis p. m. Por 
la noche, en primera y tercera tandas, es-
treno de la cinta en tres partes "El triun-
fo de un tonto." En la tercera, estreno de 
la artística cinta en cuatro partes, "La 
Hija del Gobernador." 
PRADO.—En primera tanda. "Trinchera 
que redime". En la segunda, estreno de la i 
cinta "El hombre que iba a robar" y "De- " 
seo de mujer todo lo vence." 
l-'ORNOíS.—En prlmoni tanda. "ÜD gri-
to en la noche . En ja segunda, "La Be-
doma de la muerte." 
«ALATHEA.—En primera tanda. "El 
mercader ambulante". En la segunda, "La 
señora de la mariposa negra. 
MI PEQUESA BABV.-r-Esta película, que 
abunda en escenas cómicas, se estrenará 
muy pronto. El argumento es divertido y 
la grada de la Bertlnl contrlbujw gran-
demente al buen éxito. 
I.A HI.TA V K l , PAYASO.—Entre las nu-
merosas películas que han recibido Santos 
y Artigas hay una titulada "La Hija del 
Payaso", basada en la obra de Xavier de 
Montepin. que es muy emocionante. 
E L RESCATE PEE BRIGADIER SAN-
GtriLY.—Se espera con interés el estreno 
de la película de Santos y Artigas "El 
rescate del brigadier Sanguily por el Ma 
yor general Ignacio Agramonte." Próxi-
mamente será estrenada. 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S . 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A . G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE COOEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS 0UE CREAN HABITO. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
¡¡Estreno:: ¡¡Estreno:: ¡¡Estreno:! de 
la graciosísima comedia de loa hermanos 
Quintero, titulada "La Musa Loca". Esta 
comedia, de éxito enorme, está dividida en 
«uatro actos, como cu todas las obras de 
los celebrados autores sevillanos, las si 
tuaclones c/imlcas y los chistes* agudos 
hacen que el público, durante la repre-
sentación de la comedia permanezca en 
constante hilaridad. Ya funcionan los ven-
tiladores Instalados recientemente en los 
palcos de este teatro y deben ser de gran 
efecto, porque observamos que las señoras 
no hacen uso #e suü flfcaBlcos. Puede ase 
gurarse que éste os un* de los teatro más 
frescos y ventilados de esta capital. Fun-
ción continua de siete y media a doce. 
Luneta con entrada para toda la función, 
una peseta. 
T E A T R O M A X I M 
En primera y cuarta tandas de la gran-
diosa función que hoy viernes se celebra-
rá en este fresco y elegante teatro, se ex-
hibirán cuatro selectas películas cómicas 
del insuperable repertorio de "La Interna-
cional Cinematográfica", de los señores 
Rlvas e m í o , de esta ciudad. En segun-
da será reprisada la sensacional y her-
mosa clntft policiaca estrenada anoche con 
éxito clamoroso, titulada "Los náufragos 
del Oreuoco", en cinco actos, de la marca 
Aqulla Film, y de la famosa Serie de Oro 
de "La Internacional". En tercera Irá "El 
Rey Azul" en cinco actos, también de la 
marca Aqulla y de la citada Serie de Oro. 
Y muy pronto estreno de "La Hora del 
Ensueño", en colores, de asunto románti-
co y sentimental, bellamente desarrollado 
e interpretado por los más famosos artis-
tas de la casa Gaumont y de cuya película 
han dicho varias revistas francesas y es-
pañolas que es la cinta más bella que vie-
ron los tiempos pasados, presente y espe-
ran ver los venideros. '"Los Vampiros", 
mía grandiosa serle de films misteriosas, 
editada por la renombrada casa Gaumont, 
ha sido adquirida por La Internacional 
Cinematográfica y su estreno en este tea-
tro se verificará muy en breve. 
A l o s E M P R E S A R I O S d e C I N E M A T O G R A F O 
L a n u e v a f i r m a e n e l g i r o d e a l q u i l e r d e p e l í c u l a s 
S . H U G U E T Y C i a . 
D e p ó s i t o : G a t i a n o , 4 2 . O f i c i n a s : N e p t u n o , U A ú m . 
Pone c la disposición de las Empresas de Cine de la República su reportorio de " F I L M S " entera-
mente nuevos y en el que hay grandiosas obras de arte interpretadas por los más notables artistas del 
eme tanto italianos, como franceses, españoles, daneses y americanos. 
L a vida del espectáculo depende de la renovación constante de su cartel. Los "Empresarios" que co. 
" m m el.ne^0CI0, sabei1 I"6 Para ^«nsrgulr esta renovación es necesario no "casarse" con nadie, sino ir 
exhibiendo por temporadas el repertorio de todos y cada uno de los importadores y alquiladeres de 
p^iicul&s, / 
Garantizamos a las Empresas, que todas las semanas recibiremos novedades de todos los centros 
manufactureros de peheulas, sli, faltar las Actualidades de la Guerra Europea, 
, „ ¿ 1 * ™ fP"*01"10 ní ^ Amoricnno. ni Europeo exclusivamente: se compone y seguirá componlén-
dose de todo lo bueno que se edito en ambos continontes. 
una ^ m . o T r i d ! ^ní ,nuaclón f1^"08 M * 1 " * P * " ™ ^ de larffo metraje, S E 8 J E de ORO. para dar 
una pequeña idea del repertorio de esta su casa: 
D E B A I L A R I N A A D U Q U E S A 
L A H E R E N C I A R O B A D A 
E L C O N D E D E M 0 N T E C R I S T 0 
E L PEQUEÑO B E B E 
E N T R E DOS D E B E R E S 
E L C R I M E N D E L A C O S T A 
E L P O D E R M I S T E R I O S O 
P O R E L I M P E R I O 
E L B U I T R E HUMANO 
E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A 
E L P O D E R D E L A P R E N S A 
A L S E R V I C I O D E S U M A J E S T A D 
E L D O C U M E N T O R O B A D O 
L A M O D E R N A M E S A L I N A 
L A R U E D A D E L A F O R T U N A 
DOS H E R M A N O S Y UN E S P I A 
L O S C E L O S 
A M O R I R P O R L A B A N D E R A 
I N F I D E L I D A D C O N Y U G A L 
A T R A V E S D E L A L I N E A D E F U E -
G O 
con f a f X d : : T a r 0 d e d ; o t ; o l i : Ó m Í C a S ' d - m á t I c - ^ o 1 ^ - ^ de la G u ^ a Europea para aUernar 
Pidan condiciones de Alquiler a 
S . H U G U E T Y C i a . , N e p t u n o , 6 4 , H a b a n a 
Ñ o l a s M o n t a ñ e s a s 
E N P R O D E LA C l ' I / n RA-— XOS 
QUEJAMOS D E L O CARO P E 
LOS F L E T E S Y SIN EMBARGO 
VENDEMOS \ l ESTROS BAR-
COS.—LA L M F i r A C I O N D E L A S 
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S . P R E -
PARANDO LA ESTAN' 1A PARA 
LOS R E Y E S — LA TEMPORADA 
T E A T R A L EN E L VERANO. 
No siempre han de -gastar las Ayun 
lamienlos el tiempo estérilmente en 
luchas bisantir.^s y en cofas que no 
han de reportarles ningún beneficie, 
E . consistorio montañés rompiend.-j 
con los moldes viejos y separándose 
de lo arcaico y tradicional, que aquí 
pigue imperando sin que haya causa 
alguna quo lo explique, ha tomado 
un acuerdo que le honra como ha si-
tío el de construir cuatro escuelas 
para los cuatro pueblos que compr-?n 
den ei' oxt?aradlo de la dudad. 
Ni que decir tiene que e-sa mejora 
la aplaudirá todo el mundo, tanto 
más, que CAianto.que aquellos vecinos 
son gente honrada y laboriosa, que 
ama el. progreso, que contribuyen a 
íuifrapar las cargas y gabelas que pe-
í-an sobre *{ municipio, y que además 
sienten deseos de ser cultos y apren-
der para que no se diga que los es-
pañoles vamos a la cola de los pue-
blos civilizados y progresivos. 
Desde luego que todo cuanto sea 
trabajar on pro de la cultura mere-
cerá la simpatía de tes gentes, pero 
a fuer de francos hay que reconocer 
que el acuerdo cojea, por el hecho 
de que en la misma capital, se ca-
rece de unas buenas escue.'as, insta-
ladas en locales construidos para 
ellas hisiónicos. amplios y bien si-
tuados. Vale más. bástante más gar-
lar el drnero en escuelas, que no de-
jarse reducir por proyectos fantáPti-
eos y de difícil realización, donde los 
vivos que no faltan suelen encontrar 
campo abonado para su lucrativas 
cperaclones. 
T/O mismo ei' carbonero, que el ven» 
dedor de comestibles, no tienen más 
cantinela oara justificarse ante el con 
sumldor de la elevación de precios 
é w los artículos de primera necesi-
dad, que el exeeslvo coste de los fle-
tes. Y sin embargo y a pesar ĉ e to-
ras las mpdiclas que adopte el Go-
bierno, -'os barco? r-lguen vendiéndose 
y a medida que desciende el tonelaje 
suben los fletes y Tos comerciantes^ 
se agarran a esto para recargar más 
de lo que efrtán aíin las subsrifften-
cias. 
Lp. Compañía Oijonesa de Navega-
ción ha vendido sus acciones a la 
Valenciana de correos de Africa, que 
s! bien es cierto que no entrega sus 
buques al extranjero, en cambio ma-
ta el tráfico existente entre Gijón y 
el Mediterráneo reducicr.do a la rai-
Feria a un 5in número de familia*. 
Pero si esto es censurable, más cen-
surable resulta la operaol'ón hecha 
en estos últimos días en la Boi'sa d* 
I Bilbao, donde una casa de comisión 
i que obra por" cuenta de otra muy 
j importante del extranjero, adquMó 
i la mayoría de las acciones de la BH-
i bnína de Navegación 
i Esto le?1 sabe todo el mundo y *>! 
! primero el Gobierno, pero por defl-
I ciencia de nuestra .'egislacíón el mal 
1 no tiene remedio. Quiere decir quo 
nosotros somos los primeros en que-
jarnos del coste excesivo de los fle-
tes y sin embargo consentimos que 
se vendan los barcón. Y luego cuan-
do sobrevenga alguno do esos con-
flictos gordos, nos «-acan e1. Cristo del 
patriotismo. No hav derecho señores 
a abusar de ese modo. 
La vieja cuestión de las tarifas fe-
rroviarias que tanta importancia tie-
no para Santander, 'ha sido puesta 
de nuevo sobre el tapeto merced a 
las gestiones de los senadores señoree 
Polanco y Pico. Prometió estudiar 
el problema con cariño e» ministro 
de Fomento para resolverlo pronto y 
bien, creyendo algunos que esta pro-
mesa del ministro equivale a su re-
solución, cuando en realidad esas fra 
íes no tienen otro significado que el 
indefinido aplazamiento de una cues-
tión. 
Resuélvase ahora o déjese n a r * 
más adelantCj Vp indudable es que loa 
férrocarriles españo.es tienen un la-
berinto tal de tarifas que el remi-
tente de cualquier mercaiicía no or-
ilinaria no sabe -jamás a qué caria 
quedarse. Esta multiplicidad de tari 
fas es una seria preocupación para 
Ir, industria y el comercio nacionales< 
hasta el punto de que por mucho 
que hurgue el Ingenio no acertará a 
dar con la solución para abaratar 
los transportes, que como es sabido 
tienen una transcendencia natural en 
la vida del consumidor. 
Como acertadamente pidió e,.' señor i 
Polanco en el Senado, se impone con 
urgencia simplificar las tarifas, uu'--
ficarlas para evitar las competencia»? 
regionales y las- luchas agovladoras 
de los mercados. E l problema entra-
ña capital importancia para el mer-
cado castellano, y Santander, Palen-
cla y Vailadolid que son las que más 
interesadas deben estar en conseguir 
osta mejora, no deben cejar en su 
campaña hasta que sean realizados 
los laudablas propósitos del señor Po 
lauco, para así poder desarrollar su 
industria y comercio y colocarlo en 
til plano a que tienen derecho por 
ser tan provincias españolas como 
las más favorecidas. 
Con toda la celeridad y rapidez que 
es comán en estos casos y máxime 
tratándose del -jefe de»* Estado, so 
están dando los últimos toques en el ' 
Palacio de la Magdalena, mientras! 
en el exterior, una legión de obreros ¡ 
se entretiene en el arreglo de jardi..'js j 
y caminos. Se asegura que le el diez i 
de Jui'lo en adelante comenzará el 
veraneo regio, y algo de c'erta debe 
tener la noticia, cuando las Socie-
dades de Sport y los Círculos de Re-
creo andan en estos días en cabildeos 
V reuniones para tratar de la crgd-
rlzación de festejos. 
Yo ni afirmo ni niego la noticia 
porque en estas cosas os peligroso 
dárselas do profeta, pero lo que si 
aseguro, que en el día que emborrono 
estas cuartilas 19 de Jun^o, no hay 
un solo detaho de animación, de gen 
tío forastero, que haga sospechar a 
uno que está tan prójima la llegada 
dC; los Royes. Hasta se dá como he-
cho por demás significativo, el que 
catando como está ya tan inmediato 
el viaje de los Reyes, no hayan so-
licitado habitaciones en los hotelc-s 
del Sardinero hasta la hora de hoy 
los personajes palatinos que tienen 
por costumbre acompañarle. 
Bueno será que se confirme la no 
ticia, porque convertida en corte 
Santander y arribando a pus playas 
como han de arribar la mayoría de 
nuestros políticos, fádl será sorpren 
der alguno de los secretos de esa con-
jura quo se dice tramada contra Ro-
manones, y que nd acaba de •ístaí'lar 
a pesar de tenería anunciada í-ou 
bombos y platillos la mayor partt 
de la prensa madrileña. 
Lo evidente es que hasta ahora no 
huy otras noticias que tengan rará.;-
ter oficial y que ae relaci men con •»! 
viaje de los Reye.^ que las que ha 
comunicado el Duque de Sántp Mau-
ro extraoficialmente a algunos de 
sus Intimos, y que quedan reducidos 
a afirmar que a i día 20 del actu-'l 
marchará la Corte jí la Granja y quo 
al siguiente día emprenderá su via-
jo a San Sebastián S. M. la Kciaa 
doña María Cristina. 
Sus Majestades permanecerán en 
L a Granja hasta principio?, de Julio, 
y en esa feghi niarcharán a la ca-
pital dofiusfiarra donde uasarán va-
rios días seindo probable que des-
de San Sebastián so encaminen direc-
tamente a Santander, mientras los 
iJifantiles continúen en San Ildefonso 
basa esa misma fecha y desde allí 
vengan a la Magdalena acompaña-
dos por su madre o por una dama 
de honor de la reina' 
L * temporada teatral de verano 
promete ser un acontecimiento. Apar 
te de que desfijarán por Santander 
las mejores compañías españolas, 
hay un aliciente que por si solo cons-
tituye ya un éxito. Se tra£a de la 
inauguración del teatro del flamante 
Casino d<M Sardinero, que es una 
monada v un derroche do gusto por 
la sobreidad del decorado, y po/ ¡ o 
bien ventilada y alumbrada que está 
la sala, amplia y cómoda como hemos 
visto muy pocas. E l teatro solo tiene 
palcos y butacas, para así mejor jus-
tificar* el carácter aristocrático que 
han tratad i de darle sus fundadores. 
La Incomparable Catalina Barcena 
jr el extraordinario actor Ricardo Si-
mó-Raso, al frente de una notable 
compañía córneo dramática dirigida 
por Martínez Sierra, el aplaudidísi-
mo autor de tantas comedios deli-
radas serán los encargados de i'a 
inauguración que tienen señalad^, pa 
ra el día 15 de Julio que será la pri-
mera de las diez funciones de que 
consta el abono y cuya prórroga 
dependerá del éxito que se obtenga 
en taquilla. Después como comple-
mento tendí emos varietés y se asegu-
ra que entre otras tendremos oca-
sión de aplaudir a Pastora Imperio, 
Raquel Me.ller, "La Argetlna" y 
Concha Ledesma. 
En fin para que nada fa.te, habrá 
ur. ratito de "caballistos" y 'bacarraf 
que es el fin primordial que persi-
guen los empresarios de este peque-
ño v aristocrático teatro que cuesta 
en renta por la temporada de vera 
no la friolera de "cincuenta mil n* 
setas". v 
E'- Corresponsal 
Santander, y Junio de 1016 
D E l NA E S C A L E R A 
Al caerse de una escalera en 1, 
farmacia situada en Aguila niknert 
ÍS2, f l menor Luis Martínez Criiz 
a i quince años de edad y vecino de 
Neptuno número cincuenta 'y sin^ 
se causó lesiones graves diseminaaai 
por todo el cuerpo. 
HURTO 
Juan Cintas Ballester, de cuare». 
ta años de edad, vecino de Escooat 
número ciento cuarenta y tres y jefe 
de los talleres de Obras Públicas, par 
ticipó ayer a la po.'icía que de dlclio 
lugar le falia un carro que supona lo 
baya sustraído Rafael González que 
en otras ocasiones ha sac?do niulos, 
carros, pretextando los p^día el in-
ca rga do de los talleres, Americo Bs-
tancourt. 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s u C á b e l o . 
Tratamiento casero qtie detiene la 
caída del cabello y la picazón en d 
cuero cabelludo; destruye la caspi 
jr pono el cabello brillante y sedo. 
so. 
Mejor que todos los llamados "tó« 
ricos para el caoello" que se cono' 
cen, PS un simple remedio casero qu« 
consiste de Bay Rum, Lavona i * 
Composee y un poco de Mentol. Es-
tos tres- ingredientes, mezclados en 
•u propia casa en pocos minuto*, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Eaga la prueba d» 
noche y se convencerá. Compre on 
la botica dos onzas d^ Lavona d« 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracraa de Mentol. Disuelva el 
Mentol en el Bay Kum y échelo tndo 
en un frasco de S onzasá agregue en* 
toncas ¡a Lavona, agite bien el fras-
co y deje asentar el líquido por uní 
hora. Para limpiar por completo el 
cabello y perlcráneo y ponerlo brl« 
liante y sedoso deben hacírse las apli» 
caclones derramando un poco de '.» 
preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
Un tiempo. Para detener la calda del 
j cabello y hacerlo crecer, frótese !• 
/ preparación rápidamente dentro del 
I perlcráneo con la punU de los dfdoi 
o con un cepillo tispero. iláganse do» 
frotaciones, una en la noche y otr» 
por la mañana. Después de alguijjol 
días de uso n6 se le caerá un solo r** 
lo y la caspa y picazón nabrán desa» 
parecido. A los diez días contemplar* 
usted el nuevo cabello que empeza* 
r& a salir por toda su cabeza y <iu* 
crecerá con asombrosa rapidez. Cu»l» 
quier droguista puede venderle los in» 
gredlentes mencionados y hasta hacef 
él mismo la mezcla. Es un remedio 
barato y el más eflvaz y de resrultadoi 
positivos de que tenemos conoclmieo* 
te. 
Dr . Francisco M. Fernández 
/efe de la Clínica del doctor T. San-
tos Feraáad». 
OculUta del "Ccatro Gallego. 
!>« 10 « 3. Prado. 106. 
v í a 
T i e m p o 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ctrajano del Heüplt»! d« Kmerneo-
«Im 7 del Honpltnl nftmero Un», 
CtnroiA T.S GBNBRAIi 
KPPECIALIÍITA RV VIAS URINA-
BIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCiaNES DEL fiM T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DB 8 A 6 P. M. EN CUBA NUMB-
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üIARIO D E U M A R I N A 
^ " / ^ V r Fiebre. Cura la Diarre» y el Cólico ventoso, Alivia lo» J>olor»-9 
3' i« nrniirión T ' nra la Constipación, Regulariza el Kstómaeo y los ^iTtinOfl. r prodnce un suefío natural y nalmlable. F M lá Panacea de lo« 
^¡noB T el Ami«o de las Madree. 
i o S N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o H a d e F l e t c h e r 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L l A R E S 
L a s f i e s t a s d e S a n t i a g o e n C á r d e n a s 
Clase para este año: Somlerklass». 
Kelaclon de Club y balandros ins-
criptos: "Habana Yacht Club." ba-
tendroa "Spiig" y "Okeia." "Vedado 
rennis_ Club," balandros "Harooon' 
L A COPA ESPAÑA 
La carrera do cicljstas por la Co. 
pa '.'España," <?n Cárdenas, ha n -
vestido este año notorio interés, tan-
to por el número de corredores ins-
criptos como por la calidad de ¿ s -
Í0 D e l parque Narciso López, lugrar 
de antemano señalado al efecto, 
partieron los ciclistas a rendir ia 
femada entre esta ciudad y el vecr 
¿o poblado de Limonar y regreso, o 
gean setenta kilómetros de recorri-
do. 
Contendieron los cUibs "Veloz" y 
"Azul," de la Habana y "Rápido." 
de esta ciudad, ¡-.aliendo vencedor en 
la lid el ciclista Antonio Villalobos", 
del primero de dichos "clubs." 
Hizo el recorrido en 2 horas, 5 
y "Elle„." - Harp00n 
^ F e c h a y condiciones de cada rega-
DomingD 30 de Julio: Distancia- 8 
millas. Ruta: la línea de salida es-
tara entre dos boyas colocadas fren-
te al Habana Yacht Club;" los 
vachts remontarán una baliza si. 
tuada en dirección N. N. E . a una 
milla y tres cuartos de distancia, vol-
viendo al punto de partida para cru. 
zar la linea de salida una vez en la 
misma dirección que al comenzar la 
regata, dirigiéndose a la línea de 
mi-(llegada que estará entre dog boyas 
putos y 50 segundos. E l tiempo má-1 situadas frente al "Vedado" TennT 
ximo fijado eran dos horas y media. Club." Hora de salida- 11 a. 
El vencedor, según las reglas del Domingo 6 de Agosto- D m. 
Premio discutido es dueño, para su 111 minaT Rute: ^ I h i e k de ^ S a 
"club" en .virtud de su proeza de estará entre dos boya* situadas fren-
la Copa España, pero condicional- J 
píente. 
Para ser el, club "Azul" posesor 
definitivo del trofeo habrá de ga-
parlo nuevamente uno de sus mienv 
jros en las próximas carreras del 25 
:t Julio del año entrante. 
Dos triunfos consecutivos aon los 
que dan derecho a retener la Copa 
con que el Casino Español de Cár-
denas ha instituido la interesante 
fiesta deportiva. 
Al club "Azul," y, especialmente, 
al ciclista victorioso, damos nuestra 
más cordial enhorabuena por su bien 
ganado triunfo. 
States Revólver Association." E l Di-
rector tendrá amplias facultades pa-
ra resolver los casos que se presen-
ten conforme a dichas reglas. 
Octava.—Premioe.—El vencedor o 
sea el que haga el scoro más alto 
sera proclamado Campeón Nadonaí 
de Revolver y obtendrá una medalla 
de Oro con la siguiente inscripción: 
"Campeonato de Revólver de Cuba, 
1916. Campeón." 
Medalla de Plata, para el que ocu-
pe el segundo lugar. 
Medalla de Bronce para todos los 
tiradores que alcancen un acore de 
375 puntos o más. 
SI el vencedor perteneciere a otra 
Sociedad Nacional que nosea de an-
temano una galería de tiro de revól-
ver en la Habana o sus alrededores 
podrá optar porque en ella se discu-
ta el próximo Campeonato dentro de 
un plazo de tres meses desde el 27 
de Agosto de 1916, participándolo 
por escrito al Presidente del <fVeda. 
do Tennis Club" tanto el Campeón 
como la Sociedad que acepte hacerse 
cargo de la organización del Cam-
peonato. E n otro caso se entenderá 
eme el "Vedado Tennis Club" conti-
nuará encargado de la convocatoria, 
organización y dirección dei próximo 
Campeonato, 
Novena.—La galería del "Veda-
do Tennis Club" estará a la disposi-
ción del que acredite su Ij^scrtpción 
para realizar prácticas en la semar 
na anterior a la fecha del Campeo-
nato. % 
CAMPEONATO NACIONAL D E 
OCHO REMOS 
Esta prueba naútica que patrocina 
y organiza el "Vedado Tennis Club" 
tendrá efecto 15 días después de 
las regatas de Varadero a petición 
del "Club Atlétlco de Cuba." 
Tomarán parte en ella las dos so-
ciedades citadas con sus canoas do 
"ocho" y el "Habana Yacht Club" 
al que cederá para esa compe-
tencia una de sus "yolas de mar" de 
las dos que posee. 
E l "club" de la playa de Maria-
nao a pesar de tener una magnífica 
canoa de "ocho" no podrá concunir 
con ella por ser de fabricación ex. 
tranjera. 
PAGÍNA S I E T E 
SUSPENSION D E L A S R E G A T A S 
D E MATANZAS 
Las regatas del domingo en Ma-
tanzas fueron suspendidas, a causr. 
del mal tiempo. 
Se llevarán a cabo el domingo 
«nti-ante, 29 del corriente, figurando 
?n el concurso de natación el exee-
lente nadador cardenense Julio Cas-
te al 'Vedado Tennis Club;" los 
yachts se dirigirán hacia la entra-
<ia det Puerto de la Habana,, donde 
habrá una baliza que remontarán si-
guiendo después en la dirección' a 
la linea de llegada, que ©stará si. 
tuada entre dos boyas, frente al "Ha-
oana Yacht Club." Hora de salida: 
Í0.30 a. m. 
Domingo 3 de Septiembre: Distan, 
cía: 10 millas. Ruta: la línea de sa-
lida estará situada entre dos boyas 
frente al "Vedado Tennis Club;" ios 
yachts" darán des vueltas" a un 
triángulo cuya base tendrá milla y 
media de longitud en dirección N. N. 
E . de la línea de salida. Hora de sa-
lida: 11 ai m. 
Las salidas serán volantes y las 
regatas se regirán por las mismas 
reglas que el Campeonato Anual de 
Sondcrklafise dol "Habana Yacht 
Club." En todo lo que no esté pre-
visto en eete programa sobre la ru-
ta de las regatas, los Delegados de 
!os P*9b? se pondrán de acuerdo 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Xacional, ele Julio 
tro, Campeón del "Club Naútico Va- haciéndolo saber al Juez de Ruta, 
radero.' quien decidirá en caso de inconfor-
midad de los Competidor de Julio Castro s e n 
Alejandro Trelles, magnífico nada-
dor. 
De Cárdenas irán allí muchos jó-
venes distinguidos, simpatizadores 
del "Naútico' y muy cordiales admi-
vaddres de Matanzas y de la genti-
leza de sus bellísimas hijas. 
COPA V E D A D O T E N N I S C L U B 
I'rocrama de las regatas del Cam-
peonato Inter-clubs d»- yachts do 
vola instituido por el Vedado Ten. 
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C AMPEONATO D E R E V O L V E R 
D E CUBA. 
S E X T A CONVOCATORIA 
E l "Vedado Tennis Club' tiene a 
bien convocar por este medio para 
el Campeonato de Revólver de Cuba 
que tendrá lugar en su galería de 
tiro el Domingo 27 de Agosto del 
presente año a las 7.30 a. m., de 
acuerdo con las bases que a conti-
nuación se expresan: 
Primera.—Podrán tomar parte en 
este Campeonato todos los ciudada-
j nos o residentes en la República por 
un período de tiempo no menor de 
doce meses que se Inscriban antes de 
comenzar la tirada y abonen la can-
tidad do cinco pesos. 
Segunda.—Tanto la inscripción co-
mo el pago de la cuota podrán ha-
cerse personalmente o por correo al 
Administrador del «'Vedado Tennis 
Club." 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greeawich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
701.50; labana. 761.71; Matanzas, 
7 61; Isabela^ 761; Santiago, 7 61. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 31 mín. 24; Habar.a, del 
momento.28 máx. 30 mín. 23; Ma-
tanzas, del momento, 2 máx. 34 mín. 
24; Isabela, del momento 2 6 máx. 
32 mín. 24; Santiago, del momento 
2 6 máx. 2 9 mín. 2 5. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por seg-undo: Pinar, E . 6.0; Ha-
bana, SW. 4.0; Matanzas^ NE. 8.0; 
Isabeia, E . 8.0; Santiago, "NE. flojc. 
Lluvia: Pinar y Matanzas, lloviz-
nas; Isabela. 6.0 m|m; Santiago. 7.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana 
Matanzas y Santiago, parte cubierto; 
Isabela, lloviendo. 
Ayer llovió en Guanajay, Marlel, 
Quiebra Hacha, Consolación del Ñor 
te. Bahía Honda, Oro^co Puerto Es-
peranza. Viñales. Candelaria. San 
Diego de los Baños, (íuan^. Aguaca-
te. Nueva Paz^ Pai'os. San EeÜpe, Be-
jucal, Arroyo Arenas, Hoyo Coloca-
do, Caimito, Punta Brava, Marianao, 
Güira de Melena, Salud^ Aliyuízar, 
Arroyo Naranjo, Calabaza»-, Santiago 
do las Vesras, Madruga, San Nicolás, 
Melena del Sur, Batabanó, Quivicán 
Rincón, Sin Antonio de los Baños, 
Canasí, Cidra, Sabanilla, Cabezas, 
l'nión Bolondrón, Güira de Macu-
rijes. Pedro Betancourt, Jagüey Gran 
de, San José de los Ramos, Banagüi-
ses, Sagua ;a Grande^ Cainarión, Sie-
rra Morena. Cruces, Camarones, Pal 
mira^ Maniraragua, Aguada de Pasa-
jeros, Y aguara mas, Abreus Constan-
cia, Caracas, Cienfuegos. Mata. Isa-
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n » tremenda mayoría de loa 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. L a s peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposic ión y com-
prendido só lo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión Jocal orgánica, dif íci l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condic ión ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso* puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
la cual, al fortalecer, limpia y, en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestiyo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Es te 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor TJlpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de l a 
Habana, dice: ' ' H e usadolaPre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones jaron co-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella convence. E n las Boticas. 
N U N C A M E J O R 
Kstnnios pn 1h época peor parn In mu-
jer, el exceso de cnlor que se nutre, ;ml-
•Hiiln, destruye el caudal de vida y ener-
RÍas de In mujer, por eso han de tomar 
las Pildoras del doctor Vernezobre, Ideal 
reeoustltuyente, que mantiene siempre 
las mismas fuerzas y la mlsniA salud. Se 
venden en su depósito Neptnno 91 y eu 
todas las hotleas. Knvuelven én Carnes 
a las damas delgadas. 
L o s a v i l e s i n o s 
L A F I K S T A D E SAN A G U S T I N -
Uno de estos días se reunirá la Co-
misión de Propaganda do este Círcu-
lo, compuesta de entusiastas jóvenes, 
para tratar Bobre la próxima fiesta 
de San Agustín. 
Apenas se lanzó la noticia de que 
en el próximo Agosto se celebrar^ 
t'sta tradicional fiesta, sobre la Se-
cretaría y Comisión de Propaganda 
han Uovldo soUcitudes de inscrip-
ción de Innumerabes familias de dls-
t-nguldc-s miembros, no solo de la 
colonia avilesina, sd que también de 
la asturiana. 
Y no nos extraña que tal cosa ha-
ya sucedido, si tenemos en cuenta 
que esta fiesta es de entre todas lás 
que aquí se celebran, la que ha alcan-
zado más renombre por la distinción 
que, ella lleva aparejada, pues los 
avilesinos se han cuidado muy mu-
cho de que esta fiesta tenga un sello 
especial, que no puede confundírsele 
con ninguna otra. 
Por esa razón nosotros, que así lo 
reconocemos, auguramos a la Comi-
sión de Propaganda y a la Junta Di-
rectiva del Círculo Aviiesino un 
triunfo sonado. 
¡Adelante, avilesinos! 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
He aquí la orden del día de la ce-
sión extraordinaria que celebrará es-
ta tarde la Junta Nacional de sa-
nidad y Belioficencla: 
Lectura de.' acta anterior y de 
acuerdos sancionados. 
Balances de los hospitales de Quan 
tánamo, Colón, Cienfuegos y Sa-.ict' 
Spírituá. 
Escrito do la señora Bau.'ier sobre 
modelo de carro para recogida de 
basuras. 
* Proyecto de clínica del doctor So-
modevilla en San Luis, Oriente. 
Proyecto de matadero y casilla -de 
enrne para el poblado de Cueto^ en 
.Vnvarl. 
A s o c i a c i ó i N a c i o n a l d e 
P R E S I D E N C I A 
Tengo di honor de citar por este 
medio a los señores miembros del 
Comité Ejecutivo de esta colectivi-
dad, para la sesión que tendrá efec-
to el día 28 del que cursa, a la una 
de la tarde, en la'ca.«a calie de Ma-.i-
rique 151, esq-mina a Condesa, en 
cuya sesión se tratarán asuntos im-
portantísimos^ entre ellos: la ley del 
Retiro Esco/ar; la que subvenciona 
él Congreso Pedagógico patrocinado 
por la Asociación; comunicaciones 
de las1 delegaciones de.Trinidad y Ma-
yan; aplicación de los Cursos de E s -
tudios, etc. 
Dada la importancia que revisten 
estos asuntos, ruego encarecidamen-
te a todos mis compañeros, la mfts 
puntual asistencia. 
Carlos Genova de Zayas. 
Presidente, 
INPOPJVIES 
Del doctor Coronado s^bre venta 
de grasas compuestas con leche de 
vaca. 
De Ingeniería sobre el proyecto de 
mercado en Gilira de Mei'ena. 
Del .docto'- Roberts sobre construc-
ción de una caseta para industria 
de pesca en Batabanó, y sobre balan-
ces de los hospitales Mercedes y Nú-
mero Uno. 
Del iníreniero señor Martínez, so-
bro matadero en Baez. Santa Clara. 
N e t a s p e r s o n a l e s 
ANTONIO S E R R A 
E n el magnífico trasatlántico espa. 
ñal que saldrá para Nueva York, Cá-
diz y Barcelona, retornará a la culta 
capital catalana el activo y cortés 
viajante señor Antonio Sema, del 
"Instituto Cristiano de Artes Decora-
tivas" de Barcelona. 
E n estos días está cerrando impor-
tantes pedidos de arte religioso, para 
diversas comunidades e, importantes 
comercios de esta plaza. 
Deseamos al señor Serra un feliz 
viaje ¿o regreso. 
F E L I X C A R B O N E L L 
E l culto joven señor Félix Carbo. 
nell, tan ilustrado como modesto, po-
líglota reputado que ejerce un cargo 
delicado cei-ca' del señor José Mari-
món, ha regresado de Nueva York. 
Viene envidiable do salud y ̂  ratifi-
camos nuestro efusivo saludo. 
I L D E F O N S O S A M P 3 R E j 
E l atento y cumplido señor lldefon, | 
so Sampere, solicitado siempre de lo» 
que saben, pueden y quieren vestir 
bien e irreprochablemente, está ai 
frente de ¡a "Casa Ball-llovera , en 
Habana 96, teléfono A-8022. Son ex-: 
tensísimias las relaciones del aaugo 
Sampere en la sociedad habanera, las 
colonias regionales y esferas del go-
bierno, y no hay día que no vea de-
mostradas las legitimas simpatías 
que se-te-gnardan y ^ l afecte que se 
le tiene. 
m R O L O G I A - ! 
Nuestro particular amigo el señor 
Sandalio Cienfuegos, comerciante de 
esta plaza, atraviesa en estos momen 
tos por la inmensa pena dei falleci-
micnto de su señora hermana Beni-
ta Cienfuegos de Fernández, dama 
distinguidísima de la sociedad cama-
güeyana, en donde deja imborrabled 
recuerdos por sus innúmeras virtu-
des. 
A l traer a nuestras columnas la 
nota del dolor que embarga al e^ti-; 
mado caballero y amigo muy distin^ i 
guido de esta casa, señor Cienfue-; 
gos, lo hacemos con verdadero sen-l 
timiento, deseando llegue a los fami-
liares de la virtuosísima dama desa-. 
parecida el vivo testimonio de núes-
t r o profundo sentimiento. * 
R O M A 
L a estación de calor en que nos 
hallamos requiere a las familias es-
tar al tanto do las modas de verano, 
y para eso deben ir a "Roma", O'Rai-. 
i ly'54, a buscar " L a Mode Favorl-
te", que es hoy ila más solicitada. 
AUí encontrarán de paso las mejores 
revistas ilustradas de arte, de teatro, 
de viaje, de ciencias y sports, y toda 
clase de efectos de perfumería, espe-
cialmente los famosos jabones Pe-
róxido, esencias, agua de Colonia y 
esponjas para el baño. 
Y a saben que en "Roma" se. trata 
bien a todo el que entra en la casa-
A r a m c i e s ® e n e l 
DIARIO DE LA MARINA 1 
I . T 6 1 ' ™ ™ - ^ ^ SÍ<lente A?1 "Ve- bela, Trinidad Fomento Baez; en 
dado Tennis Club designará oportu- t0fla ]a provin^a de cama^iiev. y en 
namente las personas que hayan de 
actuar como Director, Juez, y Time 
Keeper. 
Cuaita.—Se admitirá toda clase de 
revólver que se ajuste a las reglas 
de la "United States Revólver Asso-
ciation," permitiéndose, por tanto, 
cualquier calibre y munición,» pu1! 
no menor de 2 y media libras y mi-
ras que sean ableitas. 
Quinta,—La tirada constará de' 50 
j tiros a 20 yardas sobre el Standard 
American Target dividida en diez 
cartones de cinco tiros cada uno. 
Sexta.—Todo tirador deberá coló 
en 
Mnny.anillo, Yara, Veguita, Bueyci'o, 
Campechuc-la, Media Luna Niquero, 
Babiney, Santa Rita, Guisa, Baire, 
Ríe Cauto. Guamo, Cauto, Omaja 
Bartle, Bayamo, Cobre, Ti guabos, 
Sampr^, Baracoa^ Palmaritoi Biran y 
Felton. 
D R . J . L Y O N 
Re la Pncoltad de París 
Especialista en la curación radlcai 
carse de pie manteniendo el revól. I de las hemorroides, sin dolor, ni eirv 
ver con una mano y el cuerpo libro 
de todo apoyo. 
Séptima.—En todo lo que no esté 
pleo de anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar BVLM quehaceres. 
Consltas d« 1 a S p. m., diaria*, 
aquí expresamente previsto regirán • Neptnno, 198 (altos) entra Bela». 
i las reglas adoptadas por la "United 1 T Luc*"« 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l w s 
E S T A B L O D E L U Z ( < > " T , 6 a o P E , I , C 1 ^ 
C A R R U A J E S DR L U J O : E N T I E R R O S , B O C M S , B A U T I Z O S . ETO. 
x n i p r r w r \ Q / a-1338 ( e s t a b l o ) * 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R J L B í f T B M f c A » 
D E ) 1, a Y * B O V E D A S . 
E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E U E E O K - l U l 
E P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
I G N A C I O P E O N Y P E O N 
H A F A L L E C I D O 
«ESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LiA BENDI-
DICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para laa 4 p. m. de hoy, el Iltmo. Sr. Arzo-
bispo de Yucatán, el lltmo. Sr. Obispo de Ciña de Galacla, sus hijas, nie-
to, hermana, primo, sobrinos y demás deudos, que suscriben, suplican a 
las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa 
M, núrm 126 (Vedado), para acompañar el cadáver al Cementerio General 
y encomendar su alma a Dios; favor que agradecráu eternamente. 
Uabana, Julio 28 de 1916. 
Dr. Martín Tritschler, Dr. Carlos de J . Mejfa, Loreto Pe6n de Domfn-
ffnez, Marfa Teresa Peón, Alvaro Domínguez Peón, Joaquina I V u n , nafa*! 
Peón José Domíngaez Peón, José Peón del Valle, Aurelio Portnondo, Dr. 
José Palomeque, A. Rodríguez Caballero, y Dr. Rafael Betancoart. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i S 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a a a 
Anuncio 
San Lázaro W.9 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A R N T I E R R O 
• • - a 
Coches para entierros Q i / y S O Vis-a-vis. corrientes 99,00 
bodas y bautizos - - W ^ . ^ v Id> blanco, con alumbrado 910,00 
Zanja , 142 . T e l é f o n o A-8528 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habana. 
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A g i n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa,) 
^uelto y tranquilo volvió al día si-
^ ente a«su oficina,/el aacriñcio ha-
llo Sld0 con8uma<lc en aras del ho-
Realizados lodos los valores que 
raimaban ^ Patrimonio de los hon-
CarT* e8posos 103 cuales pudo vender 
tuvi08 4 buen precio en la Bolsa: 
rei r̂on ^ el dinero suficiente para 
«os ar en la Caja los dicJ5 mil I,e-
tXacte*traídos: asi es que con toda 
tal 1 ^ PU(1o entregar a su princi-
Pudi! ance hecho, sin que nadie 
E o - ar>ercibirse del desfalco ba-
dog-' "j^0 con sran sorpresa de to-
•ivan'c.. ^on^nzar el nuevo año. re-
^ero.so airlOS SU PUéSto de Cajero' ec otr volver a verse envuelto 
Anisad0 0380 semeJante al que había 
V, w 8U ruina: y se despidió de 
Kfan . J comPañeros de oficina; con 
feo- v imlentos por Parte de; ori-
,0s se'eu h 8atisfacciión Por parte de 
•n ^ ,JS' que fueron ascendiendo 
^cias a0'00^011^. logrando Luis, 
""stituir ma(luiavélicos esfuerzos 
-Aseaba ^ SU amig:o como tanto ¡o 
^iradar^" el puest0 Que ^ste tan 
•porM;ro"natfie--habIa descmpe°ado 
'"^Ra11^ VeCeS la amt>icji6rt y la 
;>ero tardía11 el fln de dseeos: 
c temprano encuentran el 
justo castigo que merecen, más de-
jemos al tiempo demostrarnos la 
veracidad de este acertó y volvamos 
a la mansión de los honrados esposos, 
que acababan de ser heridos por can 
crueles reveses de frrtuna. 
Casi a un mismo tiempo perdió Car 
los su capitai. y su destino y comenzó 
a recorrer el duro Calvario^ de un 
licmbre que carece de recursos para 
sostener a su familia, y que se en-
cuentra repentinamente sin sueldo y 
sin destino o empleo, con que ga-
narse i'a vida. En tan crítica stiua-
clón ;.qué hacer? Obrando de común 
acuerdo los dos esposos, procuraron 
resolver el problema del mejor mo-
do posible. Abandonaron la preciosa 
caseta de campo en que loa conocimos 
y se instalaron modestamente en una 
pequeña casa situada por Luyanó ya 
o.ue Ies era preojso vivir con econo-
mía, Carlos procuró arreglar sin em-
bargo, con el mayor esmero eí nido 
do su esposa y reducido el aenricio; 
quedóles tan solo una criada, para 
ayudar a Leonor en las faenas de la 
casa y para que ésta no se viese obll 
Kda a hacer por si misma mis com-
pras, y así la fueron pasando los 
primeros meses con los pocos recur-
pop que les habían quedado; pero el 
tiempo transcurría y Carlos no se 
colocaba; parece mentira, pero mu-
chas veces cuando el hombre hon-
radp busca trabajo no puede encon-
trarlo y entonces comienzan para •.*&. 
familia laa dificultades y los días de 
angustia y desaliento y así aconteció 
con iiUestrí» Joteh;'todos los días sa-
lís de sú oaaa en busca de un des-
tino y regresaba a ella sin conse-
guirlo y sin te.-r-r ni un rayo de es-
peranza; esto atribulaba sobre mane-
ra su ílnimo; pero hacíase superior 
a1 sufrimiento y siempre siis labios te 
nfan una palabra de amor y una son-
risa para ocultar a su esposa la 
cruel preocupación que lo di»mi:iaba. 
Ella por su parte,, conforme en su 
nueva posición, soportaba tranquila 
y contenta tan duras privaciones y 
facriflclos, y sirmpre alegre v dicho-
sa al lado de sus hijos y de su es-
poso, rodeaba a los primeros de ma-
ternales cuidados y caricias; y solo 
tenía para el segundo halagos y ter-
nuras. 
ü n día. todos ios recursos se ha-
bían ya terminado para .'os dos es-
posos y Carlos se hallaba presa iel 
mayor desaliento. Leonor que adivi-
naba lo que lo aflgiía se acercó a él 
con una caja en la mano. 
—¿Por qué te angustias le dijo, y 
así te entregas al abatimiento? ¿Creés 
por ventura que esa siuación se pro-
longará por mucho tiempo? No; hay 
épocas críticas en la vida;' pero es-
tas son pasajeras. Nosotros no de-
bemos quejamos; estamos sujetos 
ahora a algunas privaciones es ver-
dad; pero en cambio, en nuestro ho-
gar reina- seimpre la paz y el amor^ 
y disfrutamos de completa sa.'ud; 
tiende tu vista a nuestro alrededor 
v encontrarás a otros de veras in-
fortunados. Mira Carlos, si como lo 
creo me amas y en algo estimas mi 
tranquilidad y mi dicha, nunca te 
dejes abatir por males efímeros y de 
fortuna; el dinero debe tener poco 
va/or en tu alma, porque él es impo-
tente para causar nuestra ventura; 
aprecia solo las cualidades morales 
que son de inestimable valor y teme 
no a la actual stiuaoién que nos afll 
je que pronto tendrá término, sino a 
'as positivas desgracias. 
Carlos se sintió confot-tado y rea-
nimado con las palabras de su espo-
sa, y ésta añadió sonreindo: 
—Si vieras; esta mañana al arre-
glar mi ropero encontré que tengo 
muchas más alhajas de las necesa-
rais y hasta me eslorbah. Ya sabes 
que'nunca me ha agradado lo super-
fiuo, y querría que vendieses la.s que 
he colocado en esta caja; es inút'l 
que yo las guarde pues casi nunca 
me las ponsro, y estando como esta-
mos, escasos de recursos; es una ton 
ttrla el tener aquí este d;nero muer-
to cuando con él podemos abastecer-
nos de cosas necesarias. No yacii'es; 
véndalas que ya más tarde me las 
i^pondrá-s por otras más modernas; y 
diciendo esto, tendió a su esposo la 
caja que tenía en sns manos; éste 
quiso hablar, pero ella lo contuvo 
añadiendo: 
—Sé- lo que vas a decirme: pero 
esto no es para mí un sacrificio, srino 
un motivo de placer; ¡si vieras cuán-
tas Ilusiones tengo y cuántas cosas 
pienso hacer con el dinero qú<» me 
traigas como producto de su venta!... 
T así hablando 1« puso el sombrero, 
colocó la caja en sus manos y dásdo 
1c un amoroso beso lo acompañó has 
ta la puerta sonriente de alegría. 
Carlos partió, bendiciendo de nue-
vo a Dios que le habla dado tal es-
posa y ésta se quedó muy satisfecha 
del sacrificio que había hecho por el 
que tanto amaba. 
Cuando Carlos se vió en la calie se 
sintió Inspirado por una idea feliz: 
¿La Providencia Divina que jamás 
abandona a sus hijos, podía dejar de 
protegerle cuando él era un joven 
honrado y juicioso?.'. ¡Imposlblel . . . 
—Leonor ha sido muy bu^na se 
dijo, al sacrificarme sus alhajas; pero 
yo, tan solo en un caso extremo pue-
do aceptar su sacrificio. ;Valor! hay 
que dobi'egar el amor propio; tentaré 
el último medio, si en él me extrello 
tendré que inclinar la cabeza y resig-
narme haciendo un supremo esfuerzo 
con la voluntad divina!. . . 
Al pensar así Carlos se resolvió a 
buscar a un antiguo amigo del Co-
legio que siompm lo había distingui-
do con su cariño, para abrirle su co-
razón y pedirle le buscara co»ocaclón 
entre sus numerosas amistades, que 
le permitiera salir de la triste y di-
fícil stluaclón porque atravesaba. En 
efecto, pensar y ejecutar fué una mis 
ma cosa; y haciéndose superior a la 
natural humillación que cuesta pedir 
un favor de esta especie a un anti-
guo compañero; media hora más tar-
de, Carlos subía la escalera de una 
elegante casa stluada en ol Verdad?. 
Poco desrpués ún criado se presentó 
en la puorta. 
—¿Está *»" cara Mario? preguntó 
al sirviente. 
—Sí, señor respondió éste con res 
peto. 
—Avísale entonces que su amigo 
Can'os; su anMfttO condiscípulo, de-
sea hablarla y lo espera. 
E l criado partió y pocos momen-
tos después e] mismo Mario en peí-
sona apareció en la puerta, para re-
cibir con los brazos abiertos a su 
amigo del colegio. 
Después de saludarse ambos con re 
petidas demostrac^pnes de afecto; 
penetraron eri una elegante sala. 
Carlos entonces haciendo un gran 
esfuerzo abrió su corazón a Mario, 
y con toda la franqueza que presta 
ia honradez, manifestó a su amigo 
lo que había pasado y la penosa si-
tuación en que se encontraba, su-
plicándo.'e lo ayudase entre sus nu-
merosas relaciones, para encontrar 
trabajo. 
Mario, que era un joven bueno y 
distinguido, io pudo menos de im-
presionarse al oir ei relato de su 
amigo, prometiéndose hacer cuanto 
estuviese a su alcance para remediar 
su crítica situación. . 
—Ten fe. chico, le dijo y no te 
abatas; has hecho bien en buscarme, 
pues creo que mañana mismo podré 
proporcionarte lo que deseas. 
Los dos amigos estuvieron aún 
largo rato unidos, después se separa-
ron dándose anteg un estrecho abra-
zo. Carlos regresó a su casa con. 
tentó y lleno de Ilusiones, la promesa 
de Mario lo había llenado de' ale-
gría. 
Leonor salió a recibirlo como 
siempre sonriente y cariñosa; tanto 
ella como los niños vestían con el 
mayor aseo y buen gusto; verdad es 
que no íes adornaba el lujo; pero sí 
una elegante sencillez. Una fina ba-
ta de color perla y listones rojos for^ 
maban todo el adorno de Leonor j 
estaba tan bella, que ara Imposibl* 
verla, sin admirarla. L a tierna es* 
posa poma especial cuidado en no da* 
a conocer en su persona los oficio* 
a que se había dedicado en la ma^ 
nana. , 
i J ? ¿ S Ü de (Jlrl(>s ^ e n t ó a l 
lado de Leonor y de sus hijas, y esta 
se sentía en extremo venturosa, ai 
vel el. contento retratado en el rostro 
de su esposo, 
A l siguiente dia romo lo había of rá 
cido Mario llegaba a la modesta ca-r 
sa de su am,gp; la traía en efevt* 
lo que el había buscado, el tan de 
seado trabajo; la colocación ofrecida! 
Aunque muy inferior al puesto qu* 
antes ocupaba, Mario le había conse-
guido un empleo honroso, como Te-
nedor de Libros eu una casa de Co 
memo, que con un sueldo aunque 
módico, le permitía vivir con tran-i 
quilidad y sin grandes privaciones 
Carlos quedó en extremo reconoci-
do ante la eficacia de su buen amieo. 
y le demostró los sentimientos qu« 
lo emocionaban, con todo el fuego da 
su alma. Impuesta Leonor de la 
que había pasado, se unió a su espo^ 
so para demostrar su gratitud y Ma-
no salió muy contento y satisfecha 
del lado de aquellos venturosas es-
poiww. ¡Dios premiaba su honradez y 
¡a época de prueba y de tormenta ha-
bía pasado ya para tan virtuosa fan 
mina. . 
[ Leonor no quiso <Jn-embargo me-
jorar de casa ni aumentar el servicioj 
—Somos pocos—decía— con una cri¿ 
PAGfo(A OCHO t t m ^ ^ X f V L LA mAiUNA 
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L a o f e n s i v a i 
f r a n c o - i n g l e s a ¡ 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
trlachera enemiga. Esta mañana, | 
después de enfilar un Intenso fuego 
de artillería, el enemigo volvió a ob-
tener posesión do toda la trinchera. 
Nuestras tropas, sin embargo, han 
vuelto a ocupar el extremo Sur. 
«En nuestro flanco derecho, des-
pués de recios combates, hemos desa-
loiado al enemigo del Este y el Nor-
deste del Bosque de Delvllle. Conti-
núan los recios combates en estas m-
mediaciones, incluso Longueval, don-
de recuperamos parto de la sección 
septentrional de la aldea." 
4.433 BAJAS INGLESAS 
Londres, julio 27-
La dureza de los combates que s» 
han librado desde que empezó la ac-
tual ofensiva en el frente occidental 
está indicada en la lista de bajas de 
oficiales, publicada por el Ministerio f 
de la Guerra, según la cual en las pn-
meras tres semanas del mes de juno | 
hubo 1.108 muertos, 2.834 heridog y j 
491 desaparecidos, o «¡ea un total de 
4,433. 
LO QUE SIGXTCA LA CAPTl KA 
DE POZIERES 
París, Julio 27. 
La captura ̂ de la aidoa de Po/ic- I 
res. dicen los oficiales mimaros, slg- j 
nlfica que Ies Ingleses están en coni- l 
pleta posesión de la segunda línea ale 
mana en la región del Somine. 
L a o f e n s i v a 
pérdidas sangrientas al oeste de Be-
restecko. En encuentros con nues-
tras avanzadas en Komaíka, al sur 
de Vidsy, el enemigo sufrió grandes 
pérdidas. 
Fuera de lo relatado, nada de im-
portancia ha ocurrido. 
—t .• .V , 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
PARTE "AUSTRIACO 
Vlena, 27. 
En el frente italiano continla el 
combate cerca de Walhugana, donde 
lyos italianos tuvieron 1,200 bajas «i 
día 24. Jmtotmí 
C n A s i a 
r u s a 
LO QT'E SIGNIFICA LA TOMA DE 
ERZINGAN 
Petro^rado, Julio 27, (vía Lon-
dres.) 
Las tropas msas cubrieron rieu loí 
lias en su avanee sobre Er/ingan, don 
tro del período de una semana. I.a 
captura de esa ciudad significa vlr-
lualmente que se lia rorapletado la 
ocupación rusa de la Armenia tur-
ca, y da a llusia el beneficio de un 
Añile en extremo fértil, abrienrto un 
fácil medio de comunicación al tra-
vés de Trebizonda, para los ejereitos 
del Oeste y del Snr del Cáncaso. Los 
nipos con esta ocupación tienen ya ! 
capturadas a Trcbizonrln, Baíbuii y j 
Gumisb Khaneh; y reconquistada a ! 
Mamakhatun. 
íll aA-ance de los rusos cn la Gallt- | 
zla hizo que los alemanes retiraren i 
pus tropas de. los Baikancs, envián- I 
dose fuerzas turcas para sustituirla?. 
Los rusos, aprOvecliAndo ê inmejlia- I 
tamentc de la ventaja que de ^sta i 
manera se les ofrecía, iniciaron una i 
vigorosa ofensiva en la dirección de 
Erz.lngan. Sólo una batalla de reta-
guardia precedió a la captura do la 
plaza, habiendo sido batidas las fuer 
ras turcas y obligadas a retirarse ha-
cia Slvas; 
E L PARTE OFICIAL RUSO 
retrogrado, julio 27. (Vía Londres). 
Eu la batalla del martes en el fren-
te pccidental ruso cayeron prlsione. 
ros 6.250 teutones, dice el parte ofi-
cial expedido hoy por el Departamen-
to de la Gnerra ruso. También hvn 
ocupado log rusos 5 cañones y 22 i 
ametralladoras. 
P^trogrado, Juüo 27. 
Comunicación oficial del frente i 
occidental ruso: 
"Durante las batallas libradas d̂ l 
día 16 al 25, los tropas del general 
Sakharoff capturaron a 34,000 ale. 
manes y austríacos, 45 cañones y 71 
ametralladoras. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vlena, 27. 
El Ministerio de la Guerra annncia I 
oficialmente que los austríacos se han i 
retirado al Sur de Leszynow, ante I 
fuerzas superiores enemigas; que las | 
tropas moscovitas tuvieron enormes i 
pérdidas en relación con las escasas | 




Los rusos han sido sangrientamen \ 
te hechazados cerca de Schitschara v 
Beresteczko ' I 
PARTE RUSO 
Las fuerzas rusas que operan en el 
Cáucaso continuúan persiguiendo a 
los turcos, que se retiran, agrega el 
parte. 
En la fortaleza turca de Erzingur, 
cuya captura se anunció ayer, los ru-
sos so apoderaron de un depósito de 
materiales. 
"Frente del Cáucaso. En Sapker, 
20 kilómetros al Norte de Erzingan, 
nos apoderamos de 5,000 granadas 
de mano, 1,000 proyectiles y 600 ar-
cenes de cartuchos- En Hastahan nos 
apoderamos de un hospital de 800 ca-
.mas. La dudad de Erziugan no fué 
dañada." 
E n e l m a r 
/ y e n e l a i r e 
TELEGRAMA OFICIAL RECIBIDO 
POR LA LEGACION ALEMANA 
Comunicado del Almirantazgo Ale-
mán: 
El día 25 del actual una nave aérea 
alemana atacó la hase principal d* 
los submarinos ingleses y rusos en 
Marienham, bombardeando con buen 
éxito el puerto mediante bombas ex-
plosivas de 700 kilogramos. 
Al norte del Somme fueron derri. 
bados por nuestro fuego de ametra-
lladoras dos aeroplanos enemigos, 
que cayeron dentro de nuestras líneas 
Otro aeroplano, después de un com-
bate aéreo, fué precipitado a tierra, 
incendiado, cerca de LuneyiHe. E l 
oía 24 nuestros cañones cazaaeropia. 
nos derribaron un biplano francés en 
dirección a la fortaleza de Souville. 
Aviadores alemanes detuvleion me 
díante bombas y ametralladoras trnns 
portes rusos en el tramo de Drinsk a 
Pollochz y al este de Mask. 
Escuadrillas aéreas alemanas bom. 
bnrdearon con buen éxito las estado-
í es ferrocarrileras de Pogoriehí y 
Pcrodzieja, repletas de transportes 
multares y de tropas acampadas. 
MTFTITK DEÍ, CMIvEimF AMA-
DOR ALEMAN T I M K N T E OTTO 
PARCHA 1 
Ivondrefl. Julio 2: 
l"n despacho do la Agencia FOn-
ter en Aimterdam, dice que el perió -
dico "Frankfurter Zcituna", publica 
la noticia de hal)er perecido en una 
batalla, el Teniente Otto parschau. 
que fué condecorado recientemente 
con la orden "Pour le M^rite", por 
haber derribado el octavo aeroplano 
enemigo. 
ATAQUE AEREO 
Berlín, iulio 27. (Vía Inalámbrica de 
Sayvllle). 
E l Almirantazgo alemán, en comu-
nicación oficial de hoy, dice que un 
zeppeiín atacó con éxito la base prin-
cipal de los submarinos rusos e ingle-
ses, situada en Marie-Hamn. 
TELEGRAMA OFICIAL RECIBIDO 
POR LA LEGACION ALEMANA 
Frente del Este: 
Ejército de Hindenburg.—Al Oeste 
de Riga, destacamentos exploradores 
«lemanes penetraron en las posiclo 
nes avanzadas rusas, destruyéndolas 
Las patrullas enemigas han estado 
activas en muchos puntos 
Ejército del Príncipe Leopoldo — 
Los ataques de t.es divisiones rusas 
«1 este y sudeste de Garaditche fraca 
saron como todos los ataques an^. 
ñores y bajo las más grandes pérdi 
das para eí enemigo. En nuestros 
contrataques capturamos en un punto 
í m e t r i a r a ^ ^ ^ y - a 
ÉfcüSííÜ JL,n8Ín^n —Destaca-
mentos exploradores rusos que esta 
ban operando al noroeste de Luzk no 
tuvieron éxito. Fuertes ataques rúsos 
a] noroeste de Berestecko fueron re-
chazados tanto por nuestro fuego co 
mo mediante contraataques en aue 
fueron capturados 100 prisioneros y 2 
Ametralladoras. •y. 
Ejército de Bothmer— Solo ocu-
rríeron pequeños encuentros de los 
puestos avanzados en el sector de Ko 
ropieci. 
Les rusos atacaron nuestras nosi . i 
te de Lyatchovltchy, sin obtener é x i 
* Lo fueron rechazados con 
VAPOR DANES APRESADO 
Londres, julio 27. 
E l vapor danés "Normandiet" ha 
sido apresado por un torpedero ale, 
mán, dice un despacho a la Agencia 
Lloyds, procedente de Copenhague. 
LA EMBAJADA INGLESA EN 
WASHINGTON NIEGA QUE TIN 
CRUCERO INGLES HAYA ES 
TADO EN LA BAHIA DE CHE. 
SAPEARE. 
Norfolk, Va.. Julio 27. 
La Embajada británica en Wash-
itígton noeró oficialmente hoy que un 
truccro ¡ n g U a haya estado en la ba-
hía de Chcsapeake; poro por otro 
conducto se supo que los marinos a 
bordo del acorazado "Louisiana", 
que dijeron qu? habían visto un bu-
oue que señalaba "crucero Inglés", 
no estaban disnuestos a retractarse. 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Julio 27. 
Se han reanudado los recios com-
bates entre los Injrlcses y alemanes 
tn la región del Somme, Francia, cer, 
ca de Pozleres, alrededor de Longue-
val y en el Bosque de Delville. 
Los ingleses en los combates de la 
noche del miércoles ge apoderaron de 
T<na importante trinchera alemana, 
n» >iortc de la línea que se extiende 
desde Pozicres hasta BazentlnJr-
Petít, pero fueron sacados de ella en 
a manan:i del jueves por el fnego de 
la artillería alemana. Otro ataque, 
sin embargo, llevó a los Ingleses a 
ocupar el extremo merklional de la 
trinchera, 
Aj Sur del Somme los franceses 
icallzaron nuevos progresos contra 
los teutones al Este de Estrees. En 
la Champagne los alemanes Invadie-
ron las primeras trincheras france-
sas cerca de Prosnes, pero luego fue-
ron desalojados por un contra-ata 
que. 
Continúan los bombardeos <*n va-
rios sectores de Verdón 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v é ! 
| Petrogrado consigna nuevos avan-
ices de las tropas rusas en la región 
! del río Slonevka, en el tente oriental. 
! Vlena no niega que los austríacos se 
¡ han replegado al Sur de Leszniow, 
i cerca de Brody, cediendo a superlo. 
¡res fuerzas moscovitas, y también 
I reconoce que ai nordeste de Brody 
' los rusos han obtenido Insigniflcan-
; tes ventajas con violentos ataquen 
j que les costaron bajas extraordina-
' rías. En el Norte arrecia la pelea en-
j tre rusos y alemanes, pero sin que 
haya habido ningún cambio impor-
¡ (ante en lo concerniente al territo. 
rio. 
En la reglón del Cáucaso, los ru-
aos, según anuncia Petrogrado, toda, 
vía persiguen a los turcos que se re-
tiraron de Erzlngan. 
Roma da cuenta de bombardeos 
por la artillería austríaca en la cuen-
ca del As lago, a lo largo del frente 
del Isonzo, y contra otras posiciones 
Italianas, en el teatro de la guerra 
austro-Italiana. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
MUJER SENTENCIADA A LA 
PENA CAPITAL 
Berlín. Julio 27, (A-ia inalámbrica 
de Sayville.) ^ j f t i f t 
Vn despacho de la agencia Ovcr-
seas> dice: que un tribunal ml'itar 
francés, sentenció en Marsella, el 1S 
de Mayo, a una mujer llamada Pfadt 
a la pena de muerte, por traidora y 
espía. 
Haciendo rechazado la apelación el 
Tribunal Supremo, la sentencia a la 
pena dé muerte quedó en firme. 
NOTA AMERICANA A LONDRES 
Washington, 27-
La Secretaría de Estado anuncia 
que la nota americana respecto de la 
"lista negra" inglesa fué enviada a 
Londres ayer por la tarde, 
PROTESTA DEL GOBIERNO 
AMERICANO 
\yaehingtoit. Julio 27. 
M r . Pagê  el Embajador america-
no, probablemente presentará maña-
na al Ministro de Relaciones Extran-
jeras una nota, protestando de que 
se incluya <ii la lista negra, a varlaiS 
casas de comercio americanas, do 
acuerdo con la ley de tráfico con el 
enemigo. Al anunciar hoy que la co-
municaedón babfa £!¡do enviada a 
Londrps, el Secretario de Estado in-
terino, Mr. Polk, manifestó que la 
«•eferida nota solo trataba de los prin 
clpios del derecho internacional en 
pencral. sin tratar ningún caso en 
particular relacionado con las casas 
de comercio que aparecen en la lista 
negra. 
La nota^ que el jDepartamento ca-
lifica oficialmente de "protesta" se 
dice estar redâ cuida en términos enér 
gicos. 
CUESTION RESUELTA 
París, Juüo 27, 
La cue&tin del control parlamenta-
rio del ejército fué resuelta hoy en la 
Cámara de Diputados, Se adoptó, 
por 269 votos contra 200, una resolu-
ción por la cual la Cámara delega en 
sus Comités de Gnerra "los poderes 
necesarios para ejercor un control 
efectivo en el campo y dentro de los 
límites de sus facultades ©n la forma 
que dispone la orden de la Cámara 
de Junio 2 2 . " 




Los Ubres cambistas Ingleses se 
están preparando para iniciar una 
campaña en contra de las doctrinas 
anti-Ubres cambistas promulgadas en 
la conferencia econmica de París. 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
UN NACIONALISTA EXPULSADO 
DE LA CAMARA DE LOS 
COMUNES 
Londres, julio 27. 
Lawr^nce Giníiell, nacionalista de 
los más violentos, cuya actitud anti-
gubernamental se ha acentuado más 
desde que estalló la última insurrec-
clón irlandesa y que ha interpelado 
varias veces a los ministros, diriglen-
do las más graves acusaciones contra 
el gobierno, fué causa de que se sus-
pendiera por breve tiempo la sesión 
de hoy de la Cámara de los Comunes, 
al resistir la orden del Speaker, para 
que se retirase del salón. 
Mr. Glnnell no se movió cuando se 
le acercó el macero a quien se le ha-
bía dado la orden de expulsarlo, y fué 
necesario el auxilio de otros emplea, 
dos y los consejos de sus correligio-
narios para que la orden fuese, al fin, 
obedecida por fel revoltoso parlamen-
tario. 
E í C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
NOTICIAS DE MEJICO 
Ciudad do Méjico, 27. 
De "Washington dícesc que a prin-
cipios de Agosto vendrá a esta capi-
tal el Embajador americano Mr. Flet 
chcr. Aquí no ê tienen noticias ofi-
ciales acerca de ese asunto. 
Un grupo de soldados americanos 
ebrios cruzó la frontera cerca de Jná 
iez, y la emprendió a tiros contra 
un grupo de soldados mejicanos, sin 
resultados por ambas partes. 
E] General Bell declaró que los pro 
motores del incidente fueron los ame-
ricanoa y que el hecho se solucionará 1 
con une «rfmrüo e.\i>licacl«JB. ^ 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
IvIGA NACIONAIi 
Brooklyn . . 
Boston . , , 
Filadelfia , . 
Ohicngo . ., . 
Fitisburg , . 
New York , .. . . , . , . 
San Luis . . . 
Cincinati . . * 
G. P. 
> • • • 
;• • • •. 



















M e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ?. 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L CRISOL, 
Meptuno y Manrique. 
Se venta en todas las 
Oroguerias y Farmacias 
PERSPECTIVA MAS BRILLANTE 
Washington, Julio 27. 
La pcrspycllva de un pronto acuer-
do entre los gobiernos americano y 
mejicano para someter la cuestión de 
la frontera a >a consideración de una 
comisión mixta está más brillante, 
después de la nueva conferencia ce-
lebrada hoy por el Secretario interi-
no Polk con el señor Elíseo Arredon 
do- representante del generad Ca-
rranza. 
El gobierno de Washington desea 
cusanóhar la esfem de la investiga-
ción de la Comisión, llevándola más 
allá do lo propuesto por Carranza, o 
sea discurrir sobre la retirada de las 
tropas americanas, medidas para pro 
teger los intereses americanos de la 
frontera, y e» origen de las inenr. 
fioneSj 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA EPIDEMIA DE PARALISIS 
Nueva York, 27. 
En las últimas veinticuatro horas 
»c han registrado ciento cincuenta y 
una invasiones de parálisis infantil 
y treinta y una defunciones. 
New York , 
Boston . . . 
Cleveland . 
Chicago . . 
Washington. 
Detroit . . , 
San Luis , . 
FÜadeifia . 


















F I L A D E L F I A Y PITTSBXIRG 
FiBadeifia, julio 27. 
Un home run de Paskert en oí sép. 
t ' m o inning dió la victoria al Filadel-
fia sobr« el Pitt&burg en el desafío 
ófí hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg. , . 100300000— 4 7 0 
Filadelfia . . . 20000210x— 5 7 2 
Baterías: Ptt»burg, Harmon, Kan. 
tlehner y Wüson; Filadelfia, Chal-
mers y Bums. 
UmpiresI: Kiem y E!ni8ll«, 
SAN LUIS Y BROOKLYN \ 
Brooklyn. julio 27. 
E i Brooklyn derrotó al San Luis en 
el juego do hoy, cuatro por dos. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Sijne Luio . • . 000011000— 2 7 1 
Brooklyn , . . 02000002x— 4 8 1 
Baterías: Sa» Luis, Doaik, Ames y 
Snyder; Brooklyn, Cheney, Dell y O. 
Milletr. 
Umpires: Byron y Quigl«y. 
Scor© de González: 
V. C. H- O. A. E . 
González, Ib. . . 0 0 0 2 0 0 
TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y HONDURAS 
Washington, julio 27. 
Hoy se firmó en el Departamento 
de Estado un Tratado de Arbitraje 
entre los Estados Unidos y Hondu-
ras; este Tratado es igual a otros ne-
gociados por el ex-Secretario Bryan, 
con distintos países. Este es el trigé-
simo primero de los Tratados negocia 
dos y eonsumadog. 
E L PRESUPUESTO DEL EJERCI-
TO AMERICANO. 
Washington, julio 27. 
Cerca de setecientos millones para 
la defensa nacional en el año fiscal do 
1917 es el total de los créditos pro-
puestos en el Senado y contenido cn 
el proyecto de Ley votado hoy. 
HUELGA EN NEW YORK 
New York, Julio 27. 
Después de un día de motines in-
termitentes, cn el barrio llamado 
Rronx, de los empleados en hucljr¡i 
de ios tranvías y de sus simpatizado, 
res, Mr. WUliam B. Fitzguald, orga-
nizador de la Asociacin Amalgama, 
da de Empleados de Tranvías y Fo-
irocarrlles Eléctricos de América, 
anunció esta noche que se estaban 
haciendo esfuerzos para organizar 
todo el sistema de tráfico de Greater 
New York 
CALOR SOFOCANTE EN LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
Washington, Juüo 27. 
La peor ola de calor que ha envuel-
to al país en quince años ha sido cau-
sa hoy de grandes sufrimientos en 
casi todos los Estados Unidos. Han 
ocurrido muchas defunciones debidas 
al extremo calor, y también gran nú-
j mero de postraciones. 
Las cosechas en el Oeste s© están 
pt rdiendo, chamuscadas por el calor, 
y se predicen daños y perjuicios por 
valor de millones de pesos, si no ter. 
mina la sequía. No hay esperanzas, 
por ahora, de que mejore la situa-
ción. 
E L COMERCIO DE LAS ANTI-
LLAS DANESAS. 
Washington, Julio 27. 
Según un Informe del Departamen 
to de Comercio, el azúcar es el prin-
cipal artículo de exportación y el car-
bón lo que más se importa en las An-
tillas Danesas, cuya compra está no. 
gociando los Estados Unidos. 
Azúcar por valor de 300,000 peses 
fué enviado a los Estados Unidos el 
año pasado desde Santa Cruz, que es 
la más agrícola de las islas. Los Es-
tados Unidos envían todos los años 
como $400,000 de carbón a las Islas. 
Los artefactos y substancias aiimen-
ticlas se compran on mercados ameri-
canos y europeos. 
En 1914 Santa Cruz produjo ron 
por valor de $37,000, caballos, muías 
y otro ganado por valor de más de 
$700,000 se criaron en la Isla en ese 
año, pero se exportó muy poco. Tam-
bién so envió al extranjero una can-
tidad pequeña de algodón, pero nin, 
guna a los Estados Unidos. Los pro-
ductos Incidentales usados por los 
Estados Unidos fueron pieles de chi-
vo y carnero, papel de paja, ron de 
laurel y arroz-
La bahía de Saint Thomas fué en 
un tiempo el centro del tráfico para 
la mayor parte de las Antillas; pero 
íl establecimiento de líneas de vapo-
res y el servicio del cable han permi-
tido a ios comerciantes tratar direc-
tamente con los manufactureros. El 
resultado fué que el comercio de ese 
puerto se limita ahora a las necesi. 
dades de las islas adyacentes, 
COMERCIO ENTRE LOS ESTA. 
DOS UNIDOS Y LA REPUBLI-
CA ARGENTINA. 
Washington, Julio 27. 
Los Estados Unidos vendieron a la 
Argentina el año pasado la cuarta 
parto del total de lo importado por 
dicha república, y compró el 16 por 
ciento de sus productos exportados, 
según los datos facilitados hoy por 
ti Departamento de Comercio. 
Las compras en Guatemala duran-
te los primeros seis meses de 1916 
arrojan un aumento considerable so. 
bre las del mismo período el año pa-
sado. 
NEW YORK Y CINCINATI 
Los Gigantes ganaron hoy por vez 
primera un desafío de extraüinings 
en sus propios terrenos, al derrotar 
al Cincinati, cuatro por tres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincnatl. . . 00001200000— 3 13 1 
New York. . 10000200001— 4 11 1 
Baterías: Cincinati, Toney, Wingo 
y Clarke; New York, Tesreau, Schup 
y Rariden. 
Umpires: Harrison y Rigler. 
BOSTON Y CHICAGO 
Boston, julio 27. 
E l Chicago y los Bravea jugaron 
hoy un desafío de once innings, el 
cual fué suspemidido por obscuridad; 
quedando el score dos por dos. Gow-
dy fu éexpulsado del juego estando 
al bat por disputar vigorosamente el 
conteo de bolas y strikes dol umplre 
Eason. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . - 20000000000— 2 11 2 
Boston . . . 00100000100— 2 5 1 
Baterías: Chicago, Packard, Brown 
Lavender y Clemens y Fischer; Bos-
ton, Tyier, Hughes, Barnes y Gowdy 
y HTragesser. 
Umpires: Eason y Orth. 
LIGA AMERICANA 
SAN LUIS Y FILADEiLFIA 
San Luis, julio 27. 
El flelding sensacional del team 
local derrotó hoy al Filadelfia en «1 
cuarto desiafío de la serie, tres por 
dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000001010— 2 11 1 
San Luis . . . 00100002x— 3 6 1 
Baterías: Fildelfia, Nabors y Pici-
nich; San Luis, Hamilton, Groom y 
Severoid. 
Umpires: Nallln y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marawns, cf. 3 0 0 2 0 0 
S O C I E D A D P A R A E L F O M E N T O D E L 
L o s s u s c r i p t o r e s t i e n e n d e r e c h o : 
P R I M E R O , a l a d e v o l u c i ó n d e s u s t r e s c u o t a s 
de i n g r e s o . S E G U N D O , a l i q u i d a r l a s r e b a j a s p r o -
g r e s i v a s q u e o f r e c e e l r e g l a m e n t o . T E R C E R O , a 
c a n j e a r l o s C u p o n e s p o r B o n o s d e S e r v i c i o s , c o n -
f o r m e g a r a n t i z a e n d i c h o s C u p o n e s , u n o p o r u n o 
e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a . 
D i r i g i r s e a l F u n d a d o r d e l T U R I S M O H I S P A -
N O - A M E R I C A N O , D . G a b r i e l R . E s p a ñ a , T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , D e p a r t a m e n t o 10. H a b a n a . 
DETROIT Y WASHINGTON 
Los Tigres derrotaron por tercera 
vez en esta serie a los Senadores, sie. 
te por cuatro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 002010001— 4 8 4 
Detroit . . . . 20020003x— 7 9 2 
Baterías: Washington, Boohling y 
Henry y Ainsmith; Detroit, Bolamd y 
Baker. 
Umpires: Owens y Connolly. 
Score d6 Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, x. 1 0 0 0 0 0 
CLEVELAND Y BOSTON 
Cleveland, julio 27. 
En un juego que duró casi tres ho-
ras, los Champions de»! Mundo derro. 
taron al Cleveland, siete por seis. 
Anotación por entradas: 
C. H. EL 
Boston . . . ., 010023010— 7 11 2 
Cleveland . . . 000030120— 6 14 3 
Baterías: Boston, Foster. Leonard 
y Thomas; Cleveland, Coveleskie, 
Klepfer, Gould y O'Neill. 
Umpiree: O'Loughlin y Hildebrand. 
CHICAGO Y NEW YORK 
Chicago, julio 27. 
Un home run de Oldrlng con las 
bases llenas coronó un rally de cinco 
carreras y dió el desafío al New York 
cuando parecía irremisiblemente per-
dido para éste. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . . . 00001020o— 8 11 2 
Chicago. . . . 310110000— 6 6 0 
Baterías: Russell, Lo ve, Shawkey y 
Nunamaker y Alexander, por el New 
York; — Scott, Wolfgang y Schalk, 
por ei Chicago. 
Umpires: Dineen y Chlli. 
ASOCIACION AMERICANA 
H O Y 
V I E R N E S 
A n ü n c i o 
|AN LÁZARQ 19» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e f u 
j o r n a l p a r a u n p o -
m o d e S Y R G O S O L 
Recuerda que estás enferma» 
que sufres horriblemente y qs* 
SYRG0S0L te curará pronto, 
sin mortificaciones y sin dejar 
de ir al trabajo. 
No dejes de comprar mañana sá-
bado, un pomo de SYRGOS0L, 
que seguramente curará ta v>aL 
D e p o s i t a r i o s » 
Sarrá, Johnson y Taquechel 
González y Majó ColomaP 
P r o p i e t a r i o s » 
Monument Chemical C o -
13 , Fish Street HUI, Londrc» 
UNA O P I N I O N D E M E R I T O ^ 
E l que suscribo, Médico y 
n o Municipal de este Término» 
CERTIFICA: Que ln señora *g 
riarta Quintero de la Hoz, c^*1* ^-
ei señor Ramón de la Hoz, corn 
ciante de este pueblo se enc0fn ,iAn 
padeciendo de "Hepatitis:" 
que le molestaba mucho, y Que 
ibiéndole Indicado como tratamicfl.̂  
i terapéutico tomase la Pepsina 7 * 
i harbo, granulado efervescente 
{parado por el doctor A. C ^t^g. 
| con seis pomos se curó comP 
mente. nf 
Y para que el doctor A. ^ ^ ¿ o 
haga el uso que le convenga. exH ^ 
la presente en Candelaria a J* 
Noviembre do 1913. 
Dr. Vicente G. M é n d ^ 
C 
En Louisville: 
Louisville . . . , 
Columbus . . . , 
Score de Laimww 
ti La Pepsina v Ruibarbo B g g ^ 
el mejor remedio en el t ^ ^ J S * 
de la Dispepsia, Gastralgia, U1»" Gr 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, ^ 
ses y en general todas las,e,"L e 
dades dependientes del estomaga 
infestinos. 
SusVíbase al DIARIO DE LA Mp¿ 
RIÑA y anúuciese en el DIAI"U 
LA MARTXA 
1 
f i i U O 28 D £ 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
, C. Bosq̂  
V. C. H. O. A. E . 
. 1 0 0 0 0 0 
por ¿»l0D*e 611 el noveno in-
niDg-
L I G A D E L E S T E 
primer j u ^ o . 
^ t í n ; ; ; : : : : : : 1 
i o r e ^ ^ r a H - a A- E j 
R o d r í ^ l b . 0 2 10 1 0 
SpringrfieW * 
vew Lon<Jon 
ĉ r̂fl de Rodríguez: 
Score a 6 y. C. H. O. A. E . 
2 1 1 9 1 0 Rodríguez, Ib . 
n CLUB CHICAGO Y T I N K E R 
E L MULTADOS 
Nueva York, julio 23 
r i Club Chicago, de la Liga Nacio-
fl, de Base Ball, ha sido multaxio en 
S pesos; y el manager de los Cubs 
S eph Tinker, en 100 pesos, por el 
comportamiento de Tinker . y 
^ms iugadores del Chicago en el jue 
celebrado en Chicago el 18 del Qc. 
hiai con el Brooklyn. Esta noticia fué 
rada a la prensa por el Presidente 
¿e la Liga Nacional, Mr. John R.Te-
ner .esta noche. 
La proteste del Club Chicago con. 
tra la decisión del umpire Byron que 
declaró el juego forfeited a favor del 
Brooklyn, ha sido rechazada por el 
Presidente Tener. 
En el décimo inning del desafio, 
con el score empatado cuatro por cua-
tro y el Broolyn con hombres en ba-
ses la táctica empleada por Tinker y 
otros jugadores del Chicago demora-
ron el juego de una manera tal, que 
«1 umpire Byron declaró el juego for-
feited a favor del Brooklyn, después 
de haberse negado Tinker a salir del 
terreno. 
FL O U T F I B L D E R W A D E K I L L I -
FER VENDIDO A L L O U I S V I L L E 
Louisville, K y . , julio 27. 
M. O. H.Wotten, propietario del 
club Louisville, de la Asociación Ame 
r.cana, anuncia la adquisición, por 
compra al New York Nacional, del 
outfieiderWade KUlifer. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Xew York, Julio 27. 
Entraron: vapores Santa Marta, 
Kingston: Vander Duyon (holandés), 
Tánamo de Cuba; Mándale, Sagua; 
París (danés), Marlel; Tini©s (norue 
go), Cárdenas. 
Salieron: vapores Ollnda (cuba* 
no), Nuevitaa; Frontera (noruego), 
Jamaica; Antilla, Habana; Esperan. 
?a, Habana; Joseph J . Cunes (norue. 
go), Puerto Antonio; Lewls K . Thur-
low. Bañes. 
Phlladelphia, Julio 27. 
Entró vapor Vika (noruego), Puer. 
to Antonio. 
Bultimore, Julio 27-
Entró vapor Brlgston (noruego), 
Puerto Antonio. 
Despachado: vapor Cubadlst, Ha. 
baña. 
Cape Henry, Julio 27. 
Pasaron: vapos Annetta ( inglés) , 
Baltlmoro para Puerto Antonio; Ci-
bao (noruego), Baltimcre para So. 
Kua. 
New Orleans, Julio 27. 
Despachados: vapores Berglutn 
(danés), Progrero; Coppename, Pu^r 
te Méjico; Vlldfugl (noruego), Puer-
to Méjico. 
Port Tampa, Julio 27. 
Salió vapor OUvette, Habana. 
Cayo Hueso, Julio 27. 
Entró vapor Mascotte, Habana. 
Salló vapor Miami, Habana. 
Boston, Julio 27. 
Entró vapor San Mateo, Puerto 
Antonio. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Xtróva York. Julio 27. 
La calma que ha existido en el 
mercado de azúcar crudo durante la 
semana pasada, se alteró hoy cuaudo 
los tenedores finalmente cedieron en 
sus demandas, con el resultado do 
que los precios fuesen 1¡16 c. más ba-
jos, correspondiendo a los deseos de 
los refinadores. Las venta; indicadas 
por los rumores se calculaban en 
unos 100,000 s^oos para pronto y cer-
cano embarque a refinadores locales, 
a 5.1|4 costo y flete. E l mercado ce-
rró a 5.1 ¡4 c. por "Oubas", costo y fle-
te Igual ,i 0.27 por centrífuga y 5.50 
por las mieles. 
F n el refino se advirtió un interés 
aljro má-í vivo, pero los precios no se 
alteraron, /..l/í por el granulado fino. 
Los azúcares á plazo sufrieron un 
s^Toro revós bajo la continua liqui-
dación, motivada por la menor flo-
jedad del mercado de los otros azú-
cares. Los precios aJ cerrar fuerc-n de 
4 á 9 puntos netos más bajos. 
lyos de Septiembre se vendieron n 
5.30 a 5.25, cerrando a 5.23; Diciem-
brp< 5.07 a 5.05, cerrando a 5.05; 
Marzo se vendió a 4-12. 
V A L O R E S 
Jiueva York, Julio 27. 
Las acciones importantes estuvie. 
rnn hoy nuevamente bajo una pre-
l o n d o n & L a n c a s h i r e , L t d a . " 
C o m p a S í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o 
B A U N G E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 5 
P A S I V O 
Capital: 105,650 acciones de £25 du, $2 lOs. por acción 
pagada £ 264.125 0 
Fondo de Reserva £1.000.000 0 0 
Fondos, Ramo de Incendios. . . . 987.000 0 0 
Fondos, Ramo Marítimo 244.000 0 0 
Fondos, Ramo de Accidentes. . . . 514.000 0 0 
Fondo de P e n s i ó n . . . . . . . . 103.643 8 8 
Saldo de la Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas 
A V I S O 
H a b i e n d o s u b i d o e l c o s t o d e l a m a t e r i a p r i m a y 
d e l a m a n o d e o b r a , n o s v e m o s o b l i g a d o s a f i f c f 
e l p r e c i o d e l o s 
Cuellos 
ARROW 
d e s d e e l p r i m e r o d e A g o s t o , 
E N 2 0 C T S . U N O 
e n v e z d e d o s p o r 3 5 c e n t a v o s 
H A B A N A , J U L I O 2 5 D E 1916 
C L U E T T . P E A B O D Y 6 C O . . I N C . T R O Y , N . Y . 
S C H E C H T E R Y Z O L L E R 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
¿ Q u e d a r a i m p u n e 
e l c r i m e s . . . 




859.586 0 7 
Dividendo a pagar el primero Mayo, 
de 1916 
Dividendos no reclamados 
Siniestros en suspenso. 
Saldos de cuentas corrientes con Com-
pañías reaseguradoras. . ' . . . 
Saldos de cuentas corrientes con agen-
tes en el extranjero, y otros varios 
acreedores 




2.734 6 3 
359.933 14 0 1.501.827 1 3 
£5.474.181 10 6 
A C T I V O 
propiedades, sin gravamen.— 
Reino Unido £ 509.072 15 11 
t-n las Colonias y el Extranjero. 179.805 14 6 
Derechos en Propiedades de la 
Compañía de Salvadores. . 8.473 6 2 
£ 697.351 
Hipotecas y "Debentures" sobre Fincas 36.900 
J'tulos del Gobierno Británico 163.056 1 10 
Acciones preferidas y garantidas de 
Ferrocarriles Británicos , . . . « 293.830 15 2 
Aciones y anulidades de "Mersey 
Dock" y "Debentures" locales 64.890 16 6 
^nprestitos de Junta Local. Títulos 
. .de Ayuntamiento 29.387 1 9 
Piones de Compañías Incorporadas 
T. y otros Títulos. • • • • 11 •866 15 4 
í!tulos Coloniales y Provinciales. 
16 
3 
ligaciones y Acciones Coloniales v 
Indias. . 
^ o s del Gobierno de los Estados 
Unidos, de Estado y de Ayun-
196.773 6 
101.256 I I 
sión modírada. con pesadez corres-
pondiente en algunos de los especia' 
les más «'cnocídos. 
Las opcinclones fueron las más II-
pí.ias que «e han visto hasta ahora 
C i t e verano en una sesión complata, 
Inoltándose a las especulativas favo-
i.'Jus do rustumbre. 
I ñas diez de estas constituyeron el 
sesenta P(,r ciento de las transaccio-
nes. 
Hubo otra vez completa ausencia 
tle interés en el exterior, lo cual in-
dujo a los bajistas a proseguir sus 
recientes operaciones. Las noticias í,e 
ncrales apenas afectan los cambios 
efectuados. 
L a última mitad de la sesión la 
caracterizó uua absoluta priralización, 
con algún endurecimiento de los pre-
eios al fiaal. Las '-Gulf" y "West In-
Uies" retrocodieron de 1 a 2 puntos. 
Las ventas totales ascendieron a 
£52.000 acciones. 
COTIZACIOIVES 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 232. 
tuba Cañe Sugar (bolsín), 5S.1¡4. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 99.3I9. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
1 Papel comercial: 4 por 100. 
L I B R A S 
I A 60 días: 4.71.1¡2. 
j Por letra: 4.75.18116. 
i Por cable: 4.76.7¡16. 
FRANCOS 
Por letra: 5,90.7¡8. 
I Por cable: 5.90.3:8. 
MARCOS 
1 Por letra: 71.8|4. 
Por cable: 71.1|8. 
CORONAS 
Por letra: 12.30. 
Por cable: 12.35. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.3¡á.' 
Por cable: 41.7jl6. 
L I R A S 
Por letra: 6.44.112. 
Por cable: 6.44. 
RUBLOS 
Por letra: 30.35. 
Pm- cable: 30.40, 
Plata en barras: 63.34. 
Peso mejicano: 4S.3¡3. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
y noventa días 3,1|2 a 3.3¡4; seis me-
bes, 4 a 4.1|4. 
Ferrocarriles Unidos: 84.1|4. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran-
cos j)0 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
16 céntimos. , 
Empréstito del 5 por domo: 90 frs. 
65 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Consolidados, 59.3¡4. 
COTIZACIOX DE BONOS 
Erie gen. 4s , 73% 
General Electric Ss 104 
Great Northern Ist é^s. . 100 Comp 
Illinois Central ref. 48. . . 89 
Illinois Steel deb. 4%8. . . 00% 
Inteiborougb Rapli Translt 
98 
74% 






298.029 18 2 
Obi 
Amiento, 
paciones de Ferrocarril. Estados 
n Unidos. . 
Utro» títulos. Estados Unidos.' * . . 
^ « t i t o s Extranjeros 
paciones de Ferrocarriles Extran-
je ros. . 
652.810 12 9 
939.899 19 6 
45.066 0 6 
342.579 2 6 
188.564 13 II 
1.637.776 12 9 
531.143 16 5 
Gi/n.' Ue,:K^lo8 en los Bancos y otros, 
a cobrar. . . . . . . . . . . 
05 de cuentas corrientes con Ágen-
^ ' ^ c u e M " 3 1 " " ReÍn0 H ^ 0 ' uc cuentas corrientes con Agen-
í W í T y b u c u T ™ k s «n el Extranjero. 
Im a recibir. 
"itereŝ  * i • 
" a recibir y varios Deudores 




Interborough-Met| 4%8. . , 
Int.-Mer. Marine 4^8 Stfs. . 
Kausas City Southern r«f. 58 
Lacknwanna Steel os (1950). 
I. »Ve «¡bore deb. 4s (1931). . 
í .^íoti «nd Myers ñs. . . . 
Loru.1'^ 
Loulsvula and Nasbvllle 
un. 4 s 
Mlsscuri. Kan. and Texas 
Ist 4s | 
Missouri Pacific Consolida-
ted tis 
Montana Power 38 
New York Central ref and 
Im. 4*48 
N'e-v York Central deb. Cs. 
New York City 4^8 (1965). 
New York Railways adj. 58. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk nnd Western ct. 41̂ 8 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific Ss. . . . . 
Oregon Short Line rtff. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. Os. . 
Pennsylvania Consolidated 
4V..S 
Pennsylvania gen. 4^s. . . 
Readlng gen. 4r , 
Kepubllc Steel as (1940). . . 
St. Louis and San. Fran. R. 
B. ref. 4s." 
SL Louls Southwestern Ist. 
Seaboard Air Llne adj. 5s. 
Southern Bell. Tel. 58. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Rallway 5s. . . . 
Southern Eallway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. Cs 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Third Avenue adj. 3s. . . . 
¡ Union Pacific 4sv . . . . . . . 
i Union Pacific cv. 4s 
I U S. Bubber 6s 
I I . 8. Steel 5s 
i Virginia Car. Chemical 58 . 
! Wabash ret. 4s CU. . . . . 
Western Union 4^8. . . . 
>VGStlaghouse Electric cv. 
5s 
Denver Bio Grande Br. Fl-
ves. 
Julio 27 




1.609.947 13 ü 
£5.474.181 10 6 
ü. S. ref. 23. reglstered. . . 
ü. S. ref. 2s. coupon 
U. S. reglstered 
U. S. 3s tonpon 
U. E. 4s reglstered 
ü. S. 4s. coupon. . . . < . . 
panamá 3s. coupon 
AmcricUn Agricultural 5s. . . 
American Cotton Olí 5s. . . 
American Tel and Tel. cv. 
i V - a 
American Smelters Gs. , . . 
American Tobacco tía. . . . 
Anglo-Erench üs. . . . . . 
Armour and Co. 4^8. . . . 
Atchlson gen. 4» 
Atchlsou CT. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated «8. . • 
Baltlmore and Oblo 48. . . 
H:iltliiK're and Oblo #v. 4%b. 
i;otl.lelit-m Steel ref 5s . . 
Hrooklyn Translt 53 (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 55. . . 
Central Leather o* 
Centrdal Pacific Ist. • ' • 
Cbesapeake and Oblo «M. 
Cbcsapeake and Oblo cv. 4^8. 


















JOHN H. C L A Y T O N , 
J . W. ALSOP, 
Directores. 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E CUBA 
G A L B A N Y C A . , S . A . 
íel Departamento de Seguros: Señor Mariano JuncadeUa-
8uh Ar¿AN IGNACI0' 32' u y ™ - — HABANA. 
** 4l9i «^c iaa e» las principales poblaciones de la Isia de Cuba. 
2d^ , 2 W , 
^ctor 
Chicago. B. and Qulncy gen. 
Chicago Gréat Western 4u. . 
Chifago Mil. and St. P. cr. 
5 $ . . . . . • • • • • * • * 
Chicago. Mil and SL P. gen. 
4Va 
Chicago. B. t and Pac. Ry. 
ref. 4» 
Chkcgo nnd Northwestern 
gen. 
Colorado and Southern ret. 
Co4nboildated Gas" Co*. cv. 63. 
Denver and Blo Grande 
Consolidated 4s -
Dlstlllers Securitles 5«. . . 


























Dominion of Canadá of 1931. 






































D E R O D A S 
Nuestro distinguido amigo seiíor Aqui-
lino Rodriguear y su amante esposa, llo-
ran la pérdida irreparable de su preciosa 
niña (jue, víctima de repentina enferme-
dad voI4 al cíalo lA noche d«l 21, dejan-
do sumidos en el mayor dolor a sus ta-
riñosos papás, a los que desde estas li-
neas enviamos nuestro pésame más sen-
tido. 
La Colonia Española dispónese a feste 
Jar el patrono de España, con un sun-
tuoso baile en sus atnpllos salones, la 
próxima noche del 28, y no el 25 como 
ee tradición en la decana sociedad, a cau-
sa de no haber conseguido música para 
este día. Reina embullo colosal para es-
te baile, «1 que atentamente se nos ha 
invitado y el que reseñaremos asintien-
do. 
Los conservadores anuncian un mitin 
de propaganda para el próximo domin-
go 30. Podemos anticipar que esta fies-
ta política bar* eco en noestro pequeño 
mundo político. 
Para el mismo día anuncian otro mitin 
tM liberales que sigue al doctor Zayas, 
(uyo efecto tendrá en el batey del Cen-
tral Lequelti y que ofrecen también 
echar el resto n favor de sus candidatos. 
Lo one sí podemos anticipar, a fuer de 
Imparcialidad, es que en este Término 
es seguro el triunfo de la candidatura 
Menocal-Nññez. 
Bl gran Central "San Lino." de los 
acaudalados comerciantes señores Suero 
Balbfn y Valle, que con tanto abierto ad-
ministra nuestro distinguido amigo don 
Leopoldo Suero, «traviesa en la actuali-
dad por uq período de reedlflcnclón que 
harán del tltado, uno de Iob mejores de 
la isla. 
Actualmente instalan grandes y moder-
nos aparatos; conetruyen nuevas y sun-
tnoeas viviendas; prolongan cientos de 
kilómetros de vías férreas y eultÍTan cen-
tenares de cabnllorías de tierra qne dan 
ocupación a miles de obreros que de to-
das partes acuden a esta línea por lo« 
buenos sueldos que ganan y el trato in-
mejorable que reciben de los dueños y 
administrador. 
E L CORRESPONSAL. 
I LTIMA VENTA DK ACCIONES 
Jnlle 27 
Allis-Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Locomotlve. . . . 
American Smeltlng and Re-
fining 
American Sugar Reflnlng. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper 
Atchison 
Bnldwlu Locomotlve. . . . 
Baltlmore and Oblo. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Bap. Translt. . . 
Bntte aúd Superior 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific. . . . . . 
Central Leather 
Cbesapeake and Oblo. . . . 
Chicago. Mil and St. Paul. . 
Chino Copper 
Chicago B. L . and Pac. B. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Cruclble Stel. . . . . . . . 
Denver and Rio Grande pfd. 
Erje 
General Electric # . 
Goodrich Co 
Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centr-ii 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester. N. .1. , . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawnnna Steel 
Lchlgh Valley . 
Louisville and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum. . . . . 
Mlaml Copper 




New York Central 
N. Y.. N. H. and Hartford. 
Norlolk and ^Vestern. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania 
Rny Consolidated Copper. . 
Readlng 







United States Rubber. . . 
United States Steel. . . . . 
United States Steel Pfd. . . 
Utab Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union 
Westlnghouse Electric. , . . 
Kennecatt Copper 
Cuban Amn. Sug. . . . . 
Cuban Cañe Sug 
































































D E S D E C R U C E S 
Comp 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 




De excelente puede calificarse los ejer-
cicios de prueba verificados eu los días 
17 y 18 del mes en curso en el acreditado 
pljntel educativo del Verbo EnV-arpado, 
a • argo' de las R. R. Madres de dicha 
on'eu. 
No es posible detallar a la concurren-
cia porque seria tarea demasiado Arida. 
Sólo recordamos al Padre Gregorio Me-
dlarilla, Prensa Local y Corresponsales 
de los diarios de esa capital. Represen-
tación Bancarla, .Tunta de Educación, 
Magisterio local, Alcalde Municipal, Co-
loulf. Española, Empleados do los Ayun-
tamlen#í de Lajas y Esperanza. 
El elocuente orador padre señor Ber-
nordiuo Sánchez hizo un estudio compa-
rativo de Iob progresos aUcsbiados en la 
enseñanza desde la antigüedad hasta 
nnestros días. 
Ha sido unánimemente aplaudido. 
El Profesor de Instrucción Páblica, 
gelior .rur.n Vldnl cerró con "broche di; 
oro' la Cesta de la terminación de cur-
io del Colegio "El Verbo Encarnado." 
El discurso del reputado profesor se-
ñor Vidal, ha sidq unánimemente aplau-
dido y felicitado. 
Las rlumnas señoritas Julieta Esqul-
val, Gocerosa Llanes. Ernestina Sánchez. 
Kleno Esqulvel, Dora Maza, Clara Emi-
lia Grau, María Herminia Fernández. 
Consuelo Esqulvel, Hortencla Artlme y 
el niño .tuan Aparicio, verificaron dlve--
eos ijercidos en el plano, demostrando 
una nrfecta ednraclón artística. 
Lis nifins María Hcrmlnln Fernández 
v T Adela Matamoros, dialogaron muy 
bien. . 
Recitaron poesías en castellano las se-
ñeritas Mari» Luisa Areccs. Blanca Hor-
ttncla Matamoros, las alumnas del prl-
rnerc v segundo grado. 
Les parvulitop y el niño Gonzalo Ma-
ga que rerító utn del doctor Znyas. 
En ingles recitaron las alnmnas. María 
AltaírracU Várela. Ada Blanca Dtaa y 
las nlnmnns de turecro y cuarto srrudo, y 
el alumno Gonzalo Masas. 
Las niñas ErucsOna Sánchez y Mínue-
la García Interpretaron un chistosísimo 
jujriiete cómico en Inglés. . . 
La comedia contra envidia f-aridad, fué 
p'iestn en escena por las señoritas alum-
nas Ada Blanca Díaz, Blanca Hortensia 
Matamoros. Hortensia Artlme y Beatriz 
García. 
Las señoritas alumnas María Altagra-
cla Várela. Ada Blanca Díaz y el alum-
n.» Pt-dro Várela. 
La parte de canto fué ejecutada por 
Ifl a'.nmnae del Quinto Grado. 
El Himno del Colegio íué ejecutada por 
por todas las alumnas. 
La concurrencia mostró con sus uná-
nimes aplausos, cuan «ratos le eran la 
ejecución de los diferentes números del 
programa y Con su* felicitaciones lo < om 
placido qne salían de la brillante fiesta 
esociar. 
En nombre del periódico LA MARINA, 
envío mi felicitación slncertslma a las 
R. R. Madres, a sus aplicados alumnos 
y los señores padres de los mismos. 
Premios V. grado.—Ada B. DIax. Hor-
tensia Matamoros. Altagracia Várela. 
Gonzalo Mazas. Sobresalientes. IV gra-
do.—Hortensia Artlme. Consuelo Esqul-
vel. Beatriz Garfia, Antonia A rango. An-
irellna Sánchez. Antonio Naranjo. Pedro 
Várela. Robresnllente, I I I grado.—Ma-
nuela García, Juana Esqtilnrel, María 
Luisa Arecps, María Herminia Fernán-
dez, Ernestina Sánchez. Julieta Esqnlrel. 
Daniel Cartaya. RobreHallentfs. 11 gra-
¿0__María Irene Molllner, Ernesto Ro-
drícuez. Heberto Matamoros. Juan Apa-
ricio. Guillermo Nüñez y Luis Rodríguez. 
Sobresalientes, 1 prado.—Ada Matamo-
ros. Berta García. Mercedes Garrido, 
Zoila Martínez. Elena Esqulvel. Dors Ma-
nas, Marín Teresa Ruiz, Genoveva Lla-
. nen, América García. Secunda Comharro. 
I Isib»! Bonachea, Misruel Mazns. Cecilio 
| Asrnlla, Manuel Pombarro. Alberto Bo-
1 nachea. Sobresalientes, Primer Grado: 
Tetrea Gálvez, Manuel Llano, Sobresa-
liente*. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
Si fuera cierto que al suicidarse es-
tuviera sentado el individuo de la fin-
ca "Paulino Escarrás*, la camisa de-
bía haber estado manchada toda de 
sangre; los pies no hubieran queda-
do perfectamente juntos ni las pier-
nas rígidas, los brazos no hubieran 
descansado suavemente sobre el pe-
cho y mucho menos la mano izquier-
<la sobre la derecha. 
Pudiera pensarse que las manchas 
de sangre existentes en las piedras 
que forman la cerca linde de la finca, 
cayeron cuando se sacó el cadáver 
para conducirlo al depósito del ce-
menterio. Pero esta suposición se des 
truye, primero, porque la intensísima 
hemorragia había dejado exangüe el 
cuerpo y la muerte databa de Un nú-
mero grande de horas y, por consi-
guiente, la sangre estaba coagulada. 
Tan es así que databa de gran núme-
ro de horas, que el pelo había desapa-
recido de muchas partes del cráneo y 
los ojos, la nariz y las demás cavida-
des del rostro eran pasto de los gu-
sanos. Y, segundo, porque se llevó al 
interior de- la finca un ataúd en el 
que se . depositó el cadáver para po-
derlo sacar. 
Si es verdad que el interfecto se 
suicidó, ¿cómo los moradores de la 
casa que está a media cuadra de aquel 
lugar no oyeron la detonación? 
NO E S LOMBARD 
Se ha afirmado que Raoul Lom-
bard, desaparecido pocos días ha del 
pueblo de Nueva Paz, es la persona 
hallada muerta en San José de las 
Lajas, pero las señas de aquel no corw 
vienen, en primer lugar, con las d© 
éste, puesto que es I^ombard más al-
to, mas delgado, de pelo castaño y de 
pronunciada nariz aguileña. 
E l subteniente señor Dirube Coru-
jfcdo nos' informó que un hermano su-
yo llamado César, Inspector de Im-
puestos y residente en Nueva Paz 
el domingo estuvo hablando con el 
desaparecido señor Lombard, lo que 
demuestra que no es la misma perso-
na muerta ya que el sujeto de la fin-
ca "Escarrás" era cadáver desde ha-
cía mayor número de horas. Además, 
el señor Lombard es amigo del te-
niente Dirube y de cualquier manera^ 
lo hubiera conocido o identificado^ 
cuando, al tenerse conocimiento del 
hecho, tuvo que practicar diligencias 
de investigación. 
INDAGANDO 
Después que publicamos ayer núes 
tra información el Juzgado ha inten 
tñflcado su labor investigadora y no 
dudamos que el éxito premie sus es-
fuerzos, toda vez que los indicios, an-
tecedentes y datos que va adquirien-
do aclaran e iluminan las tinieblas 
que hasta ahora envuelven este cri-
men. Porque e] hecho de que a un 
hombre se le prive de la vida sin cpi6 
ee gepa cómo ni dónde ni cuál fué el 
mólvll ni tampoco la persona que lo 
realizara, no debe yacer 'in eternum' 
frará. La verdad del suceso quien sa-
be mañana mismo podamos darla 3 
nuestros lectores. 
Y si es verdad que la causa del 
asesinato fuera el robo de las canti-
dad de metálico jue llevara encima 1a 
persona muerta a virtud de haber can 
jeado en alguna parte fraciones de 
Lotería que la Fuerte le premió, pron 
to ee esclarecerá. t 
d e ^ ^ i c T a 
NIÑA INTOXICADA 
E l doctor Saneores, médico de 
guardia en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, asistió ayer a la nl-
fía de seis años de edad Ana Gracie-
lia Cruz, vecina de Rosa Enrique e 
Infanzón por presentar síntomas gra 
ves de intoxicación que se produjo 
al ingerir .iugando piñón de botija. 
CAIDO D E f N T R E N 
En el sanatorio "Cuba", ingresó 
ayer Horacio González Sánchez, de 
sesenta y cuatro años de edad y ve-
cino de Jesús del Monte número 302, 
para ser asistido de la fractura del 
brazo derecho que se produjo el día 
22 ai caerse de la locomotora núme-
ro 231, en el paradero de i'a Güira. 
Regalado 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
{limoso especialista de Loodret. 
Trata de la mis cruel eníerae* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163t •HABANA. 




A las once efe la nwciho terminó la 
asambtaa. 
U i d a O b r e r a 
E L COBR^SPOJiSAL. 
L O S T A B A Q U E R O S 
D E " L A CORONA" 
E n los altos del café "Marte y Be. 
loxia" se celebró auoche la junca ge-
neral, de los torcedores de " L a Coro, 
na" jxertenecientes a la Sociecíad 6e 
Resistencia de dicha fábrica, bajo 'a 
presidencia dei señor Emeterlo Sán-
chez. 
Se aprobó e lacta de la sesión an-
terior, dándose después pr^erencia 
el asumtto de ios huelguistias de la ca-
sa. "Davls" de New York, cuyo deie. 
gado, el señor Arnao, asistió al acto, 
explicando las causas que motivaron 
la huelga y el proceso que sigue di-
cho movimiento. Hablaron varios se-
ñores sobre el particular, acordándose 
cuando se dió por terminado el de-
bate, que todos los miembros de la 
Sociedad, unos doscientos, contribu, 
yan al auxilio semanal de los citados 
huelguiaats con dl^z centavos como 
mínimum. 
Fué aprobado el balance general 
presentado, ei que acusa un notable 
aumento en loa fondos sociales. 
Se leyó el informe de la Comisión 
de glosa del balance anterior, nom-
brándose la comisión correspondiente 
al que aprobó ]a Junta. 
Fueron designados dos miembros 
para que vayan a Integrar el Comi-
| té de auxilios d-o la huelga de Nueva 
York, en representación de la Socio-
dad. 
También se aprobaion algunas de 
las reformas al Reglamento general, 
presentadas por la comisión nombra-
da en la pasada junta general, que-
dando pendiente la aprobación de al-
gunos artículos por lo avanzado de la 
hora. 
Fué aprobado el informe presenta-
do por la comisión nombradla hace 
algún tiempo, para la fundación de 
un periódico, órgano de las Socieda-
des de Resistencia que laborarrá por 
Is, organización de todos los trabaja-
dores . 
Dicho periódico "erá la luz dentro 
de breves días, siendo por ahora quin 
cena l,. 
Esta noche celebrará unta asamblea 
" L a Mundial", de Puentes Grande. 
A dicho acto comicurrirá un delegado 
del Comité de Auxilios, y otra re-
presentación de "Lois Marmolistas**, 
de esta ciudad. 
L O S O B R E R O S D E V I L L A R 
E l señor Leoncio Rodríguez, Presi-
dente de la ''Sociedad de Resisten, 
cía" de la fábrica do Villar y Villar, 
nos ha participado que dicha colecti-
vidad ha visto engrosadas sus filas 
en los últimos meses por muchos com 
pañeros de aquel taller. 
E l resultado se debe a la constan-
ola de un pequeño grupo de obreros 
de aquel taller, alguno da los cuales 
fué rebajada últimamente, percibien-
do un auxilio semanDaJl que en gran 
parte solventó sus necesidades sjn 
recurrir a dádivas de ninguna clase. 
Las dietas suministradas a sus miem 
bros pasan de 400 pesos y cuenta con 
un fondo muy apreciable para seguir 
prestando sus beneficios. 
E l señor Rodríguez nos recordó lo 
publicado en esta sección varias ve. 
ees, de quo es un error querer tasociar 
a la fuerza a todos los obreros, y le-
gislar en el seno del taller. 
Ellos, como los obreros de " L a Co-
ren^" que sostienen otra asociación 
de igjial índole, 4an sus'reuniones 
fuera de la fábrica; con ello no inte-
rrumpen el trabiajo y tienen libertad 
completa para discutir 10 que estimen 
que conviene a sus intereses. 
E l buen resultarlo ©n la organiza-
clón de todoe los obreros de esos ta-
lleres va haciéndose notar poco a po. 
co, en la suma de adeptos, convencí 
dos de lia importancia que tiene para 
los mismos la prewis ión de formar 
un fondo social que satisfaga sus ne-
cesidades en los paros forzosos. 
L O S C O N D U O r O R E S D E CARROS 
Es ta agrupación do trabajadores ha 
festejado con gtían entusiasmo el ani. 
versarlo de la inauguración del edifi-
cio social, propiedad del gremio, el 
único de esta clase con que cuentan 
los trabajadores de esta capital. A la 
fiesüa asistieron cdversas representa-
ciones entre las que figuraban las del 
comercio de la Habana, que última-
mente luchó con «sta corporación en 
ci moviimanto de los muelles. 
Se pronunciaron elocuentes discur. 
eos y se obsequió ospléndidamente a 
]a concurrencia. 
C . A L V A R E Z . 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c -
t o r a l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a e l sumin i s t ro de 
e fec tos d e e s c r i t o r i o , i m p r e s o ! 
y m a t e r i a l e l e c t o r a l p a r a la 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de la 
H a b a n a , d u r a n t e e l presente 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
A c o r d a d o p o r e s ta J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l d e la H a b a n a , en 
s e s i ó n c e l e b r a d a en el d í a d e h o y , 
Ja s u b a s t a d e los s e r v i c i o s antes 
e x p r e s a d o s , se h a s e ñ a l a d o e l d í a 
t r e i n t a d e l p r ó x i m o m e s d e A g o s -
to, a las c u a t r o d e l p r o p i o d í a , p a -
r a q u e ante la J u n t a , a s i s t ida p o r 
su S e c r e t a r i p , t e n g a e f ec to e l r e -
f e r i d o a c t o en e l l o c a l d e l a m i s -
m a , s i tuado en l a c a l l e d e A m i s * 
t a d , n ú m e r o c i e n t o d o s , a l tos , en 
d o n d e se d a r á l e c t u r a a los pl ie-
gos d e p r o p o s i c i o n e s que se h u -
h i e r e n p r e s e n t a d o , a n t e e l S e c r e -
tar io , c u m p l i e n d o las c o n d i c i o n e i 
d e l P l i e g o a p r o b a d o p o r l a J u n -
t a , c u y a s c o p i a s se f a c i l i t a r á n a los 
q u e las so l ic i ten e n l a S e c r e t a r í a 
de la J u n t a , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e n u e v e a once a . m . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e x p i d o 
la p r e s e n t e en l a H a b a n a , a v e i n -
te y u n o de J u l i o d e m i l n o v e c i e n -
¡ t o s d i e z y seis . 
J a c i n t o R u i z M o r í » , S e c r e t a r i o . 
I — V t o . B h o . — L a n c í s , P r e s i d e n t e , 
i C - 4 1 7 0 5 ¿ 2 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 8 D E 1 9 1 f t 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o , 3 0 d e 1 9 1 6 . 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o • $ 6 . 6 0 1 , 7 6 3 - 6 8 
B a n c o s y B a n q u e r o s 6 . 1 5 6 , 6 6 2 - 3 2 
R e m e s a s e n t r á n s i t o 2 . 1 9 0 , 2 1 8 - 4 2 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
$ 1 4 . 9 4 8 , 6 4 4 - 4 2 
7 . 7 0 6 , 8 4 2 - 1 5 
1 8 . 6 7 1 , 1 8 5 - 9 7 
1 1 1 , 3 1 5 - 2 7 
7 3 7 , 0 0 4 - 9 7 
4 2 0 , 9 2 3 - 3 2 
2 1 7 , 5 3 7 - 6 8 
1 5 . 4 4 1 , 0 2 9 - 0 9 
T o t a l 5 8 . 2 5 4 , 4 8 2 - 8 7 
P A S I V O 
C A P I T A L ( $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 O r o 
E s p a ñ o l ) $ 7 . 2 7 2 , 7 2 7 - 2 7 
R e s e r v a . 5 4 5 , 4 5 4 - 5 5 
* G a n a n c i a s y P é r d i d a s . . 3 6 3 , 6 5 3 - 7 2 $ 8 . 1 8 1 , 8 3 5 - 5 4 
D E P O S I T O S 3 4 : 5 8 0 , 1 2 0 - 6 8 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 5 1 , 4 9 7 - 5 6 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 1 5 . 4 4 1 , 0 2 9 - 0 9 
T o t a l 5 8 . 2 5 4 , 4 8 2 - 8 7 
* A d e d u c i r $ 2 8 0 , 0 0 0 - 0 0 d i v i d e n d o s e m e s t r a l p a g a d e r o e l 1 7 
d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
F i r m a d o : P . d e l a L l a m a , F i r m a d o : A . R o c a , 
S u d - D i r e c t o r . C o n t a d o r 
V t o . B n o . f : M a n u e l A . S u á r e z , F i r m a d o : A r m a n d o G o d o y , 
P r e s i d e n t e P . S . V i c e p r e s i d e n t e . 
A Z U C A R E S 
A z f i c a r c e n t r i f u g a ti» fiutrtpA po-
l a r i z a c i ó n 9 6 . « u a L m a c é a p ú b l i c o <!• 
e s t a c i u d a d para la « x p o r t a c i ó n , 4 . 9 5 
c e n t a v o s « r o n a c i o n a l • a m e r i c a n a 
(a l i b r a . 
A z ú c a r d » m l o l p a W r l r a e l ó n t f , 
p a r a l a « x p o r t a c i ó n , 4 . 2 2 c « n t a v o f t 
v í a n a c i o n a l o a m a n c a n o l a l i b r a . 
6 « ñ a r « s N a t a r i o » d a t n r n » : 
P a r a C a m b i o s : Fmndsco V. Ruk. 
P a r a intervenir a n la cotiración 
o f i c i a l d e la Bolsa P r i v a d a : Oscar 
F e r n á n d e z y P e d r o A . M o l i n o , 
H a b a n a , J u l i o 27 d e 1 9 1 « . 
F r a n c i s c o V . R u z . S i n d i c o P r a s l -
dent« p . g. r . — M . C a s q u e r o , a e c r a l a -
ñ o c o n t a d o r . 
4 d - 2 5 . 
S E C C I O N - U 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 2 7. 
O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a , 
r í a s y B o n o s 
C o m p . V e n . 
P o r 100 P o r lOi» 
9S 
80 
¿ ¡ m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
j de C u b a . . . . 101 '4 
I d i d i d . ( D e u d a i n t e -
! r i o r ) 9.1 Vi 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
, t e c a A y u n t a m i e n t o 
• de l a H a b a n a . . . 103 
I d . 2a . i d . i d . . . . 101 
I d l a . H i p o t e c a F e í r o . 
c a r r i l de C l e n f u o g o s N 
I d 2 a . i d i d N 
f d l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
á o n o s C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a -
b a n a n o 
I d e m H . E . R . C . ( E n 
' . c i r c u l a c i ó n ) . . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s de los F . C . 
V . de l a H a b a n a . 
O b l i g a c i o n e s h l p o t e c a -
• r í a s . S e r i e A , de l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d a 
.. C u b a 
I d . S e r i e B . e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s del 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o 
I d id fd Id C o v a d o n g a 
l o C a . E l é c t r i c a de 
S a n t i a g o de C u b a . 9 0 
O b l i g a c i o n e s s r e n e r a -
les c o n s o l i d a d : - G a s 
H a b a n a 104 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . ' 8 8 % 
B o n o s l a . m p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l ; . . N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o * 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a » ( c i r c u l a c i ó n ) . . 9 9 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
n e C o . . . . . . 79 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . 8o 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a 1 . . . . . n 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e ] * 
I s l a de C u b a . . . 100 ^ 
B a n c o A g r í c o l a d e P . 
P r í n c i p e 100 
B a n c o N a c i o n a l d a C u 
b a . . . . 
F . C . U . H . ' y * A Í . 
m a c e n e a d e R e g l a 
L i m i t a d a 
C o . E l é c t r i c a d a S a n -
t i a g o de C u b a . . 2 0 
C a . F . d e l O e s t e . . . 
C e . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . 
1 * Id id ( C o m u n e s ) . 
r a . P . C - G i b a r a - H o l -
l í n 
• ' a . l l a n t a E l e c t r i r » 
«ie S a n c t l S p í r i t u g 
1 0 1 % 
9 ^ ; 












1 0 7 
89 V, 




S i n 
2 0 0 
9 9 ^ 
6 5 
V u e v a F á b r i c a de H í e 
lo . . . ' . . . . 
C a L o n j a de l C o m e r -
cio de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . i d . C o m u n e s . . 
H a v á n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . ( P r e f e -
r i d a s ) 
M. id . C o m u n e s . . . 
l a . A n ó n i m a M a t a n -
z a s 
5a. C u r t i d o ^ C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 , 4 0 0 ) . . . . 
? u b a n T e l e p h o n e C o . 
P r e f . 
' I d . i d . C o m u n e s . 
Che M a r i a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
l a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo F o m e n t o A e r a -
r lo ( e n c i r c u l a c i ó n ) 
í a n c o T e r r i t o r i a l de 
C u b a 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r l a s ) 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s d e 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
M a r l a n a o 
C a - C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ( P r e f . ) . . 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
P r e f 
B a n c o T h e T r u s t C e . 
o f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a s ) 
N a v i e r a C o m u n e s 
C u b a C n n e C o r p t n . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . i d . C o m u n e s . . 
C i e g o d e A v i l a . . 
126 
1 0 3 
10* 
107 ^ 
1 0 0 % 
N 
1 0 0 
1 0 0 
S i n 




1 1 5 















9 8 ' ^ 
140 
9 5 




S i n 
9 6 
75 '-ñ 
1 0 0 
61 H 
139 
P r o 
1 6 0 
99^4 
v i s i o n e s 
A C E I T E D E O L I V A -
C a j a de 4 l a t a s de 23 i b s . , a 1 3 . 3 ! 4 
c t s . I b . 
C a j a de 20 l a t a s de 4 . 1 | 2 I b s . , a 
1 5 . 3 Í 4 c t s . Ib . 
D e los E . U n i d o s , a $ 1 2 c a j a . 
D e m a n í , a $1 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 45 ctfe. l a t a , c a j a c o n 12 l a -
t a s . 
A R R O Z . 
V a l e n c i a , a 5 . 1 | 2 c t s . l i b r a -
C a n i l l a v i e j o , de 9 a 1 0 c t s - I b . 
C a n i l l a n u e v o , de 5 a 5 . 3 | 4 c t s . I b . 
S e m i l l a , a 4 . 3 | 8 c t s . l i b r a . 
I E . U n i d o s , de 3 . 1 ¡4 a 5 c t s . I b . 
A J O S . 
1 C a p a d r e s , a 50 c t s . m a n c u e r n a . 
D e M é j i c o , de $2 a $3 c a n a s t o . 
D e M o n t e v i d e o , a 50 c t s . m a n c u e r -
n a . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 2 5 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 33 c e n t a v o s -
A L M I D O N . 
D e y u c a , g r a n o , d e 6 .314 a 7 ct%. 
I b . y e l m o l i d o a 7 c e n t a v o s I b . 
A Z A F R A N . 
P u r o , a $13 Ü b r a , 
B A C A L A O . 
. N o r u e g a , a $ 1 6 c a j a . 
P e s c a d a , a 7 c t s . l i b r a . 
R o b a l o , a 8 . 1 1 2 c t s . l i b r a . 
O a l i f a x de ^14 a 15 c a j a . 
C A F E . 
D e l p a í s , d e 21 a 23 c t s . l i b r a . 
C l a s e s f i n a s , d e 2 4 a 2 6 c t s . I b . 
C A L A M A R E S . 
A 7 c e n t a v o s c u a r t o l a t a 
C E B O L L A S . 
S e c o t i z a n a 7 c t s . l i b r a 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s , d e $ 1 . 1 1 2 a $ 1 . 5 1 8 
l a t a . 
E U n i d o s , d e $ 1 . 3 1 8 a $ 1 . 3 | 4 l a t a . 
B i l b a o , d « $3 .1 |2 a | 4 U s d o s m e -
d i a s l a t a s . 
D e l p a í s , d e 8 7 c e n t a v o s a $1 l a t a 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $ 1 . 3 | 4 a $ 1 . 7 | 8 c a j a 
D e l p a í s , de 8 7 . 1 | 2 c e n t a v o s a 
$ 1 . 1Í4 c a j a . 
F O R R A J E . 
M a í z de l o s E . U n i d o s , a 2 . 3 ¡ 8 c e n -
t a v o s l i b r a y a r g e n t i n o a 3 .114 c t s . 
l i b r a y e l d e l p a í s a 4 c t s . l i b r a l 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , c o r r i e n t e s , d e 8 .314 a 
V c t s . l i b r a . 
B l a n c o s de l o s E . U n i d o s , d e 9 .114 
a 1 0 . 1 1 2 c t s . l i b r a -
C o l o r a d o s d e l p a í s , a 1 0 . l U c t s . I b . 
G A R B A N Z O S . 
Dp M é j i c o , c h i c o s , a 4 c t s . l i b r a . 
M ó n s t r u o s , a 1 0 . 1 | 2 c t s . 
G o r d o s , de 9 a 10 c t s . l i b r a . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 c t s . l i b r a , s e -
g ú n c l a s e . 
J A B O N . 
D e E s p a ñ a , a m a r i l l o , c a t a l á n , a 
$ 8 . 1 | 8 q u i n t a l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $ 7 . 7 1 8 q t l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a d e 1 0 0 l i -
b r a s . 
D e l p a í s , d e $ 5 a $ 8 e l q u i n t a l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e t a , d e 16 a 1 7 c e n -
t a v o s l i b r a , l a p i e r n a de 21 a 2 8 . 1 1 2 
E s p a ñ a , de 4 0 a 6 0 c t s . l i b r a . 
L A C O N E S . 
D E $4 a $9 d o c e n a , s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
D e $ 6 . 3 1 4 a $ 7 c a j a d e 4 8 l a t a s . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , d e l a . , a 1 6 . 3 1 8 c t s . 
l i b r a . 
C o m p u e s t a , x a 14 c e n t a v o s l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , de 52 a 5 4 c t s . l i b r a . 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s d e 4 l i b r a s , de 
34 a 3 6 c t s . l i b r a -
D e l p a í s , e n l a t a s d e 4 l i b r a s , d e 23 
a 2 4 c t s . I b . y e n l a t a s d e l ! 2 l i b r a a 
£ 6 . 1 ' 2 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S . 
D e $ 1 . 3 | 8 a $ 1 . 1 1 4 l a s d o s m e d i a s 
l a t a s . 
P A T A T A S . 
E n b a r r i l e s , a $ 4 . 5 0 b a r r i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s c u a r t o s a 7 . 1 | 2 c e n t a v o s y l o s 
c o l o r a d o s e n 1'2 l a t a s a 11 .114 c e n -
t a v o s . 
Q U E S O . 
H o l a n d a , d e 4 2 a 4 5 c e n t a v o s l i b r a . 
E . U n i d o s , d e 2 0 a 3 6 c t s . l i b r a . 
S A R D I N A S -
L o s c u a r t o s , de 6 a 8 .112 c e n t a v o s . 
T A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 2 2 c e n t a v o s l i b r a , i>e-
g ú n d a s e . 
T O C I N E T A . 
D e 1 5 a 1 9 c e n t a v o s l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l , a 2 2 c e n t a v o s l i -
b r a y s a l a d o a 2 0 c t s . 
A m e r i c a n o , a 1 2 . 1 | 2 c e n t a v o s I b . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , d e $ 9 0 a $ 9 2 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , de $ 2 3 . 1 1 2 a 
$ 2 5 u n o . 
R l o j a , ©1 c o a r t e , d e $ 2 3 . 1 1 2 a 
u n o . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 2 7 
E n t r a d a s d e l d i a 2 6 : 
A a n u e l A w i r a d e , d e O o j l m a r , 1 
m a c h o s . 
A A n t o l l a n o R i z o y P é r e z , d * M a . 
l a g u a , 1 0 0 m a c h o s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r o , d e l G a b r i e l 
2 m a c h o s . 
S a l i d a s d e l d á a 2 6 : 
P a r a M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
2 0 m a c h o s . 
P a r a I d e m , a J o s é M a z a , 3 0 m a r 
c h o s . 
P a r a G u i ñ e s , a T r i n i d a d A r m a s , 2 
m a c h o s . 
P a r a S a n t a A m a , a T o m á s V a l e n c i a 
21 m a c h o s y 1 h e m b r a . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , a P e d r o 
R i v e r o 1 h e m b r a . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R o s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 7 7 
I d e m d e c e r d a 7 8 
I d e m l a n a r » . , 39 
2 9 4 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 29 , 30 , 32 y 33 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 4 0 , 42 , 44 y 46 c e n t a v o s 
L a n a r , d a 46 a 50 c e n t a v o » . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a m d o v a c u n o 74 
I d e m d e c e r d a 4 2 
I d e m l a n a r 0 
116 
S e d e t a l l ó l a ^ a m e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 2 9 , 30 31 32 y 33 c e n t a v o s 
C e r d a a 40 , 4 2 44 y 4 6 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E KEGLí» 
R e s e s s a c r i f i c a d í í s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m d e c e r d a 3 
I d e m l a n a r . . 0 
8 e d e t a l l o l a c a r n e a loe s i f u i e n . 
* H p r e c i o s e n m o n e d a o f i c l s l : 
C e r d a d e 40 a 44 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 2 a 4 4 c e n t a v o s . 
L a n a r ( a 4 8 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
L o s p r e c i o s a que n s e d e t a l l ó e l g a -
n a d o en lo s c o r r a l e s d u r a n t e «1 d í a 
V a c u n o , d e 8.114 a 8.1 ¡4 c e n t a v o s . 
L A P L A Z A 
E l g a n a d o e n t r a d o d e C a r o a g ü e y , 
q u e e n n ú m e r o de 2 5 0 v i n i e r a c o n -
s i g n a d o a B e l a r m i n o A l v a r e z , se p i , 
l i ó p o r é l a 8 . 3 Í 4 c e n t a v o s , p r e c i o q u e 
r o e s t u v i e r o n d i s p u e s t o s l o s c o m p r a -
d o r e s a p a g a r , d a n d o p o r r e s u l t a d o 
q u e s e r e t i r a d e l m e r c a d o . 
A S e r a f í n P é r e z le l l e g a r o n d e S a n u 
t a C l a r a 61 r e s e s q u e p i d i e r e n a 8.1 2 , 
y l o s c o m p r a d o r e s h a n o f r e c i d o a 8 
y c u a r t o , p r e c i o e s t e ú l t i m o a q u e se 
v e n d e r á . 
L a c a s a g a n a d o r a L y k e s B r o s , I n c . , 
h a r e m i t i d o p a r a s u s p o t r e r o s u n 
g r a n lote de g a n a d o f l a c o . 
D e n t r o d e p o c o s , d i a s s e r e m i t i r á 
p o r C o n s t a n t i n o G a r c í a , p a r a S a n t a 
C l a r a , u n a s 20 O r e s e s f l a c a s , p a r a 
a p o t r e r a s , s e g ú n o r d e n d e u n a I m p o r -
t a n t e c a s a d é c o m e r c i o e n g a n a d o de 
e s a p r o v i n c i a . 
. C e r d a , a 1 0 y 11 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 9 a 10 c e n t a v o s . 
C U E R O S 
E l m e r c a d o de c u e r o s c o n t i n ú a s i n 
d e m a n d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , 
m o t i v o p o r e l c u a l e l m e s d e J u l i o no 
a l c a n c e e l m e r c a d o m á s p r e c i o s q u e 
l o s c u e r o s d e i c a m p o a $15 .00 y $17 
q u i n t a l l o s do l o s R a s t r o s de l a H a -
b a n a . B a s a d o s q u e l a s o f e r t a s de los 
E s t a d o s U n i d o s a h o r a s o n de $17.112, 
l o s d e l c a m p o y $19 .00 q u i n t a l los 
e s p e c i a l e s s i n p i q u e t e s y d e l o s m a . 
t a d e r o s d e l a H a b a n a 
V e n t a de S e b o 
S e v e n d i ó e n e l m e r c a d o e n e s t o s 
d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a e l q u i n t a l d e s e b o e l a b o r a d o a 
$12 .50 . 
V e n t a de p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e s e c o t i z o r o n l a s 
p e z u ñ a s e n e l m e r c a d o de l a H a b a n a 
e s a $14 .00 l a t o m e l a d s . 
V e n t a d e H u e s o s 
S e c o m p r a n e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .00 . 
A b o n o de S a n g r e 
E s v e n d i d o en p l a z a p a r a e l e x t r a n . 
j e r o , s e g ú n e l a n á l i s i s , de $55 a $75 
l a tonelada. 
C r i n e s d e r o l a de r e s 
L a s c r i n a s de lafv c o l a s de b e s se 
p a g a n e n p l a z a a $23 .00 l a t o n e l a d a . 
B u q u e s 
C o l e g i o d e C e r r e d o r e s 
C O T I Z A O I O X O F I O I A I i 
B a i q a a . C e i b c r * 
c l a n te s . 
L o n d r e s , 3 d l v . . 4 . 7 7 % 4 . 7 5 % V . 
L o n d r e s , 6 0 d | v . . 4 . 7 4 % 4 . 7 2 % V . 
P a r í a . 3 d | v . . . , 1 4 % 1 5 % D . 
A > m a n l a ( S d j v . r 26 27 D 
E . U n i d o s . 3 d j v . . % % D . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . v % P % D . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 4 2 % 4 1 % 
D e s c u e n t a p a p e l c o -
m e r c i a l . . . . i 10 P . 
Matadero 
de Luyanó 
C a r n e de r e s : 28 a 3 
„ „ c e r d o : 38 a 4 2 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s , 7 . 3 ¡ 4 a 8.114 
I d . i d . c e r d o 38 a 46. 
M a n t e c a " S u g a r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
" L a P e r l a " G r a n o s a $ 1 3 % 
" I a P e r l a " L i s a , $14 .99 . 
C h o r i z o s s e c o s : $0 .38 l i b r a , 
e n l a t a s . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0 .34 l i b r a . 
" '« " B : " $0 .28 l i b r a . 
" " C : " $0 .21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s ; Í 0 . 1 5 l i b r a . 
B o l o n i a : $0 .15 l ibi*a. 
T r i p a s de r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i d t u d ) . 
L v k e s . B r o s , l oe , 
J u l i o , 27 . 
L a F e y esca i las , v a p o r A n t o l í n d e l 
C o l l a d o , c a p i t á n L á n c a r a 1603 t e r -
c i o s t a b a c o , 3 2 5 c e r d o s , 3 9 8 7 c a r b ó n 
y e f e c t o s . 
C u b a y e s c a l a s , v a p o r P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , c a p i t á n F e r n á n d e z , 7709 
t a b l a s y 2 0 5 p i e z a s c a r i a ó n , 738 t a 
b l o n e s c e d r o , 2 7 8 5 p a q u e t e s t a b l i l l a s 
8 8 7 c a m o n e s , 51 s a c o s c a f é , 2 0 t e r -
c e r o l a s m i e l a v e j a s , 12 c a j a s c e r a y 
e f e c t o s . 
C á r d e n a s , g o l e t a J u l i a , p a r a A l -
l a n a 1 5 p i p o t e s y 33 g a r r a f o n e s a l -
c o h o l , 8 0 0 s a c o s s a l y e f e c t o s . 
C á r d e n a s , g o l e t a J u a n a y M e r c e -
d e s , p a r a E n s e ñ a t . 4 6 p i p o t e s y 14 
b o c o y e s a l c o h o l , 4 0 0 s a c o s y 100 b a -
l - r i l e s a z ú c a r . 
P l a y u e l a s , g o l e t a E s t r e l l a p a r a 
P u j o l 3 7 3 p o l i n e s , 90 g u a n o s y 6 0 ) 
p i n o s . 
B a ñ e s , g o l e t a S a n F r a n c i s c o , p a r a , 
R í o s eco , e f e c t o s . 
S a n t a C r u z , b a l a n d r o B e n i t a , p a r a 
F a r i a s , l a s t r e 
S a n t a C r u z , b a l a n d r o D e l l a , p a r a 
M a s , l a s t r e . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , g o l e t a J u a n a y M e r c e -
d e s , p a r a E n s e ñ a t , e f e c t o s . 
S a n c t i S p í r l t u s , g o l e t a B e l l a C a t a -
l i n a , p a r a F e r r e r , i d . 
M a t a n z a s , g o l e t a M a t a n z a s , p a r a 
C a s a l , i d . 
C a b a ñ a s . g o l e t a M a r í a d e l C a r -
m e n , p a r a B o s c h , I d . 
C a n a s í , g o l e t a J o s e f i n a , p a r a E r i - 1 
s e ñ a t , i d . 
M A N I F Í E S T O S 
M A N I F I E S T O 153.—Vapor e s p a ñ o l 
"Buenos Aires , ' c a p i t á n Osorlo, proce-
dente de Barce lona y estalas , consignado 
u M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Bnst l l lo San Miguel y C o : 26 cajas 
aceite. 
A. Alvnrez E s t e r á n e a y C í a : 200 sacos 
aiplbte. 
Muñlx y C í a : 100 sacos de alpiste. 
M e n é n d e s y O a r c í a : 500 sacos de a l -
piste. 
O o n z á l e z y S u á r e r : 100 saoos de alpiste. 
Zabaleta S i e r r a y C í a : 100 sacos de a l -
piste, 50 ca jas sardinas , C5 Id frutas , 209 
B a r r a q u é M a c l á y I C u : 825 ca jas acel-
id id . 
te 
Pont Restoy y C í a : 1 bocoy Tino, 81 ca-
jas botellas y etiquetas. 
L a u r r l e t a y V i l l a : 1 Id I d , S bultos bo-
tellas y etiquetas. 
J . Balce l l s y C o : SO cajas Tino. 
Uomagosa y C í a : 105 suco» de alplMo. 
25 c i j a s a lmendras . 
.7. G a l a r r e t a y C i a : 3 ca jas sobreasa-
das, 1 id s a l c h i c h ó n . 
U . Torregrrosa: 3 cajas jamones, 7 id 
-obrensudas, 5 I d s a l c h i c h ó n , 25 id embu-
tidos. 
N . S a l a s : 75 cajas guisantes, 30 Id hor-
tallr.rts. 
Domenech y A r t a u : 215 ca jas fideos, 
iro Id anisantes. 
.1. C r e s p o : 100 Cajas guisantes. 
L l o r a y P é r e a : 100 ca jas guisantes. 
L lovera y C í a : 00 cajas guisantes. 
A. G u a s c h : 15 cajas embutidos, 105 id 
pimientos, 45 I d tomates. 
S u c u r s a l de P . M. Cos tas : 373 cajas 
papel, 15 atados, 1 c a j a fideos. 
B l a n c b y G a r d a : 500 ca jas j a b ó n . 
A . A l v a r e e : 2 ca jas frutas , 3 Id tejidos. 
L m d e r a s , Cal le y C í a : 418 atados fi-
deos. 
..T. Cnpdevi la : 13 barr i les Tino. 
C A L Z A D O 
L s l n y V l n e n t : 8 cajas calzado. 
!<•. B a g u e r : 1 Id id. 
.T. B a g u e r : 1 Id Id. 
Mercadal y C í a : 2 Id Id. 
Bergnez z C í a : 1 Id ( C a i b a r i é n . ) 
S. . lunquerua: 1 Id Id (Saguau.) 
r . Hcxia: 1 Id Id . 
C r u z : 1 Id Id. 
M. Relgosn 2 Id Id. 
.1. R o d r í g u e z 1 Id Id. 
U í i h l e d n n o y Alonso: 1 Id 14. 
M c i i í n d e z H n o : T Id id. 
A . P é r e z : 1 I d Id . 
R. G o n z á l e z : 1 Id id. 
C. T o r r e y C í a : 1 Id Id. 
C G a r d a : 1 Id Id. 
V. M. I l u l l o b a : 3 Id 10. 
M. A r r l o n d a : 1 Id Id. 
J , Botc l lo: 1 id Id. 
M. Corbato: 1 Id Id . 
V á z q u e z H n o : 1 Id Id. 
I . C r e s p o : 1 Id Id. 
K N e l r a : 1 Id Id. 
Alvarez y F l d a l g o : 1 Irt I d . 
M. Díaz y C í a : 1 Id Id. 
R a í z v E s c u d e r o : 1 id Id. 
F n i d e r n y C í a ! 6 Id Id. 
F . F e r n á n d e z Sbno: 2 Id Id. 
Gnvn v C a r r e r a s : 1 Id id . 
l 'ons y C í a : 1 Id Id. 
Mart ínez S u á d e z y C í a : 8 Id id . 
F e r n á n d e z V a l d é s y Cl¡i : t! Id Id. 
Rul lobn y C í a : 14 Id Id. (Cienfuegos.) 
Alvarez L ó p e z y C l « : 7 Id I d . 
Cueto y C í a : 2 Id Id. 
Vlzosi» y T o r r e (Cienfuegos) : 11 id Id. 
J . F r a n c o : 1 id Id. 
M. D l n z : 1 Id Id. 
V. A b i d l n y C í a : » Id Id. 
MngrUlé y C í a : 3 Id Id. 
Mem'núez y C l a ^ S Id Id. 
.1. MnTtfnez y C í a : 4 I d ' Id. 
.1. G o m l l a : 10 Id Irt. 
,:. Catvhot : 10 Id Id. 1 Id hilo. 
M I S C E l . A N K A S 
Casteielro y VIzoho: 22 fardos fá f íamo . 
Q. Ml<iue7 y C í a : 1 «-aja maquln;iri:« 
R. S a r r i : 00 bultos drogan y aguas ml-
n;Mai»'r 
M. .Tohnson- 41 Id Id. 
P . I n c n e c l i d : 50 Id Id. 
J . L ó p e z R . 19 cajas l ibros. 
C. A ihc ln : 1 Id Id. 
M. Mnrtlnez: 1 caja JuRnetcs. 
A. R . Langvr l th y C o : 1 caja semillas. 
J . L a p o r t a V : 13 cujas plipel. 
Rey v C í a : 26 cajas c á p s u l a » . 
P . T e v : 3 ca las í m á g l n e s . 
Lloredo v C í a : 2 Id id. 
.T. M. Pareda y C í a : 2 ca jas maquina-
rla. CalrfieRtaa Desca lzos : 1 Id tejidos. 
M Acebo y C í a : 8 cajas ppvll-x 
S, I c l c s l a s : 1 ca ja gui tarras . 
.T. Piifra • 4 I d Juguetes. 
V . P n l a d o s y C w ; ¡H* fftrdos pieles o 
W.nv.n n 
. Giistp.\o R e n é : 5 cajas l ibros. 
IV I V r c r RarflfWmo: 12 cajáS oar tón . 
Reqeur y M o l l n é : 1 Caja efectos de 
madera. 
F e r n á n d e z Cas tro y C í a : 16 ca jas so-
bres y tela. 
R . S i r v e n : 2caja» l ibros . 
.1. Benavent: 17 Id Id. 
A. F e r n á n d e z : 77 Id botellas. 
D l g ó n y H n o : 2 cajas pnvllo. 
R . S. S . : 9 id Id. 
U . L ó p e z v C í a : 2 Id s o r r a s . 
C . M. M a l u f : 1 ca ja pdnes. 
R a r V e n v C í a : 3 Id drogas. 
P . Garc ía : 10 barr icas loza. 
M. H u m a r a : « Id Id. 
C. Alvnrez: 7 id Id. 
G . Pedroar las y C í a : 15 Id id. 
G u t i é r r e z y «' la: cajas l ibros . 
Qnlfiones y M a r t í n e z : 20 cajas n e n m á 
tiros. 
Marina 9 C í a : 20 Id Id. 
M. F . C. : 20 Id Id. 
.T. M o r l ó n : 10 cajas l ibros. 
R . Ve loso: 22 Id Id . 
R . P l a n t e l : 434 caJaK losetas 
V. S u á r e z : 1 c a j a r u d i l l l e r l a . 11C Id pa 
peí. 
Arredondo P é r e z y C í a : 3 cajas acceso 
r íos para sombreros. 
M. T o b l o s : 1 ca ja etiquetas. 
R V a r a s : 4 Cajas madera. 
.T.' F e r r á n : 15 fardos tejidos. 
A. Madrnzo y C í a : 4 cajas efectos de 
t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l v C í a : 7 fardos tejidos. 
R a m h l a Bouza y V í a : 23 ca jas papel. 
M V a r a s : 2 cajas cordones. 
Costa Barhel to y H a : 1 «aja bolsas 
A. ln«-era: 10 bultos efectos de tala-
baorterln. 
Araluce v C í a : 90 onjas papel. 
T E J I D O S 
F G ó m e z J C í a : 1 caja tejidos, 
j ' G a r c í a y C í a : 6 Id Id . 
F . Bermddez y C í a : 3 Id Id 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C í a : 20 Id Id. 
P a r r e s t C o l l : 2 id Id. 
G a r d a T u f l ó n y C í a : 16 Id Id . 
Cobo Basos y C í a : 10 W •<!• . 
H u e r t a G . Clfuentes y C 1 * : 9 Id Id . 
J . G . R o d r í g u e z y C í a : 15 id Id . 
E M e n é n d e z P u l i d o : 8 Id Id. 
S á n c h e z Va l l e y Cía : 10 Id Id . 
G o n z á l e z Marlbona y ÍCa : 7 Id Id. 
T o v o » T a m a r g o y C í a : 6 id Id. 
H u e r t a Clfnpntes y C í a : B id I d . 
V a l d é s I n c l á n y .Cía : 35 Id id. 
G o n z á l e z Vl l lnverde y Cía : 21 Id Id. 
P . G a r d a y C í a : 7 id Id . 
G ó m e z y Schn l t z : 3 Id (Cienfuegos.) 
G o n z á l e z y G a r m a : 2 id id, (Clenfne-
g0Cl»re t y C í a : : 7 I d I d , 8 I d aguas 
(ClenfnegoB.) 
8. Coa l la G : 1 Id tejidos. 
Asenrto y Puentes, (Cienfuegos) : 2 ca-
j a s gui tarras . 
.T. T o r r e é y C o : 7 c a j a s gui tarras . 
(Cleufuegos.) • • 
id Id . 
Id . 
C . L e ó n : 7 cajas paraguas. 
J . A. L ó p e z : 1 Id tejidos. 
R . G ran d a : 1 id Id. 
Pernas y M e n é n d e z : 4 id id. 
L l z a m a D í a z v C í a : 6 id id. 
F . B l a n c o : 10 id Id. 
Angulo y T o r a ñ o : 3 id Id. 
Camporredondo H n o : 1 Id Id . 
A l v a r é Hno y C í a : 4 Id Id. 
Sbnos de N a z a b n l : 1 id Id. 
Solls Hno y C í a : 1 Id Id, 
B. O r t l z : 1 id I d . 
F a r g a s y Cía : 1 Id Id. 
S u á r e z y ^ a m u ñ o : 1 Id Id. 
.T. Garc ía H n o : 2 Id Id. 
Sollflo y S u á r e z : 1 Id Id. 
Otelza C n s t r l l l ó n H n o : 1 Id Id . 
D í a z y ( i u t l é r r e z - 1 Id Id. 
J . F e r n á n d e z y Cía : 10 Id Id. 
J . M. F e r n á n d e z y C í a : 10 Id Id . 
1 A. G a r c í a : 2 Id, 1 Id botones . 
Vega y C í a : 2 Id p e r f u m e r í a . 
Pumarlega G a r d a y C í a : 2 Id Id. 
M a r t í n e z C a s t r a y C í a : 9 Id Id, quin-
cal la y cáf lamo. 
Vlf íae y C n r b e l o : n cajas hilo y man-
gos, 61 Id cepillos. 
R . P e r k l n s y C o : 12 oajas a l g o d ó n . 
R . P é r e z H n o : 2 Id Id. 
Bango Hno y C í a : 1 Id Id. 
B. T a r d í a s : 1 id Id. 
Y n u C : 2 id Id . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C í a : 1 id id. 
260: 1 Id id . 
R . M u ñ o z : 1 Id id. 
Aivarez V a l d é s y C í a : 7 Id Id. 
Alvarez B a r a j ó n y C í a : 10 Id Id . 
E c h e v a r r í a y C i a : 9 Id Id. 
Alvarez F e r n á n d e z y C í a : 1 Id id. 
L e l v a y G o r d a : 1 Id id . 
F . S o l í a y C i a : 1 Id Id . 
L . M a r t í n e z : 1 id Id . 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y C í a : 1 
Pr ie to G a r d a y C í a : 8 Id 
S u á r e z Inflesto y C í a : 1 Id Id. 
J . V a l l e : 1 I d Id . 
Sánichez H n o s : 2 Id Id. 
G o n z á l e z G a r d a y C í a : 2 Id Id. 
D . P . P r i e t o : 3 Id Id. 
M. S a n M a r t í n y C í a : 11 Id Id . 
zl / .ugulrre Rey y C í a : 11 Id Id. 
S u á r e z R o d r í g u e z y Cía : 3 id id. 
B . H e r r e r o : 4 Id Id. 
A . Revue l ta : 6 Id Id. 
F e r n á n d e z y Sobr inos: 8 Id id. 
P e ó n Mufilz v C í a : 4 id Id. 
G u t i é r r e z Cano y C i a : 3 Id id. 
Solares v C a r b a l l o : B Id id. 
C o r u j o v C i a : 10 Id. 5 Id p e r f u m e r í a . 
<'. S. B U y : 3 Id, 1 Id tejidos. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C í a : 9 id Id , 3i 
bultos tinteros y naipes. 
Esca lante Cast i l lo y C í a : 1 ca ja pelo-
tas* 21 Id tejidos y p e r f u m e r í a . 
Amado P a z y C i a : 1 caja hilo. 7 Id te-
j idos. 
F e r n á n d e z y Cía : 8 Id Id, 7 Id c á ñ a m o . 
M. P . P é r e z : 10 cajas p e r f u m e r í a mue-
bles y tejidos. 
V i l l a r y C i a : 5 cajas gui tarras , 3 id te-
j idos (Cienfuegos. ) 
J . F . P é r e z : 17 cajas tejidos, bolsas y 
juguetes. 
Prieto H n o : 7 cajas loza, 4 i d tej i -
dos ,5 Id gui tarras . 
E N C A R G O S 
M. O t a d u v : 1 caja l ibros. 
F . P l a n d s l l d : 1 caja sulfato. 
P^ C a r b ó n : 1 bulto efectos de pnoel. 
R . P l a n t e l : 2 cajas cemento. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 bulto tej í los. 
Romagosa y C í a : 1 Id, 1 ca ja Id y 
muestras. 
N. Casa ti OVa ̂  1 bulto tejidos. 
Sof ía O r t l z : 1 caja I m á g e n e s . 
P . F e r n á n d e z y C i a : 1 bulto papel. 
.1. F . P é r e z : 1 Id tejidos. 
M. Ignac io : 1 Id a l g o d ó n . 
r:< l iovarría y C í a : 5 bultos tejidos y 
peines. 
D E V A L E N C I A 
A. G a r d a : 200 cuja? papas, 40 sacos 
alubias. 
E . F e r n á n d e z : 170 cajas papas. 
Izquierdo y C i a : 450 Id *ld. 
A. P é r e z : 250 id Id. 
M. Somavllln 1 caja abanicos. 
Calvet y L ó p e z : 1 Id Id 
Amado Paz y C í a : 1 id id. 
A. A l v a r e z : 16 sacos de arroz, 50 id 
garbanzos. 
F e r n á n d e z T r a p n g a y C í a : 250 cajas 
papas, 100 sacos de arroz. 
R o o n g o s a y C i a : 100 Id Id. 
A . Ol ler G : 500 cajas guisantes, 115 id 
pimiento. 
.T. M. R u i z y C i a : 50 cajas jud ias , 50 
id alcachlfas. 50 Id guisantes. 
G ó m e z y del R í o : 265 Id Id. 
R . T o r r e g r o s a y del R í o : ,'565 Id Id. 
11. T o r r e g r o s a ; 100 Id vino. 
M. S. M . : 2 fardos accesorios para som-
breros. 
Carbonell Dalmnu y C í a : 10 Osnros ma-
ní. 
H . AstorquI y Cía 200 id arroz. 
E . Nnbot: 116 cajas tablas de madera. 
G . C : 110 sacos alubias. 
I . Nazaba l : 150 cajas papas. 
E N C A R G O S 
A. A l v a r e z : 1 c a j a azulejos. 
D E A L I C A N T F 
Rchavarffa H n o : 70 cuartos vino. 
A . Ovts M : 58 cajas alpargatas. 
F . K . H : 7 ( a j a s nniiV'oas. 
P r l é t o H i l ó : 5 id Id. 
Redondo y G e l l s : 4 Id Id . 
Menéndez R o d r í g u e z y C í a : 5 Id Id. 
D E M A L A G A 
K. R . Margar l f : 328 cajas pasas. 
Romagosa y C í a : 525 cajas pasas, 127 
«•ajas aceite. 
B. (í . T o r r e s : 2 bocoyes, 143 barr i les . 
4.'! ca jas vino, 2 barri les , 1; cajas c o ñ a c , 
39 Id anisado, 2 Id licores, 13 Cajas anun-
cios muestras y pellejos v a c í o s . 
Casteielro y Vizoso: 2 botas vino. 
A. Barros • 1 bocoy id. 
Lozano y L a T o r r e : 1 bota id. 
Mart ínez H n o : 2 Id, 4 medias id 24 
barr i les Id. 
M. Guerrero S : 1|2 bota Id. 
B . L a l u e r z a : 2 betas Id. 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z : 1 Id , 1(2 Id Id. 
T . S a b a t é s O : 1 bocoy Id . 
L i a d a F e r n á n d e z : «0 cajas , 112 bota vi-
no. 
M a j ó y Colomer: 1 bocoy, 1 bota I d . 
V . A g u l l a r : 1 b a r r i l Id. 
R . L ó p e z y C í a : 2 cajas accesorios pa-
ra sombreros. 
^ajas, o 
J . F e r n á n d e z y C í a : 5 Id t* 
M. M u ñ o z : 100 Id vino a' . 
A. Morán y C í a : 18 barriles n « 
J . K. P u l g : 1 bota Id. Vlno-
Vida l Rodrlgueuz y C i a : 10 
ca ja , 3 botas Id. atado8 
T . S a b a t é s : 1 Id I d . 
E . T a r a c e n a : 1 Id I d . 
Domenech y A r t a u : 2 boenvp. ... ' 
M. R u i z Barreto y C i a : 1> h« J . d - ' 
R . S á n c h e z R : 7 id Id , 1 enjn m 
.1. M. R u i z y C i a : 100 
vino. 
I andllo y P é r e z : l bocor Id 
1 rnt RestDy y « a : 2 barriles Irt 1 
maestras . • 1 
E N C A R G O S 
C G a r d a : 1 c a j a muestras 
M. A l h a r r á n : 1 Id cuadros " Aliones I . td : 1 bulto cigarros 
D. Posa lades: 1 bulto roña ' 
D E S E V I L L A ' 
G o n z á l e z y S u á r e z : .'{50 cujas n„ . 
L a n d e r a s Calle y C í a : 230 M e,te. 




y Co: 8.95 
Uarcc ló Campa y C í a : 80 ca jas pesca- , sorios . e l é c t r i c o s . 
burri les aceitunas. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y 
aceite. 
Cruz y S a l a y a : 30 id embutido.; 
,T. Gnl larreta y H a : y d a : "O í.i 
R. T o r r e g r o s a : 12 id Id. u Wl 
L a v l n y G ó m e z : 10 id id, 500 cajas 
timas. 
Castro e h i j o s : 1 b a r r i l , 30 k^, 
aceitunas. CocOTd 
F o n j u á n y C í a : 540 cajas Id 
A. L e ó n M . : 200 cajas aceite i r v 
yes aceitunas. D0<,& 
N. Mer ino: 20 Id Id . 
Alonso M e n é n d e z y C í a : 100 calni , . 
Hueurta Clfuentes y C í a : 5 cajas t»(i 
dos. 
R. L u n a : 5 cajas aceitunas. 
G. Pedroarlas y C í a : 1 barrica leí 
ja s azulejos. ' ^ 
G o n z á l e z Marlbona y C í a : l . . . i . . 
Jldos. Ja te 
J . C o l l : 100 Cajas aceite. 
Ptta Hno: 100 Id Id. N 
T a u l e r S á n c h e z y C í a : 250 id id 
N. AstorquI y C i a : 320 id id, ina w 
aceitunas. 
A. V . Med ina : 11 bultos cuadros 
tunas, aceite. 24 {rallos v palllnns 
D E N E W Y O R K 
M. O t a d u y : 1 ca ja cueros. 
L . V e l g a : 1 bulto muestras, 
A. N . : 1 c a j a semillas (perteneclínti 
al vapor Antonio L ó p e z . ) 
M A N I F I E S T O 154.—Remolcador "B(1, 
wlnd," c a p i t á n B o l l a r d , procedente £ 
K e y West, consignado a J . Costa. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 155 .—Lanchón amerln 
no " n ñ m e r o y ) ." c a p i t á n Morales, proc* 
dente de K e y West , consignado a J . Cw 
ta. 
American T r a d i n g y C o : 9,209 n fau 
madera. .' 
M A N I F I E S T O 156 .—Lanchón amorleani 
"ndinero 78," c a p i t á n Otero, proendentl 
de K e y West , consignodo a J . Costa 
Cuban American L u m b e r 
piezas de madera. 
M A N I F I E S T O 157. —Vapor arapricam 
C A L A M A R E S , c a p i t á n Hort . pm-Pftent, 
de New Y o k r , consignado a l'nitcd Frnlí 
and Company. 
V I V E R E S : — 
Cuban Amer ican Commerclal Cn.: i» 
cajas provisiones. 
Vidal R o d r í g u e z y C a . : 100 cajas peraj 
30 cajas menudos de puerco. 
Anterican Grocery C o . : 299 cajas con 
servas. 
R . S u á r e z y C a . : 250 sacos de harina. 
B a r r a q u é Maclá y C a . : 20 cajas caru 
carne de puerco, 497 sacoh harina. 
S w í f t y C o . : 5 Idem Idem, 114 mena 
dos Idem, 1 Caqa sebo. 
A. A r m a n d : ."00 sacos, 800 barriles pa 
pas. 
M. T l l i n a n y C o . : 200 barriles papas. 
F . B o w m a n : 50 cajas salchichas, 100 
barri les papas. 
W . B. F a l r : 150 cajas bacalao. 
I . N a z á b a l : 100 barr i les papas. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 cajas bacalao 
L a n d e r a s Calle y C a . : 100 cajas meiiu-
dos de puerco . . 
T E J I D O S : — 
P . G ó m e z y C a . : 2 cajas medias. 
S. M a y : 10 cajas m u ñ e c a s . 
H u e r t a Clfuentes y C a . : 48 cajas tejt 
dos. 
P é r e z y F e r n á n d e z : 1 Idem Idem. 
L . A. A r u n g u r e n : 4 í d e m Idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . : 3 Idem UIp'b 
C a s t a ñ o s Galindez y C a . : 1 Idem Wem 
Toyos T a m a r g o y C a . : 2 Idem Idem. 
Prieto y G o n z á l e z : 2 Idem Idctn. 
F r e r a y L o m b a r d e r o : 3 Idem Idem. 
Sobrinos de N a z á b a l : _ 17 Idem Idem. 
C. A l v a r e z : 3 Idem Idem, 2 Idem me-
dias. 
Amer ican Eag le D r y Goods: 1 caja dtri 
ees, 2 Idem camisas , 1 Idem calzado. 
G ó m e z P i é l a g o y C a . : 9 Cajas mediM 
Pumar lega , G a r c í a y C a . : 2 cajas ident 
B . M u ñ o z : 1 Idem tejidos, 2 Idem pa-
m í e l o s , 1 Idem tubos. 
R . P e r k l n s y C o . : 2 cajas hilo. 
Schedicter y Zo l l er : 6 cajas camisas 
11 Idem cuellos y p u ñ o s . 
M o r í s H e y m a n : 18 cajas camisas y cor 
batas. 
F . B l a n c o : 2 cajas cuellos. • I 
F B R R E T E R I A :— 
V . S á n c h e z : 111 bultos ferretería. 
G a r l n G a r d a y C a . : 81 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 15 Idem Idem. 
Achutegul y R e n t e r í a : 6 Idem Idem. 
E . A . R e y n o l d s : 11 Idem Idem. 
.T. S. G ó m e z y C a . : 37 Idem Idem, i 
Idem pintura . 
Casteielro y V i z o s o : 30 Idem idotn. 
J . G o n z á l e z y C a . : 64 Idem Idem. 
A. G ó m e z y C a . : 51 Idem Idem. 
G ó m e z Bengurla y C a . : 14 Idem Idem. 
Fueunte Presa1 y C a . : 7 cajas para cal 
dales. 
M I S C E L A N E A : — 
E . T o m é : 28 Cajas papel, 10 Idem car-
tón y sobres. 
A. R. L a n g w i t h y C o . : 2 cajas semi-
llas, 4 Idem plantas . 
Cuba E . Supply y C o . : 57 bultos arce-
do, 200 calas pesasa. 
G o n z á l e z Te l je lro y C i a : 350 Id Id. 
Miranda y G u t i é r r e z : 350 Id Id. 
M e n é n d e z y G a r d a : 40 (Hd id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 210, cajas aceite. 
B a r r a q u é Maclá y C í a : 125 id Id . 
J . P. L ; 65 Id id. 
P . P : 100 Id Id. 
L l a m a s v R n l z : 100 Id Id. 
Alonso Menéndez y «"la: 126 Id Id . 
' J . C. Morales: 1 caja membrillo. 
S. H : 55 Id aceite. 
E c h a v a r r l a H n o : 237 cajas pasas. ^ 
V i l l a r y G a r d a : 8 barri les , 30 cajas 
vino. 
M. Q u e r o l : l caja Impresos, 1 Id aguar-
diente, 7 medias botas, 7 cuartos id , 46 
ca jas vino. 
E . H : 300 cajas aceite. 
A . F e r n á n d e z : 4 bocoyes vino. 
.T. G ó m e z Dop lco : 5. Id id. . 
Pope Alvarez y C í a : 3 Id id. 
L ó p e z y Campel lo : 2 Id Id . 
A . B a r r o s : 1 Id Id, 
D í a z L e y v a y C í a : 2 Id Id. 
T n i e b a y C í a : 3 id id. 
F e r n á n d e z G a r c í a y C í a : 250 cajas 
aceite. 
D E C A D I Z 
J . R o d r í g u e z : 10 cajas efectos de pa-
pel. 
Sobrinos de D. Rodr lKuez : 1 c a j a c á p -
sulas, 300 Id vino. 
Amado Paz y C í a : 2 Id naipes. 
P . A lvarez : 15 rajas botellas y ferrete-
ría ( G u a n a j a y ) . 
C o m p a ñ í a Algodonera: 2 fardos lilla' 
za. 
D r . A. C r i a r t e y C a . : 1 caja peines. 
P . F e r n á n d e z y C a . : 1 caja tinteros, i 
Idem papel. 
A. Donar lo : 3 bultos maquinarla y ta 
bos. 
P i ñ ó n y P a l m e l r o : 2 barriles lámpa 
ras. 
A . G o n z á l e z y C a . : 3 Idem Idem. 
M. L a r l u : 5 Idem Idem. 
F e r n á n d e z v C a . : 6 Idem Idem. . 
L l u d n e r y H a r t m a n : 199 barriles acei-
te. 
C i usellas y C a . : 100 barriles grasa. 
A. E . G. O . : 1 atado escobas. 
A. Revesado v C a . : 127 fardos f t i n ^ 
S u á r e z C a r a s a y C a . : 31 bultos pnP« 
y efectos de escritorios . . 
T h e Coca Cola C o . : 133 cajas botella' 
Solana Hno. v C a . : 25 cajas afill. , 
Hermano Gustavo R e n é : 32 bnltos 
de; y accesorios e l é c t r i c o s . 
C. Romay y C a . : 10 huacales r ^ m f : ^ 
.1. F o r t ú n : 1 fardo frazadas, 222 bnltw 
vidrio. 
M. M a r t í n e z : 2 c a j a s metal. . 
F G. Roblns y C o . : 197 bultos cf^1"' 
d-> escritorio, m á q u i n a s de coser 7 ^ 
cr lb lr , muebles y dls.-os. 
( P A S A A L A 1 A G I N A P O C E ) 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
P A R A T O D A C L A S E de D O L O R E S 
H e m o s u s a d o l a s P i l d o r a * 
C o n t r a - D o l o r d e l d o ^ o r M i -
l e s p o r m á s de d i e z y s i e t e 
a ñ o s y a h o r a n o s p a r e c e 
q u e n o p o d e m o s m a n t e n e r 
l a c a s a s i n e l l a s . L a s h e m o s 
i v a d o p a r a t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s eon p r o v e c h o s i n i g u a l . 
E l l a s m e h a n s a l v a d o d e 
m u c h a s j a q u e c a s ; l a s r e c o -
m i e n d o s i e m p r e y a t o d o s 
los q u e e n c u e n t r o s u f r i e n d o 
de d o l o r e s de c a b e z a o d e 
c u a l q u i e r o t r a c l a s e q u e 
s e a n , con b u e n é x i t o s i e m -
p r e . P u e d o d e c i r c o n s e g u r i -
d a d , q u e s o n u n r e m e d i o s e -
g u r o y u n p r e v e n t i v o p a r a 
j a q u e c a s j t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . 
M R S . J O H N B O G E R T , 
L a G l o r i a , C u b a . 
P r e p a r a d a s p o r l a D R . H I L E S M E D I C A L C O . , 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
E l k b a r í , I n d . E . C *• 
DÍAKÍO DE U íyiARíiÑA PAGINA O í i C i 
e X C U e u I c a r i s t i c a 
bendecida por el Excmo. 
^probnga b ( ini.-latlvu de la 
•Ituío- " « ^ L r s a g . a r i o s do di.Vosis y 
Í«rlt,s ( i L vod el señor Cura Ecónomo i «"^rdo ven - r r 7 í n Y ^ u r a e eVte 
i t C a l ^ . ^ / b l e c i t o el domine... dia aO 
pintoresco | |)Uil Bx,.1,r,i6n K.m-arls-
Sel F ^ J l l a . r doncelUn rrlstlaimi». en 
í»4*- d'no.lrán tomar parte todas las aman-
H 'lu,e PT0",r8 Sacramentado. 
r * ^ * y to de la mañana, sa-
lo- i i,Vs cxl-urslonistas de la Estación 
!l(la . ^ i o¡i rarros preparados excluat-
yet¡sil"í*1• rila* 
vtiment« pn""» 1). ue ,„ Estación se r e z a r á 
'0- fíosirlo. oolocándoHe las <vie 1° 
«1 ^an .m el centro de su carro, para que 
M U ™ ™Anu oírlas fácilmente. 
todas C"*an" ursionistas Irán procesional-
30.̂  ia Estación de Calabazar has-
V 14 ffiLdas a la Iglesia, se rezarán 
l0-,ojones compuestas para estos casos 
las ^ V ^ m o señor Obispo de Olimpia, 
Eor/0Hor de'las Martas, se expondrá so-
FuDdfl^ aev1se predlcará una nlática. 
jeniuewen e .> 20 ^ romunlón, que 
5oú rá nuestro amantislmo Prelado. 
^ Terminada la misa y la acción de 
^ . i . el Excmo. e Iltmo. señor Obispo 
?rí!i la bendición ton el Santísimo reser-
dinrfoU a continuación. 
T*-n nesavuno de las excursionistas. 
i0 Begreso a la Habana, en donde se 
disolverá la excursión. 
vnTA Como para reservar los carros, 
..««rar el desayuno y ordenar conve- ; 
SíeítVmentc la peregrinación es necesa-
i« conocer el nrtmero de las excursio- ; 
íi.tnf! se les ruega atentamente que en- j 
f«%'n a las encargadas de repartir es- : 
, ^ nrocramas-invitación.—y éstas lo ha- i 
in a su vez a la Comisión Organizadora | 
in cmtidad de veinte centavos, importe i 
7ei billete de ida y vuelta de lu Habana 
4 c'/e programa da derecho a ocupar los, 
MTTOS reservados para la excursión. 
ge rclben adhesiones en el Colegio- de | 
Ureulluas eu el día de hoy. 
Fl Kxcmo. e Iltmo. señor Obispo dioce- | 
^no cnnceile benignamente cincuenta días 
de verdadera indulgencia en la forma , 
arostumbrada por la Iglesia a todas las 
piadoras excursionistas. 
Hhtoría de !a d e v o c i ó n al S a * ; 
g r a í o Go a z ó n de J e s ú s 
L o s p r i m e r o s m á r t i r e s j 
(Continuación.) 
Tras del Jansenismo vino la horrible re-
foludón francesa. E l terreno estaba dis-
puesto de muy atrás. La incredulidad y 
el libertinaje habían minado los funda-
mento? del edlfi'io social; y no poco ha-
M:i cooperado el Jansenismo a acelerar 
!a >ntástrofe. Que esa revolución, de tan 
jmargos frutos, había de ser mortal ene-
miga de la devoción al Corazón de Jesús, 
;s '•""a que se cae de su peso. 
Krifflós© en París, en la Iglesia que 
llaman de Cordebiers, un altor en honor 
rte Marnt, despuós de haber sido asesi-
nada por una mujer ese hombre «angúi-
D«rlo. Fl corazón de ese monstruo se 
colocó en el altar dentro de una urna 
'preciosa. Pelante de él ardían día y no-
che varias lámparas y se rezaba una le-
tanía al corazón de Marat. remedio infer-
pal de la» Letanías al Sagrado Corazón de 
Jesî s ÍFronclón, Notions doctrlnellrs et 
prttlnues d cln devotlón nn Sacré Cenr, 
Vil el na 35.) 
Más nún. El aflo 1701, día 15 de Julio, 
fui preso y llevado antes los tribunales, 
warto dn gendarmes, el señor De la 
Tminche, conseinl del Ayuntamiento de 
Bárdeos. Hablásele hallado m ol porta-
monedas ana miniatura del Corazón do 
.Tesí's. roncado de una corona de esplnaH 
y atravesado con dos clavos, y al pie esta 
plecarln : "Cor Jesu, miserere nobls." 
iTorax/m de • Jesús, ten misericordia do 
nosotros! Esto bastaba. Condenósele u 
nmerte; y H<iuel mismo día subió al cadnl 
w. Las postreras palabras que pronun-
cirt fueron: "forazón de . l e sós . . ." 
(Aler, I,ai bronce et le Sncrí Ceur 3a. 
t i . niiranulin, París.) 
El mismo año de 1701 en que Cnrrléro 
wtlú torrejjtes de sancre en Mantés y 
fui alrededores. Fué acusado el noble 
mbíillero De la P.lllais de haber escondi-
do un sncerdote en su casa. Por este 
crimen fué sphton'cindo a pena capital y 
•Ifeollndo. Su esposa y sus dos hilas fue-
ron presentadas ante el mismo tribunal, 
pero no podía a leparse nln^unn prueba, 
"̂ntrii ellns piula en particular decían los 
testiiroK. Hallóse finalmente, que allá en 
«» palacio o castillo habían repartido en-
he los aldeanos es-ínmpna del Corazón do 
Jesús, y esta fué suficlentfsima prueba de 
"i crimen. Miidre e lii.la inclinaron con ; 
Inbllo sus cabezas al filo de la guillotina. 
Morlnn mártires de la devoción al Cora-
wn de Jesús. (Ibld.) 
A pesar de tantos contratiempos, no re- | 
inndnron a sn devoción los adoradores ; 
iel Corazón df» Tosús. antes procuraban | 
Jon mayor empeño propagarla. En casa | 
w f'atallna Jousement, a ipilcn gulllotl- i 
(srou pn Mantés, hallaron 250 estampas j 
*t\r,?rRzf'n ''o Jesús que guardaban para ; 
^tribuirlos. 
La Hermana Victoria de San Lucas tu-I 
™ Hie subir al patíbulo "por ser rellutlo- ] 
'* y por oosperhas de que repartían Imá- j 
««"«eB supersticiosa»." (Ibir.) 
'-•a fuerra ejni>ero. que hacía la Revolu- ' 
t n ñi '""'fo del Corazón de Jesús, no ' 
¡I ""«s que nn desahogo de rabia despe- \ 
ixia A más aspiraba en sti corraje que i 
* "'ombatlr una devoción particular. Su i 
frUM0 *Ta nrrnn' ar de cuajo la religión j 
nnI na, iiup no quedase ni memoria de i 
I R entre los hombres. 
«n,,,i on Kob̂ (, 'a infortunada Fran.'ia 
en m :u'î ", f,'nostísimos del 1789 al 17W.», 
tr«J "O'nhres sanRuinarlos se despn-
•«marou por ]a L.npit),i v |as provln-
tT*;,."¡¡1>ormente en Kantes v en Lyón. 
ionoii na IJr<>videiu.ia quiso dar sueltii a 
*H"eios monstruos de crueldad. Parecía 
«1* «ráela de Dios se había despedido 
^..aquella tierra. 
ferri 'i0"8 resulta en cuanto sabemos 
ftinestf • 'n H,Ktorla de, aiiuella época 
Toí-ión '•orirlene a «nber, (|ue la de-
Se '' Corazón de Jesús fué cuando 
forHf.n i A,,Rel del consuelo que iba re-
en ¡.L dudad en dudad, de cárcel 
»Q*r fi oadalso en v-adalso. pava mnn-
lien»nil"mPs " 'oíí católicos e infundirles 
K c l n l r t . ) " Últim!l horn-
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE J U L I O 
^hní e.e8 e8t4 consagrado a la Predo-
«ttlto 6an»re de Nuestro Señor Jesu-
*ULbrtn0 ^rcular,—Su Divina Majestad 
recimientos, murió el día 28 de Julio del 
año 417. 
E L SAP.ADO 
en la Catedral la de , 
en las ^ m á s Igleslab | 
F I E S T A S 
Misas Solemnes, 
Tercia a las 8, y 
las de costumbre. 
Corte de María.-Día 28.—Corresponde 
vlsltor a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
R E G A L A N D O R O P A 
Eso es máterialmente, lo que so está 
haciendo en los Grandes Almacenes de 
Inclán, resalando ropa 0 todo el que va 
allí a buscar alguna prenda de confec-
ción, porque los precios se han reducido 
de tal suerte, ijue no se puede pedir na-
de más módico y tan es así. uu« media 
Habana, está desfilando por TcníenU' 
R » lí>. esquina a Cuba, y se están apro-
vechando de las ventajosas coudidones 
en que se está vendiendo de tono 
Es una real liquidación lo que ha»-en 
les Grandes Almacenes de IncHn. porque 
Ir.s precios de todos los artículos, se han 
rebajado grandemente - y mm,, d curti-
do de todo es grandir-imo, no se puede 
pedir nada más apropiado pa-n proveer-
se de todo. 
En los Almacenes de Inclán, hay tra-
jes de vestir, de andar en casa, 'batas, 
kimonas, mañanitas, toda clase de ro-
í a , blanca de cama, mantelería y cuanto 
se puede apetecer para vestir a los hi-
jos, de^de los de meses, pues hay canus-
tillas, hasta las niñas y niños de 12 y 
14 af-os. Hay sombreros, guardapolvos, 
y multitud de modelos de trajes de baño, 
lodos precioess. 
UFO OIC 31IC 
¡ ¡ R O S D E , 
L E T R Á i 
fCI© OMALE 
Z a l d o y 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
Sil O B R E Nu«Ta York , Nueva Orlaana, Veracnr-z, Méjico, ¡I San Juan de Puerto Rico. 
Londres París , Burdeos, Lyon. B a -
yona, Hamburgo, RoTna. Ñ á p e l e s , 
Milán, Qénova, Marsella. Ha\To, 
Lel la , Nantea, Saint Quintín, Dlep» 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln , Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia. 
c ías dfl 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m , 34 
| n n | A G E N pagos por el cable y 
i i I giran letras «. corta y larga 
1*^*1 vista sobre New York . L o n -
dres, Par í s y sobro todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía cíe Seguros contra Incen-
dios " H O Y A L . " 
j . a . m m y c í a . 
B A N Q U E R O » 
Telé fono A-1740. Obispo, núsn. 21 
A P A R T A D O N U M E R O T J l . 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientofc 
Depós i to s con > sin Interés. 
Descnentos. l^grnoraclonca. 
Cuja de Ahorroo. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todaa las pla-
zas comerciales de -os E s -
tado» Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Franc ia , Ital ia y « « p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
tedas las ciudades y pueb íos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, a^í como las principales de 
esta I^la. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la I s la de Coba, 
H I J O S D E B . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. hac i éndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dlvidendoo e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones § 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ icos e industria-
tos. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eiic., por cuenta ajena. Girón sobre 
lan principales plazan y t a m b i é n 
•olYe los pueblos de Espafla, Islas 
B a u r e s y Canarias. Payo* por oa-
i l a Cartas da Crédito. i 
tnr, v ' P ! ' p a y mrtrtlr. Fué afrl-
•^ntos f „ / u Pnilneutt! virtud y prandes 
^r.> rmr elovado a la silla do San 
""•edlo hn .Inu,>rtp de San Kleuterio. nuf 
t*8!» de 1 el í,fto rJp Pedían un 
•o» Us hprnu1 ^"'^'dnd y de estos talen-
Pe<1;iznban V '|Ufi '1"r «(jucl tiempo des-
^«'m f i n,? i11 Snnt,l Iglesia, contra las 
«0f, o D "uatemas Víctor con tanto 
í"0 Para '"noclrt haberlo formado el 
Wtio». ''•'íteiiinlnar aquellos mons-
!?MMernt''r,' fv( ' todo y V,,T todo, un 
ü- '^o tort "',e!inr ,,e lf><! ü pistolea, prac-
Z ona p?" as virtudes v ttranleándo-
rKlns r .^"'''•««'^n. Se castigaba 
tin'" no. " rias <v so alimentaba 
i."''^!!» I , ? ' 'iue orn verdaderamente 
. f ichas ron tl''onservaclftn-
""ra hi,.n ,,"Mones P"bllcA San VIc-
«i,ltr•' otra* JL , .la ^lesla universal, y 
â ,"1 se noín. ," 011 ''^ n^6" 
tr, natural . ''«utizar con cunlqulera 
mí 'l'1* estnrio. \ ''s' ,,ue no ^ tuenes-
k l >ii , 1° ] T w " U í '-on 1 •) s corcnio-
. f1'11"*' del k .,I'í!osia '-"íindo bendice 
i fin hii|i'lsm... 
; i,/* uto PoníiV'^ I6 hnber gobernado 
: tr* nT fM.., ! í' - 01 robnño de Jesucrl» 
J «Mr*1'' '''' sus trlw í11^ ,"V'e- re lbiñ en 
H ¡ \ 'no.enA,, t JulÍO de 20"~ 
í"'» coL ' „ ! : ''«PH. En el mismo 
^•"•mhr. , ITl'uero do 
"'«mr. "a «"e Rom ,le ln • I M * * de Alba-
tan0.1"1' Mi . m';, :,sí I'01' s" vlrtu.l 
Pirn • n ™ ' le había destinado 
••|f'lcc"oI?'«r y fortalecer la I g ^ n l n 
«Ocv,,̂ ?11» de ,1ír'"enc,la y ' una vir-
\ ^mido de tr.h,rlcari0 f,<, Tesiurlsto, 
ae trabajos y colmado de me-
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, faclKtan cartas de cré -
dito y giran le íraf a corta 
y larga vista. 
I m l A C F . N pagoi por cable, girar. 
I 5 I letras a corta y larga vista 
[ULJj sobre todas las capitales. y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, así 
como sobre rodos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamfcurgo, Madrid y Barcelo-
na. 
0. L A W T O N GÜILOS Y í iO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' E E I L L Y , 4, 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras eobre las principales 
criudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Chllda. 
ElECTRíCíSTAS 
Juan Guerrexo Aragonés 
Taller do riepnraclón d« Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, X41. Teléfouo A-6M3. 
P R O C U R A D O R E S 
G . SAENZ D E C A L A H O R R A 
Procur-Jor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judlciaieí, adml-
nlatracMn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en h'p?1**"8-
bro de cuentas, desahucios. * r0ST*; 
so. 26. TeU-fono A-5024. Bnfetei 
Tatx5n. 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'Beilly, 4 , .»ltoi . TeL A-260». 
De 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: JDmpedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7990. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASÜNTOS ADMIN'ISTBATIVOS 
MFRCADERÜS. íí MM. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
L c . Santiago Rodnguei Hiera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y DIAZ 
P r o c u r a d o r 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-flOlU. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-SÍ142. De 2 « 5. San Pe-
dro. 24, altos, Plaza de Ltás, 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-XOTARIO 
HABANA, 87. 
TeL A-r3fi2. Cabio t A U t V 
Buen* de despacho i 
Do 9 a 12 a. m. r de -2 » S p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICÓ 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nfimero 58, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
r 
L E O N B R 0 C H 
AUOUADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y TMéítrafo: "Codelato.' 
Trlífono A-2S58. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bsfetei Cuba, 13. Teléfono A-8M7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E ORINAS 
Conudeto: 12.00 moneda ofldol. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de torlaa clases. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8822. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de •efloras, 
enfermedades de ntflos (medicina, 
clrujla y ortopedl».) 
Consultas: de 12 r. 0. 
Trocadoro, 31. TeL A-4«M. 
Dr. Francisco Pérez y López-Si! ,ero 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
AcKeles, 0. Tel. 133. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaea del Coraxfln. Pulmo-
nes, Nervloans, Piel y Venero »ífl-
Htlcas. Consultas! De 12 a 2, lo» dlaa 
laborable». Salud, número Te-
lefono A-5418. 
Dr. G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
í larcinta. narlx jr <»tdo». 
Gervasio, 33; de 12 a J. 
Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagro» 42. entre Buenarentu-
ra y san Lázaro. 
Consultas de 12 a 8. Tel. I-25M. 
1«132 
Dr. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en slflll». hernia. Im-
potencia y esterldad. Habana. 4», 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de" 12 a 4. Especial para lo» po-
bres : de 3 .v media a i . 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Bx-Jpfe de la Clínica del Dr. E . 
Albarrán. Enfermedade» de la» ría» 
nrlnarla» y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
•ulta» particularca: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefioras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla. 78. 
Dr, Jacinto Menénde^ 
MKDICO CIBUJAN 
Consulta*: de 1 « 3 
Demlollta: Manrique, 
Telcfon 
Dr. i . G A R C I A R I O S 
Médjc. crujano de tea facultades 
¿ , uarce.ona y Habana. Ex-lnie,no 
por opobleldn del Hosplui cUkSS 
3e Bar/-e!ona especialista en e ¿ f e ^ 
medadep los oídos, gareanta na 
rlz y ©Jos. Coünnl tkB w X f ú & w 
de do. u c u a t r o A m t o U r S & S S 
S mrV enn0/ n ^ ña f ian" %2 al mea con derecho a íongBltAa f operack>ae». Teléfono A-1017 
P r . V E N E R O 
Esperlallsta en rías nrlna?laa y b?-
fllíé. Corriente» eléctricas y masa-
jes rtbratorlos aplicados a las en-
fermedades jrénlfo urlnarlaa. In-
yecciones del Neo»alvarsan. Conaul-
táe de 11 a 12 jr de 4 y media a ' 
en Neptuno, fll. Telóíonoa ^ " 
7 P-1854. 
Dr. Cliudio Basterrecaea 
ALUMNO DE LAS E S C I E L A 9 DX 
PARIS V M E N A 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Conaultas: de 1 a 2. Galano, 12. 
T E T E F O N O A-3631. 
15574 SI en. 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRR 
C a r a b a rápida por •Istema. me-
dernuimo. Consulta»; do 12 a 4. 
POBRES: GRAZIS. 
Calle de Jesús Marín. 8& 
T E L E F O N O A-1332 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Eatableolmlento dedicado al trata-
miento y ecraclSn de las enfermeda-
des mentales y nervloBa». (TTnlco en 
au clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San La 
«aro, 22L Telefono A-4593. 
Dr. E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflô k Sefioras 
Cirngla ea general. Consultas: 
CBRRO, 619. T B L F . A-3715 
Dr. A B R A K A M P E R E Z M I R O 
Catedr&tlco de Terapéutica de I r 
Univorsldnd do 1» Habana. 
Medicina general y eapeciaímentí 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Conaultas: de 3 a 5, exet^to Ir.» do-
mingos. Son Miguel, 1ÍI6, altos. Te-
léfono A-431& 
IGNACIO B. P Í A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Coaa de 
Salud ''La Balear." Cirujano del 
Hospital mimero L J/ípeeicUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especializa en Ins enfermedades del 
esMmpgo. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO EPPBC1AL LAS DIPEPSIAS , 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS t DB I A 8. 
Salud, 83. Teléfono A-60B0 
GRATIS A LOS POBRES. LUNKS 
M I E R C O L E S Y V I E K N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA D ^ 
L A D I A B E T E S ; POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consulta»: Corrientes eléctrica» t 
masaje rlbratorfo, en Cuba, 37, altol 
i * 1 * * t y ?n í-f'rrea. esquina a San 
Indalecio, Jesú» del Moate. Tel*. 
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMKOPATA 
Especlallata en curar las diarrea» el 
estrefllmlento, todas las enfermeda 
de» del estomago e Intestlnoa v la 
Impotencia. No visita. Consultas n 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora . ' ' d 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MKDICINA G E N E R A L . OORBUI.-
TAS, DB 12 a 8. 
AGOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de ta Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y clmgla 
en general. Consulta)»:'de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfouo A f̂iCTJ. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cet'drAtlon <1e la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedadea 
mentales. Consultas; Lunes, mlér-
ooles y riernes, de UVi a 2H. Ber-
na ra. 82. 
SaniUorto. Bnrreto, 82. Gnanaba-
coa. Teléfono Bi l l . 
Dr. Alfredo G . D o m í n g n e z 
Eipeclallsta en la» enfermedades da 
la Piel. Sangre y SIflUa De regre-
so ¿e loa Estados L'nldo». Inyemo-
nes de Balrarsan y auto-suero paM 
Irs afecciones de la piel. San Mi-
guel, íffí, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-68aT. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e Inteattpoe, «rcluslra-
mente. ConRnltaat de 7^ a 8% a. 
m. y de 1 a 2 1 m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
i Medicina general. Naris, gargan-
I ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obls-
/ po, 54. altos. Domicilio: 19, «ntre A 
i 7 B. Teléfono r-3119. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrujane d*l Centro -Asturia-
no / del Dlspenaarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a o. Aguila, C& Telé-
fono A-r,813. 
Dr. R A M I R O C A R 3 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A HN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Ln», 11, Habana. Teléfono A-lSSfl. 
Dr. J . D I A G O 
Vfas urinaria», Slfllia y Enfenaeda-
des de sefioras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número lA 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ftoraB. Tratamiento- especial de. la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mu 1er. Cousnltas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. i-8090. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consulta» y tratamiento de TÍas nli-
narlas y efectrlclilad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rfidlcos. ote.) «a su Clínica. Manrl-
qse, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedadea Teaé-
reas, Blfilitlcas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolee y 
Tlarne», de 2 a 4.. Salud, 55. 
No hace vlsitae a domicilio. Loe 
señorea clientes aue quieran conaul-
taré^, deben adquirir—en el mbmo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M . González y Aívarez 
Cirugía" sífilis y enfermedadea de 
vía» urinaria». Cor*»ltns: Nentu-
no, 38: de 4 a 0. Teléfono - A - f e 
nori1.22»Ír: L^yanó. « - A . Teléfo-
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS • 
C A T E D R A T I C O DB LA UNIVER-
SUDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todo» 
lo» día», fcxc«|p»to loa domingos. Con-
«nltas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," iffne», mlércole» y Tier-
nos a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» del 
pecho. Casos incipientes y arauxa-
ílo» de tuberculosisNpulmonar. Cou-
Bultns diaria mente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1008. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: Ue 12 n 3. Chacón, 81, 
casi eyqulaa a ABUMeate.. Teléfono 
A-¿684. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de ln piel, de sefioras 
y secretaa. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y alfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 188, AI-TOS. 
COlfSUL^AS: DB 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Eraerrea-
cias & Acl Hospital núnjftro Uno. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N MAS URINA-
RIAS, S I F I L I S \ E M E K M E D A -
Í^CS V E N E R E A S 
I R T E C d O K E S D E L 006 T NEO-
SALVAíiSAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 13 A. M T 
DB 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 09. ALTOS. 
I í A B O R A T O K I O OIvIMC50 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E G I O 
Reina, 06. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes cllnleos en general. Ea-
peclalmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
f\6r. de Waaoermann, $5. Id. del 
embnrnso por la reaccldn do Abder-
balden. 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Xrmeclallsta -de la Esructn de Paria. 
VSTOMAGO E INTEST-INOS 
Con^ftss: ¿1 l i ó . 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París 
Enfermedades del estómago o la-
teatlnos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, de Parlo, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sulta»: de 12 a a Prado, número 74, 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D BN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, nrim. 10, de 12 a 8L 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
••pecla'lsta en enfermedadea dal pa-
eko. Inatítuto de Radiología y Elec-
Íricldad Médica. Ex Inferno del nnatorlo de Nctt Tork r ex-d'!rec-
tor del Sanatorio "La Eeperanaa."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-SOn, 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
EN 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O * 
Consnltas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914)l. 
C 3000 IN 0 J. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O t O 
Gargonta. narlr y oídos. Etpocia-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11 alto», esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Meternldad. Especialista en las 
eufermedrvdes de lo» nlfloa. Médicas 
y Qnlrfirgl<"as. Consultas; De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vcd»do. Teléfo-
no F-423a 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nari» 
y Oídos. Consultas: de 1 c 3. Con-
aulado, número 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
Vía» urinaria». Cirugía, Bayo» X. 
De lo» Hospitales de Flladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especlallata en 
vías urinarias, slfllla y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlamo de los ura-
teres. Examen del tififtn por lo» 
Rayqj X. San Rafael, SQ. Qe 12.a 
3. ; * - — • 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Panos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo. Asma e Infecciones mix-
tas por los Filacógenoa eflpecli'icoa. 
Monte, 62. Couaultaa de 2 a 4. Te-
léfono A-6006. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoaicidn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Cansultas: da 
1 a 3. Consulado, númefcTCO. Te-
léfono A-4M4, 
Dr. O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A EN 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consnltas: rie 3 a 8. 
10782 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . P i ó de L a r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
IBISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
183!)ft 24 a. 
OABjlNETS E L E C T R O 
D E L 
79BNTAL 
Dr. A . C O L O N 
If, SANTA C L A R A NUMERO 1», 
ei tre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones p.ln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todon loe materialeB y slsternaa. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
tadone» de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado <]iie esté el 
.líente, en una o doe sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecciftn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. I*recloe fovorublea a 
todas las clases. Todos lo» díaa de 
8 a. m. a 6 p. m. 




CONSULTAS: DE 8 A 5. 
HABANA, númi-ro 110. 
18143 SI a. 
D i . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hí ^rashulado su gabinete a Indus-
trí»., 10X Teléfono A S.878. 
Dr. José Arturo Fígueras . 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, ^bnjos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lune»;. miércoles, viernes y 
sábados. Consulta espacial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de' 1 a 2. 
.$.1-00 oro nnclonal la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Pentlsla americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servidlo» al público 
de esta cnltf. capital, obispo. W», ea-
qulna a Compostela. Tel. A-S840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 7 da 1 
a 5. Neptunp, n i mero 137. 
O C U L l i Í A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependleute» 
del Comercio. Ojo» nariz, oído» y 
garganta. Hora» de conHiilta: De 11 
a. m. a 12 (provla citación. í De 2 
a 4 p, m. diarla». De 4 a 5 p. n . mar-
te», Jueves y sábado», para pobreo 
1 peao al me». Callo de Puba 140 
í f t ^ l j ^ 5 ^ * Teléíono a'-TTM! 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES, DE 12 A 2. PARTICU-1ARE8: D E 3 A 5. 
Ban Nicolás, 52. Teléfoaa A-8627. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número T8-A. Tel. A-Í8BX. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefo de la Clíílca dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a-1 Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCTLISTA 
ComraltaB de 11 a 12 y <!• » 
Teléfono A-S»4a Aguii», número 94-
Dr. Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
CotBulta y operacione» ée • a 11 
y <e 1 a 8. Prado, lütt. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los 0J08. 15»p^ 
claliilad en la correccldn del eatra-
blsmo (blzcoa.) Zaya», 08-B. Bas-
ta Clara. 
Dr. A . F R I A S Y 0 K A T E 
OCULISTA 
Garganta, Naria y Ofdaa, 
Consulta»; de » a 12 a. m. S»aa 
pobre» un peso al mea. OallaM. M. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QCIBOPHDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uílaa, ero-
tosla, onicogrlfosis y todas laa afee-
clonea comunes de lo» pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , CaflUta 
Del Centro Comercial Asturias*. f L 
Habana, 73. Operación sin «•chilla 
ul dolor, $1 O . A domicilio 1 1 ^ . 
Teléfono A-3909. 
Cal l i sU R E Y 
Tratamiento <i«a tí-
fico da oflaa «rawr» 
nada», e a I I a a y 
otra» afecWonae 4» 
lo» pío». Neptana, H 
Teléfono A - t811 . 
Hay terrielo é » 
mu oienre. 
C O M A D R O N A S 
P. M A R I A A N A V A L D E S 
A Ñ A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precio» convencionales. Coneulta»: 
de 11 a 1. Calle 23. número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono 1-1252. 
ISWl 24 11. 
R O S A R I O M 0 U N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 238-A. TrléfonoA-»tI8 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la " A m -
dación Cubana de BeneflceDcia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a O. Teléfono F-4339. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de laecta. 
Ana Albrecbt. Directora Astrid. 
Kngsiroln, Asistenta. 
Masage medical auece, remedie 
muy eficaí contra atrofia» muecu-
larcs. reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y deaptUa 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra, la obealdad. 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Maaage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-maaaglata de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 88. Telé-
fono A-€878. 
16740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitecto» de 
la Habana. : 
San Ignacio, 25. Tel. A-7911. 
Planes, Proyecto», Dirnedonea de 
obraB.'constrnccione», Informe», me-
dida» y tasaciones de toda» clase». 
Horas de Oficina»t 
De 10 a 13 y de 3 a 8 p. ai. 
C 3859 804-7 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arauitectoa, Peri-
to» tu general. L , numero 108, entr* 
11 y 13. Teléfono r-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
Gabriel R e s e l l ó y Lubares 
Arquitecto, Maestra de Obra» 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arqnltecto» 
Ban Ignacio, 2,">. Dpto. número 10. 
T E L E F O N O A-7011. 
Pe 10 a 11 y de 8 a S p. m. 
C 8870 30d-U 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingeniero» Civiles. 
Planos, Dlrecclone» facultativa», etc. 
T rocadero. 86. Tel. A-So 38. 
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(VIENE DE LA PAGINA DIEZ) 
M. Humara: 45 caja» discos y acceso-
Jb López R.: 9 bultos accesorios para 
autos. . ,• 
J, Koariguez y Ca.: 7 cajas cjlMao. 
( ubaii Lubrinitlnc y Co.: 106 bultos 
W . M. Daniel: 1 bulto impresos. 
Mciu-udez y Ca.: 18 cajas calzado. 
U. López v Ca.: 2 cajas sombreros. 
L» .Rodríguez: ^ bultos cueros. 
M. 1". L . : 26 huacales garrafones. 
l'edroso Teixidor Commercial Co. -4W 
itados cartón. 
L Oliva: 22 bultos muebles. 
Acosya y Ca.: 14 Ídem alambre. 
M J . Ffeeman: 7 bultos anuncios. 
onzález y Marina: 2 «ajas anuas. 
L. A. Buchaca: 8 bultos accesorios 
K. Sarrá: ló-l bultos drogas. 
.7. Cao R.: 1 caja espejos, 4 huacales 
camas. 
L B. Ross: 3i autuomóviles. 
L K. K-: 100 cajas botella». 
Compañía Náutico Mercantil: 1 barril 
indas, 2 bultos ferretería. 
DE LONDRES 
Bridat y Ca.: 2 cajas pildoras. 
DEL HAVRE 
E. Sarrá: 280 bultos drogas. 
F. Herreras: 27 Idem Ídem. 
J. Fernández y Ca.: 1 taja perfume-
ría, 1 Idem Juguetes. 
R. Veloso: 81 cajas libros. 
J . López R.: 16 ídem Ídem. 
R. Antuñano: 4 Ídem Idem. 
A- R. Vilela: 4 ídem Idem. 
MANIF1KSTO 158. — Ferry boat ame-
¿Icano HKNRY M. FLAGLER, capitáu 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L. Rranner. 
Swlft y Co.: 378 cajas huevos. 
La Polar: 020 sacos malta. 
Nitrato Agency y Co.: 45.300 kilos abo-
no. 
Banco Nacional de Cuba: 1306 piezas 
madera. 
Cuban American Lumber y Co.: 2123 
Ídem idem. 
Armour y Co.: 01.034 kilos abono. 
J . I. Lezama: 2.502 sacos idem. 
Central San Vicente: 3 piezas maqul 
naría. 
Lange y Ca.: 3 automóviles. 
Chucho Mirauda: 277 piezas maquina-
rla. 
Krajewsky Fesant Corp: 33.203 kilos 
carbón cock. 
Fernández González Hno.: 11.852 tejas, 
7 barriles idem, 510 pies atesoríos id. 
R. G. Lañe: 8.574 tejas, 28 barriles, 633 
piezas accesorios idem. 
J . F. Rodríguez y Co.: 800. sacos de 
abono. 
L del Valle Cárdenas) : 250 sacos de 
maíz. 
MANIFIESTO 150. —Bergantín espaflol 
GUINIGUADA, capitán Compañy, proce-
dente de las Palmas, consignado a H. As-
torqul y Co. 
Orden: 247 piedras de filtro, 227.300 
kilos cebollas. 
MANIFIESTO 105. —Vapor americano 
PINAR DEL RIO, (¡ipitán Me- Kenzle, 
procedente de New Orleans, consignado a 
Dufau Commercial Co. 
American Tradiní Co.: 1279 piezas, 107 
atados barras de hierro. 
106: 1840 atados Ídem. 
300 : 546 idem lAm. 
Extremo pintado: 2018 atados barras 
de acero. « 
1214 : 237 canales. 
D.: 240 idem. 
C. : 9 Idem. 
M.: 50 cajas hierro. 
D. : 50 Idem ídem. 
Havana: 230 vigas, 274 canales. 
720 : 200 barras. 
G. : 86 planchas. 
Babcocq Wilcox y Co. : 803 vigas. 
Central San Antonio: 4 vigas. 
180 : 242 atados hierro. 
450 : 72 barriles alambre. 
M. T.: 291 atados barras y canales. 
S. F . : 147 vigas, 104 ángulos. 
Aspuru y Ca.: 13 Idem. 
61: 42 vigas. . 
85: 21 Idem. 
16: 75 huacales hierro. 
70: 150 atados barras, 438 tubos. 
19: 750 Idem . 
200 : 485 Idem. 
28: 150 Idem. 
G. Bulle: 100 rollos de alambre. 
Central Algodonera : 46 vigas. 
Central San Francisco: 9 canales, 4 vi-
gas. 
941: 100 cajas hierro. 
902: SO planchas. 
A.: 48 ángulos. 
Central Kilo: 12 canales. 
110: 247 tubos. 
J. A. Co.: 400 idem, 
30 : 3285 idem. 
50: 1064 idem. 
154 : 50 barras. 
900: 149 Idem. 
P. W. Hnllcr: 1 caja catálogos. 
413: 25 barras. 
448: 18 vigas. 
J. Aguilera y Ca.: 12 planchas. 
Central Adelaida: 19 vigas (1 en duda) 
900 : 20 ángulos. 
Casteleiro y Vlzoso: 50 atados barras. 
Centdral Stowart: 07 vigas, 330 atadop 
hierro. ^ 
G.: 25 cajos Idem. 
Central San Vicente: 3 barras, 7 cana-
les. 
Central Occidente: 38 idem, 31 ricas. 
Central Jagueyal: 21 idem. 49 tañóles, 
i barras. 
Steel y Co.: 208 ranales, 34 ralles 3 
atados barras, 419 vigas, 1 caja pasado-
res y tuercas. 
Iglesia de Jesús María y J o s é ; que si dentro del expresado plazo no 
• L O S n i e v e v i k r n e s c o n s a g r a d o s i satisfacen ios adeudos, incurrirán en el 
A .TESI S NAZARENO I i i i/» i nn ' 
El próximo vicrnos. día 28, a las nue-i recargo del l ü p o r IUU y se continuara 
7cíoded¿f K S S S * v i e r S S la mit»: procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Mumcipa-
conti-«rr sa imagen del Nazareno 
nuación misa solemne de ministros en 
bu nuevo y precioso altar. Se suplica la 
asistencia. 28 | 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111 . T e l . 6751 . 
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
l de la Habana, cuya», iniciales de las 
i calles sean de la "A" a la "M" y los 
I barrios apartados de Arroyo Apolo, 
i Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen-
1 tran en la Colecturía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
j yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde debei. solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de And ra de. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
vapor más equipaies que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa. 
car' su billete on la casa consignata-
ria. 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Itmacin No. 72. altos. 
1 
C o m p a ñ í i d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o 
da i n d u l t o 
L'na comásión de obreros de los 
ímiellfts de San Francisco visitó ayer 
al coronel Hevia, interesándole el in-
dulto de dos compañeros suyos, re-
cientemente condenados por los tri-
bunales de justicia. 
Los comisionados iban acompaña-
dos del señor Pedro Jiménez. 
Ayer falleció en el hospital de Co-
íumbia el teniente del ejército señor 
Joce Torres. Dicho oficial ingresó en 
»l citado establecimiento para ser so 
metido a una operación de apendicl-
tis. 
E l Secretaria de Gobernación ha 
dispuesto se le rindan los honores 
correspondientes a su grado. 
P R E S I D E N C I A 
Habiendo participado al Consejo de 
! Dirección de esta Compañía el señor 
Presidente del mismo, en su carácter 
de tenedor de Bonos y Acciones, el 
extravío de valores de su propiedad, 
como consta en los libros de esta Em-
presa, y al objeto de impedir puedan 
ser usados en negociaciones por quie-
nes los hubieren encontrado o adqui-
rido de cualquier forma, y persiguien-
do que nadie pueda ser sorprendido y 
llegar a la anulación de esos títulos y 
expedición de duplicados, se avisa, por 
este medio, el extravío al señor Ma-
nuel Luciano Díaz y Sosa, de los si-
guientes títulos de valores de esta 
Compañía: 
DIEZ (10) BONOS de a UN MIL 
pesos cada uno, señalados con los nú-
meros del 34 (treinta y cuatro) al 43 
(cuarenta y tres) ambos inclusive. 
TREINTA (30) ACCIONES prefe-
ridas de a QUINIENTOS pesos cada 
una, marcadas con los números del 
doscientos setenta y ocho (278) al 
trescientos siete (307) ambos inclu-
sive. 
TREINTA (30) ACCIONES comu-
nes de QUINIENTOS pesos cada una, 
señaladas con los números del ciento 
setenta y ocho (178) al doscientos sie-
te (207,) ambos inclusive. 
T R E I N T A Y T R E S (33) CUPONES 
de los Bonos del uno al treinta y tres 
correlativamente, que corresponden a 
esta Compañía, pagados en su oportu-
nidad y referentes a los intereses de los 
dichos 33 Bonos que vencieron en pri-
mero de Agosto de 1915 y primero de 
Febrero de 1916. 
Se agrega que los DIEZ BONOS ex-
traviados del 34 al 43 inclusives, lle-
van adheridos los CUPONES todos 
hasta su amortización y a contar y re-
lacionar, consecutivamente desde el 
Cupón de primero de Agosto de 1915. 
Todo lo que aviso con prevención a 
los Bancos, Comerciantes y particula-
res, por acuerdo de la Junta Directiva 
de la "Compañía de Alfarería de Ven-
to," con domicilio en Consulado, nú-
mero 55, de esta Capital, se ordena pu-
blicar en la GACETA O F I C I A L y 
"DIARIO DE L A MARINA," por ocho 
días, advirtiéndose que se toman me-
didas para impedir se usen o manten-
gan por quienes no tengan derecho a 
la propiedad de esos documentos de 
crédito. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
El Presidente. P. S., 
J O S E B. ALEMAN. 
4 a. 
S A N O D E L P E C H O 
Nadie lo creería, que un pobre enfer-
KínSS asina* s,iinnra á*1 corto 
«/^J0*108-10 creen' Porque conocen el 
napníflco efecto de Sanahogo en todos 
£8 casos de asma. Alivia lamediatamen 
^ y cura pronto. Se vende en todas ]a8 
boticas y en su depósito "Rl Crisol 
7 M'inrI(l™- Asmáticos, .íodos se curan con sanahogo. .«."uon se 
A v i s o s 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Dirección General. 
Proposición para la construcción 
de Pavimentos, Filtros y mejoras 
en la Ciudad de Cienfuegos. 
Habana, 25 de Junio de 1916 
Hasta las nueve de la mañana 
del día 29 de Julio de 1916, se 
recibirán en esta Oficina (Maes-
tranza,) proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de 
pavimentos, filtros y mejoras en 
la Ciudad de Cienfuegos, y enton-
ces serán abiertos y leídos públi-
camente. Se facilitarán informes 
a los que lo soliciten. 
Pedro P . Cartañá, 
Director General. 
C 3497 4d-26 Jn. 2d-27 Jl. 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
srldas voces v Organo e8CO . 
do ,caofaXn,dad- Agapito ^ £SSf-
I'or la noche, a las 6 v media Prn^ 
fi0lf™d„e s hd- ^ r ™ . 6 * * E & » ? o S ¡ 
la imagen de Sonta Marta, por las na-fes del templo. jgjgj V jg*' 
iglesia de Nuestra Señora de Be lén 
KIKSTA DE S. IGNACIO DE LOYOLA Día 31 de JnUo: 
A las 8 y media a. m., misa solemne con 
•/questa. La celebrará el R. p Héctor 
Antonio Oraft con asistencia del Exclmo 
I'tnV'- »$fiOf Obispo de la Habana. 
rredlcarl el panegírico del Santo Padre 
Ignacio el R. P Tranquilino Salvador £ 
las Escuelas Pías. 0 
Xot».—Los que confiesan v rr.mni,»,^ 
el día 31. ganan indulgencia pleiJiíu 
, 1&J'~ 30 Jl. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
DEPARTAMENTO DE ADMIXIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábile?, 
de 7 y media a. m. a 11. según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gaceta Oficiar* y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A DE L A CIUDAD 
D E L A HABANA.—ANUNCIO.—Ha-
bana, Julio 25 de 1916.—Hasta las 
diez a. m. del día 19 de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para la Compra al 
Estado del remolcador "Ignacio Agra-
monte" y sus pertenencias, que se en-
cuentran amarrado al muelle del Ver-
te Jero, y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente.—En la Contaduría 
de esta Jefatura se facilitarán informes 
e impresos de proposiciones en blan-
co a quien los solicite. Fdo. Ciro de 
la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 4173 4d-26 J 2d-17 a. 
Ya p a r e s d i ® , 
L á R u t a 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
P r e f e r i d ^ 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de New York el día 30 
del corrionte por la mañana y saldrá 
a las cuatro de la tarde ded día lo. 




El equipaje de bodeeas lo recibe 
GRATIS la lancha "CELEHRE GLA-
DIATOR" desde las ocho hasta las 
once de la mañana en el muelle de la 
Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a 
su disposición desde las doce a las 
dos de la tarde en el rnismo muel-e 
de la Machina, al vapor remolcador 
"AUXILIAR No. 4" quien los con-
ducirá a bordo del referido buque, sin 
estipendio alguno. 
Habana, 25 de Julio de 1916-
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
« n i n i i u i i n i i n t i i f i w w i u i i n i i i i f i f n m i i 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Solicite informes de los 
éxitos que para la enseñanza 





Sol, 109. Te l . A - 8 6 3 2 . 
Internos y externos. 
A CADKMI.4 CASTRO. DE 
¿ x . Kru 
PRIMERA 
isefianza. Comercio y Bachtilerato. 
Es la flnlca Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos mñs 
nos. Hay clases de noche. Mercaderoa. 
40, (altos.) Director: Abelardo L. .v c113-
tro. 17138 10 
Y 
O F I C I O : 
EN S00. ULTIMO PREriA c lan los graudes y v.-nm',8E - H e 
la casa R«lna, 111, f^iuinu i ¿08 
sala coim-dor, iprihirior «It RCol>ur A 
nes una más para < i i;iUos T im , ^Itaí í l 
La llave el portero. Su ,i„'-l'le 
4 i E 
90. s ). esquina a VllWaa f L \ r)E RrrTV 
arreglados. Info.man ̂ N ^ . v ^ 
iPUMt'ot'dffc 
ANTES DE EMPRENDER SCS OBRAS de concreto o cualquiera otra esttüc-
tura, pida mi presupuesto. Rands, Agnlar, 
número 80. 18601 4 a. 
V A L L E D E O R O 
' Taller de instalaciones y hojalatería, de 
I Kafael Cert. San Rafael, número 44. Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este estableclmien-
' to ee hace cargo de toda clase de traba-
I Jos peiteneclentes al ramo. Trabajos de 
| hojalatería e Instalaciones de agua, gas 
I y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pro-
i clos módicos. Esmero y equidad. Prontl-
, tud en los trabajos. So hacen llavlnes Ya-
I le al minuto por procedimientos eléctri-
cos.- 18410 4 a. 
ISíill 31 Jl. 
V 
c 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGUNDA enseñanza. Bachillerato. Preparatoria 
para Ingresar en la Segunda Enseñanza y 
Comercio. Garantizo éxito. Clases noctur-
nas y diurnas, a domicilio v en mi Aca-
demia. Virtudes, 143, letra Bv 
_18289 28 J. 
BUSCA " PROFESORA COMPETEN'-
te de piano o inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78. 
18104 6 a. 
HABANA—NUtíVA 
YORK 
SaíJdas todos los Jueves y Sábados 
—TARIFA DE PASAJES— 
Primera: desde $40.00, 
Intermedia: $28.00 
Segonda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes dn 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
SERVICIO HABANA.MEXICO 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
VV. H. S3IITH..AGENTE GENERAL 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n í ü o s , i z p e r d a y ü 
o : ^ f \ : > i i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
uHmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii(m:< 
S 1 , 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
ĝ an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S. 
Uamrtn P;ñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-2C36. 
16840 6 
"-"iiiiMiiiimnminT^iMrnmiunMfMtip 
PERDIDA: BN IN COCHE O EM IN carro de Cerro-Aduana, de un llave-
ro con varias llaves y un abrochador de 
cuellos. La persona que lo entregue en 
I í.'ienfuegos y Arsenal (bodega,) será es-
l pk'ndidamente gratificada. 
18573 31 Jl. 
E l Vapor Españo l . 
" M A R T I N S A f N Z " 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
Saldrá de este puerto fijamente el 
18 de Julio, admiuende pasajeros pa-





CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio, 18. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í e T r a s a í l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OZ 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisfroa Je la Telegrafía sivi hilos.) 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 





ftj 30 de julio a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública! 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA 
ADMINISTRACION DE CORREOS. 
Admito carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el bue.i trato que esta 
antigua Compañía Meno acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1,̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la m.arcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito .serán nulas;. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22 de 
Agosto último, no so admitirá en el 
PERRO EXTRAVIADO: SE HA E x -traviado anoche en los alrredores de 
los Quemados o del Hospital Militar de 
Columbla, un perrito enteramente negro, 
con rabo cortado. Entiende por "Bonl." Se 
gratiflearíi generosamente a la persona que 
lo traiga o dé razOn de él en Linea, 143, 
esquina 22, Vedado, o en Oficios, 18, al-
tos. Informan también por teléfonos P-1662 
o A-6540. 18460 30 jl. 
EX L.A TOI^ESIA DE SANTO DOMIN-go, se ha perdido una bolsa negra, con-
teniendo varios objetos, entre ellos un ro-
sarlto. Se gratlllca en Cuba, 44, altos. 
18257 28 J. 
j | S E R O S E 
I M F E E S O í Q 
A LOS DUESOS PB CASAS: CARTE-.les para casas y habitaciones vacias. 
Cartas de fianza y para mes en fondo. 
Impresos para demandas. Talones de re-
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes, 3 talones por 40 centavos. De venta 
en Obispo, número 86, librería. 
18498 30 jl. 
PROFESORA, INGLESA, DE EONDRES; tiene algunas horas libres para ense-
far Inglés, frr.noés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses, a 7 13, o 142. 
calle P. Teléfono F-1491. 
17076 6 a. 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S . " 
Reina, 78 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
Driector: R O D O L F O J . C A N C I 0 . 
l a . y 2a. Enseñanza . Acade-
mia de Comercio e idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especialmente para 
alumnos internos. Pida informes. 
1S249 3 a. 
a v i s o ; 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle, 23. nfimero 3S3.. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
17973 28 Jl. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
Incorporadp al 
W sí5-
Da la. y 2a. enseííanza. 
Instituto do la Habana. Instrucclrti 
üda y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
18020 20 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
C r i s p o , 39 , altos. T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
Solicitamos Agentes para 
la venta de nuestros Imper-
meables. Buena utilidad pa-
ra Agentes activos. Pídanos 
muestras y pormenores. 
American European Rain-
coat C o . Dpto. A . 
1 75 Est. Broadway, N. Y. 
pASA MODERNA: EN~?17^r—223 
y alquilan los bajos, compu^A^T»; 
tro hermosas habitaciones. Snu01 baño, como t.-imbî n S(, saip^J 
altos hnl ;,:„.;,„:,,, ,,,„ uz ' £ * M 
cios módicos. Informaran en 'Ji ^' a 
' ~?A Cuba. Kota yff 
The Interocean Trading Company 
A toda persona que le propongan en-
trar en esta Sociedad, domiciliada en 
Oficios, 86, le conviene, en beneficio 
de sus intereses, entrevistarse antes de 
firmar su compromiso, con S. D. He-
rrera, Hotel de Roma, H. 35. 
IM.W 29 J. 
AVISO A MI NUMEROSA ( LIENTELA que por no estar de acuerdo con los 
procedimientos seguidos en el Instituto 
Opoterápico de la Habana, me separo, y 
aviso, por este medio, a mis clientes, para 
que sepan que sigo dando mis masajes a 
domicilio y en mi casa. San Rafael, 105. 
Teléfono A-76S1. Mrs. Martínez. 
18339-42 29 J. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
AND A C A D E M Y 
(Academia de San J o s é . ) 
San A g u s t í n . Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
Ba&os de mar 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00 . 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
17822 18 a. 
C 3052 fi0d^3 H. 
rn.VOriORAFIA, SISTEMA "Orellana," 
JL el sefior José Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva." situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
Corrientes S impát i cas . 
Puta un prospecto que le será 
enviudo eratls. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,034. Habana. 
E L NIN0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Ritman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
¡Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo: Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. l j . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
lOJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por au situación mfts batientes y 
cristalina», Mgñn certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 ptlbllcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
12916 30 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E 
17335 12 a. 
í s 1 
PROFESOR DE DISTINGUIDAS 8E-ñorltas de esta capital, da a domici-
lio lecciones de matemáticas y otras asig-
naturas de Bachillerato. También prepara 
para el ingreso. Honorarios: 2o pesos al 
raes. Calle Milagros, 78. 
17785 SI J. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ¡dloma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
KEKTS, reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbll-i. 
17293 14 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Teneduría d« 
Libros. MecanoBrafía y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
81 J. 1«543 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercia! 
Clases especiales para Befioritas: de S » 
R de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre. 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-
bro», que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturna». Pe admiten Internos, 
medio-pupilo» y extemo». 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C - - ,,. „ ,. . . . . a 
i 
Isidro, •Ca/é' El 
18096 
R E I N A , 97 
Se alquilan los ültoa de est» v 
sa, compuesta de gran t^rra,,. r,TU'Sa * 
ta, comedor, nueve1'cuartos Síu' 
fio completo y demás s(.rvÍH„ t0 ^ iT 
do Informan en Reln " ^ 8 1 * * < M 
Tel fono A-3S12. isooo 1 Pa&nri<v?J 
EN $4«, SE ALQriLAX—tTT - J : nos altos de IVña "PnT̂  ^OdS 
saleta, tres cuartos. l a H a v ^ l ^ S 
ga. Informan en Monte T.^L n 
léfono A-9237. 18532 nÚmero 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Matemáticas. Para Septiembre sabrá us-
ted los programas perfectamente. Llame 
(A-8054.) Pizarro. 
1>444 4 a. 
ROFESOR DE ALEMAN, XIENE AL-
gunas horas libres, calle 17, nQmero 
18. entre L y M. 18303 1 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIOIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para Internas, medio pensionistas y ex-
terna». Clase» graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Víbo-
ra, 420. Teléfono I-2G34. 
El nuevo afio escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 29 Jl. 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gnllano, 
nmero J36, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo la» de uso 
a precios barato». Vendo plano» -;n Igua-
le» condicione». Avísenme. 
1(3275 81 Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en S80, lo» altos de Luz, 19, com-
puesto de sala, saleta, comedqr y cinco 
habitaciones y servicios dobles. Las llaves 
en la misma. Mas Informes: D. Polhamus, 
Casa Borbolla. Compostela. 56. 
1S578 i a. 
SE ALQUILA LA CASA AGÜELA, 184, bajos, con salí, saleta, 4 cuartos y uno 
chico, gran bafip, amplio patio con jardín, 
cielo raso en los techos. Informan: Campa-
narlo. 164. 1S559 1 a. 
SE ALQUILA LA CASA SAX MIOT E L , 162. con sala, saleta, cinco cuartos. La 
llave al lado. Informan: Neptuno. nfime-
ro 124. bajos. Teléfono A-405Ó. 
1S530 31 jl. 
C E ALQUILAN- LOS M o í I Í ^ T ^ L 
P tos de Neptuno, 218 y u S o ^ ^ U 
la, recibidor, niatro cuartos =li ; cott ta 
do. dos servicios. l l n * ? * ' o * 1 ? * aI ^ 
rílk,31f0miU1: M0ntG' 43- ^1. 
s 
Jl E ALQUILAN LOS ALTOS tT^ > 
llaglgedo, 137, acabados V treinta posos, dos meses en ¿IL fabrlcar i 
. 3n «i "i 
PA 
O cuartos grandes etc./en h,,̂ .1' SElg 
para comercio o familia, en Pnnto. 
cuadras de la Plaza del Vapor en u ^ 
ma Informa su dueño v nuwle V a nil«-
12^4 del día. Calle S a U ^ ^ e 
-— —• . 30 f 
pORRALES, NI.MELO 2 E S Q ? : ? ^ 
\ J Zulueta, se alquilan cuatfo 
tos construcción moderna oom^08 «l-
te independientes. Un dep¿rtaZnletaai*a-
con entrada Independiente ba*> 
la portería de la misma. Informa • i ^ 
Teléfono A-1776. BaratlUo 2 * ^ Pon«. 
1845B 
30 
S15. ALQUILA UNA CASA, a I Í T ^ 
O otra baja, para bufete, matrlm«^ T 
persona sin niños, casa de morapio ?nl? » 
cón^lO. Informan en los bajoü Ch*-
a i 
M E R C E D , 38, A L Í 0 S 
Se alquilan muy hermosos v fresona a 
reciente construcción, escalera de ̂ ./"N 
mol. sala, recibidor, cuatro habitLi?„ 
comedor al fondo, dos inodoros » 
baño de estanque, buena cocina v , , : 
cuarto grande en la azotea. La llnv. 11 
la bodega. Informan en Progreso nflJ* 
ro 26. Teléfono A-5024. ",'ie80. mime-





Q E ALQUILA E L BAJO DE ES( ObTT 
O <4, esquina Concordia, muy fresca 
sala, cuatro cuartos, etc. Alquiler $40 tÍ í 
llave en la bodega. Su dueño: D entri.ii 
y . 13. Teléfono F-4324. re U 
iS501 30 JL 
I 
SE ALQUILAN E N HABANA, 13« t T nlente Rey. 54, O'ReUly, 13, Hiibaii 
128, accesorias, departamentos y habiS 
clones, desde cinco pesos en adelante. 
, 19487 31 JL 
L A M P A R I L L A , 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios para comisionistas y 
los altos para oficinas o familias. Am. 
bos pisos están unidos. L a llave e in< 
formes en Cuba, 76 y 78. Santiago 
Palacio. Teléfono A-9184. 
1841» 30 J. 
PRECIOSOS ALTOS: SE ALQUILAD los de Virtudes, 20 y medio, a doi 
cuadras de Prado, completamente nnevoi. 
60 pesos. 18489 la . 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obra-
pía, (cuadra muy comercial,) un bo-
nito local. Razón en la barbería del 
lado. 






i a ó. 
SE ALQUILAN EN 50 PESOS, M. 0., los bonitos y espléndidos altos de Mon-
te, número 157. a la 2a. puerta de Indio, 
altos de la tienda de ropa "La Democracia," 
pueden verse a todas horas. 
183.->3 , 28 J. 
GALIANO. 23. SE ALQUILA PARA Es-tablecimiento; tiene tres habitaciones 
bajas y tres altas. Puede verse de 8 a 
10 y de 2 a 6. Informan en la misma. 
18355 29 j. 
SE ALQUILA LA CASA, NEPTUNO, 119., esquina a Perseverancia, Informan: Sa-
lud. 46, altos. Teléfono A-6101 
18368 30 J. 
SE ALQUILA LOS ALTOS, DE MAXRI que. 37, con sala, recibidor, comedoi 
seis cuartos, doble servicio y terrazâ  L 
llave en los bajos. Informan: K. numer 
24, entre 11 y 13, Vedado. Teléfono F-128I 
18367 29 j. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO, DE LEA1 tad. lOVÍt. tres cuartón, sala, salet 
servicios modernos. Informan: Vedado, 1 
402. Teléfono F-1197. 
18360 29 j . 
CONCORDIA, 109. SE ALQUILA C0> cinco cuartos, uno alto. sala, saleta. La 
llave en la botica; su dueño: 1-1127, Xiqnér 
18358 2 a. 
SE ALQUILA LOS ALTOS Dfi ACOSTA 42, con 4 cuartos, sala, saleta y come-i 
dor al fondo, doble Rervlcio. La llave en 
la bodega. Tratar: Sol, 37, fábrica, señor 
Gil. 18381 2 a. 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, 225, acabada de reedificar, propia para 
corta familia. 29 1. 
SE ALQUILA EX $45, LOS ALTOS DE Concordia, 161-B. con sala, comedor, 
cuatro habitaciones y nn salón alto nw 
fresco y con vista al mar. cocina, cnarto 
de baño con ducha y bañadera esmalta-
da, dos inodoros, agua caliente en el baño 
y en la cocina, galería con per-iaras y cris-
tales, cielo rnso en todos los techos, mam-
paras, etc., etc. 
Q E ALQUILAN EX JÜ40, LOS BAJOS DÍ 
C5 Concordia, 161-B, con sala, con dos ven-
tanas a lu calle, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos inoooros. cnarto de Di-
ño con ducha y bañadera esiMiUnda. aií" 
callente ei» el baño y en la cocina, cifj0 
raso en todo* los techas, mamparas, 
etc. isr.ss 29). 
INDUSTRIA, 116, ENTRE >K,'Tr>(Lj San Miguel, punto espléndido y au» . 
muy frescos y eflmodos. siil.i. saletj-jf¿! 
rredor,- cuatro cuartos y demüs gerr\ 1, 
Precio: 70 posos. La llave en la I)0¿cĝ  
Informan: Ravo, 58. Teléfono A-53S-
18390 
PARA CORTA FAMILIA. PARA E*j lo. del mes entrante, se alquilan ' 
altos mfls frescos de la Habana. • 
Francisco. 26. entre Neptuno y ^0D^!,ir 
Informan en los altos. No tienen PJP. 
18401 29 1̂  
ALTOS DE MONTE, 149: SE ALQU1^, en $05-00 Cv. estos modernos y 
lados altos. Tienen cineo h!'ll,taci°.,-,n. 
sala, saleta y comedor, servicios con ^ oJ 
dera de lo mñg moderno. La llave en 
bajos. Informan: Casteleiro, Vizoso v . 
Lamparilla, número 4, Teléfono A-w"0-
18400 
A N G E L E S , 28, 
se alquila en $62 m. o. toda la !̂'flj'níen-
pia para cualquier clase de estac,e~inrle-
to por estar en calle comercial. ^ n a ll 
ne se da contrato. Puede verse <leT'' «m 
a. m. y de 1 n 4 p. m. Informa: Joati 
Fernández, Monte y Rastro, cafe. . 
18400 j & J ^ . 
MALECON, XUMERO 16. E ^ T R ^ o ni-do e Industria, lindo piso ^^.{tos. 
to. para dos perdonas. Llave en los " 
18417 
TlyTALECON, 16 Y 49, LTXDO PISO ^ 
i f l . jo o alto, para dos personas. ^ ^ 
ve en los altos. 18418 "—--J 
ANTON RECIO, 98, BAJOS. CERÍ\d(;8 Vives, sala, comedor y cuatro,,gj, u 
habitaciones. Sombra y brisa. *-'J'">>ñO. 
llavt en San Rafael, 20. Teléfono a - j 
18413 ^-í^! 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECAOS to Gallano. 88, entre los d^8„rande* 
Salén grande y tres habitaciones ^ ^¿¡gB. 
Contrato por cinco años. Telcrono ^ ^ 
18414 1.S4I4 -~ 
X 'E ( .oc io qVe HAY QCE ^4%% 
^> traspasa un local '-on Peq a dép* 
para almacén de víveres finos o r0i 
de máquinas y accesorios; buen V > & 
cuadra de Prado y Malecrtn. ^ 
San Lázaro y Crespo, en la viur 
café. 1S422 -
O E ALQUILA UN PISO EN 
O altos de la peletería "El l 
con cinco departamentos e Im 
trica, en $.'15, m. o. 
18423 
U i A R i O D £ L A fóARiKA 
^ A i ü i i A T k E C ü 
E S T A B L O D E B U k k a S 
"s Para 
¿- P ^ a i ^ 
31 j4' 
o s M o n í ^ 
re. io tR-






tro Pisos ,1 j 
amento bat 
r ^ llaves^? 
r 2 m a : A . P o ^ | 
V' A L T A ^ 
fraudad. Ch¿ 
ijos. 
y frescos, a, 
habitaciones. 1 
cloros, ducha"1 
L a llave en 
egreso, ii(ime. 
Í E S í OB.U 
i.v fresca, 
lu í ler $40. L j 
>: D , entre u 
¡ i M U E R E N T O D A S ! ! 
PíC V r A 86. T I C L K F O N O A-a04ü. 
L>rro: Monte, n ú m e r o 240. 
tí»01* / de Chávez . T e l . A-48M. 
Vedado: B ^ o - ^ O n c ^ ^ 
todo del Da'a 
Mido miL< baratos aue nadie. Serví-3»* . .iiio v en loh establos, a todas 
• i dom tim.l lan y venden burras >a-
¿ dar lo» avisos l lamando a l 
% 0 i 31 JL 






a s a . L o s ba* 
nisionistas y 
ami l ias . Am< 
a l lave e in-
^8. Santiago 
30 j . 




u p o y Obra-
i a l , ) un bo-
b a r b e r í a del 
3 a. 
ESOS, M. 0., 
altos de XIon-
jrta de Indio, 
: Democracia," 
28 J. 
-A P A R A ES-
1 habitaciones 
Terse de 8 a 
lu misma. 
E P T O - ' O , 110,. 
Informan: Sa-
01 
W ¡. _ 
D E MAXBI-
dor, comedor, 
y terraza., L-. 
i : K , número 
-mono F-1267. 
29 j . 
"O, D E L E A l -
sala, saleta, 
1: Vedado, 19., 
29 
A i V T L A COS 
Í\\¡I. saleta. La 
1-1127, Xiqnés. 
2 a.̂  
P B ACOSTA 
aleta y come-




29 1̂  
S ALTOS DI 
ila, comedor 
ilón alto mn.' 
cocina, caarti 
dera esmaltó 
ite en el baili 
n i a r a s y cris 
techos, niam 
í8 BAJOS DE 





Se neces i ta u n a c a -
sa de grandes d imens io -
nes, de u n o o m á s p i -
sos, p a r a i n s t a l a r e n 
ella el M u s e o . 
Dirigirse a l a S e c r e -
taría de I n s t r u c c i ó n 
Públ ica y B e l l a s A r t e s 
(Negociado de B e l l a s 
Artes, B ib l io tecas y A r -
chivos) , de 8 a 1 2 de 
la m a ñ a n a . 
\ T E D A D O : A L Q U I L O C A S A S A L T \ S V 
> bajas a «0 y 45 posos CyH con "todas 
comodidades buenos b a ñ o s y pisos. Once 
entre L y M, frente a la Calzada. L a l l av¿ 
altos de la bodega. 
U g g 3 
A L Q l I L A I NA C A S A M E V A , P R O -
O pia para taller de lavado y prOxlma I 
a desocuparse, en la calle 10, ca^l esquina i 
a 2.1 con Jardín , portal, gran sala, t r e , ' 
grandes cnMto*. comedor, gana 28 pesos. I 
In formun: Telefono F-lfl59 1 
J ^ l r , ' j * 30 Jl . i 
O E A L Q l I L A > L O S V E N T I L A D O S Y 
O frescos altos de la casa 1" v C Infor-
maran en los bajos. T e l é f o n o K-ioirt 
- 18522 30 I. 
Q E ALQPILAN LOMA DEL VEDADO l ó 
O entre E y D, unos altos, a la b r i s a ' !n -" 
dependientes, con o «In muebles- tiene 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos v dos 
de criados, ciclo raso, escalera de mArmoí I 
pisos finos, doble servicios, agua fr ía v 
caliente, luz y timbres e l é c t r i c o s ; n nnTi ! 
cuadra de los carros de 17; precio medico ! 
Informan en la esquina E y 15. Su d u e ñ o 1 ' 
Ovidio Glberga. 18309 20 J. ' 
INEA. 112. ENTRe"V Y ñ, B A J O s T ^ E ^ i 
dado, se alqui la , prrtxlma a desocupar-
se en $70 oro oficial. Informan en la mis- ' 
ma o F é l i x Mungol. T e l é f o n o A-SnQ 
ISól'j 5 a. 
L05IA D B L v S d A B o T í S b ALQTÍLa 'bÓ * i mta casa calle 23, esquina a Dos " V I - 1 
Ha Victor ia ." Jardín , portal , terraza, sa-
la, saleta de comer, cuatro habitaciones I 
liall , cocina, b a ñ o espU'ndldo, agva caMen- i 
te e i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . D o » cuartos a l - i 
tos, ron servicio independiante, para crio- ; 
dos. Informa su d u e ñ a enfrente, 23, e s q u í -
f.a a Dos. 18366 2 a t 
\ E D A D O : S E A L Q U I L A E V MO, L A moderna casa, calle 9. casi a Calza -
da, nfimero 149. entre K v J , con las co-
modidades siguientes: Jardín , sala, saleta, 
tres crandes cuartos y cuatro m á s en los 
s í t a n o s , todos muy frescos, patio, cocina, 
b a ñ o , con dobles servicios, entrada Inde-
pendiente para criados. I n f o r m a n : M u -
m l l a , 123. T e l é f o n o ' A-2373. L a llave en el 
nflmero 181. 18398 30 j 
r'NA C A S A E N V E D A D O . C A L L E 209, 
S e ñ o r a s y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas : por 40 C E N T A -
VOS e s t a r á n Ubres de estos clanlfios in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata ararrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata . 
D e v e n t a , p o r : 
$ a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e -
l l a . E x i j a n l a m a r c a . pesos doa cas l tM con gala, comedor, tres 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " | c^g^ ' 8(-rvirl0 8 ^ " i « . 28 ̂  
10, 
entre 21 y 23. con Jardín , portal , I 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , 
patio y servicios sanitarios, en .$30. L a s | 
llaves al lado. Informes: café E l B o m b é i 
Cuba y Mural la . T e l é f o n o 3408. 
0-4172 15 d. 20. 
EX EL VEDADO, EN LA CALLE~67en;1 I tre 25 y 27, nfimero 250. alquilo a 18 ! 
' R E D A D O : < A L L E 15, E N T R E 
4083 10d-21 
30 fí ñ i^LV LOMA D E I M V E h S I O A D , C A-
^.' l l , San l.i'i/.iiro, entre L y M, so aliiui-
nna preciosa eiis:i a la brisa , d<! altos 
tu os inili'pomllentes ; con terraza, sala, 
a, gabinete, tre* habita clones, m a r -
baño completo, cocina, cuarto de 
coa servicio sanitario, pal lo y tr-is-
d la planta baja y g a l e r í a y traspa-
la planta alta. L a llave en la mis-
a o en la bodega de San F r a n c i s -
óau Lázaro. Informes: Übrapfa , 11. 
ítíono A-2S02. Sobrinos de Quesada. S. 
¡C. 1S433 21 j . 
BÜD, 203, S E A L Q U I L A E N $43.00. 
propia para café, bodega, cochera, ta-
; depósito, etc., cuatro habitaciones, sa-
para cuatro carros o a u t o m ó v i l e s , cua-
caballerizas, revoicadero, pisos cemen-
higiene completa. Llave o informes: 
«pía, OS, el portero. T e l é f o n o A-771S. 
S30 10 a. 
I ALO! I L A L A C A S A T E N E R I F E , 45, 
con sala, comedor y cinco cuartos; la 
re en Flíjuras, 30. casi esquina a Te-
líe: su i lúeño: Escobar . 81, bajos. 
18213 20 J. 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A . E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A . P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
18081 31 J . 
se a lqui la esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa -
mil ia . Informan a todas horas a l Indo. 
T e l é f o n o 1-2000. 18234 1 a. 
TT 'N' E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N 
. l l i Calzada y B a ñ o s , unos bajos, propios 
f»ara barber ía , part icular u otra cualquier ndustrla . Informan en la bodega " E l K e -
frigerador." T e l é f o n o F- ie29 . 
18248 28 J . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 14, N u -mero 121. entre 13 y 15. en lo m á s alto 
y fresco del Vedado. Por ta l , sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiene i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca . Cerca de dos l í n e a s dobles de 
t r a n v í a s . Informan en 3a., nfimero 270, en-
tre B a ñ o s y D . T e l é f o n o F-4079. 
1S337 29 J . 
SE A L Q U I L A G R A N S A L A - R E C I B I D O R , con balcones a la calle, servicio sa-
nitario, propio para doctor o cualquier pro-
fesional, en lo m á s c é n t r i c o de la d u -
dad. Cal le de O'l le l l ly , nflmero 08, primer 
piso. Informan en los bajos. 
18059 20 J. 
E ~ ' A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos, de 10 y 4, en $00. mesua-
les. con sala, saleta, hal l , comedor, cuatro 
habitaciones, sei vicio sanitario moderno, 
y servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-2187. 18021 31 J . 
T A R D A D O : D O S S E S O R A S , I N G L E S A S , 
V necesitan una casita (o piso alto) , a l 
i lado de la brisa , con 2 cuartos, sala, co-
cina y d e m á s servicios. Mlss . l labben, 
Crecherle, 41, calle 23, Vedado. 
18253 28 J . 
IALQUILAN' L O S A L T O S D E E S T R E -
11a, 16, con s.'ila, saleta y cuatro euar-
l doble servicio. V i s ib l e : de 0 a 11 y 
T i 18251 1 a. 
iKLOS I I I , N I M E R O 223, A L T O S Y 
bajos, independientes, muy frescos, 
tí cuartos, comedor, doble servicio, azo-
¡htijos, cinco cuartos, sala, z a g u á n , pa-
t traspatio. Informan en el frente 
aero 22, 18205 28 j . 
(ARA FONDA E N I N F A N T A Y S i -
tios, al lado de la f á b r i c a " L a E s -
li," se arrienda un local y so venden 
i enseres. Informan en la misma o en 
J c. V. iado. 1S2C1 1 a. 
E ALQUILA E L P R I M E R P I S O D E 
llí hermosa y c ó m o d a casa de Aguila , 
^propia para m é d i o o o famil ia de gus-
« la misma informan. 
28 J. 
I ALQUILAN L O S B A J O S , D E C O N -
linladn, 0;;, son muy amplios. Informan 
'Tcli'fouo A-."ri04 y fu Cuba, frente a l 
Igp 87, convento Santa C l a r a . 
1 a. 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I D E N -
O cia Monte, 224, altos, del c a f é "Cuba 
Moderna," con balcones corridos por Monte 
y Belasconfn. compuesta de amplia sala, 
gran recibidor, hall , seis grandes habltaclo-
les, fresca saleta de comer, cocina c ó m o d a 
y modernos servicios de b a ñ o , etc.; precio 
yioderado. Informan y llave en Monte, 234 y 
T e l é f o n o A-6313. Aun cuando puede ver-
so a cualquier hora, no se cederá hasta el 
primero de Agosto. 18025 20 J . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
k3 l ia . 1H, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos da mosaicos, 
servicio sanitario A l q u i l e r . 34 pesos, men-
suales. E l d u e ñ o Reina , 130, antiguo. 
17088 28 J . 
J1LAN L O S H E R M O S O S A L T O S 
iposteln, 10, con sala, recibidor, 
aciones y una en la azotea, co-
ble servicio, agua fr ía y calien-
te e informes en la bodega del 
!204 1 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de A m a r g u r a , n ú m e r o 4 8 , 
entre H a b a n a y A g u i a r , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n b u e n a s a -
l a , c o n p u e r t a s de h i e r r o a l a c a l l e , 
d o s c u a r t o s i n t e r i o r e s , c o c i n a , s e r v i c i o 
y d u c h a , y u n b u e n p a t i o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
17084 28 J. 
amparas etc 29 j -
VEPTÜIíO » 
ulldo y a K ? -












irnos y yp°d. habltacioces-
•tos con Y"ll}„'. 
a llave en i " 
Vizoso v 
yono 
HILA L A C A S A C A L L E M A N -
nflmero 183. entre Sitios y Pe-
[>pla para una numerosa fami l ia ; 
cuatro cuartos, sala, saleta y un 
íatio. Precio: c i n c u e n t i d ó s pesos m. 
oriues: Oficios, 112. 
28 j . 
|WA. 67-0, B A J O S , Y G E R V A S I O , 109, 
^ • J - So alquilan. Ampl ias y c ó m o d a s 
Prcrins: 50 y 35 pesos, respectiva-
^¿fformes y la l lave: Gervasio, n ú -
A. Encargado. • . 1 a. 
H I L A E L U L T I M O P I S O D E 
\6' 21, pura una corta famil ia . 
*0 oficial. L a l lave: O'Rel l ly , 71. 
i. Su d u e ñ o : d u l c e r í a Nueva l u -
Xel. A-SC67. 
2S i. 
LV, 5G, E N T R E H A B A N A Y 
'steia. Se alqui lan los altos de 
I propia para a lqui lar habltacio-
epun amentos. In formes: Paseo, 
. Vedado. Te l . F-12Ó5. 
_ 30 j . 
la casa. V*" 
estaMecim"-" 
al. SI confie 
•rse de 9 » f. 
,rma: Joaa»11 
Cliié- 29 J-
so bajo o al 
en los alto»-
i l l I A LA MODERNA Y MUY 
ida cusa chacóníT 8, con sala, sa-
« r o cuartos, cocina, b a ñ o s y ser-
Jf. Informes y llave en Chacón , 
* 1831fi 28 j 
'»or í01, SK VI.CH II.AN LOS BAJOS 
lepariamentos o juntos y habita 
X!l* y unos entresuelos para ofi-
1S12G 30 1. 
& 2 2 v 24. E S Q U I N A A R E F C -
•icatiadas do fabricar, <ou todos 
I1^9 "lodernos, sala, recibidor 
. a, 0110''- i)'*!»©, coiv.edor a l for.-
t «icio do criados, de 55 a 05 pesos, 
LMoin . ^ f o r m a n : San Rafael , 22. 
Americana." 
^ 3(1 j . 
!lU**»,>T'SOS. 40 CENTAVOS. SE AL -
'íiiart v:i*n Aguiar, lo;, con sala, 
l i t e T,/01np<1',i- v l'nir,... L a llave 
informes: Campanario. 104. ba-
18130 3C J. 
Sm^?00, A l t O S , ENTRE OBISPO 
rapw. Desde el día 24, se alqui la , 
odorP ' tros li"l>lti»cloues, ba-
I t i c ' ' ' Otro P!lra criados, cocina 
S J S , Ten f'Zotea, en cincuenta 
?nt a llave en la soivbrere 
^-le- 18140 30 J. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de cosas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. T e l é f o n o A-5417. 
O 614 , ÍN. lo f. 
7 7 N L E A L T A D , 32, S E A L Q U I L A N C A -
l l i balleri/.as h i g i é n i c a s a precios m ó d i -
cos. Informan en la misma. 
1703S 4 a. 
C E A L Q U I L A L A C A S A S A N I S I D R O , 
O nflmero 55; la llave en la bodega d» 
e&inlna ft Habana. Informes: Galiano, 10. 
" L a Per la ." 17:»02 28 J . 
SE A L Q U I L A UN P I S O B A J O , P A R A oficinas, cu la casa Virtudes, nflmero 2, 
esquina a Zulueta. E l punto m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. Prec io : $60 a l mes; el por-
tero informa. 17007 28 j . 
AMA so principal de esta casa m o d e r n í s i -
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-
medor, doble servido, etc. L lave en el ba-
jo. Informes: Obispo. 80. 
18000 28 J. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A N u -mero 42. del pasaje Crecherle, Vedado, 
con tres cuartos, sala, comedor, servicio 
Banltario, hfrmoso j a r d í n , a media cuadra 
del tranvía. Informes: 23 y 8, bodega. 
Prec io : $25. 18199 30 J. 
; ; A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o en l u g a r e s q u e n o t i enen 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r í e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e i 
a m i g o , q u e c o l ó b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
risita a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en s u c l a s e a u t o r i z a d a p o ? 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , d e 4 y de 6 c i -
i i r jdros . d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i tar los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de! m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
d e p r a c i i e a e n el r a m o d e auto -
m ó v i l e z , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , l o m á s s e -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r s t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n r í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
- t h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 10 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
C r a t t o r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A I ^ " í : 
i ü i M E N T O 
C A U A N T E 
I . G S R S A N O 
V E N T F A E N 
O E 
IO b 
( 1 KAN . T lente 
HA B I T A C I O N E S . E N C A S A P A R T I C U -lar, dos. Juntas o separadas, con to-
do servicio si se desea, no hay n i ñ o s ; se 
Venden varios muebles y un lote de ro- I 
l í o s de autopl.ino. Trocadero. 73, altos. | 
1S5«7 31 j l . j 
A L Q U I L A N * D O S H A B I T A C I O N E S | 
bajas, con luz e l é c t r i c a , en $10. a per- j 
sonas de moral idad, ü n i c o inquil ino, sin i 
n i ñ o s . Habana , nflmero 07. 
18582 31 J l . 
C A S A P A R A rAMILIA8,~EXCE- I 
• t s habitaciones y e s p l é n d i d o s ba- 1 
I ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o 
| y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas; pregunten a l se- i 
: ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas , 58, 
' p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-«878. 
17880 10 a. 
I P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
' E n !n calle P r í n c i p e , nomero 13, «-ntre 
1 Hornos y Carnero., (yendo por Mar ina , , 
1 hay hermosos, c laros y ventilados dep.T-
1 tamentos (completamente Independientes) 
: con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
i cha e inodoro v luz e l é c t r i c a , por S O L O 
i O N C E P E S O S ni mes. L a casa es nueva i 
: e k l g i é n l c a . y desde su gran t e r r a j a se di- ' 
! visa el panor-ima m á s bello de la H a n a -
I na . T a m b i é n se a lqui lan unos altos, eu e l ' 
I propio edificio, para fami l ia de eusto. 
" C E N T R A L P A R K 7 ' ; 
j C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r o 
¡ 9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l i 
| P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
I d e t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
{ C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
C u r a on p o c o s m i n u t o s t o d o d o l o r P ¿ r a f ^ 
a u e se*, y e s p e c i a l m e n t e K e u n u t t i s m o . 
G o t a , P a r á l i s i s , d o l o r e s M u s c u l a r o s d e H u e s o . 
ü o u e s y M u e l a s . I n d i s p e n s a b l e a l a s \ ~ 
^eros, c a z a d o r e s , p o r s u s i n m e a i a t o s efectos , e n 
G o l p e s , C & í d a s O o n t u s i o u e s , > I a ^ l l a d n r a * T ^ s -
l o c a c i o n e s , c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a s H e r i d a s , e ™ 
t a n d o e l F a « m o , I n f l a m a c i o n e s y g r a v e s conse 
c u e n c í a s . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O Q U E R I A 9 . — ~ 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E U D R . G A R D A N O ^ 
S i n r i v a l p a r a d e v o l v e r a l C A B E I J O B T ^ f CX> ^ O ^ K E ^ T ^ I ^ 
T E e l O O L O R C A . S T A Ñ O o N E G R O > A T I R . % L d e l a ^ ^ ^ ^ . ^ 
H o l u t a r n ^ n t * I n o f e n s i v o . N o m a n e h a n i r e q u i e r e l a v a d o : s e J ^ ^ . J ? * ? * * 
S a n o : e s p o n j a o ccpLUo. r e p a r a c i ó n q u e p o r s u s " i ^ l d i u l ^ W g i é ^ c j J 
d e f á - ^ l a p i / c a c l ó n j p o s i t i v o s r e a u l í a d o s , l o p r e f i e r e l a n o b t a » M a 4 r U a i 
fia y a r i s t o c r a c i a c u b a n a . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , ISVíz* e s q u i n a a H a b a n a . 
16226 31 Jl, 
SE A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n . Compostela, 112, esquina tt 
L u z , dos habitaciones, v is ta de calle y una 
!en lo azotea. 1^247 1 a. 
• V I L L E G A S " , 113-20. S E A L Q U I L A U N A 
V h a b i t a c i ó n muy fresca, con o s in ser-
vicio. Prec io m ó d i c o , capa par t i cu lar ; buen 
Hervido sanitario. • 18313 3 a. 
^ A B Í t A C W ^ ' É S " A L T A S , C O N M I E -
X X bles y servicio, o s in ellos; de $6 a 
$30 ci mes. D í a , 50 centavos a $1.50. Comi-
da, mes, $15; d ía , G0 centavos. A g u i a r n ú -
I mero 72, altos. 
j 18290 -S J-
V ' C E V A C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A 
1 Londres , An imas . 24. Una cuadra del 
! Prado , habitaciones frescas, con b a l c ó n a 
l l a calle, bien amuebladas y muy l impias, 
a $20, $23 y $30. 
Í3 3 a. 
n R A r i ~ ~ V O L E R O 14, E S Q U I N A A 
BfercaderéS, se nlqul lan habitaciones, 
desde $5 en adclame. 18183 30 j . 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -cloues, b a l c ó n a la calle, agua corrien-
te, luz toda l a noche, con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s ; en la m i s m a un z a g u á n para buen 
giro. Vir tudes , n ú m e r o 13. S e ñ o r Alonso. 
18206 30 J. 
N F A M I L I A P R I V A D A , S E C E D E N 
dos ampl ias habitaciones, j u n t a s o 
separadas; casa moderna, con dos m a g n í -
ficos b a ñ o s y bien vent i lada; cerca de la 
L o n j a , que es el foco comercial . OnulOs 
16, por L a m p a r i l l a . 1S017 29 J. 
ASAS P A R A F A M I L I A S , UN A ESPLEN-
dlda h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n , $12, Mon-
te 177; dos salones. 15; Monte, 130; F l -
f uras, 50, $9; Monte, 105. $8; Amis tad , 90, 10 con b a l c ó n . 18022 31 J. 
n e c e s i t a n I 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
dldns y 'resess habitaciones, con vista a l 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esm-Tido . 
16227 SI Jl . 
HO T E L P A L A C I O BANDERB1LT, H A -bltaclones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias , todas con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua 
callente y f r í a : $ó0 a l mes : por d í a s , $1-25. 
T e l é f o n o A-6204. 18023 31 J. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MA-no, una de color y otra peninsular} 
sueldo $15. m. o., a cada una y ropa l im-
pia, ( ' . i m p ó s t e l a . 151. 
l^V.--' 31 j . 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A limpieza, que tenga quien la garantice, 
$12 y ropa l impia. Monte, 463, antiguo, a l -
tos, entre F e r n a n d l n a v R o m a y . 
1^:í5 • 31 J l . 
A f A N K . I A D O R A : S E N E C E S I T A U N A , 
i t - L que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Cal le K , 
n ú m e r o 186, entre 19 y 21, Vedado. 
.__ ' 4d-2S. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA« no, con buenas referencias y que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo $15. S a n 
Kafaelt 250. U l t ima casa de la calle. 
18584 31 J l . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A B I -t a c l ó n , con b a l c ó n a la calle y luz e l éc -
tr ica , para un comisionista o dos depen-
dientes. I n f o r m a r á n en Amis tad , 27, mo-
derno, o 29 antiguo. 
17918 29 J . 
1G873 31 J . 
A T J S D A D O . NK A L Q U I L A f H A L K T , C A -
¥ • He 17, esquina a 8, 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o a 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
e , esquina  8, frente al Parque 
Menocal. Sala , comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco muy amplias en | V e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
el pjso alto, garage. I n f o r m a r á n en Obls- i - o - r» « i i 
po. so. Telefono r,497; de io a 12 v de 2 I m e r o 5 o 5 y r o c i t o , Z , b o d e g a . a cinco. 18109 29 J . 
SE A L Q L I L A C A L L E 8, E N 17 Y 19, _ casi esquina a 17. Sala , gabinete, co-
medor, dos habitaciones, cuarto para 
criados. In formes: Obispo, 50, bajos. Te-
l é f o n o A-6497: de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18110 29 J . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
c a l l e 1 3 y G , V e d a d o , d e a l t o y b a j o . 
L a l l a v e a l l a d o . P a r a i n f o r m e s : S a n 
J o s é , 2 3 . C - 4 0 8 1 I . 2 0 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SK A L Q l I L A L A C A S A C A S T I L L O . N U -mero 13-B. Informan en M a r q u é s de 
l a Torre , J e s ú s del Monte. 
18571 31 j l . 
EN C A T O R C E P E S O S , S E A L Q l H A L A i casa Princesa, 16, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. I n f o r m a n : O'Rel l ly , n ú m e -
ro 95, s a s t r e r í a de P e ñ a . 
18557 8 a. 
S^ri 
A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A P A -
ra establecimiento, en la calle de V i -
g í a , fronte al Morcado " L a P u r í s i m a . " I n -
forman : R ie la , 99.Dr. L a r r a z á b a l . 
C 4195 4d-28. 
18019 31 }. 
SE A L Q U I L A G R A N bodega. E S Q U I N A T A H A tiene "^da propia y de mucho 
porvenir y r e ú n e todas las condiciones 
sanitarias , en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsn.'' Informan en la casa 
del lado. ItíSSl 7 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
sido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e*- ous o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a , . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
CA S A D E H U E S P E D E S , D E D I C A D A E s -pecialmente para famil ias , amplias, 
venti ladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta l impieza. Cal le Neptuno, 
n ú m e r o 57. T e l é f o n o 1803. 
17777 28 J . 
CASA QUINTA: EN LA CALZADA de Arroyo Apolo, loma dt. San J u a n , se 
alqui la la e s p l é n d i d a casa quinta, nom-
brada "Veri tas ," de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa famil ia . Tiene 
j a r d í n v á r b o l e s frutales: precio m ó d i c o , 
luforinan en la calzada del Monte, n ú m e r o 
499, antiguo. 17418 29 J . 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L V l R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z 'Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la br isa , vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente y un frondoso árbo l frutal al 
fondo. T e l é f o n o , luz e l éc t r i ca y agua con 
mucha p r e s i ó n . Prec io : 15 pesos el metro. 
I n f o r m a n : Octava, 26. Reparto L a w t o n . 
16281 31 11. 
C E R R O 
s 
E A L Q Í T L A UNA K S Q U I N A, I'A HA K S -
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
L a casa que ustedes necesitan. Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 476, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puuta l ; 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de IR por 5, cuatro b a ñ o s . 
Id. fregaderos, vertederos, etc.: grap por-
tada a la calle San Pablo. Informan en 
la misma, su d u e ñ o . Se e s t á pintando to-
da. 1R548 31 J l . 
una cuadra de la calzada de J e s ú s del Mon- • / ^ l E R R O : C 
te; pasan los carros por Santa E m i l i a . ! bada de 
Informan en la accesoria de la misma. 
18476 31 j . 
AL T O S E S P A C I O S O S . L U Y A N O , 63. G r a n sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos independientes, b a ñ o , el carro 
pasa cada cinco minutos, $36. Otro alto. 
Sala , comedor, tres habitaciones, servicios, 
$30. A todas horas. 
1M27 30 J . 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A Z O , frente a los tanques, un chalet con sa-
la, cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 
1K348 2 n. 
SK A L Q U I L A L A C A S A A C A -
fnbrlcar en Vis ta Hermosa, 
n ú m e r o 22, p r ó x i m a al parque de T u l i -
p á n , compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y deis altos, b a ñ o , cocina 
y doblo servicio. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de cas. Informan en T u l i p á n , u ú m . 2S. 
18457 30 j l . 
L r Sociedad "Obreros de H . ü p m a n n , " 
aiqui la t i r a t a s y espaclos-s casas nuevas, 
en ¡«a í l o - manzanas de su propiedad. I n 
f d n ^ , de Zapata a San J o s é . E n lufan 
ta e e c r e t a r í a I n f o r m a r á n 
A >-2"0 4738 39 
Te lé fono 
25 a » 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altes do Agui la . 9 4.antlguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, r e p o s t e r í a , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su b a ñ o . 
Informan en los bajos de la m i s m a ; de 1 
a 4, p. m. 17847 28 j . 
SE A L Q l I L A N L O S A M P L I O S Y E R E S -_ COs altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sa la , comedor, dos cuar-
tos m á s para criados y doble servido. L a 
llave en la bodega de la esquina a Agui-
la e informes en L a m p a r i l l a , 9. 
1S001 2* j 
A S I D O R A : S A N M A R I A N A O . E N T R E 
\ Buenaventura y San L á z a r o , e s p l é n -
dida casa acabada de construir . Jardines, 
portal, sala, comedor, hal l , siete cuar-
tos, dos regios b a ñ o s , cuartos para c r i a -
dos, garage, servicio de criado. Puede ver-
se a todas horas. 
l.'W'.l 29 j . 
SK A L Q U I L A KV L A V I B O R A , L A C A -sa P r í n c i p e Asturias , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a Pa lma. Tiene j a r d í n , 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una g a l e r í a a la europea, y sala 
de comer a l fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para lina rica famil ia . P a r a v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
18360 2 a. 
P E A L Q U I L A . E N S32, L A C A S A P R K N -
O sa. 34. Corro, con portal, sala, saleta, 
tros hnbttaclonos. saleta a l fondo, servi-
cio sanitario v traspatio. L a llave ei^ 
fronte, n ú m e r o 33. 1S1S7 30 J. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A I ' K R S O N . A S D K M O R A L I D A D Y CON rcforenclas, se da grat is un espacio-
so cuarto con a lumbrado e l é c t r i c o , a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en Indus tr ia , 
111. ant iguo; solo se a c e p t a r á un matr i -
monio o dos hermanas de mediana edad, 
en ambos casos s in hijos. 
31 J l . 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q C I -lá un departamento en l a azotea, con 
todo servicio e independiente, propio pa-
r a matrimonios s in n i ñ o s u hombres de 
moral idad. E s casa p e q u e ñ a y tranqui la , 
con o s in muebles. Se solicita un socio 
narn un cuarto que sea bueno. 
17021 28 j . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a se l ec ta . 
17202 12 a. 
EX SEIS PESOS, A PERSONA SOLA, se a lqui la una h a b i t a c i ó n , interior, p i -
so mosaico, cielo raso. Aguacate, 70. 
18472 30 J . 
CO N C O R D I A , 5, S E A L Q U I L A U > A E s -paciosa haibltación, con su comedor, 
pisos de mosaico, buenos servicios, casa 
de absoluta m o r a l i d a d ; a matrimonios 
sin n i ñ o s u hombres solos. 
18464 3 a. 
INDUSTRIA, 50. ALTOS. SALA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicio sanitario, $45. Su d u e ñ o : San 
Rafae l . 20. T e l é f o n o A-2250. 
18514 30 J l . 
EN M O N T E . 103, A L T O S , C A S I E S Q U I -na a Agui la , se alqui la un departa-
mento de dos posesiones, con vista a la 
callo, sin n i ñ o s : t a m b i é n hay Interiores, 
en casa de moral idad. Informan en la mis-
ma. 17058 30 J . 
EN BELASCOAIN, 12fl, ALTOS, SE A L -qui la una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
tenc ia; en la misma se sirven comidas a 
domicil io y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. " T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
16229 31 Jl . 
S í" B O U C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, que sepa su o b l i g a c i ó n y duerma 
en la casa S i no tiene buenas referencias 
que no se presente. L í n e a , 184, esquina a 
Doce. Vedado. Quinta " V i l l a Dominica." 
18583 2 a 
S i : S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ! 
se le darú un buen sueldo. San J o s é . 93 
y 97-B. altos. 18600 31 J . 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos ; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A . P E N I N S U -lar, de mediana edad, de moral idad, 
para i r de temporada al C a l a b a z a r : suel-
do: 15 pesos y ropa l impia . C h a c ó n , 10. 
m 1^77 31 J . 
PA K \ L A V I B O R A : S E S O L I C I T A N dos s irvientas , una para la limpieza de 
una casa y la otra para l impieza de b a ñ o 
y que sepa coser ropa b lanca; que tenga 
recomendaciones, m á s una buena cocinera 
y repostera, que sean blancas o de color, 
buen sueldo. Cal le Josefina, esquina a Se-
gunda, n ú m e r o 27. 18466 30 J . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para cr iada de mano; suelde 
$15, moneda oficial y ropa l impia . Infor-
man : M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 21, altos 
Guanabacoa. 
3 a. 
SK S O L I C I T A C R I A D A A S E A D A ; NO fume; mediana edad, con referencias; 
cocina sencil la, para matrimonio extranje-
r o ; s i cumple se lleva para New Y o r k und» 
meses. Neptuno, 44, altos. 
g g g j 30 J . 
H O T E L 
CH A C O N , 21, tela, altos. E N T R A D A P O R C O M P O S -se a lqui la una h a b i t a c i ó n , 
con b a l c ó n a la calle. Se exigen referen-
cias. 1ñ.'!75 29 J . 
/ ^ l A S A P A R A F A M I L I A S , E L E G A N T E Y 
\ J con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, luz to-
da la noche. Agui la , 90. T e l é f o n o A-9171. 
18429 9 a. 
(G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A fres-X ca y espaciosa casa Cerer ía , n ú m e r o 20. 
con sala, comedor, saleta de comer, cua-
tro cuartos bajos, dos altos, cuarto pura 
criados, patio y traspatio. Fronte a una 
plazoleta y • media cuadra del t r a n v í a . 
L a llave en el n ú m e r o 31. Ultimo precio 
20 iicsos moneda oficial. 
18560 31 J l . 
T T ' N ( i l AN A B A C O A , 
XLi casa Corra l 
SK A L Q U I L A L A 
les. 32. c m sala, saleta, siete 
cuartos y dos patios; la llave a l lado; su 
d u e ñ o : E s c o b a r , 81, H a b a n a . 
28244 29 J , 
, 0 PISO »•* 
i-fono A" 




Omo^ VOS A I T O S D E V I L L E -
trn compuestos de sala, 
lpn.íCUartos 1 uno 'le criado, co-
tn ,i , "¿""^'lldades. I-a llave en 
• l frente. In forman: Monte, 
SK A L Q U I L A d UNA GRAN' VIDRIERA de du lcer ía , con buon local para frutas 
y en lo mejor del Prado. I n f o r m a r á n : 
Animas , 2, café "Recreo de Colón ," J o s é 
Garc ía . 17861 8 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
Q A N T A N A , 11-B, C A S A N U E V A , S A L A , 
comedor, portal, dos habitaciones, co-
cina, b a ñ o , patio, $20. T r a n v í a L u y a n ó , 
baj irs»-. esquina Guasabacoa. Informes : 
Guasabacoa, 10 B . 1S419 2 h. 
M a r i a n a : , c e i b a . 
c 0 l u m b i a y p 0 g 0 l 0 t t i 
/AUEMADOS DE MARIANAO. SE 
V * quila la espaciosa casa Maceo 
HA B I T A C I O N E S . D O S U N I D A S . B A L -cón a la calle, matrimonio sin n i ñ o s , 
a personas de moral idad, t a m b i é n hav in-
teriores, altos del c a f é " E l B o m b é " . T e -
l é f o n o A-5498. 
C 4172 15 d. 2tj. 
E D I F I C I O 
L L A T A 
M A N H A T T A Ü 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
tienda de cocina. B e l n s c o a í n . n ú m e r o 
111, s a s t r e r í a . 18365 • 29 J. 
C K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
VD diana edad, para muv corta cocina v 
a c o m p a ñ a r a sa l ir un n i ñ o . Tiene que 
ser una persona formal y dormir en la 
casa ; se da uniforme de color v 10 pesos 
y ropa l impia . Perseverancia, 50, ba jos ; 
de 'as 8 a las 12. 
1^406 09" j 
S E S O L i r i T A . N T S A B L A N C A . DK 11 \ 12 anos, para Jugar con n i ñ a de 5 af'os 
se da sueldo,- ropa l impia y buen trato. 
San Mariano, 18, V í b o r a : no venga por la" 
111a fia na. 18384 29 j . 
E n el centro del d i s t r i -
to comercial , a una cua-
d r a de los t r a n v í a s de 
C u b a jr H a b a n a . 
Constrnfdo especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascennor, 
luz e l é c t r i c a y todo ner-
vic io: lavabo de agua co-
t o a l l a » v 
S E A L Q U I L A 
Lliua. 
28 j . 
frente a la Alameda de Paula , se a lqui -
la la parte delantera de este hermoso piso 
principal , para oficinas o comlslonlstr. I n -
forninn en los bajos. 
17738 2 a. 
quinii a Steinhart. gran sala, saleta, 
medor, hall , ocho habitaciones con lava-
• . , 1 1 j 1 bos Instalados, jardines eu el costado y 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a c a l z a d a : centro, amplio garage, portal en todo el 
J - I « a n n i n n n F á b r i c a ncaVia frente, cuatro cuartns para criados, s e r r l -
de L u y a n o , e s q u i n a a r a o n c a , a c a o a - , t.Io (lob]e p,sos de m á r m o l y mosaico, etc., 
d a de C o n s t r u i r , e s t á a U n a C u a d r a d e l e t ^ . L o s t r a n v í a s pasan on ambas dlrro-
o . 1 # n * 09 clones por el costado. I n f o r m a n : Monte. 
H e n r y L l a y . I n t o r m a n e n K e m a , i i . HAbftna. T e l é f o n o A ' -ms . 
' A I B o n M a r c h é . _ ^ 1 i ± _ 
A L 
es- | rr i rnte , JabAn 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í a 
Todas las habitaciones con b a ñ ó pr iva-
rlo, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-63n3. 
16234 31 j l . 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar a lgunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus h u é s p e d e s : se a l -
qui lan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. H a y t e l é f o n o y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
IP N R E I N A , 14, Y E N O T R A S C A S A S j m á s , que tiene este s eñor , se a lqui -
lan hermosas habitaciones, con o s in mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moral idad. 
16830 fi a. 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio sin n i ñ o s , 
en M a l e c ó n , esquina a B e l a s c o a í n , altos, 
do!» hermosas habitaciones, con luz e léc -
trlcp y l impieza; que sean personas de 
moral idad. L a entrada por el café . 
16628 4 a. 
toilet" moderno. 
Todns la» habitaciones t i e m n lur direc-
ta del exterior, muy frescas, v e n t i l a c i ó n 
perfecta y c laridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4 0 9 9 i l d - 2 1 . 
EN S30, LOS MODER-
n%a (ie Corrale8, n ú m e -
adra del Campo Marte, con 
tas direcclonea, b a l c ó n , te-
mía, comedor, dos cuartos 
* l ? ? . y electricidad. Te l é -
1 • ; ' 30 j , 
ES P A D A , 17, E S Q U I N A A C O N C O R D I A , se alqui lan unos altos acabados de 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartos 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tr ic idad, en precio m ó d i c o . 




B» ' V \ ? ' * E P R A D O . S E A L -
1 « o t r o ¿ a03 \ fre8C0S nltos fle 
1 m"y crnrwi sala- «-'omedor, siete 
,a o t r * ™ " ' 1 ^ . cuatro a un costado 
E« 4 in fo , a7a a l fon(l0- i b l e r t o ; 
10 y' .lo iori'nan ^ l a s o m b r e r e r í a 
' •r ía r i x-' n "*- In forman en l a 
^ Louvre." 
30 J. 
•n i11 I I A L A T L A N T A B A -
,c>iartn, V̂ Vo;10-.0011 Sil,a- saleta. 
'J-'1 hode^n alT!l0Jrtn e l é c t r i ca . L a 
| ¿ no L1nBres. T e l é f o n o A 2698. 
I' I r S / R ^ C I S C O : E N OFl": 
í,,*" " h i i i h i n J 3 uueva fasa de 
i»^1"0 cuartos P !0- con 8nla' come-¿ n t . s . u*ir">s. Agua y entrada I n -
• S 18070 31 1. 
E ^ ^ S a ^ E S P L E N D I -
£ " 0 . con 4 a" J r a i l c l s c o . n ú m e r o 
i te« ^ \ «"la y saleta. 
81 J . 
P N E S P A D A . 17, E S Q U I N A A C O N C O R -
I j día , se alqui la una hermosa esquina 
Urabada de reedificar, propia para cual-
quier clase de establecimiento o indus-
t r i a ; hubo eu ella establecimiento de v i -
veros m á s de 40 afeos. con i n s t a l a c i ó n sa-
ni tar ia . 17788 28 J. 
18288 3 a. 01 KMADOS DE MARIANAO: SE A L -quila la ampl ia y c ó m o d a casa MA-
11 1 > ' o- . . r - .•• .u ¡ x imo 0Wme7, n ú m e r o 84, entre Lee y Nor-
to. a una cuadra de los t r a n v í a s y a dos 
: del Palacio P u r a ñ o n a . L a llave o Infor-
mes a l fondo. Martí , n ú m e r o 15. 
18507 
I™ M A N G O S , S Y 8-A, J l ! j Monte, se alqui lan dos hermosos 
frescos pisos, muy baratos; las llaves 
informes en la bodega. 
1S250 1 I 10 LUZ. 20, E N L O MAS A L T O D E J E S U S del Monte, se alqui lan los altos, con 
entrada Independiente, sala, saleta. 4 orar -
tos y d e m á s servicio; la llave en los bajos. 
lf»259 1 «• 
V A R I O S 
K N D I E Z P E S O S , A H O M B R E S O L O , formal, o matr imonio s in n i ñ o s , se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n Interior, cie-
lo raso, piso mosaicos, ventilada, que ha 
rentarlo $'T. Casa espaciosa, p a n l c u l a r do 
toda moral . R e i n a , 77 y 79, altos, de 12V() 
n 7 p. n . 1^411 20 j . ' 
E A L Q l I L A N A H O M B R E S S O L O S , 
dos habitaciones, altas. San J o s é . 6. 
1,8372 29 j . 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o e d i f i c i o 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
10185 i t 
S S O L I C I T A UNA ( RIADA DE " m a ! no, que sepa cumpl ir con su obliga-
c ión , para seis personas; se piden y se 
dan referencias; si no r e ú n e estas condi-
ciones que no se presente. Aguacate, ,V 
altos. 1S445 jo 3- • 
S O L I C I T A U N A C R I A D A G A L L E -
O ga. con referencias. B , 244, cas i esqui-
na a 2 5 ^ V e d a d o ^ ^ l 8446 29 J . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N T N S U -
lur, s in pretensiones. Animas , 116 a l . 
tos. 1S264 28 j . 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N . P K N I N S U -
k ; lar, pajea cr iada de mano, que sea tra-
bajadora y l impia, y que traiga rcfoivn-
cias de las csaas que haya estado. Obra-
pía . .>3. antiguo, altos. 
18232 os J . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano y se paga buen sueldo. A c ú d a s o 
a la calle U , n ú m e r o 25, esquina a 4 Ve-
dado. 1S278 28 j 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P V R A 
VJ acompanar a una s e ñ o r a de edad Atru i-
cato. i iñtnero 49. 1S346 28 i 
S I S O L I C I T A N CN A C R I A D A D E M V-no, con $18 de sueldo y t a m b i é n una 
manejadora, que sea c a r i ñ o s a con los ni 
nos, con $16, que tengan referencias L a s 
dos informan en Vil legas, 92 
18341 o8 j 
C E S O L T C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
o ?l le 8»p-a c"mP"'" con su obliüació'n' 
¡ sue ldo: $lu y ropa l impia. San J o s é 93 
y 97-B, altos. 
17582 
J o s é .  
2S J. 
C R I A D O S D E M A N O S 
/ C R I A D O D E M A N O , .SE S O L I C I T A UNO 
\ J en el Vedado, calla 2. esquina a 11 nflr 
mero 8 siendo necesario que presente 
buenas referencias, so da buen sueldo De 
lat. doce en adelante. 
18488 31 j 
V » < ' - S I T O l N ÍU KN C R I A D O D E M \ -
no, ganando 28 pesos, y dos buena* 
criadas , una para coser y otra para hab í -
taclones. Sueldo: 20 posos. Habana. 114, 
Telefono A-4792. 18605 31 j 
N E C E S I T A M O S 
buen criado, tres camareros, dos depon-
dientes mozo de a l m a c é n , portero coci-
nero criado botica, otro para C l í n i c a y mn* 
moro ^ P i ' u Caff ln for inan: Cuba, n ú -
m*'ro 3'- altos, departamento 15 
C 41S' 6d-27. 
C O C I N E R A S 
s 
r A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 111 esquina Barce lona , se alqui lan her-SK A L Q U I L A E N E L P U E B L O D E S A N . y j p ,a 
S . I O , , . r . , s . . . , . _ Franc i sco de Paula , una graaj l ta en i moBa9 y venti ladas habitacioue-s amuebla-
E S J M C T l * \ » J0„S AVToVroo Por Vnn ilft loma- tT™X* *3 paradero del H a b a n a ; d,,ls p;,,.., homhre;i 80ios 0 ulatrlmoni08 8ln 
del Monte y San Franc isco . Por San Cen(ral pn ̂ 07. posos al mes, con su casa ' n ¡ a 0 s Te l 9069 
Franc i sco . 18293 1_JL— de tnbln v tejas, s in es trenar; tiene vis ' 
:00, A L T O S D E L A B O D E G A ' ta preciosa, un po70 con la mejor agua 
1̂4: 
V E D A D O 
T ^ D A D O ^ T Ñ ^ ^ ^ ^ T S ^ Í M T r i A 
V honorable, se alqui la una buena v 
fresca h a b i t a c i ó n , con b a ñ o , electricidad 
hermosa terraza y comida excelente e x í -
gense referencias. T e l é f o n o F-4320 ' 
18550 " 2 a. 
f • ' — • — 
- a. 
C E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S B A -
O Jos, de Ancha del Norte, n ú m e r o s 319 
! y 319-A, con sala, saleta y tres cuartos 
grandes, con electricidad, de f a b r i c a c i ó n 
modorna. en m ó d i c o precio. 
| 177S9 28 J. 
C E A L Q I T L A V . E N S«0. . 
O de la muy fresca casa Reina, 119, traspatio, con á r b o l e s frutales. L a llave en 
'HUIRA, 
iltos del Ibdo. en los 
SE A L Q U I L A N glas, grandes, con o s in gabinetes 
H E R M O S A C A S A SE A L Q U I L A L A Santa Fe l ic ia , 14. con portal, sala, sa-
L O S A L T U b . l leta , tres habitaciones, servicio sanitario, 
traspatio, con á r b o l e s frutales. L a llave en 
, l a bodega de la esquina. Su d u e ñ a en A r -
- I m a s 70 ( V í b o r a ) , entre C o n c e p c i ó n y Do-
E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E I 1S1888 30 J . 
la espaciosa casa San Ignacio, 104, don- •-' — — . S S T T 
| del colegio 
m a ñ a n a , de 1 
' 8 de l a noche. 
18364 
H A B I T A C I O N E S K E 
fresco delicioso 
' halcones a la calle, a hombres solos, ofi 
c i ñ a s y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz. 
lavabo y l impieza del piso. Obrap ía , n ú -
I meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
1 dé la tarde y de 7 a 1 Narciso, portero. T e l é f o n o A-7718. 
i 18304 23 a. 
29 J. 
P E R S O N A 
I G N O R A D O P A R A D E K O 
D E 
- " l ' n X N CN \ { Of I N E R A Y U N * 
O orlada do mano. No es noros .no 
mlr en la c o l o c a c i ó n . Sueldo Sir, p . ra 0̂  
u ^ ' l : L u " U i n 1 1 0 ' 1 1 0 - a l ^ j S f f 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P E N l V ! 
O suiar, de mediana edad, quo sea isoa 
da J e s ú s del Monte. 398 y medio 
31 Jl . 
16991 
c 
de estuvo el a l m a c é n de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
LU Y A N O , 199. S E A L Q U I L A E N M O D I C O precio, cuatro grandes cuartos, sala . 
I saleta corrida, comedor patio traspatio, 
l cielo raso y canter ía nueva. Su d u e ñ o : R e -
i forma, 15. 17852 29 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
• a .ir --11 im 1 i_ ̂  ' rrnn'i>'* .v baratas, con luz e l éc t r i ca . Acos-
1 T , t . i . 5: A m a r g u r a , 16: San Isidro, 37. I n -
1 ; forman en las mismas. 30 J. 
| I C E A L Q U I L A N , EÑ 'ÜeTÑA, 33, FREV-
^ ^ ¡ O te a Gal iano. 9e_ a lqui lan var ias h a b í 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
taclones al tas y frescas. Informan 
la tienda "Al E o n M a r c h é . " 
18237 1 
A T E D A D O : S E A L Q U I L A E N L I SE ALQUILA EV PEREZ Y J l 6TICIA J e s ú s del Monte, una esquina 
• esquina a Seis, e l Chalet •Villa Susa- i para bodega o cualquier industr ia 
na ." con todas las comodidades modernas. ! m a r á n en J e s ú s María , 2 L 
* T e l é f o n o F-1187. 18538 1 a. i 17737 
propia 
lu for- \ J re s A DE F A M I L I A , O B I S P O , N L M E 7, esquina Habana, se a lqui lan I de moral idad. H a y t e l é f o n o en la casa, 
hermosas habitaciones, coa b a l c ó n a l a prestan para o f i c i e » » 
calle, 18553 31 J. i 18334 «18 J 
TE N I E N T E R E Y , 33, A L T O S , E S Q U I N A Habana . Se alqui lan habitaciones con 
' v is ta a Teniente R e y y H a b a n a ; es casa 
Se 
i C E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
kJ Joed Arr l lo ta . que ú l t i m a m e n t e v i v í a 
I c n la calle de Concordia, n ú m e r o 100. Se 
I g r a t i f i c a r á a la persona que dé detalles 
exactos de su domicil io en T h e American 
l l a n o . Indus tr ia , 94. 
j J ^ M » 28 J . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s e ñ o r i t a o s e ñ o r a Muría Teresa I a 
\ l losa y V a l d é s . natura l de Cas iguas h i la 
. de J o s é L-x R o s a y Cloti lde V a l d é s , que f u é 
; recocen tra ía a los fosos de la Habana el 
a ñ o 1808; l a sol icita su hermano Guil lor-
1110. Cuenta la mencionada. 26 a ñ o s que 
l fué sacada de los fosos por una faml lü-
de la H abana . Será grat i f icada la perso-
na que dé detalles exactos. Se r e c i b i r á n 
I Informes en Monte, 5, Abelardo Bel lo 
4 18U3 g . 
EN G E R > A S I O , 30, S E S O L I C I T A U N Í cocinera y que haga los quehacerel 
de l impieza. Si no es aseada q e no «I 
greaente. iR565 31 j i 
p O C I N E R A : S E ~ O L l C I T A Ü K a T o ü Í 
o ? l i n I ? i í l ; - e n I>nsPO- " ú m e r o 220 on-
^ 23- ̂ edarlo. T e l é f o n o F-l^.r> 
- i 2 2 í í a j . 
" C E S O L I C I T A UN A C O C Í N E R A 7 ~ í ^ 
O n insu lar l ú e sepa cumplr con s. ob] 
gachón, r a l l e 23. n ú m e r o 260. E s q u i m a 
B a g o * ] criado. 18599 l " . 
BU E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R s V solicita para el Yodado. C a l l e « ! o, 
qnlna a 4. Sueldo: $20. Se prefiere h u r a 
plaza. 1^505 ^"•"'•ro n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA BLAÑ" 
O ca paj-a. famil ia americana. Inform-.u-
Maloja, n ú m e r o 12, altos; de 10 . i L 
la tarde. 18462 30 J 
C E SOLICITA PARA EL VEDADO, { Í T 
O cocinera, que duerma en el acomodo-
ftRe : t0n.13.nPrSO«- KDt^e,r80 « B e l a s ^ 'A: 6». altos, en la Habana . 1S47.- 30 j 
I^N CAMPANARIO. 120, ALTOS P A r Í J tres de famil ia, se solicita una cocí 
ñ e r a , que ayude a la l impieza; ha de sor 
s .oMo ^ í011 buPnJa8 " f e r e n c l a s : buen 
18484 * PUede d 0 r , * r en ̂  
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A , Q Ü E 
O t enga re fe renr ia v sepa ísu o b l i g a c i ó n . 
D , en t r e 11 y 13. f e l é f o n o F-43C4. 
1R501: o O J l . 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A L ' X A . Q U E d u e r m a en la casa y t r a i g a recomen-
daciones. N e p t u n o . « . bajo?, s o m b r e r e r í a 
de s e ñ o r a s . 1T940 - ° * 
V A R I O S 
T ^ K ^ s r ^ ^ ^ n r c h a c h o o m i c u a -
^ cha de 13 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r a 
tos quehaceres de l a ca«a- P ^ o i n f o r m e -
de personas conocidas y le doy sueldo. 
Chavez, 23. a l tos . I n f o r m a r f t n . 
/ 18551 ó í J-
T. A N D E R A : SE N E C E S I T A Ü N A b t i e -
I J na. en la cal le K , n ú m e r o 186. en t re 
10 y - 2 1 . Vedado . M.-2S, 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted p i d i e n d o mues t ras u t l -
í z a b l c s y todos los i n f o r m e s pa ra ocu-
pa r este "dest ino. U n i c i m e n t e p a r a * p n -
tes del i n t e r i o r . P a r a Jranqueo, j e m i t a 10 
-sellos r o j o s . A. S á n c h e z V i l l e g a s , n ú m e r o 
87. (a l tos . t T g l g 1 a-
U N A B U E N A M A N I C Ü R E SE S O E I C I -ta en la b a r b e r í a y p e l u q u e r í a D u b l c 
I n f o r m e s : de 8 a 11 y de 2 a 6. 
18278 28 j . 
SE SOLICITA TV SOCIO, CON CAPI -t a l pa ra e x p l o r a r una m i n a de o ro , p l a -
t a y cobre y t a l vez d iamantes , se desea 
1 o m b r o de negocios. I n f o r m a r á n : P rado , 
n ú m e r o 111, p e l e t e r í a • 'La E m p e r a t r i z . " 
17957 4 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenc i a de Colocaciones. O ' R e l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re us ted tener 
un buen coc inero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
cr iados, dependientes, a y u d a n t e » , f r egado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o da 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias . S» 
m a n d a n a todos loa pueblos de la I s l a y 
t n i b a j a d o r e s pa ra e l campo. 
1.6274 8 1 j l 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
onte . 395. H a b a n a . T o d o lo que us ted 
j eces i t e y todo lo que usted qu i e r a , en-
c á r g u e l o a esta Of i c ina , que med ian te una 
mOdica c o m i s i ó n le s e r á se rv ido . E n r l á n -
donos u n sello r o j o , le r e m i t i r e m o s nues-
t ra n u e r a l i s t a de precios . Novedades de 
o n n n c i o en general , para comerc iantes e 
I n d u s t r í n l e s . P í d a n o s detal les po r cor reo . 
IffiOT 3 a. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . • 
Q E SOLICITA KN LA CALLE DE V I ER-
O t a Cer rada , n ú m e r o 4. un c a r p i n t e r o 
de muebles , que meneje la s ier ra s in f i n 
y sepa a lgo de t o r n o . M . B a r b a . 
18452 3 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
f a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, v en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros, 
por te ros , chauf feu r s . ayudan tes y toda cla-
se de dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados c r ianderas , c r iadas , camareras , ma-
ne lndoras . cocineras, cos tureras y l a v a n -
deras. A g e n c i a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 16920 31 j . 
" L A C U B A N A 7 
Gran Agenc ia de ColocaclonesT de E n r i q u e 
P luma . V l l l c B a s . 93. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamente f a c i l i t o toda clase do persona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o su conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
al tos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si usted qu ie re tener excelente 
r c o c í n e l o pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, es tab lec imien to , o c r iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudantes , apredices, que c u m -
| p l an con ' su ob l igac l r tn , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se ios f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3706 30-6 J. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para c r i ada de mano . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 159. 
18891 29 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a , de c r i ada de mano . Da 
i n f o r m e s de donde ha estado. I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 2. a l tos . 18437 29 J. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane j ado ra . T iene re -
ferencias . I n f o r m a n : M a l o j a , 31, h a b i t a -
c i ó n 10. 18448 29 j . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -la r , pa ra m a n e j a d o r a o pa ra se rv ic io de 
u n m a t r i m o n i o : t iene buena recomenda-
clr tn . E s t r e l l a , 128, a l tos . 
18386 29 j . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes. P re f ie re en la H a b a n a . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : Vives , 119, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 2. 18245 28 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane ja -
dora ; t iene q u i e n responda p o r e l la . I n -
f o r m a n en Vives , n ú m e r o 115, c u a r t o n ú -
mero 13. 18260 28 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , pa ra c r i ada de m a n o ; en-
t i ende a lgo de cos tu ra . I n f o r m a n en P r o -
greso. 8, a l tos . 18295 28 j . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N I-pen insu lares , de med iana edad, de 
c r i adas de m a n o o mane jadoras . E n O f i -
c ios . 70: t i enen buenas referencias. 
18308 28 J. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a de mano, pa ra u n m a t r i -
m o n i o . T o m a r á n i n f o r m e s en la cal le Re-
v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7. 
18286 28 j . 
OJ O : UN JOVEN. PENINSULAR, DE 27 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n o t r a b a j o ae 
noche y de d í a ;sabe leer y e s c r i b i r ; co-
m e r y d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Sol, 110, c u a r t o n ú m e r o 5. 
1850:< 30 J!. 
UÑ " J O V E Ñ 7 ~ D E S E A COLOCARSE, DE segundo dependiente , en f a rmac ia , pue-
de d a r buenas referencias. I n f o r m a n : Te -
n len te Rey , 77, f o n d a " E u r o p a . " 
i 18349 29 j . ^ 
JOVEN, É ^ P A S ^ l T ^ S E A - C O L O C A R -sc. de a y u d a n t e de carpe ta o en e l 
! c o m e r c i o ; hab l a el f r a n c é s y e s t á p r á c -
t i c o en c á l c u l o s . D i r e c c i ó n ; O b r a p í a , 54, 
i c-a.fé- 18376 29 j . 
HO A í ñ K E M U ^ ^ R M A L ^ T N O " T TRA-b u i a d o r , desea colocarse, de p o r t e r o , 
c r i a d o o c o b r a d o r ; buenos In fo rmes . "Cen-
t r o Cas te l lano ," D r a g o n e s y P rado . 
18374 • 29 j . 
I^MPLEADO V A S C o T d ^ s T X s Ó s , SIN J pretensiones , p r á c t i c o en t r aba jos d e ! 
i e s c r i t o r i o , se ofrece pa ra cua lqu ie r t r a -
ba jo . Referencias a s a t i s f a c c i ó n . P o r 
ca r t a o persona lmente , a A . B . , Cerro , 510, 
j c u a r t o , n ú m e r o 27, a l to s . 
I 18408 29 J. 
¡ T I N A SEí<ORa7~De" MEDIANA EDAD, 
l U va lenc iana , desea encon t r a r una casa 
de f a m i l i a decente pa ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
o ama de l l a v e ; t iene persona que la ga-
r an t i ce . T e l é f o n o 1-1664. 2 a. 
SE DAN E N HIPOTECA $3.600 O. A. T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n d e s p u é s de la 
1 p. n i . , en M a l e c ó n , 3. Dep t . 11. 
18307 -8 J-
M « C K W V K V ^ C W W W ^ ' t ^ 
I M 1 
S e o f r e c e n 
$ 7 5 a $ 1 0 0 
T e n e d o r d e l i b r o s , e s p a ñ o l , 
p a r a i r a l c a m p o , s u e l d o d e 
$ 7 5 a $ 1 0 0 . S e p r e f i e r e c o -
n o z c a a l g o i n g l é s y m e c a n o -
g r a f í a . I n f o r m a n : C u b a , n ú -
m e r o 3 7 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
C 4186 3d-27 
SA S T R E : SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z ade lan tado , pen insu la r , en A m i s t a d y 
Ba rce lona , a l tos del c a f é . 
lÑ4!t:i 30 JL 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o mane jadora , una muchacha , 
p e n i n s u l a r : t iene qu ien responda p o r e l l a . 
I n f o r m a n : Santa Rosa, 71, mode rno , en t re 
I n f a n t a y Cruz del Padre . H e r r e r í a . 
1S536 31 j l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; n j se coloca menos de 18 pesos; 
no a d m i t e t a r j e t a s y t iene q u i e n ga ran t i ce 
bu conduc ta . Fa lgueras , 23, a l tos , Ce r ro . 
I g g l 31 j l . 
DB S B A N COLOCARSE DOS P E M N S T -l a r e s : una de mediana edad, de c r i a -
da de m a n o y t iene una n i ñ a de t res a ñ o s , 
la o t r a es j o v e n , para mane jadora o coc i -
nera. I n f o r m a n : Vives , n ú m e r o 161. 
18503 31 J l . 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : SE desea uno , que sea j o v e n y tenga m u -
chi i p r á c t i c a , buen empleo, t r a b a j o fuer -
te, compensado con sal idas . I n f o r m e s : en 
la D r o g u e r í a S a r r á . 
18417 3 a. 
^ E S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -
O ta loner . i s en la > a s t r e v í a A n t i g u a C;isa 
de J . V a l l é s , " San Rafae l e I n d u s t r i a . 
18424 4 a. 
(" l A N B DF, i A 5 PESOS D I A R I O S . I N -T t r o d u c i e n d o un nuevo a r t i c u l o de g r a n 
u t i l i d a d , que todo el m u n d o lo c o m p r a 
cuando l o ve. N o se necesita exper ienc ia . 
M u e s t r a g r a t i s . Mande u n sello de dos cen-
tavos para f ranqueo , e t c é t e r a . . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1423. 18426 31 j . 
\ T E N D E D O R • SE N E C E S I T A U N O P A -ra la H a b a n a ; que sea ac t i vo y con 
conoc imien to s en el comerc io . Ten ien te 
Rey . 10. A p a r t a d o 1601. 3 d . 2G. 
SOLICITAMOS UN JOVENCITO DE PO-
O cas pretensiones, pa ra o f i c ina , deb ien-
do ser m e c a n ó g r a f o y tener buena l e t r a . 
P r e f e r i m o s sepa i n g l é s . H a v a n a Business . 
I n d u s t r i a , 130, T e l . A-9115. 
18440 20 j . 
*^ T I E N E U S T E D E S P I R I T U M E K C A N -
• . t i l ? S i . a d e m á s cuenta us ted cun a l g ú n 
«Uñero , ha 'de c o n m i g o . Y o le p r o p o r c i o n a -
r é negocio seguro y a su s a t i s f a c c i ó n . V í c -
t o r D á ñ a t e , Hnbana . esquina Ten ien te 
Rpv. a l t o s : " G a r i b a l d l n o . " 
1^242 28 J. 
SK N E C E S I T A Ü N C O R R E D O R P A R A una g r a n f á b r i c a de m á r m o l a r t i f i c i a l , 
que sea f o r m a l y conozca la p l aza ; no 
se presenten s in referencias. D i r i g i r s e a 
J o s é K m i l i o , en 23 y G. Vedado . 
1S343 o8 j 
N E C E S I T O 
U n b u e n v e n d e d o r p r á c -
t i c o e n e l g i r o d e f e r r e -
t e r í a y l o c e r í a , p a r a e s t a 
p l a z a . N e c e s i t o . . i f o r -
m e s ; b u e n s u e l d e y 
p o r v e n i r . C u b a , 3 7 , a l -
t o s , d e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 1 5 . T h e B e e r s , 
A g e n c y . U n a A g e n c i a 
S e r i a . 
O 1154 4(1-25 
T > f E \ 8 U E I D O ! SE N E C E S I T A U N D E -
pendiente de fonda que sepa su o b l i g a -
i ' " 1 V ^ S i (1,'e 1}0 86 Presente. S u e l d o : 
?-..-00 Es pa ra el campo. S e ñ a s : (Car re -
r.o>; Hac ienda San Blas , fonda " E l P a r a í -
so. .M. D í a z . 
1^246 28 j 
C A N T E R A S 
D E C A M O A 
S e s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; s e p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a es 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l a s c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE5fORA, pen insu l a r , de med iana edad, p a r a 
cr iada de m a n o o l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n : L e a l t a d , n ú m e r o 123, ha-
b i t a c l / i n n ú m e r o 30. a l tos . N o se rec iben 
ta r je tas . 18539 31 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , pa ra comedor , hab i t ac iones 
o mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne q u i e n responda po r su conduc ta . M e r -
ced, 84, a n t i g u o . 
18585 s i j 
U NA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, que l l a v a t i e m p o en el p a í s , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : R o m a y , 73. 
18480 30 j . 
U NA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano, con c o r t a f a m i l i a . T iene referencias . 
I n f o r m a n : G l o r i a , 40. 
18467 30 j . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . Tiene referencias . I n f o r -
m n n : M a l o j a , 31 . 
18469 • 30 j . 
T T N A S E S O R A , C U B A N A , D E M O R A E I -
U dad, desea t r a b a j a r ; sabe de t o d o ; 
desea d o r m i r en el acomodo. I n f o r m a n : 
Suspi ro , n ú m e r o 16. 
18453 30 j l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada de m a n o en casa 
de m o r a l i d a d : e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en Carmen , n ú m e r o 6, a l to s . 
18280 28 j . 
17S79 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o n iano jadora . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Sol . 100, t r e n de l a -
vado . 18331 28 j . 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de mano o mane jadora , 
y o t r a de cocinera . I n f o r m a n : San I g n a -
c io . 90, a l tos . 18275 28 j . 
tJ N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -j se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
m a n o . T iene referencias . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 76, po r Genios, accesoria de l me-
d i o . V a a J e s ú s del Mon te . 
18321 28 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; t iene buenas referencias . I n f o r -
m a n : :San L á z a r o , 78, f r u t e r í a E l Coco. 
T e l é f o n o A-C390. 18283 28 j . 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se, para c u i d a r a uno o dos n i ñ o s y 
e n s e ñ a r l e s e l I n g l é s . I n f o r m a n , en P r a -
do, 71, a l tos . ^8195 30 J. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A f ' O N E S 0 C O S E R 
SE C O L O C A , U N A S E S O R A , D E M E -d lana edad, pa ra l i m p i e z a de hab i t a -
ciones o m a n e j a r u n n i ñ o solo o u n t r a -
ba jo solo, competente , de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Cuba . 120, en t re L u z y Acos ta . 
18383 29 J. 
XT N A J O V E N . PEN INSULAR, M O D I S T A , ) desea e n c o n t r a r casa p a r t i c u l a r ; sabe 
coser po r f i g u r í n y con buenas referen-
cias. D i r i g i r s e a Bernaza , 20. 
18323 28 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , pa ra p o r t e r o o pa ra u n caba l le ro s o l o ; 
t iene qu ien responda po r su t r a b a j o y 
honradez . Consu lado , 108. T e l . A-5796. 
18542 31 j l . 
DE S E A C O L O C A C I O N D E U N C O M E -dor p a r t i c u l a r , con m u c h í s i m a p r á c t i -
ca o a y u d k de c á m a r a , p rof ie re sea una fa -
m i l i a de m u c h í s i m a m o r a l i d a d , él es de su-
m a confianza, edad med l i ina . L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3580. I n f o r m a r á n 
p o r 6L 18574 31 j l . 
CR I A D O D E M A N O , Q U E S I R V I O E N buenas casas, desea c o l o c a c i ó n , ¡ ran . in-
do buen sue ldo : sabe se rv i r y c u m p ' i r r o n 
su o b l i g a c i ó n . A v i s e n : Planeo, 21, esquina 
T rocade ro . T e l é f o n o A-4144. 
18580 31 j l . 
DE i j E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do do mano , p r á c t i c o , f i n o , t r a b n j a -
dor , con buenas r e f e r é n c i n a de casas ho-
norab les donde ha se rv ido . I n f o r m a r á n : 
H a b a n a , 114. T e l í f o n o A-4792. 
18606 31 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -ra c r i a d o de mano y dependiente de 
c a f é , etc. D i r e c c i ó n : Curazao, 16, cua r to 
n ú m e r o 0, l a encargada . 
18483 30 j l . 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
IO mano y le gus ta los n i ñ o s ; t iene refe-
rencia , p e n i n s u l a r . San L á z a r o , 27 ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . 
18499 30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano , u n j o v e n e s p a ñ o l ; ha t r a b a j a d o 
i en buenas casas y t iene buenas referen-
cias. I n f o r m e s en 4 v L í n e a , bodega. Te -
l é f o n o F-1772. 18438 20 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
San M i g u e l , n ú m e r o 13, a l tos . 
18504 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. pen insu la r , que sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : t iene qu ien l a recomiende, 
sea de c r i a d a de mano o mane j ado ra . I n -
f o r m a n : Cal le 14, n ú m e r o 11 , Vedado . 
1 <">""' 30 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de cr iada de mano . I n f o r -
m a n : Acos ta , 95, a n t i g u o . 
18485 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar . de c r i ada de m a n o . Cal le 9, n ú -
mero 174, en t re J e I , Vedado . 
18508 30 j l . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra c r i a d a de m a n o ; sabe 
repasar r o p a y t iene qu ien responda p o r 
e l ln . D i r i g i r s e a la calle H a b a n a , n ú m e -
ro 136, c u a r t o n ú m e r o 23. 
18510 30 j l . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r . de c r iada de m a n o o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n en Ge-
nios , n ú m e r o 2. 
18500 30 Jl . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -soiin colocarse, en casa de m o r a l i d a d 
de cr iadas de mano o mane jadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Acos ta . n ú m e -
ro 6. 18521 30 j . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o mane ja -
dora . Of ic ios , 72 (bajos . ) 
_184_18 80 J. • 
DE S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E mano, una joven , p e n i n s u l a r : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Sol. 8. P o n d a L o s Tres H e r m a n o s . 
. _ 1 S ^ S _ , - ^ J ^ 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 7)'esEA J colocarse, de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a : sabe de cocina. Sa lud y Soledad 
por Soledad. ^8350 29 j . ' 
SE D E S E A C O L O ( A R , T 'NA M I ( I I \< H \ pen in su l a r , de c r iada de m a n o o mane-
j a d o r a , es r e c i é n l legada, en San L á z a r o 
293. 18359 j ' 
C E O F R E C E UN J O V E N P A R A E L S E R -
O v i c i o de c r i a d o de mano, cuenta con 
buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado, i n f o r m a n : T e l é f o n o F-1629. B a -
ñ o s y 7a. Vedado . 18311 28 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, pen insu la r , m u y p r á c t ' c o , 
f i n o , sumamente t r a b a j a d o r , con referen-
cias de honorab les casas donde ha se rv i -
do . I n f o r m a r á n : Sol, 113 y 115. L a P a r r a . 
18301 28 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, pen insu la r , m u y p r á c t i c o y c u m -
p l i d o r en su t r a b a j o ; t ieue i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a » de las honorab les casas donde 
ha serv ido . I n f o r m a r á n : calle 4, n ú m e r o 
174, ent re 17 y 19. Vedado. 
18300 29 j . 
" f \ESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE 
X J en casa p a r t i c u l a r , para el comedor , «i 
c a b a l l e r o s ; t ieue las mejores referencias 
de las casas que ha t r a b a j a d o ; e s t á acos-
t u m b r a d o al se rv ic io f i n o . I n f o r m a r á n en 
L í n e a , 122, en t re 8 y 10. T e l . F-1091. 
18325 j 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano , p r á c t i c o , f i n o , t r a b a i a -
dor , con referencias. T a m b i é n u n p o r t e r o 
y u n muchacho, pen insu la r , m u y ú t i l para 
c u a l q u i e r ' r a b a j o . Habana , 114. T e l é f o -
n o A-4792. 18344 28 j . 
C O C I N E R A S 
p i O C I N B B A , P E N I N S U L A R ' , QUE SABE 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse c-n casa m o r a l o para c u i d a r u n 
n i ñ a . T iene referencias I n f o r m a n : S i t ios 
n ú m e r o 9. 18581 31 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , PE-n l n s u l a r , de cocinera , a y u d a a los que-
haceres de la casa y duerme en l a m i s m a . 
I n f o r m a n en C o m p o s t é l a , 64. 
i 18603 31 j . 
C 4002 17d. 15 J. 
r N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de cocinera 
o c r i ada de mano . Tiene referencias y 
due rme en el acomodo. I n f o r m a n : calle 
6. n ú m e r o 131, a l fondo . 
18393 20 J. 
X > U E N A C O C I N E R A . V A S C O N G A D A , 
-L> desea coocarse en casa de m o r a l i d a d , 
no va a l Vedado n i a l a V í b o r a , t ampoco 
rec ibe correspondencias . I n f o r m a n en l a 
B o d e í r a , esquina de L u z y Curazao. 
18262 28 j . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , f i e l c u m p l i d o r a de su deber y que 
sabe t r a b a j a r b ien, se ofrece a las f a i n i l i a s 
que la necesiten. V i v e en O b r a p í a . 67, a l -
t o s ; desea ganar buen sueldo y no duer-
me en el acomodo. 
17491 28 j . 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, peninsu la r , mediana edad, s in h i l o s ; 
e l la g r a n coc ine ra ; é l de c r iados u o t r o s 
quehaceres; salen fuera y t i enen re fe ren-
cias de donde han estado. F a c t o r í a , 30, 
a l tos . H a b a n a . 
18324 28 J. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , DE-sea colocarse en la Habana , p a r a ca-
sa de comercio o f a m i l i a . Sabe su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136, c u a r t o n ú -
m e r o 24. 18220 28 j . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E C O L O R , que sabe gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
lla ' , desea colocarse en casa m o r a l . T iene 
referencias. I n f o r m a n : Campana r io . 4. 
18225 28 J. 
AMISTAD, 112, BODEGA. UNA COCINE-ra , pen insu la r , desea colocarse en u n a 
casa de c o m e r c i o : cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a y ent iende de r e p o s t e r í a . P o r 
t a r j e t a no se coloca. 
18217 28 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en casa de comerc io o par -
t i c u l a r , de co r t a f a m i l i a ; e s t á a c l i m a t a d a 
en e l p a í s : l o m i s m o cocina a l a c r i o l l a o 
a l a e s p a ñ o l a ; no sale para fuera de l a 
H a b a n a ; t iene referencias. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 100. 18214 28 j . 
C O C I N E R O S 
~I\ESEA COLOCARSE ÜN COCINERO 
A s de c o l o r ; t iene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
M a n r i q u e , n ú m e r o 174, bodega, dau r a z ó n . 
18602 31 j . 
CO C I N E R O C A T A L A N D E S E A C O L O -carse en casa de comerc io o h u é s p e -
des, o p a r t i c u l a r . E n la m i s m a se coloca 
una cocinera . A m a r g u r a . 35. T e l é f o n o 
A-1227. 18229 28 j . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de color , desea c o l o c a c i ó n , en casa par-
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; es m u y l i m p i o y 
sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
B l a n c o y A n i m a s , c a r n i c e r í a . 
18173 28 J. 
XT N A C O C I N A Y C O M E D O R , SE A L Q U I -) la en l u g a r c é n t r i c o y en casa de 
H u é s p e d e s m u y decente. I n f o r m a n en 
N e p t u n o . 57, (a l tos . ) 
17776 28 J. 
C R I A N D E R A S 
UN A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ande ra , con buena y 
a b u n d a n t e leche : t iene poco t i e m p o de da r 
a l uz . reconocida p o r l a San idad y t iene 
g a r a n t í a . I n f o r m a n : Apodaca , n ú m e r o 17. 
18240 28 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , pen insu la r , r e c i é n l legada , de t r es me-
ses de h a ' er dado a luz , con su c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d : no t iene inconven ien te en I r 
a l campo. D a n r a z ó n en San M i g u e l , 231, 
en t re Espada y San Franc i sco . 
18133 30 j . 
C H A U F F E U R S 
T I N JOVEN, CHAUFFEUR, DESEA co-
U locarse en casa p a r t i c u l a r , con refe-
rencias . I n f o r m a n en C o m p o s t é l a , 24. 
18449 30 j l . 
(CHAUFFEUR: SE OFRECE UN CHAUF-J feur , p r á c t i c o en toda clase de m á q u i -
n a s ; t iene referencias de las casas donde 
ha t r a b a j a d o . T a l l e r de a u t o m ó v i l e s " L a 
H i s p a n o - C u b a n a , " Monse r ra t e , 127. T e l é -
fono A-5900. 18256 28 j . 
CH A U F F E U R , Q U E H A M A N E J A D O m u c h o t i e m p o F o r d , desea colocarse 
p a r a mane ja r u n F o r d o de a y u d a n t e de 
una m á q u i n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en San 
J u a n de D i o s , 11. T e l . 2500. 
• 18317 28 j . 
HO M B R E F U E R T E , P R A C T I C O E N T O -dos los g i r o s del comerc io de Cuba y 
en e sc r i t o r io s , empresas a g r í c o l a s , ganade-
r í a y negocios l í c i t o s en genera l , se ofrece 
pa ra esta c i u d a d o c u a l q u i e r l u g a r del c a m -
po. Posee las m á s deseables cual idades m o -
rales y las m á s respetables referencias sa-
t i s f a c t o r i a s . Es so l te ro , e x p e d i t i v o y a p t o 
para t r aba jo s que e x i j a n seriedad, cons-
t anc i a y l a b o r i o s i d a d , como a d m i n i s t r a c i o -
nes, m a y o r d o m í a , j e f a t u r a de depa r t amen-
tos comerciales , ote. N o t iene pre tensiones 
solo desea t r a b a j a r , c o n f í a en que sus cua-
l idades personales, u n a vez probadas , le 
a s i g n a r á n el g r a d o de aprec io que merezca. 
Cuenta con a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a s i 
le conviniese . S e ñ o r C a s t i l l o . Obispo . 59, 
d e p a r t a m e n t o . 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
18007 10 a. 
T V T A E S T R O C A R P I N T E R O , P R A C T I C O 
1TX en t o d a clase de c o n s t r u c c i ó n , t a n t o 
t n r ú s t i c o , como en u r b a n o , se ofrece r. 
los s e ñ o r e s Ingen ie ros , maes t ros cons-
t r u c t o r e s y p r o p i e t a r i o s ; t a m b i é n a d m i t e 
ser socio Interesado. Pa ra m á s I n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a J . P., Calzada de A y e s t e r á n , n ú -
m e r o 16. T e l é f o n o A-8343. 
18252 28 J. 
UN JOVEN TRABAJADOR, DESEA HA-cerse ca rgo del t r a b a j o de f r e g a r a u -
tos en casa p a r t i c u l a r o en garage, es 
p r á c t i c o en e l t caba jo y t i ene referencias . 
I n f o r m a n , en Concord ia , n ú m e r o 195, cuar -
to , 13 ; de 12 a 5 p . m . 
18254 28 J. 
SE OFRECE DEPENDIENTE DE P E -l e t e r í a , e s p a ñ o l , f o r m a l , p resen tando 
buenos c e r t i f i c a d o s ; v a a l campo. R . C. 
Curazao, nir*ero 16. 
18316 28 J. 
PARA OFICINA O COMERCIO: SE ofrece u n a buena t a q u í g r a f a en es-
p a ñ o l y m e c a n ó g r a f a , poseyendo v a r i o s 
Id iomas , en t r e el los e l I n g l é s cor rec ta -
mente. ' Pocas pre tens iones . P o r e s c r i t o : 
A. D e l a c o u r t . H a b a n a , 147, a n t i g u o . 
18179 30 J. 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A T c o m -petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s o co-
mercia les , a v í s e m e . A p a r t a d o 1251. 
T<119 21 a. 
^ A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r í a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 1 5 d . 1 6 
T E N G O C O M P R A D O R 
T e n g o u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
c o m p r a r 2 0 c a b a l l e r í a s . P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , e n l o t e s 
p e q u e ñ o s , e n p l a z o d e d o s 
a ñ o s o m e n o s , p a r a e m p e z a r 
i n m e d i a t a m e n t e . T i e n e u s t e d 
6 o m á s c a b a l l e r í a s e n t r e L a 
L i s a y H o y o C o l o r a d o , c e r c a 
d e l a C a l z a d a o f e r r o c a r r i l ? 
M a n d e t o d o s l o s d e t a l l e s a 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 , 
a l t o s . 
J O S E F I G A R 0 L A Y n T " 
t PSCRITORIO: E m Í » ^ V i l 
« J o s . f r en t* a l Par* R l ) R W ' H | j 
Dios , de 9 a 11 a T ^ 8*0 7 ' i r 
" : e e f o n V a ^ ¿ / ^ 
BV E N A F I N C A T - - . ^ esta c iudad , de CrtÜAT1o . 
buena casa de v i r L n ^ do• .̂J-EOr. 
f ru ta l e s inuohos y ^ g 8 . ^ de p j í ^ t i 
mar , pozos j ^ c a ñ n H o l Joda8 H ^ d í S 
r r e n o super ior pnra Íok Tlen* bj 
« . ed t a ,|o, f o r r o r n r V t e - DC,Ch» t 
" : , , l , > r U - ^ ^ V e S ^ 
BI E N S I T I A D A ' ^ 
, - ' iudad, de ^ A ^ B V . ^ 
sa. con sala, dos v i n , T baJo , 
t a r t o s l ,njos, i gua l en , a °a s ^ 
paciosa, escalera de i n i V m 1 , alt<>, ¿Jl 
sos P r e c i o : 0.500 pe" 5 ^ • 
' i r ado , ;i0. bajo,,. P 0S- Pl^rola* ^ 
T ? y 3,500 PESOS^ P l N r » 
I TTNA ÍÍRAV C X S r ^ t o , ^ 
i t rt-. I . r lsn . pV 'x i t „aMa0»E»>A, 
' a u t o m r t v l i ; j a r d í n , ¡ ¿ r t a i .•1entr«'il^4 
tos y saleta en la nar?i ' k" a' "o, ^ 
' • " " t r o .•mirtos n tos . ™ h ^ < t e r J ^ 
servic ios do b a ñ o 0Set 0 » 5 í L 
Sus techos cielo rnso tn I.ermo»o "^S 
ca. K i g a r o l a . E m ^ V o a t > ^ f ^ 
-i ix- , ' J"'. 
C 4174 .^1-26 
CO M P R A S E S I N K E O A E I A NI 8 0 B R E -prec lo , en esta c i u d a d o en el campo, 
casa comerc ia l , v ie ja , que se desee l i q u i -
dar , q u i n c a l l a , f e r r e t e r í a , ropa , v í v e r e s o 
g i r o s i m i l a r , dos m i l pesos de Contado. 
M o r f í n N a v a l l e . Obispo, 59, depa r t amen to , 
10. Te le fono A-SI476 y F-4294. 
29 J. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
C o m p r o esquina f r a i l e o segunda esquina, 
con bas tante t e r reno aunque sea casa v i e j a 
en este p e r í m e t r o . P a s e ó , L . , 9 y 17. R e m i t a 
su no ta a Habana , 91. 
18159 30 J. 
CO M P R O CASAS E N E A H A B A N A D E todos precios y en buenos pun tos , has-
t a de $100.000 y d o y y t o m o d i n e r o en 
h ipoteca . P u l g a r O n . A g u l a r , 72. T e l . A-5S64. 
18291 28 J. 
j e s t o M o d m i e i m t o s j 
• —• "o Ol
EN C O N C O R D I A . CASA *.,. ' « » 'r isa, .le tres dK^.M01)KB\. 
pedrado , 30, bajos. f a r o l a , • 
F I G A R 0 L A 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de t^A 
Esqu inas con establecimientos n P t ^ 
bro. ^ 
usted i 
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S A 
U R B A N A S 
SE V E N D E C N A ( ASA, E S Q U I N A , CON es tab lec imien to , da buen i n t e r é s el d i -
nero que se i n v i e r t a en e l la . Corredores 
no . I n f o r m a n : Nep tuno , n ú m e r o 96. " E l 
Nuevo P a r l a m e n t o . " 
18546 4 a. 
TOVEN, INGENIERO Y ARQUITECTO, 
t J ser io y de m u c h a exper ienc ia , desea 
asociarse con persona de a l g ú n c a p i t a l , pa-
ra segu i r el negocio do fabrJcacir tn y o t ros . 
E n r í e n referencias a doc to r D í a z . 5a., n ú -
mero . 25. Vedado . 
17G00 1 x 
G A N G A 
Se venden dos casas en l o m e j o r de J e s ú s 
del M o n t e , b a r r i o comerc ia l , p r ó x i m a s a las 
f á b r i c a s de tabacos de H e n r y C lay , con 
cal le asfa l tada , a r r endada a u n solo i n -
q u i l i n o p o r c u a t r o a ñ o s , hay ins ta ladas en 
las mi smas una i n d u s t r i a , r e n t a n 50 pesos 
a l mes, se dan en $5,000. Se a d m i t e m i -
r ad a l con t ado y m i t a d en h ipoteca . V é a -
me hoy sin f a l t a . Urge venta , t r a t o con 
corredores d o y buena c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-2519. Sr. Campos . J e s ú s 
del M o n t e n ú m e r o 98, o f i c inas . 
18562 31 j l . 
^ H I P O T E C A 
B E L A S C 0 A 1 N , 6 1 
E n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , se cede u n 
es t ab lec imien to con todos sus enseres, 
compues to de una g r a n caja de h i e r r o , b n -
r f i , m o s t r a d o r , v i d r i e r a y o t ros obje tos . 
A l q u i l e r , $40. Buen c o n t r a t o . I n f o r m e s en 
el m i s m o . T e l . A-4636. 
18007 11 n. 
f k C A S í O N ^ ~ ^ A S P A R T I D A 
\ J en Someruelos, G l o r l T M i . ^ 
peranza a 16 pesos el m ¿ t r o i?n M 
see vender su p rop iedad barate 
d a ^ o b r a su d inero . G o n z á l ^ ' ^ 
T / ^ D O h l . s CORREDORES I ^ u T Í - , 
V renta tres m i l pesos l lbr»* ., A ^ 
solo i n q u i l i n o , en t S V m 
18336 "• T e l é f o n o I-2805P " - " i 
V E^NDO FINCA, TRECK V AirT^TT' t b a l l e r í a s . f rente carretera « f . 1 ^ 
28 í 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Cerro , 637. antigua, en fei 
$8.500: í d e m 207. $10.000; ídem 219 t í j 
í d e m 225, $8.000; San Carlos, 100, en « 
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I o i . 
\ j ño 
Agulur, 
LO M A D E E M A Z O . P O R ATSEMAÍ su d u e ñ o , se vende la casa Paran 
l a L o m a del Mazo, n ú m e r o 6, con pr 
sa v i s t a a la Habana , jardines alredi 
dos pisos, srarage, etc.. casi reealadi 
$10.000 al contado o $12.000 en plazos™ 
zonahles. K l ter reno srtlo vale ¿«000 l i 
f o r m a n en la mi sma o telefono l A M 
1828' ; 28 i 
VE N D E S E , $15.000, CASA MODF.RVL entre Gal iano , San Nicolás , NeptuJ^ 
San M i g u e l . M i d e 178 metros, dos pli 
s i n g ravamen , apua redimida. Dueño U 
fono A-4310. 18284 301 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l 
desde $200 hasta $100,000. sobre casas y t e -
r r enos en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a on segunda hipoteca, 
a l qu i l e r e s de casas y p a g a r é s , con f i r m a s 
solventes . D i r í j a s e con t í t u l o s a la Of i c i -
na ' % ' U N I O N C Q N T R A T A T I O N S . " V í c -
t o r A . de l B u s t o . Aguaca t e , n ú m e r o 38. 
T e l . A-9273; de 8 a 10 v de 1 a 4. 
l ^ V . s 4 a. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98. C o m p r a y venta d « casas 
y solares en la H n b a n a . Vedaoo y d e m á s 
ba r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y venta de f i n c a » r ú s t i c a s . Eescrva y t r a -
to d i r e c t o ent re los interesados. Nego-
cios en g ¿ n e r a i . 
AT E N C I O N . G A N G A : SE V E N D E l ' N A bodega de esquina, que hace de $35 
pa ra a r r i b a de venta . Paga poco a l q u i l e r ; 
p o r no pode r l a a tender y por razones que 
e x p l í c a l a su d u e ñ o . I n f o r m e s : Campana-
r i o . 110; de 6 a 10 a. m . y de 1 a 8 p. m . 
18600 4 a. 
V E N D O 
dos hermosas casas de h i e r r o y cemento, 
en r epa r to excelente ent re t res l í n e a s de 
t r a n v í a s . C a m b i o por casas vie jas en l a 
c i u d a d . H e r r e r a . T e l é f o n o A-3947. 
18597 31 j . 
EN S3.OO0, PCDIENDO DEJAR $1.000 EN hipoteca, se vende la casa cal le de San 
Carlos , n ú m e r o 108, ent re B e n j u m e d a y 
Santo T o m á s : es de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, saleta, t res cuar tos y todo e l ser-
v i c i o s a n i t a r i o . Dragones , 26, esquina a 
A g u i l a , i n f o r m a n . 18594 31 J. 
AT E N D O - C O N S U L A D O , E S Q U I V A T R O -cadero y o t r a g r a n casa. Consulado , 
t res huecos, sala, saleta, 4 cuar tos . I g u a l en 
los a l tos , un cua r to en la azotea. P r e c i o : 
$16.900. Pera l ta . T rocade ro , 40 ; de 8 a 2. 
1S5S7 6 a. 
8E I M P O N E N D O C E M I E PESOS, SO-b r e f i c a u r b a n a o r ú s t i c a , en la p r o -
v i n c i a de la Habana . I n f o r m a n en E m p e -
d r a d o , n ú i u e r o 5. N o t a r í a de l doc tor G o n -
zalo A l v a r a d o . 184S2 3 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T 7 X T R A N J E R O , HABLA Y ESCRIBE 
I I J a l e m á n , f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , te-
nedor de l i b r o s , conoce todos t r a b a j o s 
o f i c ina , se ofrece. M a g n í f i c a s referencias . 
M ó d i c a s pretensiones . I n f o r m e s : A . B . L i s -
t a de Correos , Habana . 
18593 31 j . 
T O V E N , A L E M A N , SE O F R E C E C O M O 
í i tenedor de l i b r o s , cor responsa l y me-
r a n ó s r r a f o . hab la v escribe co r rec tamente 
e s p a ñ o l , sabe I n g l é s : t a m b i é n acepta t r a -
ba jo po r horas. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 869. 
18497 
r m E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
JL sal v M e c a n ó g r a f o , hab l a I n g l é s y t i e -
ne las mejores referencias pa ra O f i c i n a , 
p o r horas o meses. L l a m e a l t e l é f o n o 
I L^ru. 18379 29 j . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d 
de c r iadas de mano o mane jadoras T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : S i t ios , n ú m e r o 
9. 18362 29 j 
C E D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , pa-
ra c r i a d a de mano . I n f o r m e s ho te l " C o n -
t i n e n t a l . " Of i c io s , 54. 18377 J 
TTNA 8 E S O R A , DESEA COLOCARSE 
*J para t r a b a j a r de todo menos de coc i -
n a ; duerme en su casa. F a c t o r í a , 70 ba-
jos . B e n j a m l n a G o n z á l e z . 
18357 29 j . 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera o para c u i d a r enfer-
m o s ; no t iene inconven ien te en velar de 
noobe o l iara t r aba jo s l i g e r o s ; es f o r m a l 
y honrada . Mon te , 354, a n t i g u o . 
1«412 29 j . 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de trabajos de contabili-
dad, apertura de libros, balances, l i-
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercantiles, etc. Por el t e l é f o n o 
A-6109 . 
17360 1 a. 
O E O F R E C E l ' N A P E N I N S U L A R , D E 
>0 cocinera, t iene referencias de las ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a n en Consu-
l ado , 87. La Enca rgada . 
18432 29 j . 
V A H I O S 
Q E D E S E A C O L O C Á R , U N A P E N I N S U -
I O la r , para coc inar a una co r t a f a m i l i a o 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : Pue r t a Cerra-
da ,30. 18235 28 j . 
JO V E N . M E C A N O G R A F O , I N G L E S , E S -p n ñ o l , con conoc imien tos de c o n t a b i l i -
dad , desea casa sirria. D i r í j a s e H . M . , casa 
de h u é s p e d e s " E l B i s c u l t 18." P r a d o . 3. 
18471 30 j . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a T h a , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s : no t i ene p re tens iones : t iene q u i e n 
l a ga r an t i ce , p re f ie re en l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : Acos ta , n ú m e r o 1. 
18241 28 J. 
SE DESEA COLOCAR, U N A PENINSU-l a r , de cocinera , no t iene inconven ion -
j t e en a y u d a r a los quehaceres de la casa. 
¡ N o duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n -
j I n q u i s i d o r . 1 4 18266 2S . i . 
NA c o c i n e r a , e s p a s o l a , q u e s e 
desea colocar , cocina a la americana y 
j a la cubana ; va a la V í b o r a v duerme en 
l a casa. M a l o j a , 193-B. T e l é f o n o A-50no. 
I 18319 28 J. 
rN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se. de camarera o pa ra la l i m p i e z a de 
habi tac iones , por horas . No duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n : Sol, 88. 
18468 30 j . 
tTN M A T R I M O N I O , D E S E A H A L L A R J una casa de h u é s p e d e s o casa i n q u i -
l i n a t o , para r e g i r l a s , y t an to por c ien to 
s i el negocio lo a m e r i t a . E l t a m b i é n se 
puede hacer cargo de cobros, pero con 
sueldo, con referencias y g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : Nep tuno , 45. M a n u e l . 
18492 30 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte , Cer ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b . ' é n io d o y 
para el campe» y sobre ¿ I q u l l e r e s I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , +7; de 
1 a v J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
162G1 31 Jl . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
16259 31 JL 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t ienen derecho 
los d e p o « t t í > n t e 8 del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran i t zados con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . . y de 7 a 9 de la n o -
che T e l é f o n o A-M17 
C. 614 I N . lo - t-
DA M O S $3.000.000-00 H I P O T E C A S , D E S -de 6 p o r c iento a n u a l , sobre casas. D i -
nero sobre p a g a r é s . H a v a n a Business. I n -
d u s t r i a . 130. T e l é f o n o A-9115. 
17434 2 a. 
L ' I N ( O B R A R COR R E T A J E , T A L 6% 
O p o r c ien to , sale a l 6 por c iento , se d a n 
$10.000. j u n t o s o f racc ionados , en p r i m e r a 
h ipoteca , sobre casas en p u n t o s c é n t r i c o s 
de la c i u d a d v Vedado . 2, esquina a 19; 
de 9 n 11. ' 1S044 29 j . 
P A R A H I P O T E C A 
Se s o l i c i t a $4,000 sobre una f inca de 7 ^ 
c a b a l l e r í a s a r rendada en $700; se paga e l 
1. P r a d o , 101. bajos. A. Ga l f tn ; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
17972 30 j 
B l EN NEGOCIO. VENDO UNA CASA, de rec iente c o n s t r u c c i ó n , con todos los 
servicios san i ta r ios , sala, saleta, t res cuar-
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , a c u a d r a y media de 
l a calzada de l L u y a n ó , cal le Guasabacoa. 
16, se da ba ra t a . I n f o r m a n : Santa Ana , 
4, casi eesquina a Guasabacoa. 
1S405 30 j . 
SE V E N D E U N A C A S A , D E U N SOLO piso, en l a calle de San N i c o l á s , p r ó -
x i m a a l a Calzada de V i v e s ; p rec io $4,500 
moneda of ic ia l . I n f o r m a n : V i v ó v R u i z . C u -
ba. C:.'. T e l é f o n o A-4417. 
18479 30 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? 
¿ Q u i é n vende solaros? 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a tincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en h ipo t eca? . 
L o s necoclos de esta casa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 
10260 
4. 
P E R E Z 
P E K E X 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
31 j l . 
SE V E N D E U N A CASA E N L A Q U I N T A del Obispo , n ú m e r o 44, y un solar de 
(iy2 por 22^. . en el r epa r to de Buena V i s -
t a . Su d u e ñ o : L a Rosa, n ú m e r o 16, Cerro 
1*345 30 j . " 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael , $8.500. San Lázaro, $11W 
V i r t u d e s . $8.750. Santo T o m á s , $3.000. 
Car los , $3.200. Zanja , esquina, $15.011 I 
Consulado, $18.000. A m i s t a d . $10.000. Erjt 
l i o M a r t í n e z , Empedrado . 40; de 1 a l ' 
Q E V E N D E C A F E Y RESTA! RANT NO 
O paga a lqu i l e r , m u y p r ó x i m o a 1» 
b a ñ a y de g r a n porven i r , tiene local pu 
una p e l o t e r í a o t i enda ropa ; por tener! 
d u e ñ o que a tender a o t ro negocio. Intel 
m a L u i s Bardez. Galiano, 107. 
18315 1 >• I 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa? Vka 
¿ V e n d e r una casa? Vím 
¿ T o m a r d i n e r o en hipoteca?, . . 
¿ D a r d ine ro en h ipoteca? . . . • ^*a* 
E V E E I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4 
18328 » J 
EN T R E 13 Y 15. VEDADO, PARCEU de 373 m e t r o s ; p r e c i o : $1.820, r -
so. O t r o , 17 y 14, a $7.80 metro 
u n a esquina . Trocadero , 40; de S 
17618 
-
OC A S I O N : SE V E N D E E L CHA s i tuado en F , esquina 3a., mu"11 
F r a i l e , f r en t e a u n parque. 2.200 m 
8 habi tac iones 6 b a ñ o s , garage etc 
f o r m a n : Habana , 82. 18161 
VE N D O U N A CASA, B A R A T A t a l . sala, comedor , tres cuarto», 
tea. I n f o r m a r á n : M i l a g r o s y San 
sio, bodega. V í b o r a . 
18178 i _ 
VE R D A D E R A C A N O A : A d r a de T o y o . Vendo una esqa 
e s t a b l e c i m i e n t o : t iene 215 ™etr2* 
cados ; es de a l t o y gana $01, 
p o r 100 l i b r e ; en Kevl l l ag l f í edo 
casa con sala, comedor y cinco 
$3.800. V é a m e en Reina , 39; de 
18165 
N $10.000, SE V E N D E L A CASA ^ 
JL^Í l a s c o a í n , 209, nueva, dos P'f0'. -. 
pada con es tab lec imien to : su dueno-.^ 
ped rado 46, bajos . 18142 
E 
T 7 E D A D O , E N L O M E J O R DE ^ 
V l i e 17, vendo casa ™ * 
met ros , a $12-50 me t ro . Informaran 
l l egas . C5, a l t o s ; de 10 a n . ¡¡g 
18045 
AL T U R A S D E A R R O Y O A V O t vende una casa e ° , 
A t l a n t a , en t re Calzada y Valiente, ( 
l a saleta y dos cuar tos , * & ¡ * ¿ 
v i c i o s a n i t a r i o j t e r reno al eos 
o t r a casa m a y o r , con f f f ? " ' « , 
da y a l a A v e n i d a de At lanta . » 
Su d u e ñ - : J o s é G o n z á l e z , Santos 5 
n ú m e r o 47. — — - r 
"1 T 'ENDO C A S A D E A L T O Y B A J O S , 
V c o n s t r u c c i ó n moderna , p u n t o c é n t r i -
c o ; t a m b i é n t raspaso loca l de esquina pa-
r a es tab lec imien to , buen c o n t r a t o , cal le co-
m e r c i a l . I n f o r m a n : Nep tuno , n ú m e r o 82 
V i d r i e r a . 18570 6 a * 
GA N O A : CUATRO C A S A S , N I E V A S v é n d e n s e j u n t a s o separadas, con por-
t a l , sala, t res cuar tos , cocina, sanidad 
afrna. l u z e l é c t r i c a , $2,200. S i n p o r t a l ' 
$1,800, I g u a l d i s t r i b u c i ó n y l a esquina pa-
r a es tab lec imien to , $2,300. Todas mampos -
terfa , mosaicos, azotea. T r a n v í a L u y a n ó 
bajarse esquina duasabacoa. L a s casas 
son Guasabacoa 10-B y Santana, 11. A d -
m i t o m i t a d hipoteca . 18421 2 a. 
I IBRE (.RAV.AMEN, SI.800 EFECTIVO J o $700 eefetivo y $1,100 h ipoteca , Gua-
sabacoa, 10-B, sala, comedor, dos cuar tos , 
m a n i p o s t e r í a , bai lo, cocina. T r a n v í a L u -
y a n ó , bajarse esquina Guasabacoa. T e l é -
fono A-5254. 18420 2 a 
T O R C E ARMANDO RUZ. HABA M 
* ) T e l é f o n o A-2736. L\i<npanMrlo. I 
N e p t u n o 10 x 4.{, nmmposter in . ^ 
ha l i t a - iones bajas, 5 . a l t a ^ ^ i a r e - i i ^ t 
pisos m á r m o l y mosaicos, f KUd ter!a 
>:i'ü.000. P e ñ a Pobre P ' 8 0 ^ ^ ; S1',0? 
t ea ; ren ta $180. mide para 
Kan Rafa.rl 8 50 x 34, P^P '2 'la, X&L 
$10.500. M i l a g r o s cerca Udzaa. ^ * 
casa con a l t o s ; í l ^ ^ . h V f n c l o n e s . , 
K . , con 0S3 met ros . 10 b8*1 " f g y 1 
l i a y t res de c r iados , F 8 , , " des* 
SIS 000. i esquinas de i r a u * . 
m e t r o , en A. . B y P a » e o . : 
17027-29 j - ^ " 
E S P L E N D I D O > : f ^ C ; 0 e n s e r t » . I 
JCj t raspaso q " i n c a l erT1í1^L vender « 
el l oca l con enseres: puede ^ f t 
t í c u l o que deja «le $5 a » » " 
dez. o ' U e l l l y . 82, Habana . 
18098 
q e VENDE. ,CAS*;laMOaidet»; 
O s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . s p i a ¿ á 8 ger 
cuar tos , ba i lo , cocina y , l ^ j og y cj 
t oda de c ie lo raso ? M * " ? ^ * del t í 
t e r í a buenos, a me . i i a c ' aarn ^ j 
2.50( 
V e n 
i " « r o s 
VA 
A f O D E S T O A L V A R E Z H A C E H I P O T E -
i l l l cas en p e q u e ñ a s y grandes c a n t l d a -
1 des, c o m p r a y vende f incas , reservado. 
| aviso por pos ta l o b e r v a l , en G l o r i a . -15, 
i a l tos . Se pasa a d o m i c i l i o . 
¡ 17904 L í L - . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
| n i 6'<, v 7 po r 100, s e g ú n g a r a n t í a s , reser-
¡ t i v rapidez , si los t í t u l o s e s t á n buenos, 
i P r a d o . 101. b a j o s ; 'o 9 a i 2 y de L * , 5-
I j . M a r t í n e z . I " 4 3 28 J-
G XN'.A (ASA PROXIMA AL (AMPO M a r t e : sala, comedor, t res cuar tos , sa-
n i d a d mode rna , mosaicos, ganando S.'?00 
a l a ñ o . $3.000. O t r a de dos p l an t a s que «ra-
na $432 a l a ñ o , $3.700. 
18441_ 20 j . 
GRAN NEGOCÍoTT 'FaSA GRANDE, p r ó x i m o a u n parque , sala, comedor . 
I c u a t r o cua r tos , mosaicos, s an idad . 6Vá p o r 
i 2 2 met ros , s anando $300 al a ñ o , $3.000. 
¡ O t r a , p r ó x i m a a l Campo Mar t e , moderna , 
: p r epa rada pa ra a l tos . >;ala. saleta c o r r i d a . 
I t res cuar tos , mosaicos, san idad , ganando 
|$420 al a ñ o . $4.500. Havana Business . I n -
d u s t r i a . 130. A-9115. 
í 18442 29 j . 
OI»'* . 
su d u e ñ o . Sabor ldo . c a f é 
fono A- l . ^S t ^ j l 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , u i * ^ 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y / , y 
! o t r a e n P i c o t a , e n t r e W ^ 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n & ^ 
í d o r . I n f o r m a n e n M e r e * " 
b a j o s . 
C 4044 
& L A " G A . 1 & D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e * 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I ' 
* : ••••• • 
JULIO 2. ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA QUINCE. 
" T v i s T A D E F E C T U O S A Y E L 
^ O P T I C O B A Y A 
Pedrado90^. 
"anas, s ; , f l » ' * 
irraol ^ ' 
F i 8 a < ? ^ : pera 
r increíble- lo que un buen par de 
, s ueden hacer por su vrsta. 
^ \ * A o s concienzudamente por 
^ r C l o S los más sabios en Cuba, 
mis 0P"C }re dolores de cabeza, ma-
* jaquecas, o pesadez en el cere-
rf05, estos síntomas indican que Um. todos esi 
br 4 / b e atender a su vista pues to-
1 u que usted pierda no podra recu-
? |a,q por ningún precio, luego, le 
INCA Ejj 
edrado. 30.'tg 
i-te baja- • l 
on treg 
• Hermoso 
NAO. f i n t . 
o u 
30. BAJOS 
" Juan de' 
0 jonserve b que tiene. 
«le 2 a 5 p. m. 
^ R T I N E Z 
a. Empedrad,, 
Hov en día no hay excusa posible 
, no usar espejuelos buenos pues 
parlnRo piedras que no sean de pn-
n0 L a s las ponemos con montadu-
r a " o ^ c i z o por $5-00. <¡e oro ẑ̂ a¿0 en y 
alUHago0 los" reconocimientos de la vis-
ta (gra^s) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA. OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A media cuadra de 23. prftxltfio a Paseo, 
•e vende un lote de l.BOO metrog, a $8.00 
y reconocer un censo. G. Mauriz, Agulur 
100. bajea; do 2 a 4. Telefono A-9146. 
CA L L E DE L E T R A , E N T R E 23 Y 17 un solar a $11: otro a $10.r)0; otro ñ 
$10. O. Maurlz, Aftti&r, 100. bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-0140. 
EN L A C A L L E J , PROXIMO A 17, SO-lares a la brisa, a $]S; una esquina 
fraile, a $15.00. G. Maurlz. Agnlar. 100 
bajos; de 2 a 4. Telefono A-9146. 
PA R C E L A D E 10 POR 24, A S10.50, E N -tre 21 y 23. «;. Maurlz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
P A R C E L A P A R T E ALTA. DE 20 POR 
JL 20, en $4.200. G. Maurlz. Acular. 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
C O L A R E S A PLAZOS. A $4.00. EN LAS 
calles 2, 4 y 0, con calles, aceras, agua 
y ¡imninrado. 
1>KI'.VKT(> TAMAKINDO. SOLAR. 544 
XV ni i as. a $3-00. en el reparto Aldecoa. 
casa madera y teja, 9 departamentos, pgns 
y Sanidad ; 2.000 pesos. Aldecoa. solar e». 
quina, en 400 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
Í?,PS0Ŝ  .jLn*on»«»3 Diego Peña, Neptuno, 
84. Teléfono A-4131. 
1 ^ 0 6 a. 
S ^ n o ^ l A ^ " ^ A D E SAN BE-
O nlgno y san Rernardlno, Jesfls del 
otíS n e C T " 6 Sn ^ ™ emprender WTO negocio. 1S236 ''S 1 
O E V E N D E MIJY BARATA UN \ v i 
O drlcra moderna, de cristales Pncr-im-
pados y mármol de granito, muy ¿egaate 
com . otamente nueva. Es propia pan un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de café u hotel, dulcería1 se 
Cárdenas, en La Verdad, informa: seño, 
Pérez. infor a: señor 1S210 i n. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo muy barata en la calle de Prado 
30 J. 1811 
VENDO SOLARES EN LA C A L L E 25, a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
Tamb.én ctro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Belas-
coaía. 61. Tel. A-4G36. 
l(Vr46 2 a. 
R U S T I C A S 
PCESTO D E F R I TAS: POR si l n i f fio no - oder atenderlo se fende un" 
Sf,rnT08({oP,Ue8t0/le fri,tas- BÍtu^o en un 
monillo 0 ^ céVtrlco ,le '« Habana 
montado todos los adelantos moder 
nos y todo el servicio sanitario, le garan-
tiza una venta de 15 pesos para arriba 
Alquiler barato y local bastante km >lio 
para poder vivir un matrimenio. Infor 
ines en Aguiar, 35, entre Tejadillo y Cha 
crtn. 1S047 •Oí 
O H V E N D E UNA FABRICA D E DUL-
O ees, de todas clases, con máquina de 
Z * ¡ * ' y marchanterlu propia; tiene dos 
-arros en la calle. Informan: MonserraNs 
18061 ai l ' 125. 
T i e r r a s . ¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Ofrecemos desde $100 caballería. Tltu-
lacirtn perfecta. Aguada fértil perenne. 
Ricas en pastos naturales. No lejos del 
ferrocarril central. Límite Oeste de Cama-
giley. Informan: Vergara Co. Obispo, 59. 
Teléfonos A-9476 y F-4294. 
18513 5 ^ 
C5= 
E N E L V E D A D O 
parte altfif «nrte una moderna casa, parte 
MnV ír i ínea hall, ocho habitaciones, ga 





metro, " ¿ i ' 
,d garata, en, 
onzález; 
DORES. ... 
s libres ann, 
ta mil pego. 
• 1-2895. 
^Mauiiz: Aguiar. 100, bajos; de i 
leléfon0 A-9146. 
,• MEDIA CUADRA D E L PARQUE VI-
I ffión. bonita casa, moderna $lo.000. 
W S l Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4. 
Rláono A-914f.. 
t r v \ CUADRA D E I VXfíQ&'E ME-
A nocal cnsa moderna $7.200; urge la 
S t a G Mauriz. Agula-. 100, bajos; de 
R i Teléfono A-0146. 
n x i I E 17, A LA BRTSA. MIL METROS 
C coa un.á casa, $20.000 G 4Maurlz. 
I'iguiar. 100. bajos: (lo 2 a 4. Tel. A-9140. 
4 MEDIA CUADRA DE 23, C A L L E DE 
SCE Y MEnín f A iPtraa. bonito cbalet, imifho terreno; 
'"fítora. « i g m o o o G. Mauriz. Acruiar. 100. bajos; de 
J05» en prodn3 Teléfono A-9140. 
carros, cofh.ii ' 
. peietarírTÍj t rtALLE DE L E T R A S , A UNA Cl.VDRA 
%\ \ l í \ i i 17 cusa con solar completo. $12.000, 
1 ¿ i «Vda fiicllidad para el p:igo. G. Maurlz. 
VENTA •4sUÍ'ir' m ' ,,,lj0S : 2 " 4" A-914(). 
nEKCA DE 28. BONITA CASA. T E R R E -
1/do a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
); ídem 219" Acular, m bajos: do 2 a 4. Tel A-DUC. 
arlos, 100. en Ú* 
40; de 1 a 4^ 4 MEDIA CUADRA D E 23, CASA 
A ultos, SS.üOO. (i. Mauriz, Aguiar, 
halos- de 2 a ^ Teléfono A-0146. 
L2.000 en plazos n 
h\n vale $8.000. \ 
i teléfono I-2áli 
281 
E N C A M A G Ü E Y 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1.8392 4 a. 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
• 15d-18 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosioueuores de pecho, dltltoa erpresrOn 
del buen gusto, reduce el pecho ai ea ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste uo se preste; pero para est» hay que 
tener gusto. No se haga cors-t o fala 
sin verm»' 3 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono <S20. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 16354 31 JL 
C 4053 
CASA D E MODAS Y SOMBREROS. PA-ra seuoras y niños: se vende, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
terla los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, número 42. 
17473 30 j . 
LA MEJOR 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vege-
tal, con varias casas, pozos, pahuas y ar-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral de Guanajay y con la línea eléctrica. 
Para persona inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado, 101, bajos. De 9 
n 12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
1S020 31 j . 
PIANO P L E Y E L . $20. R E P A R T O LAW-ton, calle 9a., número 23, Víbora. 
18455 30 j l . 
DE 
100. 
^ c a s a ^ ' a S í ' r Ñ T ^ CADA UN A, SE VENDEN 
mero 6, con nnd - t i juntas o separadas, dos rascas do alto 
jardines alredeS > T bajo, modernísimas, vicas de_ hierro, es 
••nsi recídadtil calera do mftnnol. " ooo _i...r 
Rentan $7S mensual. 
Necesito venderlas. Informarán su dueño. 
Monte. 271. bojalatería. 










lo. 40; de 1 a 1 
17LPIDIO BLANCO: VENDO E N $13,000 
Jj una cnsa de 2 plantas, de nueva cons-
trucclén. Je la. cln^e. los bajos, sala, sa 
Irta v 4 cuartos; los ultos, lo mismo que 
¡«9 bajos y un snlftn en la azotea en la 
talle de Perseverancia alquiler: $100-00 
dluero en hipoteca desde $10.000 hasta 
$100 000 al 0V, por ciento. O'Reilly. 23; 
teléfono A-695Í. 17739 28 j . 
A TENCION, HACENDADOS. VENDO 
Á \ . fincas rústicas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza y caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Oriente. Para más informes diríjanse a 
Rodrigo Rodríguez. R. Primelles, núme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daolz. Ce-
rro. Teléfono 1-1046. 
1S070 5 a. 
A $2.50 A L MES SE ALQUILAN P I A -
uTx nos y se afinan gratis. The American 
Piano. Industria, 94. 
18425 29 j . 
S 
E COMPRAN V I T R I O L A S Y FONO-
grafos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, en "La América." Composte-
la, número 116. 17S6S 3 a. 
RESTAURANT, NI 
próximo a li HiT 
ir. tiene local pin 
ropa; por tenern 
rtro negocio. Infw 
mo, 107. . 
1 L 
DE COMPRAN Y VE'íDEN CASAS Y 
O solares en la TTaban.i, Vedado, .Tesás 
del Monte y Corro. So da dinero en hl- i 
poicas, en oiialqulor cantidad y con bue 
ja» cnndlclones. Informan: G. Ñuño. Cu 
U. nftmero 02. Teléfono A-2021. 
17S40 29 j . 
J S T E D 
Se venden dos casas con dos accesorias 
« .n la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
r tunan de $40 a $45 mensualca, se dan en 
'. $3,000, libres para el vendedor, por no 
• ptder atenderlas su dueño. Trato directo 
I Obispo, 54 Haboua. 
I Cr.71 In—21 i 
stecaf. . 
sea?. . . 
RTINEZ 
'. DE 1 A 4 
V< 
SDADO. PAKCHJ 
do: $1.820, sin aj 
$7.80 metro, en I 
3, 40; de 9 » l 
DE E L CH.4 
Ina 3a., eBluli 
rque. Í200 m 
s, garage ett 
18161 _ g 
, BARATA 
trei cuarto», 
ros y San An 
A: A P>A 
0 una esqumi 
215 metro» i 
ana $91, deja' 
agigedo vendo i 
v cinco cnartw. , 
" 39; de 12 a,*. | 
,E LA CASA J 
, dos piso» y ffi 
^ su dueflo:,̂  
EJOP. PE l ¿ % 
con terreno ^ 
Informaras 
1 a 11. « I 
PLriDIO BLANCO: VENDO. UNA CA-
J j sa de 2 plantas, antigua, con 500 me-
tooi de terreno en la calle de Neputno, 
entre Aguila. v Galiauo. Para hipotecas 
ll 6Vj por ciento, desde $10,000 hasta $100 
.»ll. O'Reilly. 23; teléfono A-0051. 
17722 -8 j . 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n el T é r m i n o Munic ipal de P e d r o 
B e t a n c o u r t , barr io de L i n c h e y a 
dos leguas de la C a b e c e r a , y a i 
u n a de l p a r a d e r o Isabel , se v e n d e i 
u n a f inca compues ta de seis c a b a - j 
H e r í a , exce lentes de l a b r a n z a y 
pastos . I n f o r m a n en A v e n i d a d e i 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o Betan-1 
c o u r t , p r o v i n c i a de Matanzas . 
C 3975 30d-14 
H e s t a b l e ^ ^ 
i TENCION: POR TENER OTROS N E -
j \ godos, se vende "La Primera Mon-
tejo." tienda mixta, en Arroyo Apolo,- con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, o s a para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma. 
1S544 16 a. 
O C A S I O N V E R D A D 
Por tener su dueño que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa: marchan-
tería: exigencias sanitarias todo bien. In-
forman: Estrella. 35, bajos. Miguel Gu-
tiérrez. 18533 6 a. 
BUENA COMPRA 
ítH usted quiere comprar una o dos casas, 
•pandes, cómodas, higlénlcac y buenas de 
l*erdad. véame en 25. entra dos y cuatro, 
ifimero 400. lo más alto y sano del Ve-
' t 17302 31 .1. 
' Sl.'í.fKK), SE V E N D E LA CASA B E -
lascoiifu. 219, nueva, dos pisos y OCU-
tP«'la por estableoimiento: su dueño: Em-
piedrado, 40 , bajos. ISUl 3 a. 
SOLARES YERMOS 
I P E VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
| Ó tabacos y cigarros, deja un sueldo de 
¡ $10> mensuales, está próxima al parque. 
Precio $1.000. Para más informes: Café 
"Marte y Relona:"' de 8 a 10 y de 12 a 3. 
Jesús Vázquez. 18508 4 a. 
" \ T I D R I E R A DE TABACOS, CIGARROS, 
V quincalla y perfumería, la más cén-
trica, se vende" por asuntos que se dirán 
al comprador. Informan: Rraña y Ródrf-
truez. Sol y Compostela, bodega. 
















2E VENDE O SE ARRIENDA UN T E -
íy rrouo muy propio para toda clase de 
yw'Mria o almacenes, de 14.000 metros, 
«Undante con una Estación importante 
ferrocarril y una Calzada y muy pró 
tíjroa 0 otra, dentro del perímetro de la 
E»bana; también se fracciona en lotes. 
líMormau: vivó y Ruiz. Cuba, número 112. 
I W.s.0^4417. 18-178 ÜJL— 
ÍCE VENDE UNA P A R C E L A DE 33x50. 
JMen San Francisco, esquina a Porvenir, 
l'0 mejor de Lawtou; también puede ven-
& i"1* solares de esta parcela. Pasa el tran-
[J»- lugar muy alto. Su dueño: D. entre 
' icÍJ:{- Teléfono F-4324. 
_ 30 jl. 
kS0LAR EN GANGA: FINCA D E "SAN 
[vjosé ," barrio "Montejo," a una cuadra 
| /'alzada, donde pasarán los carros. 
P E VENDE UNA E L E G A N T E Y BIEN 
¡ 3 montada casa «le Modas, situada en la 
mejor calle de esta ciudad, por tener que 
ausentarse la propietaria por ouforma. Sus 
ventas son magníficas y su clientela es-
pléndida. Las condiciones de pago son muy 
cómodas. Para informes: San Lázaro. 159, 
bajos. 1858S 31 j . 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-





é Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E! presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
rz. la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
LA CRIOLLA H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
•« rende ana plañir», que no tiene n*»- i 
quinaria ni hay gastos de entretenimiento. 
•V* produc« una tonelada de hielo crista-
lino ri-ntro de 34 horns: en $5.500 Cy.. V " * * ' 
tn en esta capital; un muchacho In maneja; 
M necesitan fuerraN, con calor se allmen- ! 
¡ tan; empleando carbón Ka»«af4n 5 een-, 
taras por cada 100 libras de hielo, con j 
leña es más barato y más fácil en muchos 
pueblos del interior. So Instalan en donde , 
se ordene, si hay ajrna; en ana «emana , 
puede hacer la instalación; loa «rasto» » , 
cargo del comprador: actualmente se • " 
tán Instalando varias 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entlerroa. boda». 
tizos, etc. TeléfoDoa A-1338. eatablo. A-4<Ha 
almacén. 
COnSINQ FERNANDEZ ^ 
SE V E N D E , BARATO. UN F A M I L I A R , arreos, grran caballo, un chivo, doí 
arreos carro americano. Informes: Obra-
pfn. 9S. Portero. Teléfono A-7718. 
18306 « *• 
ESTABLO "MOSCOU" 
, Carruaje» de lujo de FRANCISCO CTT1« 
en distinto» pu»- | x i . Elegantes y Tis-a-rlB. para boda», bao* 
blos del interior, en estn capital tenito va- ¡ tisos, paseo» y entierros, con brioso» ca-
rias funcionando, no debe perder su tlem- , balloa. Cuenta esta casa con niafrnífl<*># 
a rerla» y re-( J . f t , I P" en escribir cartas, ren 
.»Af/^' I rA haciendo hielo, haciendo helado», con 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bclascoain t Poclto. TeU .4-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
j horas del día r de la noche, pues terco un 
, «ervlclo especial üe mensajeros en oici-
t cletas para despachar las drdenea en M* 
, »?"'da que se reciban. ' 
l Tenpo sucursales en .Teslis del Monte, 
j en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
telefono F-1SS2: v en (V.mrabacon. Calle 
I Máximo Córner,, ¿rtmero 10*). v en todos 
I lo» barrio» de la Habana arlsar^o ai t«-
; lefono A-4810. que serán servidos mme-
| diatamente. 
Lo» qne tenean qne comprar bnrrfls pa-
rida» o alquilar burra» de leche, dlríianse 
» su duefio, que e»tfi a todas boms en Be-
lascoafn y Poclto. teléfono A-4R10. que »e 
las dá mfls barata» que nadie. 
Notat Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, den bus nne-
Ji»' ni dueOo. .'.visando al teléfono A - W -
162̂ 9 SI 11. 
«ervaándolo», dando agna fría y enfriando 
refrlperador de 1,500 pie» cúbico»; en e»-
te nlstema hay plantas de cualquier capa-
cidad que se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Orle». Malecón. 75. 
Habana. 17617 16 a-
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
cecheros. Se admiten abono» a precio» 
mfldico». Zanja, imera 142. TeWfona A» 
«528. Almacén: A-4<m liaban*. 
16613 81 «ff. 
Viuda e Hijos de J . Fortcza. Amargura, 
43. Teléfono A-5039. Rabana. Se ven-
den billares al contado y a plazo», con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismo». 
16230 31 JL 
PELUQUERIA 
Precios de los servicio» de la casa: Manl-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y 00 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetlllas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando ni 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Cía lia no y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 10 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y anuncies* en d D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
U E E L E S Y 
SE V E N D E UN HERMOSO JUEGO D E sala, de caoba y otros muebles más, en 
Suárez, número 34. Teléfono A-7589. 
1S45G 31 J-
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL FBRREIRO 
Callada del Mente, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendaa 
finas v ropa. 
16237 31 Jl. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje'*, 
Zuíueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
GRAN OCASION: JUEGO D E SALA modernista (majagua), se vende en 
una tercera parte de su valor. Marqués de 
la Torre, 42, entre San Nicolás y Pamplo-
na: de 6 p. m. a 10 p. m. 
18395 28 J. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS: UNA 7 gavetas, y3 gabinete Singer, y la otra de 
cajón: muy buenas, muy baratas. Berna-
za. nfimero 8, " L a Nueva Mina." 
18239 28 J. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holstein, Jersey, Diirahm y Snlzu», 4 ra-
zas, parida» y próxima»; de 16 a 25 litros 
de leche cada Día. 
Todos los lunes llegan remesa» n ae-
ras de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos entere» da Kea-
tncky, para cria, burro» y tero» de tolas 
razas. 
Vlw*. 149. Teléfono A-8122. 
16412 81 JL 
OCASION': MAQUINA DE ESCRIBIR, "Remington" 10. Visible, acabada de 
comprar, se vende barata, en Aguila. 30, 
tren de lavado. 
18268 28 J. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objeto» de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
la» operaciones. S*. compran y ronden 
mueble». 
CONSULADO N'UMS. 04 Y 98. 
TELEFONO A-4775, 
10815 81 oct 
COMPRO E S C R I T O R I O DE CORTINA, medio uso. Dirigirse en postal 
A. Industria, número 08. 
1S547 31 j l . 








color nogal, casi 
Piano. Industria, 
. 29 j . 
MAQUINA D E E S C R I B I R . SE V E N D E muy barata una Keiniugton, 10 visi-
ble, completamente nueva esta máquina, 
puede verse a todas horas en Empedra-
do, número 47. 18516 30 j l . 
SE VENDEN MUY BARATOS. DOS Jue-gos de mamparas de cedro, modernis-
tas, de 40" de ancho, con los monogramas 
J . F . grabados en colores; un juego del 
mismo ancho, corrientes, con vidrios ne-
vados; una camita de hierro para niño y 
una nevera tamaño regular. Pueden ver-
se en "Villa María," Sun Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. 
18512 30 Jl. 
(>ANGA. EN ANIMAS. NUMERO 43. SE T venden los muebles de una casa, hay 
dos juegos de cuarto color nogal y cao-
ba; dos idem de comedor; hay también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres máquinas de coser Singer, va-
rias columnas, sillas y sillones caiba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos más en verdadera ganga. 
17915 29 j . 
D e c a m n a j ^ 
VENDO USADO: 
1 tándem de desmenuzudora y 3 mo\V* 
nos 7'x34". 
Presiones hidráulicas con una sola má* 
quina Corlis 28"x72" y grúa. 
6 centrífugas de corren 40"i24". 
1 máquina de centrífugas 18"x32". 
1 bomba Magma 14"x8"xl6". 
1 maquinilla conductor, horizontal, 2 cl^ 
lindros 9"xl4". 
2 calentadores calandria múltiple co-
rriente 000'. 
2 Sinfín para centrífugaa o cristallxado» 
res. 
1 triple efecto vertical 4,500'. 
1 tacho de 40 toneladas. 
Francisco Seiglle. Cerro, 609. 
18537 6 a. 
BA^ADEHA ESMALTADA. CASI NUE-va. se vende, en San Indalecio, núme-
ro 31. Jesús del Monte. 
l^MS 31 j . 
I I T A Q U I N A B I A : SE VENDEN MOTOR 
í t X eléctrico, 7 caballos, correa y polea 
de transmisión, en casi nuevo estado, pues 
han tenido poco uso. Cuba, número 37. 
Depto., 2. 18404 30 J. 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E , E N 325 PESOS. UN CA-
O mión motor Stevens-Duryea, en perfec-
tas condiciones. También un camión In-
ternational Ilarvester, en buenas condi-
ciones. Precio: $2."0. También cuatro go-
mas sólidas, marca Firestone, 42 por 2 
y 43 por 6, muy baratas. Chas E . She-
pherd. Zulneta, 28, garage. 
1>-H)2 30 j . 
LANDOLET F I A T : CANGA, SE V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar bu motor, costó $5,500. 
se da en $1,200, es de particular que se 
aumenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
1^81 3 a. 
E ^ s 
SAN MARIANO Y F E L I P E POEY, 
se vende un automóvil "Packard," de 
nlfío, de doS asientes. Se da barato. 
1S3S5 29 J 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 31 JL 
O A N C A : POR NO PODER PAGAR 
V T chauffeur y garage, so vende un 
Maxrrel. en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. Jesús del Monte, 571. 
18409 10 a. 
SE VEND naut, de EN DOS AUTOMOVILES RE-slete y cinco asientos, de 25 
a 30 caballos, cuatro cilindros, forma tor-
pedo, gomas repuesto y cámaras. Infor-
man en Progreso, 22; de 12 a 2. 
18310 29 J 
/ C o m e r c i a n t e s : v e n d o u n c h a l -
mer, con caja para repartos, de 35 
H . P., en muy buen estado. La carrocería 
es construida nueva v no ha sido usada. 
R. Vila. Obrapía, 01; de 11 a 1 p. m. 
1S176 " 30 J. 
0 4067 14d—19 
ST RUMEN TOS DE CUERDA. 8AL-
CJE V E N D E MEDIO JUEGO D E SALA/ 
io de caoba, con espejo grande, una neve-
ra, un auxiliar, con luna y puertas de cris-
tal, 6 sillas, todo nuevo. Salud, 26. 
18394 2 a. 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vioilnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vioilnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
T > I L L A R EN GANGA. SE VENDE UNO 
1 3 nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Mnrtí, número 108, 
Regla. 18415 9 a. 
i t i : 
A da 
TENCION: S E VENDE UNA FON-
por no ser del ramo el dueño, se 
da barata o se cambia por finca urbana o 
rústica. Informnn: Merenderos, número 
39 " L a Rosa Blanca." Cándido. 
18406 3 a . 
VENDE UNO DE LOS MEJORES 
puestos de frutas de la Habana, mon-
tado a la moderna y con todos los servi-
cios sanitarios, se garantiza de 15 a 20 pe-
sos. Informan: Lamparilla. 55. 
18407 gP J-
POR T E N E R DOS HIENAS F R U T E -rías v no poderlas atender bien, vendo 
6 m. 50""por'"40 ¿""¿¿"fondo, precio una de ellas, la que más lo gntW al com-
«rge la Venta y se dan facilidades prador. Dan informes: Cul.a. 68. a todas 
pago. Teléfono A-1091. .hora 
8 a. 18387 




una de mil metros. 
A L A S P E I N A D O R A S 
„ vn\to de V c a U o F'rn $16 metro ; o^ra C¡ J e s e a n adquir i r 111» p e l u q u e r í a 
5 bels, a $14, terreno plano. Informan \ u c a c a i i « " ^ " r i 
i S n Ir<>ne'5ti' clK11,'t •k'sfls flel 2oonte- i d e s e ñ o r a s y nmos en buen lugar 
V ^ a d o . v e n d o v v r i o h l o t e s t e - j y p o r p o c o dinero , v e a n a l s e ñ o r 
^ ^ U ^ ^ S : ; , ^ 0 f í ^ r t S ! T o m á s S a l a , e n B e r n a z a , 5 8 , a l tos , 
iso^^ales. Dueño: teléfono A-4310. 
30 j . 
P Í A N O S 
. . . . . I caoba. Th 
Se acaba de rcciolr en ei AMnacér de los i \s±;£t 
feñores Viuda üe Carreras. Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, numero 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Ellington: Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejore» profe-
sores dei mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 1 
baratísimos. Tenemos un gran suitldo 
de < ueroas romanas para guitarras 
16235 31 Jl. 
TT'N 1*30 S E V E N D E UN JUEGO D E SA-
l ' i la tapizado en preciosos colores, color 
American Piano. Industria, 94. 28 j . 
SE V E N D E UN C L A C K Y UN F R A C , que no se han usado más que una vez. 
The American Piano. Industria, 94. 
18134 28 J. 
iVjL pat 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthior" del Conservatorio Nac'.onal. 
rate. cama, lavabo, coqueta moder-
nista, con mármoles rosa. Un precioso 
«entro de sala, mallolica, y otros mue-
bles, en Cuba, 133, altos. 
18443 4 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Insir-imentos; especialidad en bor- , 
iones de guitarra,. "La Motlca'\ Conpr.s- | ¡^Qg y MUEBLERIA, Se ha tfasla-
AVIS0 IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
tela, número 48. Teléfono A-4'(67. Ha', cna. 
c j i v e n d e d ñ a m a g n i f i c a p i a n o l a . ' dado provisionalmente, mientras 
S o ^ e ^ t f c a d S ^ $u edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
^ M M ( d l s i m a i 
AUTOMOVIL EUROPEO. ELEGANTE Berllet Lyon, con todos ios adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 16 H. P.. en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
man de 1 a 5 p. m., en taller carruajes. 
Industria. 131, Campuzano. 
180.88 31 J. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-S484. 
Esta casa ofrece sus servlclot», con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Pava los traslados de cajaa 
de hierro y maquin_rla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
16872 31 J, 
SE VENDE UN AUTOMOVIL D E LUJO, por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Fran-
cisco, bodega. 18086 29 j . 




U T A N R I Q U E , 76, ALTOS. SE V E N D E UN 
iTJ. magnífico plano francés, marca Chas-
saigne. modelo 2 sin comején, en la mi-
tad de su costo. Urge la venta. 
18428 =9 J-
p.iiiL - i i i i w i •• 1 — - T 
: TS)ÁRA l a s 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-ldia. 
L( s trtsiado» de muebles en ci Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de ta 
ilndnd. 
16231 SI j l . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
Tares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la llábana. 
16232 31 JL 
AFOTOCICLETA " I N D I A N , " 3 C I L I N -
ItJL dros; ganó el lo. premio el 21 de 
Mayo: se da barata. 17 y 4, Vedado. 
18074 29 J. 
MAQUINA UNDEUWOOD ACABADA 
D E C O M P R AK, C O M P L E T A M E N T E 
NUEVA SE V E N D E POR S E T E N T A P E - . 
SOS. POR T E N E R S E QUE EMMAUCAR 
URGE VENTA. COMPOSTELA 130, BA-
JOS. ESQUINA A M E R C E D . 
2 8 J 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
\in aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Sp vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en excelente es-
tado. Puede verse e informan en la Fun-
dición do Leony, Concha y Villanuevo, Je-
sús del Monte. 18302 8 a. 
" p L A N T A E N LA PR O-
vincia de la Habana, se vende al úl-
timo precio de $4.000. Precioso negocio pa-
ra un mecánico o electricista con poco 
capital, dando $150 al mes libres, si el 
misino lo maneja. Informes por su dueño. 
Parque de la Loma del Mazo (Víbora), 
número 6 o teléfono 1-2310. 
18288 28 J. 
SE VENDE UN DINAMO 8IENENS, DE 5 K . W.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de distribución y aparatos do 
medida. Para informes: Pedro P Fernán-
dez, S. en C , tienda del Central "Cuba/' 
Podro Betancourt. 18116 21 a. 
V ENDO D E USO HUENO: i JL'KGO de moler con Desmenuzadora, doble 
engrane. 2 Molinos 7' x 34" Rousselot, pre-
sión hidráulica, doble engranes, máqu:nas 
horizontales, Conductores, grúa, todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertica-
les, 5,000 y 6.000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrífugas 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de Volante y dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífugas cilindros 16" 18"—IS" 
x 32". Francisco Seiglie. Cerro, 609, Ha-
bana. 17955 30 J. 
SE V E N D E N T R E S MOTORES D E GA-sollna. muy barato, uno de Fairhanks, 
12 caballos, de Miances, 7^. de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo, 3. 
17899 29 J. 
CONTADORAS un lote de e S NATIONAL. SE V E N D E llas en San Mi truel y San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
17335 25 J. 
UN AUTOMOVIL "BUICK. " 5 A8 IFN-tos. modelo 1916. motor garantizado 
con bomba Kelo, se vmde por haber com-
prado su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno. Obra-
pía, 87 y 89. 17934 30 j . 
AUTOMOVIL. VENDO I NA MAGNIFI -ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor". propia para camión 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todns horas. Rayo y San Rafael, bodega. 
17913 20 1. 
AUTOMOVILES 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en su 
cnsa y facilitamos dinero sobre pagarés y 
firmas comerciales. Prado. 101, bajos, de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
17742 28 j . 
f k ™ , )E UNA P A R C E L A , E N L A CA . «e-u entre o! v o3i acera <le la brisa, I 
l í a t i i0611"»» de frente. Se da muy 
iTlfto Iníorman: Habana. 82. 
30 j . 
I>E UN SOLAR. A L A BRISA, 
1^ 27, entre Paseo y 2. Llano y 
cantidad a 
Informan: 
- 18163 30 j . 
V V ^ 1 * 1 ^ UN 111'KN NEGOCIO 
fw'vCllu,ario; tle"e S ^ n  
sa . Monf* 
• demás s 
ro. Piso?,/ 
^ calle H . - —. en el Vedado, vendo 
xa V i V ^ n o de esquina y una 
Uto • -0 metro*. fabricados; es 
'J;a s í w í W S ^ ^ r ^ 





2 la venta; en Reina. 39; de 
- iranclsco Fernández. 
d e u n a a tres de la tarde . P r e c i s a 
v e n d e r s e pronto por tener que a u -
sentarse e l d u e ñ o . E s u n a v e r d a -
d e r a g a n g a e l c o m p r a r l a . 
18221 28 J. 
SE VENDE UNA VIDRIERA D E TA-bacos y cigarros, muy barata, por te-
ner su dueño que emprender otro negocio. 
Poco alquiler v buena venta. Informan en 
Progreso, 22; de 12 a 2. 





¿ P i c o t a ? 
Merced I 







DOS ROLARES, E N LA 
£~Íiav"u dc ccntro y otro de es 
n *Vt ,lnetro. únicos a ese precio. 
ln- Habana. 82. 
P 0 * «2.7 
J*fi<ln n $' 
30 J. 
<>« DOY UN SOLAR E N LA 
que valo $3,240. E s decir. Iq 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE UNA casa huéspedes, en el mejor punto de Galiano; toda alquilada, con buenos mue-
¡bles: es buen negocio: se da relativamen-
te barata por no asistirle la salud al due-
ño. Informan en Sitios, número 38. 
18814 " » * • 
•¡TIn OPORTUNIDAD PARA HACER-
se"do una mapnífica casa de víveres 
f i íos . con carro propio para el reparto a 
sus barrios, en punto céntrico, pudiéndo-
ie"ampliar el negocio; se vende Por tener 
hícerse cargo de una bodega de In-
ra 
pa-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
¡TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, | ? 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-Smo 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420S. 
E.'fas dos aarcnclas. propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
•onnl Idóneo v material Inmejorable. 
164O0 81 JL 
* lo n., ^ m<*ro en lugar de a $G oue nue hacerse cargo de una bodega ae i: 
Í E 2 w J ^ - Tlone fr.ute a dos c a l H genio en la provincia de Matanzas Pa 
I'a a N>intetros ^adrados; îene el ti:.n- más Informes: Neptuno, número 23 p 
L^co ", ,',m'>tro« >• es un terreno alto ' pelería. 18332 20 * 
•es . 1 /"eai para un chalet n nnr» fa . — • — . „ . 
IVOfil ^ 
un chalét o para fa-
casas grindes. Edificio del 
3cíonal, habitación. 513. 
28 J. 
80?^ . M¿?.0: 8,5 VENDEN 
blg 
D E i 
IL r,„si >"-on. 
en el 
i ntrocinlo, frente al porque, 
"ce pesos metro, sin interven-
Reina. S8; le 1 a 4. 
17 i . 
^'L* corredores 









OPORTUNIDAD: VENDO UNA BO-
eea. próxima a Toyo, sola en esqui-
na n una cuadra de la Calzada de Lny«-
nó' Ventas diarias $30 en adelante. Jlo de 
alquiler. Su dueño no la puede atender. 




Peluquería "La Torre de Oro." De R. 
Gualda. Se confeccionan toda clase de 
trabajos de cabello. Como son pelucas 
y disoñés para ambos sexos; cuadros 
I\ E OPORTUNIDAD: SE VENDE, PRO-/ pío para persona de gusto, un magní-
fico automóvil "Max-well." 6 cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria, 
está trabajando Inscripto en el corriente 
año. puede verse en San Ignacio. 91. 
I77s:; 2 a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 J-
GANE USTED $60 O MAS MENSUA-les. Se vende muy barato un estable-cimiento con vida propia. Poco dinero y 
se puede dejar parte a plazos. Su dueño 
tiene que marchar al campo. Informan 
en Teniente Rey, 81. Vidriera. Habana. 
18228 28 J. 
C A F E S I N C A N T I N A 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de - s m 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modern'stas escapara- ^ 
confeccionados con cabellos de seres ! tes desde $8; camas con bastidor a i 10 a 15 ütrot de ledbe Tainbién 
Queridos; leontinas y sortijas y cuan- ¡$5; peinadores de $V: ^paradores dto j g m á m ^ ltcSi>tn toro8 Cebú de 
estante a $14; lavabos, a $13; 6 « - ^ lgu¡i[mtnte m yuntas 
lias rejilla y dos con sillones. $12; me- de baeyes 
,as de noche, $2; tamb:en hay jue- y j j g ^ ^ k 
gos completos y toda clase de piezas 
o © 
M. ROBA NA 
AUTOMOVIL: SE VENDE ÜN' CHAL-mers. acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene fie repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserrate, 127. entre Muralla t 
Teniente Rey. 172W 11 a. 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A r.20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da ciase de automóviles, soldadura autó-
gena. " L a Hispano Cubana," Monserrate, 
127, entre Muralla y Teniente Rey. 
17258 11 «. 
Vendemos los mejores Donkeyi 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqnlnafi 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculns y Romanas de pesar rafia, 
azflcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas <fe cañerías; Aperos de Labranza. <fe. 
Pnsterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 80 de. • 
/CALABAZAR D E LA HABANA: 
V7 den tres S E ven" mil matas de café, de ernz, 
de dos y tres años, en sus vasijas a pro-
pósito para enterrar con las mismas; se 
dan en proporción. Informan en la bar-
bería, frente a " E l Morro." 
C 4204 3d.28. 
SE VENDEN QUINTOS DE LIBRAS P E -ruanas. (pesitos de oro) bonitos, pro-
pios para altiieres de corbata, aretes, pul-
seras, etc. Cuba, 37, departamento 2 
1^01 30 j . 
J W K B E I > jas, di ROS: LAS MEJORES NAVA-e los "Dos Muñecos," se encuen-
tran en la "Cuchillería Francesa," CRei l lv 
71. Teléfono A-S098. Habana. 
18363 4 a 
SE VENDEN MOTOR ELECTRICO. A L E -mán, 7 caballos, correa y polea de trans-
misión, una háseuln, dos pesas, dos es-
tanques de zinc, caja de hierro, escritorio 
con silla, tros tanques propios para acei-
tes con llaves y latas para medir, quince 
m e m para fábrica tabaco o gaseosas. Cu-
ba, número 37. Depto.. 2. 
18403 30 j . 
STRADOR DE VIDRIO, 4 PIES V 
ro. de 5 y medio, alto, un metro • vidrio gruesos y en buen estado, 




U i automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1 9 1 5 , se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage! T ^ i o ' T ^ ^ ^ ^ 
UN MOTOR DE y 2 CABALLO, 
nna vidriera escaparate, pies para sombre-
ros. Se venden en Consulado, 111, cerca 
de San Rafael, casa de Modas. 
T^2ri 4 a. 
" \ r Í N D O REJAS l>E USO, UNA NEVE-
• ra de establecimiento y un elevador 
de materiales de construcción. Informan 
"Moderno." Obrapía, 8 7 y 8 9 . T 
léfonos A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 In. 2j. 
18320 28 J, 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN F A M I L I A R , "BACOK," 
O de vuelta entera y herraje francés. Se 
da barato, en Aguila, 84. 
18352 29 J. 
SF VEN'DE, MUY BARATO, UN CAR R i -to para pan. frutas, helados, ropa, etc., 
j con buen caballo y arreos, pudiendo verse 
en Barrio Juanelo. " E l Turco," Luvanó 
O en Peñón, 11 A. 18378 20" j . 
Se venden 50 vacas de raza, parida*. 
quia con bonitos regalos. 
Se vende un café sin cantina, muy barato, 
por ser de un señor de edad y os mucho 
_ trabajo para él; es propio para un joven; 
«ntrt. \»0 í . ,nlndera. Marqués i os negocio; está on esquina de fraile, puer- ¡ ->nr Monserrate 
SPÍÍ je6fi?ef,„A1In'ir 1,1 >' Princesa. In- tas de hierro, etc. Oficios v Teniente Rev'• t.omez, por IVlonscrrai 
•» Pía. 61,113 del Mo,n.Vf>- 260. la Nueva informan; dulcería La Marina. 
1<Si6 3 a. | 1SJ00 SO J. 
to se relacione dentro del arte del pe 
luquero. Gran surtido en pelucas para 
calle y de teatros. Se tiñe el cabello ^ 
del color que se desee. Especial corte i SUeUas relacionadas al guo y los pre- ; Q ' ^ e n t l ve0ndo?H?i^ga^dolR,?teutaE; 
. , . i •- ,r le* obse-! cios antes mencionados. Véalo y se i dos pesos soiamentt: Diez gallinas extras 
rlpl cabello a las ninas y se íes oosc | ciu» a u ^ j plvmounth Rock: Doce preciosas gallinas 
Manzana de ! convencera' ^ comPra y ^rawan , j^ode isiand Red; Siete divinas gallinas 
| muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
30 j l . » 18036 20 
i ; 
E A L I Z A C I O N : PARA DESOCUPAR E L 
den milores. duquesas, faetones, una pa-
reja de caballos grandes, uno dorado de 
monta, buen caminador, ocho limoneras, 
dos troncos, cuatro jaulas de perros, ba-
ratas, dos tílburls Baccotk. un Príncipe 
Alberto, monturas, un mulo de monta, fi-
no, una muía de tiro grande e infinidad 
I (le enseres, no pierdan tiempo. Colón nfi-
mero L 1S20 27 1 
Leo, número 20, 
1S258 
^ J E 1 EN DEN .> MA<rNIFICOS CARKOS, 




Orplnpton. doradas, inglesas; Seis magní 
flcas gallinas criollas y Tres gallos. Can-
delaria, número 34, Guanabacoa. 
1&416 29 J. 
Q E VENDE CN HERMOSO FAMIL IAR, 
O marca "Bacín." Se puede ver en Unión 
y Ahorro. 24. Cerro; reparto Patria. 
1S14P 31 J . 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 4052 lod-li 
INTERESANTE PARA LOS DUELOS DH fincas: vendo naranjos Ingertados, trun-
co agrio y limón de varias clases' v da 
gran mérito; hago siembros con íntelleen-
cla. Vendo agrios y hago Ingertos Di-
rección: Real, nftmero 1. Güira de Melena-
Aurelio Pío Delgado. «e iena. 
17650 i a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ron 
ble, vacíos, todo el año, en Inquiddor, 
número 42. Teléfono A-6180, Zalvi-
dea. Ríos y Ca . 
t i de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara^ 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
JULIO 28 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r í n PRECIO: 
2 ¿ 
LA C 0 TORRA 
CLAUDIO CONDE-PROPIETARIO - 5. FELIPE 4 - T El! 12736 - HABANA 
& L - C O N T R O L 
Lfl 5 A L U P 
BACILOS BULGAROS VIVOS 
B L U H M E - R A M O S 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H W E R A M O S " 
San Lázaro, 212 y 214. - Teléfono A-5879 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
C 4203 Id—28 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
VISITA A ESPAÑA DE MINISTROS 
PORTUGUESES 
Madrid, 27.—Los ministros de Ha-
cienda y Estado de Portugal, hap 
anunciado para dentro de poco tienv 
po una visita a España. 
Se proponen los citados personaje 
n a t algunas conferencias con c\ 
Gobhrno español acerca de determina-
c / " negocios que interesan a ambos 
al mismo tiempo para termi-
na v r \ ívatado de comercio que está en 
El señor Costa se propone ir a San 
Sebastian y conferenciar allí con el 
Deñor Conde de Romanones. 
incidirá la estancia del señor Cos-
b en San Sebastián con la estancia 
en dicha capital del Ministro de Espa-
ña en Portugal, señor López Muñoz. 
V A O I 
AOUTKR t16 
Se mostraron además opuestos a que 
el Gobierno quede autorizado para in- ¡ 
tervenir en lo sucesivo en la vida eco-
nómica de las grandes empresas indus-
triales, como dispone la base sexta del 
informe emitido por el Instituto de 
Reformas Sociales. 
Los señores Azcárate y Largo Ca-
ballero negaron que la huelga de fe-
rroviarios hubiera tenido carácter re-
volucionario e hicieron una calurosa 
defensa de los obreros. 
Se acordó que una comisión estudie 
el modo de redactar la base sexta en 
forma que queden armonizados los in-
tereses de los patronos y de los obre-
ros. 
Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir al 
" C 0 S M 0 P 0 L 1 T A , , 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í lo p r o -
c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e l b u e n s e r v i c i o q u e 
a l l í s e d a , d e lo e s c o g i d o d e los p l a t o s ( t o -
d o s los d í a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s , q u e e s u n a d i s t i n c i ó n 
d e l a c a s a . 
EL CONFLICTO DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 27.—Los periódicos comen-
tan el hecho de haberse agravado el 
conflicto de las subsistencias. 
Dicen que muchos artículos, y entre 
«líos algunos de primera necesidad, han 
Aumentado de precio sin causa que lo 
justifique. 
Añaden que es preciso que las au-
toridades procedan con rapidez para 
solucionar el conflicto. 
LOS PROBLEMAS OBREROS 
SESION DEL INSTITUTO 
DE REFORMAS SOCIALES 
Madrid, 27.—Ha celebrado sesión 
el Instituto de Reformas Sociales pa-
ra tratar de los problemas obreros que 
están pendientes. 
En la sesión no se tomó acuerdo al-
guno debido a la disparidad de opinio-
nes. 
Los vocales nombrados por los pa-
tronos, el señor Sánchez de Toca y 
oíros se mostraron opuestos al aumen-
to de 25 céntimos en cada jornal. 
Manifestaron estos vocales que la 
reciente huelga de ferroviarios había 
tenido carácter revolucionario. 
lm Fiscal de la Habana 
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LA HUELGA DE OBREROS 
TEXTILES 
PIDIENDO LIMOSNA 
Madrid, 27.—A consecuencia de la 
prolongada huelga textil algunos gru-
pos de obreros recorren las calles pi-
diendo limosna. 
REUNION DE PERIODISTAS 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DEL MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
Madrid, 27.—Se ha celebrado una 
reunión convacada por el ministro de 
la Gobernación, señor Ruiz Jiménez, 
a la que asistieron los directores de los 
periódicos madrileños. 
El ministro anunció a los periodistas 
la supresión de la censura para la 
prensa. 
Al mismo tiempo recomendó que no 
comenten las diferencias habidas en-
tre las compañías ferroviarias y los 
obreros. ^ 
También les rogó que no acentúen 
los comentarios que hagan de la gue-
rra en forma que puedan molestar a 
alguna de las naciones beligerantes, y 
que ayuden en cambio al gobierno a 
mantener la neutralidad. 
Refiriéndose después el señor Ruiz 
Jiménez al informe emitido por el Ins-
tituto de Reformas Sociales sobre los 
problemas obreros dijo que en el caso 
de que éste no sea agradable a obre-
ros y patronos, y a fin de evitar la 
cólera de unos y otros, el Gobierno 
intervendrá en la cuestión para buscar 
una fórmula que convenga a ambas 
partes. 
Afirmó que el Gobierno no influirá 
cerca del Fiscal que entiende en las 
causas instruidas contra los causantes 
de los últimos sucesos, para el castigo 
de los culpables. 
Manifestó también que las garan-
tías constitucionales permanecerán en 
suspenso hasta que quede solucionado 
el conflicto de los obreros ferroviarios. 
T e l e f o n o a - 6 8 2 2 
A r r o z c o n p o l l o y p u c h e r o c o n g a l l i n a , todos los d í a s 
e n é l a l m u e r z o . C a l d o gal lego y L a c ó n , todos lo s 
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EL PATIO DE EL COSMOPOLITA ES l o mas fresco de l a habana. 
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CON P O S T A L E S A L R E D E D O R DEL M U N D O 
señores Barroso y Burell, han salido 
para Santiago de Galicia. 
Allí asistirán a las fiestas organiza-
das con motivo de la inauguración del | 
monumento dedicado a la memoria de! 
don Eugenio Montero Ríos. 
Los ministros fueron despedidos en j 
la estación por los demás miembros del | 
Gabinete, gran número de senadores y 
diputados y numerosos amigos políti-
cos y particulares. 
S o n i n c o n t a b l e s , pero disminuyen 
tiendo cuantos proyectos presente el 
Gobierno que sean perjudiciales para 
el país. 
Añadieron que en los debates pró-
ximos volverán a poner sobre el tape-
te el problema catalán y discutirán so-
bre él hasta con seguir que quede re-
suelto. 
Los oradores fueron ovacionados. 
LA EMIGRACION OBRERA 
LOS OBREROS VAN CONTRATA-
DOS POR EL GOBIERNO FANCES 
El Ferrol, 27.—Aumenta por mo-
mentos la emigración obrera a Fran-
cia. 
Los obreros van contratados por el 
Gobierno francés para trabajar en las 
fábricas. 
Máquinas de escribir 
REMISfiTON 
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REUNION DE LA "LLIGA" 
EL PROBLEMA CATALAN 
VOLVERA A LAS CORTES 
Barcelona, 27.—En una reunión ce-
lebrada por la "Lliga" dieron cuenta 
los senadores y diputados regionalis-
tas de su actuación en las Cortes du-
rante la última legislación. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Cambó, Abadal y Ventosa, quie-
nes declararon que seguirán comba-
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LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
MAS COSECHAS DESTRUIDAS 
Castellón, 27.—Ha descargado una 
furiosa tormenta que azotó a varios 
pueblos de esta provincia. 
Ortells y Zorita fueron de los más 
castigados. Parte del granizo que ca-
yó era del tamaño de nueces. 
Las cosechas quedaron destruidas. 
LIMPIANDO LAS CALLES DE 
ATECA 
Zaragoza, 27.—En el pueblo de Ate-
ca fuerzas del ejército están trabajan-
do en la limpieza de las calles. 
Los trabajos se hacen con gran len-
titud porque la enorme cantidad de ba-
rro que ha quedado amontonado ha-
ce muy difícil la faena. 
LLEGADA DE SOCORROS 
Zaragoza, 27.—Han comenzado a 
llegar socorros a los pueblos damni-
ficados por las inundaciones. 
También han ido a las localidades 
castigadas personal de la Cruz Roja 
para atender a los heridos. 
Y se ha abierto una suscripción con 
destino a los vecinos que han quedado 
en la miseria. 
GALERNA EN SAN SEBASTIAN 
Madrid, 27.—El ministro de la Go-
bernación ha manifestado que pasó 
por San Sebastián una galerna, que 
derribó la mayor parte de las chime-
neas. 
En los edificios causó otros dañoj 
de importancia. 
AUTORIDADES FRANCESAS EN 
ESPAÑA 
UN BANQUETE 
San Sebastián, 27.—Han llegado a 
esta capital las autoridades de los pue-
blos franceses fronterizos a las que se 
les hizo un buen recibimiento. 
En el Monte Igüeldo les dió una co-
mida el gobernador civil de la pro-
vincia. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron notables discursos en los que 
se dedicaron elogios a España y Fran-
cia. 
El alcalde de Pau ofreció tres mag-
níficos cuadros para el museo de esta 
ciudad. 
Las autoridades francesas visitaron 
los monumentos que existen en San 
Sebastián. 
ASAMBLEA DE LA PRENSA 
SE AUMENTA E L PRECIO DE LOS 
PERIODICOS 
Madrid, 27.—Se ha celebrado la 
asamblea organizada por la prensa 
diaria. ^ > ^ ' ^ £ M 
Se acordó, después de hecho un 
plebiscito entre los periódicos de Ma-
drid y provincias, aumentar el precio 
de venta de los ejemplares y crear la 
Cámara de la Prensa Española. 
SUPRESION DE LA CENSURA 
CONFERENCIA DEL JEFE DEL GO-
BIERNO Y DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, 27.—El ministro de la Go-
bernación, señor *Ruiz Jiménez, ha ce-
lebrado una conferencia telefónica con 
el Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones. 
En la citada conferencia se acordó 
suprimir la previa censura para la 
prensa. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 27.—Ayer se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'50. Los fran-
cos, a 8370. 
Hoy se han cotizado, las libras, a 
23*59. Los francos, a 83'60. 
VAPOR ITALIANO EN PELIGRO 
CHOQUE EN ALTA MAR 
Madrid, 27.—La estación de tele-
grafía sin hilos de Cabo de Palos ha 
recogido un despacho del vapor ita-
liano Palermo, pidiendo auxilio por 
haber chocado contra un buque des-
conocido y por habérsele inundado las 
bodegas a consecuencia del choque. 
Inmediatamente acudieron a prestar-
le socorro dos buques de guerra qué 
lo escoltaron hasta Orán. 
El "Palermo" conduce un carga-
mento de caballos. 
Los vapores "Valbuena" e "Infan-
ta Isabel" no acudieron en auxilio del 
"Palermo" por considerarlo innecesa-
rio. 
VIAJE DE LOS MINISTROS DE 
JUSTICIA E INSTRUCCION 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Madrid, 27.—Los ministros de Gra-
cia y Justicia e Instrucción Pública 
L A N D A U L E T , C O Ü P E . 
B E R L I E T 
Oasl nuevo. Se -vende o cambia. 
A R A M B T J R O , 2«. T E L . A-744n 
EL REGRESO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 27.—El señor Ruiz Jimé-
nez ha manifestado que en la confe-
rencia telefónica que celebró con el 
Jefe del Gobierno, éste le comunicó 
que el próximo lunes regresará a Ma-
drid. 
Los enfermos del estómago, son In-
contables- Es cierto que son muchos 
los millares de pacientes de las múl-
tiples y variadas formas de dolen. 
cias del estómago, pero para todos 
hay el remedio capaz de curarlos 
corto tiempo, de manera radical y 
definitiva. 
Los Polvos Digestivos del doctor 
García Cañizare'íí, constituyen una 
verdadera panacea para los enfermos 
del estómago, por estar preparados 
con elementos sumamente beneficio-
sos al organismo enfermo. 
El éxito alcanzado durante más de 
veinte años demuestra que efectiva, 
mente, los Polvos Digestivos del doc-
tor García Cañizares, curan, así lo 
atestiguan muchos centenares de cer-
tificados, que espontáneamente se 
le han enviado a su preparador, re-
conociendo el éxito de los Polvos Di-
gestivos sobre las variadas manlfei. 
taciones del estómago enfermo. 
E l estudio más completo de la fe, 
lapeútíca de las afecciones del egti 
mago, ha llevado a la preparación & 
esos Polvos, que no tienen rival j 
que contienen de manera dentíflcf 
dosificados, benzonaftol, calomel ^ 
ipecacuana, cuyas buenas cualldadet 
están altamente reconocidas. 
La acción de esos principios, a 
sumamente provechoso al organismo, 
porque vencen la debilidad de 1m te-
jidos del estómago y del Intestina, 
evitando la constipación, las dispep. 
sias y las dilataciones estomacales, 
que tanto mortifican. 
En general los Polvos Digestivos 
Garcinares, son Inofensivos, y so 
presentación en forma de papeHUofl, 
hace que se manejen más fácflmen. 
te, pudiéndose tomar fácilmente. 
ENTIERRO DE LOS 
ESPOSOS OLLER 
OTRA VICTIMA DEL AUTOMO-
VILISMO 
Barcelona, 27.—Se ha celebrado el 
entierro de los esposos Oller que pe-
recieron víctimas de un accidente au-
tomovilista. 
La señorita que iba con ellos en el 
automóvil y que resultó gravemente 
herida, ha fallecido hoy en el Hos-
pital. 
MmmM ELECTRICO 
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L A N D A U L E T , D E L A U -
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Es usado por miles de señoras, se. 
ñoritas, caballeros y niños. Precio en 
•a Habana: $3.75. 
Por correo certificado franco de 
porte $4.25. 
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REPATRIACION DE TROPAS DE 
, MARRUECOS 
LLEGADA DE UN BATALLON 
A ESPAÑA 
Algeciras, 27.—Ha desembarcado 
en este puerto el batallón de cazado-
res de Alfonso XII, que viene repa-
triado de Tetuán. 
A los soldados se les hizo un mag-
nífico recibimiento, habiendo sido es-
pléndidamente obsequiados en el mue-
lle por el vecindario. 
EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
Algeciras, 27.—En el Estrecho de 
Gibraltar reina furioso temporal. 
Debido a ello la navegación por di-
cho estrecho es sumamente peligrosa. 
í e Obras í i i b ü c a s 
E L MEJORAMIENTO DEL AGUA 
EN REGLA 
El representante a la Cámara se-
ñor Miguel Coyula visitó ayer al se-
ñor Secretario de( Obras Públicas pa-
ra tratar sobre el mejoramimto del 
abasto de agua en la vecina villa de 
Regla. 
De la citada visita salió el señor 
Coyula muy complacido, por haberle 
manifestado el coronel Villalón que 
pondría cuanto estuviera de su par-
te, en la solicitud que le hacía sobre 
riicho servicio. 
MEJORAS EN LA PLANTA E L E C -
TRICA DE .TARUGO 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del señor Secretarios de 
Obras Públicas, se ha resuelto auto-
rizar a la Compañía eléctrica de Ja-
ruco para instalar una unidad elec-
trógena en dicha planta. 
I A CARRETERA DE GUIÑES 
A NUEVA PAZ 
E] consejero provincial por la Ha-
tana señor Gatoso se ha initeresado 
cerca del señor Secretario de Obra» 
Púbiicas por las obras de la construc 
ción de la carretera de Güines a Nue-
va Paz, pasando por San Nicolás y 
Vegas. E l coronel ViUalón ha dado 
órdenes para que sea sacada dich» 
obra a subasta donti-o de 15 días. 
RECEPCION DE OBRAS EN MA« 
TANZAS 
La Jefatura de Obras Públicas deí 
distrito de Matanzas ha interesado 
la recepoión definitiva de las obras 
realizadas en el puente Sánchez FU 
gueras, en esa ciudad. 
Aerograma del Alíonso Xl 
Jtulio 27 de 1916. 
DIARIO MARJINA.— Habana. 
Saludamos familiares y amigo3•..-• 
Marcelo Cantera; Ramón Uncal; Fe-
lipe Foyo; Rodrigo Pubillones; Gar-
cía Río; Victoriano González y Ra-
món González. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
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T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To 
ses que raspan y desgarran la g & u 
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis 
una medicina regular, una medicina 




Eí&ia casa surte ai au por í uu de 
los que» venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoápi-
vales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
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cicatrizar las membranas mflain 
das. Informaos con el médico res 
pecto de esta medicina. Se vena* 
en frascos de dos tamaños. 
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